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e d it o r ia l s
N e w s -
G o o d s  B y  T h e i r  F i r s t  N a m e s
A questionnaire survey by the Canailian D aily  
papers A ssociation in tlie interests of British exporters anxious 
to sell more goods in this country has shown that 95 per cent 
of Canadians could not identify leading British inerchandisc by 
brands Of those who said they had looked for British-niadc 
goods in the last year about half said they could not even name
the brands of goods they had purchased.
T he simple lesson in all this is that Britain has a job of 
m erchandising to do if she is to sell more goods here, which 
her spokesm en say is imperative to gam  dollars. W hen all the 
trade and dollar-pound adjustm ents arc made to facilitate this 
there still rcmafiis a two-fold task: first, to make Canadians 
intim ate with the goqds through advertising and d isp la y ; se­
cond, to provide the goods w hen advertised.
There was a period after the war when sentim ent in this 
country was especially strong for buying products which Bri­
tain made known she w as anxious to sell us. Canadian con­
sumers were attracted by British reputation in certain com­
m odity categories, even though not familiar with particular 
brands. But w hether due to quotas, shortages or other factors, 
the goods were not forthcoming. M eanwhile North American
Over 5,000 People Attend Greatest 
Religions Rally Ever Held in Kelowna
I C E  F R O U C  
T I C K E T  S A L K  
S T A R T  O C T .  7
M E T E R  R E P A I R  
M A N  E N G A G E D
C lif fo rd  V e r d u n  C lc o  h a s  b e e n  
e n g a g e d  b y  th e  c i ty  n s  a  n ic l c r  r e ­
p a i r  a n d  m a in te n a n c e  m a n ,  i t  w a s  
r e v e a l e d  a t  l a s t  M o n d a y  n ig h t ’s 
c o u n c i l  m e e t in g .
A f t e r  c o n s id e r in g  m a n y  a p p llc a -
Family Prayer Revival 
Urged by Noted Priest
jy |O K K  than 5,000 iK isons from all sections »;f the Okanagan
approached realistically in line w ith the t im es ..
T h e Canadian, like the Briton, buys in a 
established standards of quality. Therefore, in seeking to  attract 
the Canadian market, w hat they have to  do ts sim ply a projec­
tion of practice follow ed at home. It is an old saying that the 
British cat with their eyes.” A n illustration of this m ost fami­
liar to Canadians is in bacon, w hich, to com pete in the British 
peacetim e market, had to m eet the British taste in curing, and 
to  have just the requisite width of lean strips to  w hich the con­
sumer over there w as accustom ed. T he U nited K ingdom ’s in­
dustries can paraphrase this saying and apply it to promoting  
their goods generally in Canada.
CDS o n  F r id a y ,  O c to b e r  7
B u t  h o ld e r s  o f  s e a s o n  t i c k e ts  l o r  
t h i s  y e a r ’s h o c k e y  g a m e s  w il l  h a v e  
th e  ju m p  o n  o th e r s .  T h e y  m a y  p ic k  
u p  th e i r  t i c k e ts  o n  W e d n e sd a y , O c ­
t o b e r  5, tw o  d a y s  e a r l ie r ,  a r e n a  
m a n a g e r  P e r e y  D o w n to n  a n n o u n ­
c e d .
“S e a s o n  t i c k e t  h o ld e r s  h a v e  u n ­
t i l l  5  p .m . n e x t  W e d n e s d a y  t«  p ic k  
u p  t h e i r  t i c k e ts ,” h e  s a id . “ T h e so  
t i c k e t s ,  h o w e v e r ,  w i l l  b e  g o o d  lo r  
t h e  T h u r s d a y  n ig h t  s h o w  o n ly  (O c ­
to b e r  2 7 ).”
B a la n c e  o f  t i c k e t s  f o r  T h u r s d a y  
a n d  W e d n e s d a y  (b lo c k s  o f  s e a t s  
h a v e  b e e n  s e t  a s id e  l o r  o u t - o f -  
• l o r  t h e  W e d n e s d a y  
g o  o n  s a le  to  t h e  g e -  
o n . F r id a y ,  O c to b e r  7. 
______ __  a b o v e .
.   ^ i [ ^ r ^ X r P p “ m i l e r ' 'n i e r e 'a r e  tw o  p o w e r  p la n t s  T e le p h o n e  o r d e r s  f o r  p a s te b o a rd s
w h ic h  c a n  o p e r a t e  a t  a  r a n g e  o f  ^  e le c t r i e  ^  w U l n o t  b e  a c c e p te d ,  D o w n to n  a d -
a c c o r d a n c e  w i t h  a v a i l a b le  f o r  t h e  m o d e l’s  lo n g  v o y a g e - s t e a m  C a n a d ia n  vised .
jammed Athletic O val in 'I'lie City Bark last night to Iiear 
B a r b a r a  A n n  S c o t t  d e v o te e s  h a v e  r e v e a l e d  a t  l a s t  o n u a y  i ms  ^ j mc'^sage of "peace llirougli family pr.'iyer ’ ol Ivev.
? o r ?  i S ' c l .  E H n S  'f o r ” ?  '  « ? r  a n ,  a p p U c -  I ' a t r i r k  r J y K . n .  l a . i . r . l  I r L s I . - A .n e r i c a n  l . r H ' . l  a n . l  ( . , u . u l e r - . l i , , v -
ic e  s h o w s  h e r e  o n  W e d n e s d a y  a n d  t io n s  f o r  th e  p o s i t io n ,  i t  w a s  11, 4. p a , i n l y  B o s a r y  C r u s a d e  a n d  h a m i l y  t h e a t r e .
T h u r s d a y ,  O c to b e r  20 a n d  27. th o u g h t  M r . C lc o  h a d  th e  b e s  l u i g e  tlicoug of p e o p l e  who j i a r a d e i l  i n  a d e v o u t  p d g r m i -
A r e n a  o fO ce f o r  t i c k e t  s a le s  o p -  w “ "enga^ged''"^^^^^^^^^^ a g e  f r o m  t h e  Catholic Church g r o u n d s  to the p a r k  a n d  ‘s t o o d
r e p o r t s  fo r  d u ty .  S a l a r y  w a s  s o t  a t  f ^ r  n e a r l y  t w o  h o u r s  o n  t h e  g r a s s  i n t i e l d  i n  f r o n t  o f  t h e  d e e o r a t -  
5:230 a  m o n th . .  s t a g e  b u i l t  in  t h e  g r a n d s t a n d ,  w e r e  s i l e n t  t e s t i m o n y  o f  t h e
efiect of the all-out six-wcV‘k campaign l»y bather Peyton for
S E E N  G O IN G  T H R O U G H  A  ’T E S T  in  L o n d o n  is  a  m o d e l  y a c h t  s ix  
^  th e  E n g l i s h  c h a n n e l  u n d e r  r a d io  c o n tro l I t
Close Watch 
Being Kept 
On Power
T e n d e r s  F o r  I m p l e m e n t a t i o n  o f  F l o o d  
C o n t r o l  M a y  B e  C a l l e d  E n d  o f  M o n t h
Te n d e r s  for the implem entation of the Okanagan Flood B R O O K L Y N  T A K E SControl report w ill probably be called the latter part of r x y m  |  1 P  A F |
October, and it is quite possible the initial work of the project U V W  L . U U r  IX A L V
Institutional advertising at the offielal level can create w ill get underway before the end of the yea^
the revival of family prayer.
'rhe mamniotli rally, the rcspoiisibilily of the Kelowii.i par­
ish for all jieople— Catholic and Non-Catholic from Uovolstoke 
to the border, was only one of many aircaily held aiid yet to be 
staged tbrougliout W estern Canada and Alaska in the largest 
crusade yet undertaken by Father iV'ytoii.
C iim a x  o f  th e  c r u s a d e  t h a t  c a r r ie s  tl ic  b a n n e r  ‘T h o  F a m i ly  th a t  P r a y s  
T o g e th e r  S ta y s  T o g e th e r "  w i l l  c o m e  d u r in g  tin? w e e k  o f  O c to b e r  0-10 
w h e n  a n  a r m y  o f 40,000 C a th o l ic  la y m e n  w ill  e a i l  o n  C a th o l ic  h o m e s  in  
B C . ,  A lb e r t a ,  M a n i to b a , A la s k a , Y u k o n  a n d  N o rtl iw o .s l T c r r i to r io .s  f o r  
t h e  n lc d i ie s  in  w r i t in g  to  r e c i te  t h e  f a m ily  R o s .iry  d a i ly .
' . T h e  g r e a t e s t  r e l ig io u s  d e m o n s tr a t io n  o v e r  lie M  in  K e lo w n a  w a s  to id
E l e c t r i c a l  Officials D o i n g  F a t h e r  P e y to n ’s  s im p le  w a y ; “T h e  g o a l I h a v o  in  m in d  is  10,000,000
E v e r y t h i n g  P ossib le  to Cope f a m ily  R o s a r y  h o m e s  o n  e a r t h ,” „   ^ , ' ,  , . . . ^  , ,
D u r in g ,  t h e  40 m in u te s  F a th e r  P e y to n ’s s o l t  I r is l i  b ro g u e  w e n t  o u t  
w u n  o n o r t d g c  p u b l i c  a d d r e s s  s y s te m  f r o m  th o  g r a n d s ta n d  s ta g e , p e r s o n s  o f
, . r  i  T, * a l l  f a i th s  a n d  d e n o m in a t io n s  l i s te n e d  a t t e n t iv e ly .
W e s t K o o te n a y  P o w e r  ^  ^  ^ ^ m y  r i s in g  u p  in  W e s te rn  C a n a d a  . .
C o ., a n d  c i ty  e l e c t r i c a l  o f f ic ia ls  a r e  • p e a c e  so  b e l i e v in g  in  G o d  a n d  O u r  B le s s e d  M o th e r  t h a t  y o u
d o in g  e v e r y th in g  m  t h e i r  h e lp  to  g e t  e v e r y  h u b s a n d ,  w if e  a n d  c h ild  lo  u n i t e  in  f a m ily  p r a y e r
" . „ F a t h e r  P e y to n  e x p la in e d .
--------- ------------------------------------------------—  H o  plca«le<l w i t h  in s  C a th o l ic
1 /^ 1 7  U l t l  D  h e a r e r s  to  m a k e  t h e  f a m ily  R o s a r y
n C u L i A  a s  m u c h  a  p a r t  o f  t h e i r  h o m e s  a s
th e  “ w in d o w s , d o o rs , y o u r  b e d s  a n d
S O U G H T  O V E R  s to v e s .”i J V r V V l l A . A .  F a t h e r  P e y to n  c i t e d  t h e  m i le ­
s to n e s  t h a t  a r e  " g la m o r iz in g  a n d  
p o p u la r iz in g  th o  f a m ily  R o s a r y ’' 
a n d  b r in g in g  e v e r  n e a r e r  t h e  10,- 
000,000 f a m ily  R o s a ry  h o m e s  h e  h a s
c o p e  w i th  th e  c u r r e n t  p o w e r  s h o r  
t a g e  in  t h e  c i ty .  S in c e  lo c a l  p a c k ­
in g h o u s e s  s t a r t e d  w o r k in g  a t  f u l l  
c a p a c i ty ,  c o m p la in t s  h a v e  b e e n  r e ­
c e iv e d  o v e r  t h e  f l u c tu a t in g  v o lta g e , 
a n d  th i s  h a s  n e c e s s i t a t e d  a  c lo s e  
w a tc h  b e in g  k e p t  o n  e le c t r i c  m o t ­
o r s  i n  p a c k in g  p la n t s .  a
A . M c K im , lo c a l  W e s t  K o o te n a y  S T R A Y  D O G S  
s u p e r in te n d e n t ,  w a s  n o t  a v a i l a b le  
f o r  c o m m e n t, b u t  C . H . N e a le ,  c i ty  
e le c t r i c a l  s u p e r v is o r ,  s t a t e d  t h e  s i
sym pathy, but the every clay, nickname fam iliarity which 
pushes g o o d s  across the counter m ust be achieved by more m-
------- “ i ' r - x * - '  P o l ic e  h e lp  h a s  -b een  s o u g h t  b y  . . ,
lo m n T r e d  S  l a s t  ThFs h e  r e s id e n ts  o f  F iv e  B r id g e s  o v e r  d o g s  ‘ , i f c  to  t h e  r e -
a *  s a w  i r m a t o l v  d i e  to  th ^  J y n c h r o -  la r g e .  v iv a l  o f f a m i ly  p r a y e r  in  1942 w h e nS t .  is a id , i s  m a W  d u e  to  t n e  s y n ^ ^  s e e k in g  a s s is ta n c e  f r o m  t h e  o r d a in e d  a  p r i e s t  in  th o
...........................—  ____  . ............................. .. ................1 B r a v e s  9-2 i n  m e  -  .. ( jg n  h a s  b e e n  r u i
t h e  O k a n a g a n .  F o l l o w i n g  a w e e k - l o n g  i i ^ p e c t i p n  f i r s t  gam e o f  a  t w in - b m  w h i le  t h e  P u t  f r ^  transro^^^^ th e  a n im a ls .  ■ n e s s  th r o u g h  in te r c e s s io n  t o  th e
^  ................  ........1,,, - n m e w . ,  M r. N eale s ta ted  m e r e  s n o u ia  DC g a r d e n s  a n d  s h r u b s  are v i r g i n  M a ry .M r . N e a le  s t a te d  t h e r e  s h o u ld  b e  
• ie n c e d  i n  d o m -  
W h e n  in f o rm e d , 
I h a d  b e e n  so m e  
c o m p la in ts ,  M r . N e a le  s t a t e d  r e s i -
s o r r y  s i g h t  a f t e r  t h e  d o g s
.............................  m a n  to ld
T his w as revealed today by C. F. P. Faulkner, engineer 
in charge
board of engineers
tim ate and visual m e a n s . M erchandising studies have shown conciitions in
that th is country’s housew ives have a direct influence on m eet the middle ot next Tr,nve a fuU eame estic consumption. a s rr  si m mier me
leas, 80 per cent of the retail buying. In the final .« ts ^hich  has already been done, | S N a & \ a e e
they tvho w i„ largely dec.de the export trends front Br.ta.n to and . f i n a l e
- R A D I O
T h a n k s ,  M a r i e  M o r e a u ! .  ,  ' B o ? h ® f ? o ? i i w T d  M " r “
Probably there w asn’t a married man w ho attended the expected the various m unicipalities a,ffected, w ill be
fashion show  recently w ho is“ not now  glad that he shelled out  ^ j^ed to contribute. H ow ever, there has been no f
t h f  d o lir r d m is s io n ^ c  if he listened to the standing as to how much t h e  m unicipalities w ill be expected to I
r e m a r k s  o f  the guest con.m entator, M arie Moreau of the Van- contribute. _______and at Okanagan John Fisher W ill Gather Ma- " “ . r i i t S o i
R E  F R I D A Y
p o lic e .
d e n t s  s h o u ld  c o n ta c t  h i s  d e p a r t -  P o l i c e  a r e  in v e s t ig a t in g  t h e  c o m - 
n i e n t  im m e d ia te ly ,  a n d  a n  e f f o r t  p la in ts ,  
w i l l  bfc m a d e  to  c o r r e c t  t h e  s i t u a ­
t io n .
A d ju s tm e n t  N e c e s s a ry  
“ I t  m a y  b e  t h a t  a n  a d ju s tm e n t  in  
t h e  t r a n s f o r m e r  i s  n e c e s s a r y ,”  M r . 1 \  A
N e a le  d e c la r e d ,  a d d in g  t h a t  h i s  d e -  |  | - | K  n  I I  . 1  s  
p a r t m e n t  is  r e a d y  t o  c o r r e c t  a n y  * * * * » ■ » -* * -•  
i r r e g u la r i t i e s  in  t h e  s y s te m .
D u r in g  th e  p a s t  y e a r ,  t h e  c i t y , 
p o w e r  c i r c u i t s  h a v e  b e e n  r e v a m p e d  
a n d  th i s  h a s  im p r o v e d  t h e  lo c a l
C H R I S T M A S
H O L I D A Y
s o n s id e r a b ly ,  h e '  jyj^ a n d  M is .  A v e r a g e  C it iz e n
H e a r d  All O v e r  W o r ld
A  s m a ll  ra d io -  s t a t i o n  in  A lb a n y ,  
N e w  Y o rk , p e r m i t t i n g  a  f a m i ly  
g r o u p  in  1943 to  r e c i t e  t h e  R o s a r y  
o v e r  th e  a i r ,  w a s  t h e  f irs t , m i le ­
s t o n e . T h e n  c a m e  th e  s t a r t  o f  F a ­
m i ly  T h e a t r e ,  f o l lo w in g  t h e  o f fe r  
f r o m  t h e  p r e s id e n t  o f  M u tu a l  
B r o a d c a s t in g  S y s te m  o f  a  f r e e  h a l f -  
h o u r  o v e r  700 s t a t i o n s  ev e ry "  w e e k .
R a d io  a n d  s c r e e n  st3 rs , o f  a l l  
fa i th 's  d o n a te  t h e i r  t im e  a s  F a m i ly  
T h e a t r e  g o e s  o u t  o v e r  t l ie  a i r  ,w a v -  
e s v to  a l l  o f  U n i te d  S ta t e s ,  C h n a d a  
a n d  M e x ic o  a n d  i s  s h o r tw a v e d  t o  
a l l  p a r t s  o f  t h e  g lo b e .
T h e n  c a m e  t h e  n o w  t r a d i t i o n a l
couver Province, he has now am m unition to counteract the The s c h e m e  which^ca^s^fw new “ terial for Sim day Evening ^tateX It wlii be about two years wiirget“aThr^-day Chrfstma  ^ ChristmaV " dramki^ ^^ ^^  of the
"I haven’t  a th ing to w ear” w ails of h is better-half. There w as S i  P e n t i c to n  to  O so y o o s  L a k e , w i l l  t a k e  a b o u t  tw o  y e a r s  Broadcast b e f o r e  J o y f u l  ^ s t e r i c s  o« t a e  R o s ^  by
j. * X - 3S i t  W ill Idg nGCGSS3iry f o r  thG  Vr GSt T ^ m v in r ia l GrovGrDiiAGnt licis -fl l io s t  o£ TchI io  s t s r s .  A n o th e r  Ip
m any a wom an w ho made a m istake m pestering her husband to  L a k e  is  lo w e r e d ,  b o th  C .N .R . a n d  C ^ .R .  w i l l  b e  F is h e r .  w e U -k n o w n  C B C  K o o te n a y  b a n k   ^ o  a p ^ o v S  a n  o r d e r - in - c o u n c i l  p r o -  o f  t h e  e n t e r t e i n m e n t  w o r ld 's  h i ^ -
fo  attend that show ! r e a u i r e d ^ t o  e i t h e r  ex ten d  w h a rfs  in t o  th e  lake or do a certain amount Jjgjg Pri- tage regulatOTS a* Oliver, m e n  26, est paid artists *2?®
. * A .irVt,-. nft<»r cn t h a t  th e  lo w c r  l a k e  l e v e l  w iH  n o t  i n t e r f e r e  w i th  b a r g e  r n o m in s  to  c a f f ie r  m a te r i a l  f o r  t h a t  is  d o n e  t h e r e  w iU  b e  o n ly  f iv e  rpyggjgY  D e c e m b e r  27, a n d  M o n -  t h e i r  t im e  a n d  t a l e n t s  th i s  y e a r ,  o n
Probably there has not been a man since Adain vvho, after a n d  P en ticton , U ^ e r  t h e  p r o p o s e d  s c h e m e , t h e  j ^ . y . J o h n  F i s h e r  R e p o r ts ’ p e r c e n t  v a r i a t i o n  e i t h e r  w a y ,  b e  g, to  b e  h o l id a y s  im -  S u n d a y ,  D e c e m b e r  18.
assum ing the state of connubial b liss, hasn’t been driven to a g r e e d  m a x im u m  o f  Okanagan L ak e w m  r e m a in  th e  s ^ ^ l 0 2 . 5  f e e t ,  i s  h e a r d  r e g u l a r l y  C K  d e ^ r e ^  u o w e r  w a s  off d e r  b o th  th e ^ S h o p s  R eg u ^ la tio n  a n d
hain by his n-afe’s ren.ark - I  haven-, a thing to  greed tron,
!” In the stone age she probably had a dozen bear, deer Mplementatlon of the h ^ d e ? , ’? . . S  h ie " ’™ s S u J S V ^ ^ -  tops ot t r ^  near volt This means that these dajs w,U
A n o th e r  m i le s t ." i e  w a s  t h e  a u th -
. o r i z a t io n  b y  
F o x  to  m a k e
w e a r  i n u i u u a u x y  nova « vx......... ----- - —  im p le t i  n u x a n a g a n  r e a e i a i  -  - - - - - -  x*. .xv.,™ ^ x  —  x - - -  n f r e e s t h e  60,000 m i s m x . . . j -  c t a r r i n ^  B i n r
and iion .sk ins ready to  he donned, but r o ? / S S n s ” oT ‘o S a |S S ?
in  to  th e  thousaiMa f f a i r  s h e  m u s t - h a v e  l e o p a r d .  T o d a y ,  t h e  h a r a s s e d  h u s b a n d  f , ° ^ “ ” “ ‘° S o ° ? h ? S d ® s “  d o £  t h e  w o r k  p r o e e e d . x t  t h e  e a r U ^  o o n s id e m d  u n l i k e ly  t h a t  h t e ^ h ^ d -  “ g J ' i ; , “5 , “ “ ” a n tg " S s  W i d " W  i o m  o r w h l f f i  (aU  o n  S u n d a y s , in  m v "
tak es’a look at the clothes c lo se , and w o n d ^ s  w hy th is o f t h a .  S ^ ' S a i ^ S a S ' p r ’J v S S  som^ S?? “iS  T o S ? L l.f 1 n " ? S f r S n ? . '? ? ta '? .S ? .e ’L t .1 s & " S  X  !'
or even  that w ould not be suitable. But he m ay w onder, h .s ^  ^ good moson-____  ^ ^3333.  fo  meord^d |S | £  eonipmen. h, olerhoat. proyinoe. r
w i f e  s a y s  i t  i s n ’t  a n d  so— i t  i s n ’t .  C o n f e r s  w t h  M a y o r  ^ ^  t r e m e n d o u s  a m o u n t  o f  t h e  f o l lo w in g  S u n d a y ,  O c to b e r  9.
T> X TViT • ; r , f r . r ; . a r t p d  a  n c w  n o t e  o f  h o n e  i n t o  M r. F a u l k n e r  c o n f e r r e d  w i th  M a -  s p a d e  w o r k  b e f o r e  t e n d e r s  c o u ld  b e  j .  w .  B . B r o w n e ,  m a n a g e r  o f  C KB ut M ane Moreau i n t e r j e c t e d  a n e w  n o t e  o i  n o p e  m i  ^  ^  H u g h e s -G a m e s  W e d n e s -  h a s  b e e n  n e c e s s a r y  t o  oV  w i l l  m e e t  M r . F i s h e r  i n  P e n -
f u t u r e  d i s c u s s i o n s  o n  c l o t h e s  b e t w e e n  h u s b a n d  a n d  w i f e ,  b n e  a f t e r n o o n ,  a t  w h ic h  t i m e  h e  ^  lo c a t io n  o f  t h e  O k -  t i c to n  to m o r r o w  m o r n in g ,  a n d  w i l l
s a i d — a n d  h e r e  w e  g e t  o u t  t h e  l i t t l e  b l a c k  b o o k  in  w h i c h  w e  r e v i e w e d  t h e  w h o ta  H iv e r  c h a n n e L  a n d  s u ^ e y  d r i v e  h im
w rote down her w ords verbatim A  woman  
a good  su it in her wardrobe to  be w ell-dressed at any time
V v /e n tie th  C e n tu r y  
i ‘i-ofession?il d o c u -  
o n  f a m i ly  p r a y e r ,  
-I'lby. T h is  p ic tu r e ,  
w a s  s h o w n  
: n  t h e  p a r k ' l a s t
Later she said “W ith  a good su it and-a dress like this, a woman 
has a wardrobe to  m eet any em ergency.”
N ow  there is only one interpretation the m ere male can 
place upon th ose com m ents, although the agile fem ale mind 
m ay be quite capable o f draw ing several red herrings out of 
them . T o the male, at least, M iss M oreau clearly said “If you
in g  a s  a  r e p r e s e n ta t iv e  o f  K . W . p r iv a te  p r o p e r t y  w h e r e  t h e  n e w  o f  t h e  v a l l e y . 'M a y o r  W . B . H u g h e s -  
n e e d  o n l y  h a v e  M o r to n , d i s t r i c t  e n g in e e r  o f  t h e  b e  c u t  th r o u g h .  ^  ^  G a m e s  i s  m a k i n g  a r r a n g e m e n te  f o r
A .  M .  A N D E R S O N  
F U N E R A L  R I T E S
A R E  C O N D U a E D
T w e n ty - f iv e  m i le s  o f  new ; c h a n -  t h e  C B C  c o m m e n ta to r  to  v i s i t  lo -  
n e l  w i l l  b e  r e q u i r e d ,  M r . F a iu lk n e r  c a l  p a c k in g h o u s e s  a n d  B .C . T tto  
s ta te d .  T h i s  in c lu d e s  f iv e  m i le s  o f  F r u i t s  L td . ,  s o  t h a t  h e  m a y  o b ta m  
n e w  c h a n n e l  f r o m  O k a n a g a n  t o  m a t e r i a l  f o r  h i s  b ro a d c a s t .
S k a h a  L a k e ;  t h r e e  a n d  a  h ^  n u le s  -------■ -
t o  V a s s e a u  L a k e ;  o n e  a n d  a  h a f f  pnAl|7|7|)Q lljlf f 
m ile s  to  t h e  O l iv e r  m t a k e  d a m , a n d  l j | { E | W  | J j l i
f r o m  tw e lv e  fo  f i f te e n  m f ie s  b e t -  V  m a  w a j
w e e n  M c I n ty r e  C r e e k  a n d  O so y o o s
Pioneer Okanagan Valley Resident, 
M rs. M a ry  A -  Hall Galled by  Death
' f i r s t  F a m i ly  R o -  
' r e  90,000 p le d g e s  
w e r e  s ig n e d  in  D io c e se  o f  L o n ­
d o n , O n t .  T il .” ! iig a in  l a s t  y e a r ,  a  
l a r g e r  c ru s a c i. ' c o v e r in g  t h e  p r o ­
v in c e  o f  S a sk . 'i lo b e w a n ,
1 A g a in , F a t l i e r  P e y to n  w e n t  o n , 
i t  w a s  90  p e r c e n t  s u c c e s s fu l  a n d  
150,000 m o r e  h o m e s  b e c a m e  f a m i ly  
R o s a ry  h o m e s .
L a r g e s t  C r u s a d e  
A n d  n o w  th is ,  t h e  s e v e n th  m t le -
O n e  o f  t h e  e a r l y  s e t t l e r s  i n  th e  °a®  f i ° t w o ' & n d c M  la r g e s t  a n d  C T eato st
O k a n a g a n  V a U e y , a n d  w if e  o f  a  „  „  ,  ^ j^ g f ie r t H a l l ,  o f  O liv e r ,  c r u s a d e  -  E ig h te e n  a r c h b i s h o p s
m a n  w h o  o p e r a t e d  a  m a i l  a n d  p a s -  s e r v ic e s  w i l l  b e  c o n d u c t-  a n d  b is h o p s  o f  t h i s  h u g e  a r e a ,  a l -
s ta g e  . .b e tw e e n  x u u c x  „  . . ,  _  -------x x__ x—s e n g e r  s ta g e  n e tw e e n  x j ' b v  R e v  E  E . B a s k ie r  a n d  R e v .  rn o sb  o n e - t e n th  o f  t h e  w b r ld ’s  s u r -
O l iv e r  a n d  O rp v iU e , M r s .  M a r y  A n n  ■ -L p 'e r l e v  a t  F i r s t  U n i te d  fa c e , h a v e  o f f e r e d  t h i s  g r e a t  s l ic e
A n -  L a k e ,  i t  b e  n w e s s a r y  to  m a in -  «  
t a i n  th e  o ld  c h a n n e l  u n t i l  t h e  n e w  ‘
have a  good suit, there is no need o f you  ever say in g  you  have o n e  Is c o m p le te d ,  M r .  F a u l k n e r  a d
I M P A C T  
O F  N E W  O R D E R
H a U  d ie d  h e r e  M o n d a y .  S h e  -“ O o .g L  ' h  „  F r i d a y  a t  2 .30  p .m . I n -  ot e a r t h  fo i- G o d ’s  g r a c e  to  l a l l  u i ^  
88 y e a r s  o f  a g e .  t e r m e n t  w iU  fo l lo w  in  t h e  f a m i ly  o n  i t  a n d  h a v e  th o  f a m i ty  R ;O saiy.
W ife  o f  R o b e r t  S W  H aU . w h o  t e ^  K e lo w n a  c e m e te r y ,  w i th  K e -  T h e  " A p o s t le  o f  th e _ F a m i l y  Ho~ 
p r e d e c e a s e d  h e r  in  1935, M a n  j  ^  . F u n e r a l  D ir e c to r s  i n  c h a rg e ,
w a s  b o m  n e a r  O w e n  S o u n d . O n t.,
T u r n  t o  P a g e  10, S to r y  2
noth ing to wear. If yon have a good  su it and a good  d r « s .
you  m ay g o  anywhere w ithout feeling yon are n o . suitably - . e m g  5 ?  bCT?^  ^Manery came west in 1893
b e in g  th e  f o u r t h  c h U d  o f  a  f a m i ly  
o f  s e v e n . F o U o w in g  t h e  d e a t h  o f; 
h e r  p a r e n t s ,  R o b e r t  a n d ' M a r y  A n n  
s h e  a n d  h e r  b r o t h e r ,  R o -
Lake Dropping
T h e  g o v e r n m e n t  e n g in e e r  r e v e ;^ -
-xne  d o -y e c u -u m  xoxixicx xtkcxtxxta tad t h a t  P e x lt ic to n  d a m  is  n o w  d is -  ___________  ^  -r. h p
dressed!” f a r m e r ,  w h o  r e t i r e d  in  R u t l a n d  15 c h a r g in g  600 c u b ic  Fruits, V egetab les W ill B e  f a m i ly - w h o
W ith M iss M oreau’s remarks as reinforcem ent to  throw y e a r s  a g o . p a s s e d  a w a y  in h o ^ i ^  F elt H ere w e r e  a l r e a d y  i n  t h e  O k a n a g a n  V a l-
M O R E  V A R IE T Y  
F ru U e n e r  ^ te d . T h i s  i s  d u e  to t h e  p r e g h  Fruits from U.S.
D a y ’s  F u n e r a l  S e rv ic e  
c h a r g e  o f  a r r a n g e m e n t s .
w a s i n  w a r m  w e a th e r ,  c a u s in g  h e a v y  e v ­
a p o r a t io n .
pe u, is a kxw lu ^  ^  - - n.--
into the line whenever the frequent clothes battles begin, the . ”L g W h ,f S 'g ? r s S ^  
m ale should find the fight a more equal one. A fter a ll, M .ss ^ „ s ” c S S " L d  rivers.”
Moreau is billed as one of B.C.’s forem ost fashion authorities, 'T i
She should be quotable; even a clothesless w ife should be 
reasonable enough to admit M iss M oreau should know  where­
of she speaks— ^when the subject is  clothes.
K elow na husbands owe’ a deep debt of gratitude to Miss 
Moreau. W e m ay expect the local service clubs to arrange some 
token of appreciation, a formal scroll couchfid in appreciative 
language, a purse o f gold  or— and perhaps more appropriate—  
a pearl-handled revolver to protect herself from the ir a k  w ives 
if ever she should dare to  set foot in K elow na again.
M a n y  M o t o r i s t s  
A d v a n t a g e  o f  P e r f e c t  
I n d i a n  S u m m e r  W e a t h e r
ley«
F o r  t h e  f i r s t  s i x  y e a r s  s h e  n u r s e d  
i n  m a n y  p io n e e r  h o m e s  w h e r e  m o -  
W i l l  d e m  m e d ic in e  w a s  u n k n o w n .  I n  
rfn • • 1899 s h e  x n a ix ie d  h e r  l a t e  h u s p a n o ,
Provide K een Competition w a s  a t  t h a t  t i m e  o p e r a t in g  a  
for Pears, A p p l e s  m a i l  a n d  p a s s e n g e r  s ta g e  b e tw e e n
---------  P e n t i c to n ,  t h e  m i n in g  to w n  o f  F a m -
T h e  r e m o v a l  o f  t h e  im p o r t  q u o -  v i ^ ,  n e a r  O l iv e r ,  a n d  O ro v U le ,
A n t i - P e s t
B e
Y e a r S /  R o t a r i a n s  T o l d
*J*RACING the history of the m osquito control cam paign in
t a s  f r o m  f r e s h  f r u i t s  a n d  v e g e ta b -  W a sh . F o r  t h e  f i r s t  t h r e e  y e a r e  o f
S n ' S S  m ^m teV rof'the K elow na Rotary Club Tu.-s.lay afternoon Mr 
m e n s ' e a r l y  t h i s  w e e k  w il l  m a k e  jn  io n s  D u r i n e  t h e  i n t e r v e n in g  cv .« ,.v r.« ,.d  i n t e r e s t e d  in  t h e  a n t i - p e r ; t  d r i v e  w h e n  t n o
M i r r o r  o f  t h e  H o u s e
publication’s circulation  
departure
C le a r  s u n n y  s k ie s  h a v e  p r e v a i l e d  b e r  l in e .  w h e n  t h e r e  a r e  p le n ty  o f  C a l i f o r -
o v e r  m o s t  o f  t h e  S o u th e r n  O k a n a -  t h e  b i r c h  a n d  a l d ^  m c e  a  w i ^ -  g r a p e s  o n  t h e  C a n a d ia n  m a r -
t n  b o o s t  s o m e  o t h e r  g a n  V a l le y  f o r  t h e  p a s t  tw o  w e e k s ,  e r y  o f  k e t ,  t h e  s a l e  o f  A n jo u  p e a r s  d ro p ,t o  D o o s t  s o m e  u i u u  ------ ----------------------- — ,x ..„ i ;a e c  *mr>^ a t  t h e  e v e r g r e e n s .  h o u s e w if e  a p p a r e n t ly  m a k e s
h e r  c h o ic e  o f  f r u i t  f o r  t a b l e  b e ­
tw e e n  p e a r s  a n d  g ra p e s .
T r e e  F r u i t  o f f ic ia ls  p o in t  o u t ,  to o .
K elow na and district, and pointing but the necessity of
■' ...........................  ;sed
r.
xxtwtxz. ^»xx, — . ------ —  -----  — - - - . S h e p h e r d b e c a m e  ; i
t h e  d is p o s a l  o f  t h e  O k a n a g ^  CTops y e a r s  s h e  l i v e d  32 y ^ r s  m ^ e  B e n -  ^  • re-oriranized in 1947 under the d i r e c t i o n  o f  for-
j u s t  t h a t  m u c h  m o r e  d if f ic u l t ,  i n  v o u l in  a r e a ,  a n d  l a t e r  m  K e lo w n a ,  cam paign w a s  r e  o r g a n  z f h a m b e r  o f  C o m -
t h e  o n in io o  o f  B .C . T r e e  F r u i t  o f -  S u r v iv in g  a r e  tw o  d a u g h te r s ,  m e r  alderman R .  P .  W a l r o c l  a n < l t n e  jun io i v.nan o c r  o i
% ials. A n jo u  p e a r s  w i l l  b e  t h e  m J s  E th e l  H aU . o f  S a c r a m e n to .  C a -  „ j e r c e .  For the past tw o y e a r s ,  however, . Mr. Shepherd has had
p r i n c ip a l  im m e d ia te  s u f f e r e r  cd- u f o r n ia ,  a n d  M rs . G la d y s  R e id , o f  />rmtract with t h e  city  to keep Kelowna fre*; o f  m o s q u i t o e .5 .
th o u g h  aU  v a r i e t i e s  w U l e v e n tu a l -  ------- -----------------  a  c o n i r a c i  w u n  n  y . . .  ^
ly  f e e l  t h e  im p a c t .  x.. x
L o n g  e x p e r i e n c e  h a s  s h o w n  t h a t
I t ’s not often w e use our colum ns OOS  o u i«  ? ^ t^ g " 'in ' 'o ~ 'o T “thV'lovefiiit bre tones of the evergreens.
But w e’re glad to  em phasize th is I n d i a n  s u m m e r s  o n  r e c o r d .  E a r ly  m o m m g s  a n d  e v e  gs,
U N A B L E  T O  G I V E  
S E W E R  S E R V I C E  
T O  F I V E  H O M E S
M r. S h e p h e r d  p a i d  t r i b u t e  to  t h e  te d ,  h e  w o u if l  d o  
2L TTfir/^1^  W il-  m o s q u ito  c o n tr o l .  A n d  s o  i n  th e
^  ,  , . , h o w ev e r*  b e l i e  - t h e  w s n n t i i  o£ t h eC o o l c r i s p  e v e n in g s  h a v e  b r o u g h t  ^ w e v  .
. a t  t im e s  a  to u c h  o f  g r o u n d  f r o s t  i n  o f  to e  o r  m i s t
A  cam paign is being conducted by the K in g s  Pnnter in M m e ^ ^ ^ ^ e ^  p a in t in g  the leaves ^ f m o s t r f J i l f  m o u n ta in
an eflFort to encourage the p u b l i c  in subscribing
and other official papers, issued during each session
nient. W e heartily endorse the cam paign, and com n---------  vibrant burnt oranges oi tne leav- from burning arucxiu«.cs — ^ay mgnvs couotii - j- the interest
o u r r e - n d e r k ,  e l v «  tt o  . t m o s p h a r e  .  k .n -  d . a t  . h e  t n . . .  k e n  l „  . b e  d r iv e .  . p o a k c r i a e
— j :*:— e. —  ------ c ib le  s c e n t  o f  a u tu m n .  v e g e ta b le  d o l l a r  w il l  h a v e  t o  ^  f in is h e d  e a r l i e r  t h a n  a n t i -  d a r e d .
l f ? 'w ’ h o V r c " " r y ; L i “  S  s p i r n q  «-f i » . / .  B il l  H u ^ « - O a n ; c ,  
m i n ^ a n  a n t i - p e s t  c a m p a ig n  b e f o r e  to o k  o ff ic e  ar; m a y o r  o f  K e lo w n a ,  
G r e a t  W a r  H . T h e  p r o g r a m  c o n s is t-  a n d  t r u e  to  h is  p ro m is e , h e  d id  
S ^ ^ o f  ^ l i n g  a i l  s l o u g h s  i n  a n d  a r -  s o m e th in g  a b o u t  n m s q u ito  c o n tr o l .
ound t h e  c i ty ,  a n d  t h e  w o r k  w a s  A c tiv e  C a m p a ig n
f in a n c e d  th r o u g h  v o lu n ta r y  s u b -
a r i a  f e v e r ,  i iu lc x  a n d  a e d a . " I t  is  
n o t  h a r d  to  u n d e r s t a n d  v /h y  t h e
a n d  i t  i s  a  u i t v  F o t  p c o p l e  s l i o u l d  b e  b r o u g h t  t o  b a s c  to o k  to  t h e  h ig h w a y s  l a s t  w e e k -  T e m p e r a t u r e  d u r i n g  th e  p a s t ^  c ip a ta d .  H e  r e g r e t t e d  t h a t  i t  i s ^ t o -  i ^ ^ \ o * h a v e  id i y ^ w h e n  o n e  r e a l iz e s  t h a t  e a c h
H a n s a r d ,  a n d  i t  a  |  • P  P  8  _ x,nri nnH  h u n d r e d s  m o r e  w i l l  b e  w e e k  a r e  a s  fo l lo w s ;  _ _  t i e s  a n d  t h a t  in  t h e  s t r e tc h in g ,  a p -  p o s s ib le  to  h o o k  u p  t h e  f iv e  h o u te i^  e  ^  t h r o u g h  a  c lo u d  f e m a le  l a y s  u p  to  800 e g g s  b e f o r e
p ie s ,  p e a r s  a n d  o th e r  f r u i t e m a ^ o b -  ^ ^ i c h  h e  s a id  a r e  f r o m  200 to  250 to  s t r a m  ^  ^  s L  d ie d ,”  h e  d e c l a r e d .“ T h e s e  e g g s
t a i n  a  l e s s e r  p r o p o r t io n  th a n  h i t h -  ^^om  th e  s t r e e t .  o f  m o s q u i to e s  m  o r a e r  xo se e  . . .  -----------  ---------------------- -
e r t o  o f  t h e  a v a i l a b le  d o l la r .  H o w e v e r ,  i t  w a s  p
S te l e  N e w s  s h o u ld  p r o p e r ty  o w n e r s  d i^ i r e  sc
C o n tin u in g ,  t h e  s p e a k e r  s a i d  th e  
, ,  XI. c a m p a ig n  wa*j p la c e d  in  t h e  h a n d s
F iv e  h o u s e s  s i t u a t e d  a lo n g  t o e  S c r to io n s ^  t h e  w a r  y e a r s ,  o f  R . P .  V /a lio il ,  a n d  w i th  t h e  co -
in e r e a s e d  oD crsitio n  o f  t h e  J u n i o r  C h a m b e r
A  OTcat num ber o f Canadians still do hot even know  about ^ gather conditions, m any m otorists fiibto scent
“  . . . .  .  . . .  I  —  i  l t  -  p e r a ti
e n d , a d         xv :-------------  ■ - . - j  x t. ...n#.!- e n o , i i i ia  i i iu i iu c iu ,  luwxc
their opinion on facts and, w hen it com es to  judge tne xvorK o u t  d r i v in g  this S u n d a y ,  
done bv their representatives. Hansard tops all sources of in- ^risp Evenings V
f o r m a t i o n .  . \ s  a, verbatim report of the proceeding o f the H ouse A g a in s t  t h e  y e l lo w s  a n d  b e ig e s  
of Commons, it offers the plain facts, offering litUe chance o f  b l^ ^ r e d ^ o f^ e
m i - ^ u n d e r s t a n d i n g ,  a n d  n o  i n t e r l a r d e d  c o m m e n t a r y .  I t  i s  i n -  s u m a c h  s t a n d s  o u t  a s  a  v iv id  fo c a l
C o n t i n u e d  o n  P a g e  10. PO>“ L h i g h e r  u p  in  t h e  t i r o -
S e p t
22
23 ....
24 _.
25
26 - .
27 .._
28 ...
M a x . ADn.
.. 69 45
. 70 44
.. 71 45
. 76 41
. 6 9 40
.. 68 41
,. 72 45
O SLfe HI'- -IIL- ---
:e i  iru iii m e  z.vxee.. ,  . „ x  t - p j ,  »This m a n  w a s  a n  a ld e r m a n  a r c  la id  In  s h a l lo v /  w a t e r  a r o u n d
,   o in t e d  o u t  t h a t  g ,  jc iB ,  h e  a c  t h e  . ^ g e  o f
T h e  a n n o u n c e m e n t  f r o m  O t ta w a  w e r  i x ^ ^ f , ^ n m e s  **a^^ fiU O n e  o f  h i s  p la n k s  h e  n a i l e d  s o l id ly
"  l ? t h o ' * ' o ” b ‘S 7 . ™ a ' S  ’S . V "  i n to  h is  h l a f r o n n  W .S  U » . .  i .  o i c c
th e y  w o u ld  h o v e  J o  S f X '  t h e 'W o t e r  r e a c h e s  t h e  r i g h t
d u r i n g  t h e  f o l lo w in g  y e a r ,  
t h e  w
T u r n  to  P a g e  8, S to r y  3
l » i l
I*AGE TWO T H E  K E L O W N A  COITRIER T H U n S D A Y , S f a ’^ FE M B E U  29. IM 9
l i l t ;  f itf th c r  ncjilii ;• 1/U<1 ,u»n- ItabW ts c a n  ru n  fa s U r  u p  bill
fuci j, th e  f a r th e r  U v-sll Ain- than d o w n  lx;cau3t<; tire  h in d  leg*
t< r are  lo n g e r  tlia ii th e  fo re leg s .
W I L M A  S T E V E N S O N  D O H L E R
A K.C.M., LT.CM.,
PIANIST and TEACHER
Now Accepting Pupils
Call at l(>37 Hcrtrani Street
O u r
-as-- : ■ »  w
iMcGregor's Dry Goods
Retailing Quality Merchandise
T lie  W in s lo w  U oy. C lo s e  fo l lo w -  th in g s  b e fo r e  n n d  I 'v e  s e e n  a  lo t  
e ra  o f  th e  m o v ie s  w i l l  d o u b t le s s  o f  g o o d  m o v ie s . W h y  s h o u ld  T ire  
h a v e  l i c a r d  o f  th a t  t i t l e ;  th e  c a s -  W in s lo w  B o y  b e  n s  g o o d  a s  th o s e  
u a l  f o l lo w e r s  o f  t h e  m o v ie s , l i k e  o th e r s ?  I  w e n t  f r a n k ly  c x p c ^ l n g
m y s e lf ,  p r o b a b ly  h a v e  n e v e r  h e a r d  to  b e  d is a p p o in te d .  I  th o u g h t  I
o f  i t .  B u t  t i ie y  w ill . w o u ld  s e c  a  g o o d  a v e r a g e  m o v ie
ir.-r.r.ir r i in a  t h e  I n f e r -  p ro b a b ly .  I  d id n ’t. I  s a w  a  d a r n e d
io r  t h e a t r e s  f o r  F a m o u s  P la y e r s ,  Hop** m o v ie
h e ld  a  g e t - to g e th e r  o f  h is  m a n a g e r s  th i n k  o f  o n e ’
M s ‘i  ^ f n t T h a f w h l c l T  i r J ld  m y  a U e n t lo J  m o r c -  
h is  p o i n y h a t  tn m o u s  a  H e n r y  V — a n d  t h a t  w a s  b e c a u s e  o f
h a d  g o o d  B r i t  sh  t h e  b e a u ty  o f  S h a k e s p e a r e ’s  l in e s
p r i v a t e  s c r e e n in g  o f T h e  W in s lo w  L a w r e n c e  O l iv ie r .  B u t
, , ,  , o n e  c a n ’t  c o m p a r e  H e n r y  V  a n d
N o w  I k n o w  w h a t  I l ik e  a j d  w in s lo w  B o y . A  W c o l th y  a n d
w h a t  I d o  n o t  l ik e  in  th e  m o v ie  jj D e lic io u s  n ro  b o th  g o o d  a p p le s ,  
l in e ,  b u t  1 h a v e  l e a r n e d  lo n g  s in c e  t h e r e  t h e  s im i la r i ty  e n d s , they*- 
t h a t  o th e r  p e o p le ’s  ta s te s  a r c  q u i t e  a p p le s .
u n p r e d ic ta b le .  M o v ie s  I  th ln lc_  a  s a y in g  "B o  s u r e  n itd  s e e
T o w n
B y J A C K  S C O T T
S W E E T  S IJE E P
H a r d ly  a  n ig h t  g o e s  b y  In  o u r  
l i a p p y  h o v e l, o r  I n  a n y  o t h e r  h o u se  
w i t h  a  J u v e n i le  p o p u la t io n ,  w i th ­
o u t  a  p itc h e d  b a t t l e  to  g e t  t h e  k id s  
to  b e d . O u r o w n  l i t t l e  p a c k e g o  o f  
e n e rg y - p lu s  g o e s  t h r e e  f a s t  r o u n d s  
w i th  th e  s a n d m a n  e v e r y  s in g le  
n ig h t .  Sho flg h to  h im  r i g h t  u p  u n ­
t i l  t h e  sh a d e s  o f  h e r  e y e la s h e s  a r c  
d r a w n .
A s  t i m e . g o e s  o n , I f in d  m y s e lf  
w i th  a  g ro w in g  l u s t  f o r  h a m m o c k s  
u n d e r  t r e e s ,  r n ld m o m ln g  a n d  in ld -  
a f t e m o o n  siesta-S. e a r l y  to  b e d , la t e  
to  r i s e ,  c a t - n a p s  o n  c h e s te r f lc ld s ,  
q u ic k  s lu m b e r s  b e f o r e  d in n e r ,  lo n g  
o n e s  a f t e r .  I  e n v y  e v e r y  h o p p y  
b r o w n  b e a r  w h o  c r a w ls  In to  a  
w a r m  c a v e  f o r  h i s  h ib e r n a t io n .
T h is  m a k e s  m e  o n e  o f  t h e  w o r ld ’s  
m o s t  d i f f ic u l t  m e n  to  g e t  u p  In  t l io  
m o r n in g .  I n  t h i s  r e g a r d  ( I f  n o  o t h ­
e r )  1  c o m p a r e  w i th  t h e  l a t e  B o b  
B e n c h lc y .  B e n c h le y ,  to o , w a s  a  m a n  
w h o  s t u c k  to  b e d  l i k e  a d h e s iv e .
K e ro s e n e  r e p l a c e d  w h a le  o i l  a s  a  • 'B lin d  a s  a b  a t ”  is  a n  I n c o r r e c t  
m e a n s  o f  i l lu m in a t io n .  s a y in g , s i n c e  b a t s  c a n  se e .
'F h e  to m a to  is  a  f r u i t . " G o sp e i” m e a n s  good  n ew s .
O K A N A G A N  R A D I O  W O R K S H O P
N e w  A r r i v a l s  ^
S E A S O N 'S  M O S T  U P - T O - D A T E
D rapery Fabrics
^  c e r t a in  p e r s o n  w o u ld  l ik e ,  th e y  In -  rp h e  W in s lo w  B o y  w h e n  i t  c o m e s  
^  v a r i a b ly  d o n ’t, w h ile  s o m e o n e  e ls e  N o v e m b e r .” I a m  s a y in g  I  c x -
w h o  b y  m y  b o o k  s h o u ld  n o t  l i k e  j,g a J n  a n d  e x p e c t  to
™ t h a t  m o v ie  w il l  r a v e  a b o u t  - t .  S o  y |, jo y  n '  m o r e  t h e  s e c o n d  t im e .
V I n e v e r  s a y  a n y  m o re  ' ‘Y o u  s h o u ld  m a n y  w h o  r e a d  th i s  w h o
s e e  i t / '  n u is l . ’* I  m e r e ly  e n th u s ia s t i c  a b o u t  t h e
s a y
I
I -
iJ)
. I  l ik e d  it . p ic tu r e ,  b u t ,  f o r  m y  m o n e y . I t  Is
«  I  a m  n o t  s a y in g  n o w , m e r e f o r c ,  a b o u t  t h e  to p s  in  m o v ie  f a r o  
Q  t l ia t  e v e r y o n e  .shou ld  s e c  r i i e  W in -  j j j j j  jj^qvIc g o e r s  w i l l  b e  h e a r i n g  a  
a  s lo w  B o y . 1 a m  s a y in g  t h a t  i f  y o u  ,» rcn t d e a l  a b o u t  I t  in  t h e  m o n th s  
y, d o n 't ,  y o u  w il l  b e  m is s in g  w h a t  c o m e .
'A I t h in k  is o n e  o f  t h e  b e s t  m o v ie s  I  B r i t i s h  p ic tu r e s  a r c  u s u a l ly  g o o d
F i i f f l v  n o t  M a r n t i i R c f t e c i  *  ' ' “ vu  e v e r  sco n . A n d  I s a y  th a t ,  th e y ,  w e ll ,  s m e ll .  F a m o u s  P la y -
I K  M a r q u i s e t t e s  k n o w in g  to o . t h a t  m a n y  w h o  s e c  i t  ,.^3 n in e t e e n  b o o k e d  f o r
To b eau U fy  y o u r  k i t c h e n  o r  b e d -  ^  th o r o u g h ly  b o re d . s h o w in g  th i s  w i n t e r  in  C a n a d a .  I f
ro o m k  W h ite  b a c l^ r o u n d s  w i th  a  ^ h c  p ic t u r e  is o v e r  tw o  h o u r s  a  c lo s e  a p p r o a c h
co lo red  d o ts .  42 P Q  &  u  lo n g  a n d  i t  w a s  th e  s h o r te s t  tw o  W in s lo w  B o y  C a n a d ia n s  a r c
w id e , p e r  y a r d  e f * / ! /  W h o u r s  t h a t  I  r e m e m b e r .  I  c a m e  o u t  p p ip g  g^e  g o o d  m o v ie s  a n d  th e
P i v n n  T -ir« . r i i r t - i i 'n  M a I c t h e a t r e  q u i t e  t i r e d  o u t .  F o r  B r i t i s h  a r c  g o in g  to  e a r n  a  c o u p le
S T " o o 30"  «  " “ I’™ » '
I  a m  n o t s o  o ld  t h a t  I  c a n ’t  r e ­
m e m b e r  b e in g  th i s  w a y  m y s e lf .  T o  
l i e  in  b ed , w id e  a w a k e  n n d  h e a r in g  
th e  s o u n d  o f  o t h e r  m o p p e t s  a t  p la y  
Is o n e  o f  th e  e x q u i s i t e  t o r tu r e s  o f 
t h e  y o u n g . T il ls  Is  p a r t l c u a r ly  
t r u e  o n  s u m m e r  n ig h t s ,  w h e n  th e  
l i g h t  s t i l l  s l a n t s  th r o u g h  th e  c u r ­
t a i n s  a n d  t h e  b i r d s  t w i t t e r  In  th e  
a ld e r s  o u tr id e .
K id s  n o t o n ly  f ig h t  s le e p  o n  n o r ­
m a l  n ig h ts , w h e n  tl s e e m  to  b e  
g o o d  f o r  a n o t h e r  n in e  h o u r s  o f  
m o u n ta in - c l im b in g ,  b u t  e v e n  on  
n ig h t s  w h e n  t l i e y  a r e  o b v io u s ly  
w o r n  o u t. I t  I s  n o t  u n c o m m o n  in  
o u r  o w n  p la c e  to  h o a r  a  lo n g  d ls -  
s c r t lo n  on  t h e  i n a d v i s a b i l i ty  o f  g o ­
in g  to  b e d  w h e n  th e  k i d  Is  o b v io u ­
s ly  so  f a r  g o n e  t h a t  s h e  w i l l  h a v e  
to  b e  c a r r ie d  b o d i ly  to  h e r  d o w n y .
T l ie  s to r y  Is t o ld  t h a t  B e n c h le y  
h i r e d  a  h a n d y  m a n  to  g e t  h im  u p  
In  t h e  m o r n in g s .  T h e  m a n  fo u n d  
t h a t  n o  o r th o d o x  t e c h n iq u e  w o u ld  
w o r k .  O n e  m o r n in g  h o  l e a n e d  o v e r  
n n d  w h is p e r e d  In  B e n c h le y ’s  c a r ,  
“T h e  m e n  n ro  h e r e  to  p a c k  th e  
t r u n k s . "  S in c e  B e n c h le y  w a s n 't  g o ­
in g  a n y w h e r e ,  t h i s  f a c t ,  w h e n  I t  
s e e p e d  th r o u g h  th e  m is ts  o f  h is  
m in d  f in a l ly  g o t  h im  o n  h is  f e e t .  
O n  a n o th e r  o c c a s io n  t h e  s e r v a n t  
w h is p e r e d ,  ‘T T ie  m e n  a r c  h e r o  to  
f r e e z e  th e  b e d  f o r  t h e  sk a te rs .* ' 
*This w o rk e d ,  to o .
Annual Meeting
M O N D A Y ,  O C T O B E R  3  -  8  P . M .  
S T U D I O  A  -  C K O V
M e m b e r s  a n d  a l l  o t h e r s  i n t e r e s t e d  a r e  u r g e d  
t o  a t t e n d .
I
I
y, a t ,  p er y a r d 1 .0 0
p Cclanesc V oiles  
C S h e e r  e n o u g h  to  in v i t e  t h e  s u n -  
I  l ig h t  a n d  f i r m ly  w o v e n  f o r  d u r a -  
f  b il ity , 40” w id e .  C o lo rs  a r e :  E g g -  
’ sh e ll,  P e a c h  a n d ’ G re e n , 
a t ,  p e r y a r d  ........................
a  b r e a k  in  th e  d r a m a , n o t  a  l e t -  -----------------------------------
d o w n  in  t h e  e m o tio n s . F o r  tw o  d r o U G H T  H IT S  W E L L S  
hour-s. I  f ig u ra t iv e ly  g r ip p e d  t h e  C H A P L IN , S asic . —  (C P )  —  N o t 
a r m s  o f  t h e  s c a t . o n e  lo n g  r a in f a l l  h a s  f a l l e n  a t  C h a p -
1 .1 0
E ggshell M arquisette
S o  s h e e r  a n d  c r i s p  f o r  y o u r  
l iv in g  ro o m  w in d o w s . 40”
1 .1 0a t ,  p e r  y a r d
Glazed Cotton Chintz
W h ite  b a c k g r o u n d  w i t h  f lo ra l
p a t t e r n .  3 6 "w id e . 1.50
a t, p e r  y a r d
N ovelty H om espuns
N a tu r a l  c o lo r  g r o u n d  w i th  
c o n tr a s t in g  c ro s s  s t r i p e s  in
w in e  o r  g r e e n .  4 8 ” 1.95
w id e , a t ,  p e r  y a r d  ..
Floral Cretonnes 
E c o n o m y -p r ic e d  c o t to n  f o r  
d ra p e s  , o r  s l ip  c o v e rs .  1.59
T h e r e  a r e  m o v ie  g o e rs  w h o  d o  | j j j  ^j^jg y e a r .  A s  a  r e s u l t  t h e  to w n  
0  n o t  l ik e  th a t .  T h e y  w a n t t o  b e  e n -  jg u n d e r g o in g  i t s  w o r s t  w a t e r  s h o r t -  
Q  t e r t a i n e d  a n d  r e la x e d .  'T he W in s -  49  y e a r s ,  w i t h  m a n y  w e l ls
m  lo w  B o y  is  e n t e r t a i n m e n t  o f  a  v e r y  d r i e d  u p
B  h ig h  o r d e r ,  b u t  i t  is  n o t  r e l a x in g .  ______________________
fz I t  is  n o t  a  w e s te r n ;  i t  i s  n o t  a  m u -  |{ r l p F U L  C A T  
^  s ic a l :  i t  is  n o t  f r o th  a n d  fu n .  I t  is  d R U M H E L L E R .  A lta .  —  (C P )  —  
s h e e r ,  g r ip p in g  d ra m a . e a t  w h ic h  le d  a  d o g  in to  t r o u b le
(D ddly  e n o u g h  i t  is  b a s e d  o n  h is -  r e c e n t ly  w a s  th e  m e a n s  o f  t h e  d o g ’s
48’ 'w id e , a t ,  p e r  y d .
Printed Bengaline
S o m e th in g  n e w  
room  d r a p e s ,  
w ide, a t ,  p e r  y a r d
N  to r i c a l  f a c t .  M o s t o f  th e  m o v ie s re s c u e !  C h a s e d  b y  t h e  d o g , t h e  c a t
w h ic h  a r e  s u p p o s e d  to  p o r t r a y  t h e  g jjp p e d  b e tw e e n  tw o  b u i ld in g s  b u t  
l i f e  o f  th i s  h ia n  or- t h a t  a r e  t h e  d o g  w a s  w e d g e d  t i g h t .  T h e n  th e
engmine M to  b e  a v o id e d ,  in  m y  b o o k . N o t  so  c r a f ty  f e l in e  h o w le d  u n t i l  s h e  a t -
le  f o r  y o ^  th i s  B r i t i s h  f ilm . A n d  i t  i s n ’t  e v e n  r e s c u e r s  f o r  h e r - p u r s u e r .
• 1  P U l  U  t h e  “ l i f e ”  o f  a  p e r s o n . I t  is  o n e  in -  .___________
■  .. c id e n t  in  t h e  h is to r y  o f  th e  B r i t i s h  r iO F S  T n  . e m n n r .
Fancy R ayon Dam asks
A  r i c h  lo o k in g  m a t e r i a l  f o r
A  m n i 01 m d o u o . . G E O S C H O O L  
Q  b a r ,  _  E D M O N T O N  —  ( C P )  —  T h e  n e w
&  B a c k  a b o u t  1912 a  y ° ^ ^ 6  im p o r ta n c e  o f  o i l  in  A lb e r t a  w a s
. ^ ,  ,T  0  W in s lo w  w a s  c h a r g e d  w i t h  u n d e r l i n e d  w h e n  t h e  U n iv e r s i ty  o f
d rap es . I n  g o ld , g r e e n ,  w in e ,  A  s t e a l i n g  f iv e  s h i l l in g s  f r o m  a n o th e r  A lb e r t a  a p p o in t e d  I t s  f i r s t  pT O fes- 
c h a m p a g n e  a n d  b lu e ,  a t  p e r  c a d e t  a t  a  B r i t i s h  n a v a l  c o lle g e  a n d  p e t r o l e u m  e n g in e e r in g
w a s  k ic k e d  o u t .  T h e  f a t h e r  b e l i e v -  G re g g , g ra d u -
e d  h i s  s o n  w h e n  h e  s a id  h e  w a s  in -  - . .
s t a r t e d  o u t  to  p r o v e
y a rd .
1.59, 2.35 ^  2.95
Striped H om espun  
A  s tu r d y  m a t e r i a l  t h a t  m a k e s  e x c e l le n t
d r a p e s  f o r  j u n i o r ’s  b e d r o o m  o r  1.69
^  su n ro o m . 45” w id e ,  a t ,  p e r  y a r d
Monks' Cloth
F o r  l o n g - l u t i n g  b e a u t y  a n d  s e r v ic e .  S u it­
a b le  f o r  d r a p e s ,  c u s h io n s , e tc .  1 .4 5
49” w id e , a t ,  p e r  y a r d  
Floral R ultex
E a s y  to  m a k e  u p  in to  g a y  d r a p e s  o r  s l ip
c o v e rs . 46” w id e .  ^  2  T5
$
a t, p e r  y a r d  -.........
O U R  B U S IN E S S  PO L IC Y — Fine quality merchandise.
combined w ith  best value and good service.
McGREGOR’S DRY GOODS
4 8 9  B e r n a r d  A v e
•» >
n o c e n t  a n d  . - . j
h im  so . H e  r a n  s m a c k  in to  t h e  A d -  
Im ira l ty ,  t h e  H o u s e  o t C o m m o n s  
a n d  a l l  s o r t s  o f  le g a l  r e d  t a p e .  A  
v e r y  g r i p p in g  c o u r t  s c e n e  is  t h e  
c l im a x .  .
W h o s e  t h e  h e ro ?  I 'm  d a r n e d  i f  
I  k n o w . Y o u n g  W in s lo w ?  T h e  f a -  
t h e r ?  R o b e r t  D o n a t  a s  t h e  la w y e r ?  
T a k e  y o u r  p ic k  f o r  t h e  h e ro ,  b u t  
^  I  w o u ld  t h i n k  th a t :  D o n a t  w o u ld  
h a v e  a  v e r y  e x c e l le n t  c h a n c e  a t  
$  H o l ly w o o d ’s  O s c a r  n e x t  M a r c h  f o r  
h is  p e r f o r m a n c e  a s  t h e  l a w y e r  i n  
5^  t h i s  p ic tu r e .  D o n e  a lm o s t  e n t i r e l y  
f r o m  a  p o k e r  f a c e  a n d  b y  t h e  in -  
■A t o n a t io n s  o f  h i s  v o ic e , o n e  h a s  t o  
$  L IS T E N  to  f u l l y  a p p r e c i a te  t h e  
f in e  s h a d in g  h e  p u t s  in t o  t h e  p a r t .
A t  a  lu n c h e o n  b e fo r e  t h e  p ic tu r e ,
* a  F a m o u s  P l a y e r s  e x e c u t iv e  h a d  
b a l ly h o o e d  t h e  p ic tu r e  a n d  s a i d  h e  
w a s  c o n v in c e d  th a t ,  w e  a l l  w o u ld  
a g r e e  i t  w a s  j u s t  a b o u t  a s  f in e  a  
m o v ie  a s  w e  h a d .  e v e r  s e e n . T h a t  
p r e j u d ic e d  m e . I ’v e  h e a r d  s u c h
a t e  of t h e  U n iv e r s i ty  o f  C a l i fo rn ia .
W h a t  all th i s  Is  l e a d in g  u p  to  Is 
a  - f e w  w o rd s  a b o u t  s l e e p  f r o m  th e  
s t a n d p o in t  o f  t h e  p e r s o n  w h o  is, 
r e g r e t ta b ly ,  n o  lo n g e r  a c t iv e ly  in ­
t e r e s t e d  In s t a y in g  a w a k e .
In  th e  w o rd s  o f  c o u n t le s s  f e m a le  
f ic t io n  w r i t e r s  l i k e  F a n n y  H u r s t  
a n d  K a th le e n  N o r r i s ,  I  a m  in  w h a t  
is  s a id  to  b e  “ t h e  d a n g e r o u s  a g e .” 
F o r  y e a r s  I ’v e  b e e n  r e a d i n g  a b o u t  
th i s  t im e  of l i f e ,  a  p e r i o d  in  w h ic h  
a  m a n  is s u p p o s e d  to  b e  u n d e r  
s u c h  e m o tio n a l s t r a i n  t h a t  h o  m a y  
s t a r t  lo p in g  a f t e r  a t t r a c t i v e  w i ­
d o w s  in  b la c k  n y lo n  s to c k in g s .
A b o u t  th e  o n ly  c h a n g e  I  h a v e  
n o t i c e d  so f a r  i s  a n  in c r e a s in g  a f ­
f e c t io n  fo r  s h u te y e ,  a  t e n d e n c y  to  
b e c o m e  s le e p - h a p p y .  A n y  a t t r a c ­
t iv e  w id o w  m i g h t  h a v e  a  m o m e n t 
o f  c o n c e rn  o n  c o n f r o n t in g  th e s e  
h e a v y - l id d e d  e y e s ,  o n ly  to  fin d  
th e m  a c c o m p a n ie d  b y  a  y a w n  o f 
h is to r i c  p ro p o r t io n s .  I f  I  e v e r  do  
g e t  t h e  u rg e  t o  s p r i n t  i n  t h e  m a n ­
n e r  o f  H a rp o  M a r x ,  i t  w i l l  h a v e  
to  w a i t  u n t i l  I ’v e  h a d  m a y  r e g u l a r  
a f t e r n o o n  n a p .
A p a r t  f r o m  t h e  u n d e n ia b le  f a c t  
o f  a d v a n c in g  a g e , I  a t t r i b u t e  t h i s  
m a n ia  f o r  s o m n o le n c e  to  c e r t a in  
e x p e r i e n c e s  in  t h e  s e r v ic e  o f  H is  
M a je s ty .
I n  t h e  a rm y , a s  y o u  a r e  d o u b t ­
le s s  a w a r e ,  I t  w a s  f a s h io n a b le  n n d  
q u i t e  c o m p u ls o ry  to  n r ls o  a t  0  n .m „  
a  t im e  u s u a l ly  a s s o c ia te d  w i th  
d e a th ,  d e p a r t in g  a i r  l i n e r s  o r  e x ­
p e d i t io n s  a f t e r  s m a l l - m o u th  b a s s .
A t  t h i s  a w f u l  h o u r ,  a  b u g le r  w a s  
e m p lo y e d  to  b lo w  t h e  s u f f e r e r s  In to  
c o n s c io u s n e s s .  N o  o n e  h a s  e v e r  d i s ­
c o v e r e d  h o w  t h e  b u g le r  g o t  u p . 
T h is  h o u r  w a s  k n o w n  a s  r e v e i l l e  
a n d  w a s  n o t  p o p u la r .
M i l l io n s  o f ,  m e n  c a n  r e m e m b e r  
ly i n g  i n , a r m y  b u n k s  p o s s o e s ln g  
o n ly  a  f a i n t  s p a r k  o f  l i f e  a n d  n o  
w i l l  t o  l i v e  w h a te v e r ,  k n o w in g  
d e e p  In  t h e i r  h e a r t s  t h a t  t h e y  m u s t  
g e t  u p  o r  f a c e  t h e  f i r in g  s q u a d  o u t  
b e h in d  th o  d r i l l  h a l l .  E v e r y  s in g le  
o n e  o f  th e s e  m a le s  s w o r e  to  h i m ­
s e l f  t h a t  s h o u ld  h e  e v e r  g e t  o u t  o f  
u n i f o r m  h e  w o u ld  n e v e r  a g a in  a r ­
is e  b e f o r e  n o o n .
L ik e  m o s t  w a r t i m e  r e s o lu t io n s  
( k i l l in g  t h e  c o lo n e l , f o r  e x a m p le )  
t h i s  d r e a m  p r o v e d  im p r a c t ic a l  w h e n  
p e a c e  c a m e  a r o u n d  f o r  I t s  t e m p o r ­
a r y  v is i t .  B u t  i t  l e f t  so m e  o f  u s  
w i t h  y e a r s  o f  s le e p  in  a r r e a r s .  I  a m  
d o in g  m y  b e s t  n o w  to  c a tc h  u p .
C L E A N  U P  P U L P W O O D
C O R N E R  B R O O K , N fld ,— ( C P ) —  
T h e  l a s t  o f  th i s  y e a r ’s  pu lpvV ood c u t  
is  b e in g  c le a n e d  u p  a lo n g  t h e  w e s t  
c o a s t  o f  N e w fo u n d la n d .  O ff ic ia ls  o f  
B o w a t e r ’s  m i l l s  h e r e  s a y  o n ly  a b o u t  
19,000 c o rd s  s t i l l  r e m a in  t o  b e  
b r o u g h t  t o  t h e  n i i l l .
O P P O R T U N I T I E S  I N  G R O W T H  S T O C K S
“$7,140 in v e s te d  In  th o  c o m m o n  s h a r e s  o f  f iv e  w e l l - k n o w n  
C o m p a n ie s  In  1924, In c re a s e d  In  m a r k e t  v a lu e  to  $50,870.00 ( a s  a t  
J u n e ,  1040) b e s id e s  w h ic h  th e  I n v e s to r  w o u ld  h a v e  r e c e iv e d  a n  
in c o m e  o f  $30,443.00 d u r in g  t h e  in t e r v e n i n g  p e r io d ."  T H E  S A M E  
P O S S IB IL IT IE S  E X I S T  T O D A Y .
tV e r e c o m m e n d  th o  p u r c h a s e  o f  c e r t a in  C a n a d ia n  c o m m o n  
s to c k s  a t  c u r r e r t t  le v e ls ,  f o r  In c o m e  a n d  c a p i t a l  a p p r e c ia t io n .  'Wo 
h a v o  a  l i s t  o f  15 m a jo r  C o m p a n ie s ,  so m e  o f  w h ic h  n ro  o n  th e  
t h r e s h o ld  o f  g r e a t  e x p a n s io n .
O I L  U N D E R G R O U N D
“W e s te rn  o il d e v e lo p m e n t  is  t h e  m o s t  im p o r t a n t  s in g le  e v e n t  
o f  r e c e n t  y e a r s  In  th o  C a n a d ia n  n a t io n a l  c c e n o m y . A  f lo o d  o f  
n e w  w e a l t h 'w o r t h  $2,500,000,000.00 h a s  b e e n  p r o v e n  u p  s in c e  th o  
L c d u c  d is c o v e ry  o f  1947. I t  i s  e s t im a te d  b y  l e a d in g  o il  a u th o r i t i e s  
t h a t  C a n a d a  m a y  d e v e lo p  a n d  p r o d u c e  u l t im a te l y  20 t im e s  th i s  
a m o u n t .
E x p e n d i tu r e s  o n  d r i l l in g ;  e x p lo r a t io n ,  p ip e  l i n e s  a n d  r e f in e r ­
ie s  n o w  r u n  in to  h u n d r e d s  o f  m i l l io n s  o f  d o l l a r s .  O IL  I N  T H E  
W E S T  IS  N O W  B IG  B U S IN E S S . E V E R Y  C A N A D IA N  S H O U L D  
H A V E  A N  A C T IV E  IN T E R E S T  I N  T H I S  D E V E L O P M E N T .
W e  in v i t e  e n q u i r ie s  r e q u e s t in g  in f o r m a t io n  a n d  o u r  
r e c o m m e n d a t io n s .
(hdffutaM oniJ S o iM s . t h :
L 1. u
A . D . C A R R - m L T O N , M a n a g e r  
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One Coat Covert
STORE W IDE
S t o c k  r e d u c t i o n
S A L E
h a rd , n o n -a b so rb -
1
e n f  su rface s  o f  
w ood o f  m e ta l. ' 
O n o th e r  su rfa c e s  
tw o  c o a ts  a re
reco m m en d ed .
Ho P rin er  Heeded
Greater Covering Capacity 
Higher, Harder Gloss 
Stays Glossy Longer
S a v e  25% to  5 0 %
o n .  p rev io u sly  
e n a m e lle d  su r ­
fa ce s . A ll new  
w oodw ork  a n d  
p la s te r  sh o u ld  b e  
p rim ed .
Now b e tter  th a n  ever . . . Laboratory te sts  
prove th a t  S a tin -G lo  E n am el tvith  T ita n iu m
Every garment which has been in stock 12 months or longer, has 
been repriced to give you unbelievable savings on clothing 
and shoes for the whole family. Beautiful Colors
NOW IS YO U R  O P P O R TU N ITY 
T O  SAVE!
I t e m s  a r t *  t o o  n u m e r o u s  t o  l i s t  h e r e — b u t  t h o u s a n d s  o f  d o l l a r s  
w o r t h  o f  c l o t h i n g  . . . s h o e s  . . . t o w e l s  a n d  b e d d i n g — a l l  s u i t a b l e  
f o r  w e a r i n g  r i g h t  t h r o u g h  F a l l  a n d  W i n t e r — a r e  s l a s h e d  f o r  y o u r
SAVE 25% T O  50%
su ch - a s  I ta lia n  
B lue , T u lip  R ed 
a n d  P r i m r o s e . . .  
e ig h te e n  o f  th e m  
. b r in g  you  
B eau ty  in  ev ery  
C an  o f  S a tin -G lo .
I
h as greater h id in g  power th a n  an y  o th er  brand. 
I t ’s th e  extra  T ita n iu m  th a t  does i t ,  covers, 
four tim es b e tter  th a n  w h ite  lead  . . . an d  
m akes p ossib le  on e-eb at coverage o n  certa in  
surfaces. A lso  special p la stic  g u m s m ak e  
S atin -G lo  E n a m el g lossier th a n  ever . . . 
quicker d ry in g  to  a hard t ile -lik e  fin ish  th a t  
w ashes lik e  a ch in a  p la te . See th e  g lorious  
colors . . .  th e y ’ll  transform  your k itch en , 
b ath room , w oodw ork, fu rn itu re!  
Order new , im proved ^ a tin -G lo  
E n am el w ith  T ita n iu m  from
your B apco deafer today.
/ / |
Quick Drying
S H O P  E A R L Y  -  S A V E  D O L L A R S !
H o w  t o  P a i n t  I t "  
F o l d e r s
F u ll-c o lo r fo ld e rs  g iv e  
c o m p le te  s te p -b y - s te p  
in s tru c t io n s  fo r  
d o z e n s  o f  p a in tin g  
p ro je c ts .
S atin -G lo  E nam el 
b rushes o n  easily  
and sm o o th ly  a n d  
dries q u i c k l y ,  
w ithou t leav in g  
brush m a rk s .
Tile-Like Beauty
t \
Your friendly clothing store’
G et y o u r co p ies  
FREE!
S pecia l p la s tic  
g u m s  g iv e  a  h a rd  
ti le  -  l ik e  f in ish  
th a t  d o e s  n o t  
m a rk  o r  s c ra tc h  
e a s i l y .  S tays, 
b r ig h t a n d  g lo ssy .
Look for th is  Label 
No Increase in  P rice
Washes like a Plate
S a tin -G lo  E nam el 
•s now  e a s ie r  to  
w ash . R u b  i t .  .  .  
s c ru b  i t . . .  S a tln -  
G io ‘ c a n  ta k e  i t .
\
A T  YOUR B A P C O  
D E A L E R
TBEAD60LD PAINT SUPPLY
1619 Pendozi Street Phone 134
I B I i i l
s
■ n iU I lS D A Y , S E K F E M B E U  29. 1£H3
t h e  K E L O W N A  C O U R IE R P A G E  T H R E E
NEWS FLASH!
“ S n o w  in  n o r t h e r n  B . C . "
“Heavy
area.’’
frost over a wide
In other w ords: Call us quick I 
☆
U.S. Fruit M en  Express Concern 
O ver B.C. Fruit Flooding Market; 
M o ve  Deprecated by Tree Fruits
M A N Y  P E O P L E  
A W A R D E D  R E D  
C R O S S  B A D G E S
P U B U C  L E C T U R E  
O N  C H R I S T I A N  
S C IE N C E  O C T . 6
I t a c k  to  sc h o o l R gaiti th i s  m o n th  h a s ty  s » a c k  a t  h r e a k t e s t .  T h e y  ra sed  
a n d  t h e  y o u n g s te r s  n e e d  a  h e a r ty  t r u l l ,  m i lk ,  c e r e a l s  a n d  o t h e r  m i t r i -  
b i c a k t a s t  to  c a r r y  t h e m  th r o u g h  t lo u s  fo o d s . G e l  t h e m  o f f  t o  s c h o o l  
th e  lo n g  h o u r s  u n t i l  lu n c h lU n c . o n  th e  r i g h t  f o o t  b y  p r o v id in g  th e m  
B o y s  a n d  g i r l s  n e e d  m o r e  t h a n  a  w i th  a  g o o d  m o r n in g  snegl-
>NCi;K N expressed
W m . H A U G  ta S O N
Since 1892
Builders’ Supplies
Phone 66 .
Coal
1335 W ater Street
(1 hy Wcnalclice fruit men that the Caiia- 
tlian devaluation of the tiollar would . esult iii the United 
Slates market heinj.^  flooded with Okanagan fruit is dc|)ricated 
hv B.( . Tree Fruit officials who point out lliat the dcmoralizeil 
stale of the apple market in the United States docs not ciicour- 
:ige the export of Canadian fruit to that market.
“We are certainly not interested in the U.S. market 
present time," one B.C. Tree Fruit offi :ial staled. “As a 
of fact we have only shipped three or four cars there.” 
However, no local quotations on dollar will bo a blow to 
for the U .S . m a r -
t at the 
matter
H e g u la r  e x e c u t iv e  in p e U n g  o f th e  
B .C . D ivi.siori. C a n a d ia n  l i e d  C ro.sa 
w a s  h e ld  in  V a n c o u v e r  a n d  o n e  o f 
t h e  h ig h l ig h t s  w a s  th e  p r e s e n ta t io n  
o f  a n  h o n o r a r y  l i f e  m e m b e r s h ip  In  
t h e  so c ie ty , a n d  e ig h t  b ad g e .s  o f <>er- 
v ice .
C . W . J a g g s , w h o  r e c e n t ly  c a m e  
to  V a n c o u v e r ,  r e c e iv e d  a n  h o n o r ­
a r y  l i f e  m e m b e r s h ip  f o r  out.vU ind- 
in g  H c d  C ro s s  s e r v ic e  In  N o v a  S c o ­
t ia .  M r. J a g g s  w a s  a c t i v e  in  th e  
H a l i f a x  b r a n c h  f o r  m a n y  y ca r.i. 
P r e s id e n t  o f  th e  p r o v in c ia l  e x c c u -
T h o  a b u n d a n t  h e a l th  a n d  lo y  th a t  
th o u s a n d s  lu*ve fo u n d  in  t u e  s tu d y  
o f  C h r is t i a n  S c ie n c e  w il l  b e  e m - 
p h a .s iz ed  in  th e  f r e e  p u b l ic  le c tu re  
o n  th i s  s u b je c t  to  b e  g iv e n  n e x t 
T h u r s d a y  e v e n in g ,  O c to b e r  0  in  th e  
E m p re s s  T l i c a t r e  a t  B p .tn . T h e  s p e ­
a k e r  w il l  b e  E l i s a b e th  C a r ro l l  
S c o tt ,  C .S .B .. o f  M ernph i.s , T e n n e s ­
se e . M rs . S c o t t  is  a  m e m b e r  o f  th e  
B o a rd  o f  L e c tu r e s h ip  o f  T h e  M o th ­
e r  C h u r c h ,  T h e  E i r s t  C h iu x h  o f  
C h r is t ,  S c ie n t is t ,  in  B o .ston , Mas-s.
I n  a r r a n g in g  f o r  t h e  le c tu r e ,  th e  
m e m b e r s  o f  t h e  C h r is t i a n  S c ie n c e
LONG DISTANCE M OVING
P H O N E  298
T o or From any point in W estern Canada and U .S.A . 
Furniture V ans E SP E C IA L L Y  E Q U IP P E D  for 
long distance and local moving.
Furniture packing, crating and shipping by experi­
enced help.
C h a p m a n  &  C o .  L t d .
M otor Haulage Contractors, W arehousemen and Distributors. 
Contracts taken for m otor faaolage of a ll descriptions.
305 L a w r e n c e  A v e n u e K e lo w n a ,  B .C .
D e l ic io u s . a p p le s  
k e t  h a v e  b e e n  m a d e , a n d  a s  O k a ­
n a g a n  D e lic io u s  h a v e  a lw a y s  b e e n  
p o p u la r  o n  li>e U .S . m a r k e t ,  i t  is  
q u i t e  p r o b a b le  a  fe w  s h ip m e n ts  o f  
th i s  v a r i e ty  m a y  b e  m a d e . U . S . 
D e lic io u s  w e r e  q u o te d  a t  $3.00 f.o .b . 
W c n a tc h c o  l a s t  w e e k .
I l c a c t io n  to  t h e  C a n a d ia n  d o l l a r  
d e v a lu a t io n  in  W e n a tc h e e  s e e m e d  
to  c e n t r e  o n  tw o  p a r t s ,  a c c o rd in g  
to  t h e  W e n a tc h e e  W o rld : th e  e f f e c t  
o n  th e  f r u i t  i n d u s t r y  a n d  th e  e n ­
c o u r a g e m e n t  o f  A m e r ic a n s  to  c o m e  
n o r t h  to  o b ta in  t h e i r  t e n  p e r c e n t  
p r e m iu m  o n  t h e i r  d o l la r .
O n  W e d n e s d a y ,  th e  W e n a tc h e e  
W o rld  r e p o r te d  th e  r e a c t io n  a s  f o l ­
lo w s:
" D e v a lu a t io n  o f  th e  C a n a d ia n
a  l  10 t h e  n l-  
r e a d y - h a r d  p r e s s e d  a p p le  in d u s t r y ,  
i n d u s t r y  le a d e r s  s a id  h e r e  th i s  
m o rn in g .
" C a n a d a  y e s t e r d a y  r e v e r t e d  to  
w a r t im e  c u r r e n c y  e x c h a n g e  r a t e  o n  
U .S . d o l l a r s ,  w h ic h  m e a n s  t h a t  t h e  
C a n a d ia n  d o l l a r  w h ic h  h a s  b e e n  o n  
a  p a r  w i th  t h e  U .S . d o l l a r ,  w il l  b e  
n o w  v a lu e d  10 c e n ts  c h e a p e r .
l i v e  c o m m it te e ,  '  O rs o n  n a n O c ld  S o c ie ty .  K e lo w n a ,  b e l ie v e  th e y  a r c  
m a d e  th e  p re s c n U itlo n  to  M r . J a g g s ,  p r o v id in g  a  m e a n s  f o r  re a c h in g  
a n d  a ls o  p r e s e n te d  th e  B a d g e s  o f  m a n y  p e o p le  w i th  a n s w e r s  to  f r e -  
S c rv ic c .  T lu 's e  w e r e  g iv e n  to  e ig b t  q u o n t  q u e s t io n s  a b o u t  C h r is t ia n  
w o m e n  w h o  h a v e  w o r k e d  w i th  R e d  S c ie n c e . T h e  s u b je c t  o f  t l i c  le c tu re  
C ro s s  in  B r i t i s h  C o lu m b ia  s in c e  b e -  w i l l  b o  " C h r i s t i a n  S c ie n c e  —  'D io  
fo re , o r  e a r ly  in  t h e  w a r  a n d  w h o  R e v e la t io n  o f  G o d ’s S u s ta in in g  
a r e  c o n t in u in g  t h e i r  w o r k  n o w . L o v e .”
'H ie y  in c lu d e d :  M rs . B . L . P e a r c e , ----------------------------
M rs . M . C o o k , M rs . J .  T a y lo r ,  M rs .
A p p le  le a d e r s  s a id  t h e  a c t io n  E . H . B . G iru u d , M rs . G  J .  K in n i
VElcalsdishwasIlijis
-Kme in naif:..
N e w  Improved 1 
25% more weight
M o r e  S u d s
M o r e
O e a n i n g
“YOU SAW IT IN THE COURIER’
$ e r w  h i n u i  n u w i & t M
Working Indoora or out, your man 
will especially like a steaming cup 
of firagrant Canterbury—the tea that 
let’s him relax. Enjoy hearty Canter* 
bury with him—it’s the traditional 
blend most Canadians prefer.
^ S A F E W A Y
w il l  e n a b le  C a n a d ia n  a p p le m c n  to  
s h ip  In  t h e i r  f r u i t  a n d  u n d e r s e l l  
U .S . g ro w e i-s ; o r  i f  t h e y  d o  n o t  u n ­
d e r s e l l  U .S . a p p le s ,  t h e  C a n a d ia n  
g r o w e r  m a y  r e c e iv e  m o r e  f o r  h is  
f r u i t  t h a n  d o c s  h is  A m e r ic a n  n e ig h ­
b o r — b a s e d  o n  th e  d e v a lu e d  C a n a ­
d ia n  d o l la r .
" O th e r  e iT ects e x p e c te d  to  b o  f e l t  
lo c a l ly  in c lu d e  a n  in c r e a s e  in  A m ­
e r ic a n  tr a f f le  n o r t h  o v e r  t h e  l in e  
to  p u r c h a s e  g o o d s  in  C a n a d a ,  
w h e r e  p r ic e s  w i l l  h a v e -  d r o p p e d  10 
p e r  c e n t.
‘‘T h e  d e v a lu a t io n  a c t io n  w a s  b e ­
in g  s t u d ie d  c lo s e ly  b y  lu m b e rm e n , 
w h o  e x p e c t  to u g h e r  c o m p e t i t io n  
f r o m  C a n a d ia n  lu m b e r ,  w h ic h  w il l  
n o w  b e  10 p e r  c e n t  lo w e r  in  p r ic e .
Y<lmit Imports
" A p p le  m e n  p o in te d  o u t  t h a t  d e ­
v a lu a t io n  o f  t h e  C a n a d ia n  c u r r e n c y  
n o w  a c c e n ts  t h e  in c r e a s e d  n e e d  f o r  
a  l im i ta t io n  o f  U .S . im p o r t s  o f  
C a n a d ia n  a p p le s .
“ I n  W e n a tc h e e , J .  E . B a r r ig a n  o f  
t h e  C o lu m b ia  V a l le y  B a n k  o f  C o m ­
m e r c e  s a id  “I  b e l i e v e  w e  w i l l  h a v e  
a  r e v e r s e  s i tu a t io n  o f  t h e  p a s t  s u m ­
m e r  w i t h  m o r e  A m e r ic a n s  g o in g  to  
C a n a d a  th a n  C a n a d ia n s . ,  c o m in g  
h e r e .” U n t i l  t h e  b a n k  r e c e iv e s  t h e  
o f f ic ia l n o t ic e  o f  t h e  r a t e  o f  e x ­
c h a n g e  th e y  w i l l  n o t  e x c h a n g e  a n y  
la r g e  s u m s  o f  C a n a d ia n  m o n e y  a c ­
c o r d in g  t o  B a r r ig a n .
" P r e - d e v a lu a t io n  e x c h a n g e s  v a r ­
ie d  a c c o rd in g  to  t h e  lo c a l  e x p e n s e  
in  e x c h a n g in g  t h e  m o n e y  t h e  b a n k ­
e r  s a id . A t  O r o v i l le  t h e  r a t e  w a s  
10 p e r  c e n t  w h i le  W e n a tc h e e  b a i ik s  
w e r e  u s in g  th e  s e v e n  p e r  c e n t  r a t e ,  
so  a  C a n a d ia n  $20 b i l l  w a s  w o r th  
$18.60 i n  W e n a tc h e e .
“H . C . (S p ik e )  B a r r ig a n ,  W e lls  
a n d  W a d e  F r u i t  c o m p a n y  m a n a g e r ,  
s a id  t h e  m o v e  w i l l  e n a b le  C a n a d ia n  
a p p le  p r o d u c e r s  to  lo o k  w i th  m o r e  
f a v o r  o n  s h ip p in g  t h e i r  f r u i t  in to  
t h e  U .S .
B etter Position
‘“ T h e y  w il l  b e  a b le  to  t a k e  t h e  
A m e r ic a n  d o l l a r  th e y  r e c e iv e  a n d  . 
b u y  $1.10 w o r th  o f  t h e  s u p p l ie s  to r i a  
th e y  n e e d ,  i n  t h e i r  o w n  c u r r e n c y .
“O n  t h e  m a r k e t i n g  s id e  t h e y  c a n  
e i t h e r  q u o te  a  10 p e r  c e n t  lo w e r  
p r i c e  o n  t h e i r  a p p le s  i n  t h e  U n i te d  
S ta te s ,  o r  q u o te  a  c o m p e t i t iv e  
p r i c e  a n d  g e t  t h e  a d d e d  re tau rn .’
“A n o th e r  s h i p p e r  w h o  h a s  f o l ­
lo w e d  t h e  a p p le  im p o r t  s i tu a t ip n  
c lo s e ly  s a id  t h e  w o r ld - w id e  m o n e y  
d e v a lu a t io n  p u t s  A x is tra lia n , N e w  
Z e a la n d  a n d  A r g e n t in e  f r u i t  in  a  
b e t t e r  p o s i t io n  in  th i s  c o u n t r y .  .
“S h ip m e n ts  o f  p e a r s  a n d  a p p le s  
f r o m  th e ise  c o u n t r ie s  c a m e  in to  t h e  
U .S . i n  s m a l l  c o m m e rc ia l  v o lu m e  
l a s t  y e a r .
“ A n o th e r  a s p e c t  o f  t h e  C a n a d ia n  
p ic tu r e ,  o b s e r v e r s  s a id ,  is  th e  e f f e c t  
o n  th e  p r e s e n t  1 2 p e r . b o x  t a r i f f  
t o  f r u i t  c o m in g  in to  t h e  U .S .
“T h e  t a r i f f  is  n o w  s m a l l e r  in  
p r o p o r t io n  to  t h e  e x c h a n g e  g a in e d  
b y  th e  C a n a d ia n  a p p le  in d u s t r y .
“R id u s t r y  le a d e r s  h e r e  s a id  C a n ­
a d ia n  g r o w e r s  w i l l
M rs . L . J .  W il l ia m s , M rs . A  G . M e r ­
c e r ,  a n d  M rs . J .  'r .  S c o tt .
, D r . G . A . L a m e n t ,  c h a i r m a n  o f  
t h e  o u tp o s t  h o s p i ta l  c o m m it te e  r e ­
p o r t e d  t l i a l  th e  12 o u tp o s t  h o s p i ta l s  
in  B .C . o p e r a te d  b y  R e d  C ro s s  a r c  
r u n n i n g  v e r y  s m o o th ly  a n d  th e  
13 th , a t  A le x is  C r e e k ,  s h q u id  b e  
o p e n  in  t h e  n e a r  iU tu ro . H e  s t r e s s e d  
th e  s e r v ic e  th e s e  h o s p i ta l s  a r e  
r e n d e r in g  in  th p  is o la te d  c o m m u ­
n i t i e s  In  w h ic h  th e y  a r c  lo c a te d  a n d  
t h e  a p p r e c ia t io n  o f  th e  c it iz e n s .
C h a i r m a n  o f  th e  h o m o  n u r s in g  
a n d  lo a n  c u p b o a r d s  c o m m it te e ,  M rs . 
E . H c l l lw c l l  r e p o r te d  t h a t  in  th e  
l a s t  f e w  m o n th s ,  n u r s e  a id  c o u r s e s  
h a v e  b e e n  g iv e n  in  T r a i l  a n d  in  
A l e r t  B a y . S h e  a d d e d  t h a t  t h e r e  
a r c  15 lo a n  c u p b o a r d s  n o w  in  o p ­
e r a t io n  in  B .C . a n d  H o p e  w i l l  o p e n  
o n e  th i s  f a l l .  S in c e  J a n u a r y ,  333 i n ­
d iv id u a ls  . h a v e  b e e n  lo a n e d  480 
a r t ic le s .
M rs . S ta n le y  C . F a w c u s ,  p r o v in -  
v in c i a l  c h a i r m a n  o f  t h e  R e d  C ro s s  
r e p o r t e d  t h e r e  a r c  205 a c t iv e  c o rp s  
m e m b e r s  a n d  95 a c t iv e  r e s e r v e  in  
B .C .
M rs . C . P . C a m p b e l l ,  c h a i r m a n  o f  
t h e  R e d  C ro s s  a r t s  a n d  c r a f t s  c o m ­
m i t t e e  r e p o r te d  t h a t  d u r i n g  J u n e ,  
J u l y  a n d  A u g u s t  in  S h a u g h n e s s y  
a n d  H y c r o f t  M i l i ta r y  H o s p ita ls ,  695 
p a t i e n t s  h a v e  a t t e n d e d ,  355 w e r e  
b e d ,  300 a m b u la n t ,  a n d .  40 c h a i r  p a ­
t i e n ts .  O f  th e s e  272 w e r e  n e w  p a ­
t i e n ts .  A  to t a l  o f  1,567 a r t i c l e s  w e r e  
m a d e .  I n  th e s e  s a m e  t h r e e  m o n th s  
in  t h e  V ic to r ia  D .V .A . H o s p i ta l ,  131 
p a t i e n t s  a t t e n d e d .  84 w e r e  a m b u l ­
a n t ,  2  c h a ir ,  a n d  24 b e d  p a t i e n t s  a n d  
21 o u t - p a t i e n ts .  A  to t a l  o f  203 a r ­
t i c le s  w e r e  m a d e , j
M rs . J .  N . M a w e r , c h a i r m a n  o f  
t h e  h o s p i ta l  v i s i t in g  c o m m it te e ,  s a id  
r e g u l a r  w e e k ly  v is i t s  a r e  s t i l l  b e in g  
m a d e  b y  R e d  C ro s s  v o lu n t e e r s  to  
S K h u g h n e ssy , t h e  C h e s t  U n i t ,  H y ­
c ro f t ,  a n d  S t. J o s e p h ’s  O r ie n t a l  H o s ­
p i t a l s  in  V a n c o u v e r ;  D .V .A . H o s p i­
t a l ;  H .M .C .S . N a d e n , T .B . w a r d s  in  
J u b i l e e  a n d  S t .  J o s e p h ’s  in  V ic -  
a n d  T r a n q u i l l e  in  K a m lo o p s .
C H O O S B
0 » I< /
'I  w a t t
V IC K E R S ’ IS DISTIUID IN CANADA 
AND IS O IS T R IB U T ID  BY CalVftt
And who would^i’t ontkuso oveir the extYD 
nUllBago you get with Chevron Supreme 
'^aaollne? For power pins economy It’a
This advertisement is not published or dis­
played by the Liquor ConUol Board or 
by the Government of British Columbia. U N S U R P A S S E D '
L E H E R S  T O  
T H E  ED IT O R
le s s  in  A m e r ic a n  d o l la r s ,  b u t  m o r e  
in  t h e i r  o w n  m o n e y , w h ic h  is  m o r e  
im p o r t a n t  in  m e e t in g  t h e i r  p r o d u c ­
t io n  e x p e n s e s .”
NEED MONEY BAOL.Y
G e r ts m a n  R o a d ,
■ R .R .2 , K e lo w n a ,  B .C ., 
S e p te m b e r  25, 1949. 
E d i to r ,  K e lo w n a  C o u r ie r :
I  w is h  t h r o u g h  th e *  m e d iu m , o f  
y o u r  p a p e r ,  to  m a k e  a  p u b l i c  a p ­
p e a l .  L a s t  S a tu r d a y  n i g h t  m y  d a u ­
g h te r ,  17 y e a r s  o ld , lo s t  h e r  w a U e t 
c o n ta in in g  $42, a l l  t h e  m o n e y  s h e  
h a s .  S h e  h a d  j u s t  c a s h e d  h e r  c h e - ,  
q u e  tw o  h o u r s  b e fo r e .  S h e  w o r k s  
a t  t h e  K .G .E . p a c k in g  h o u s e  a t  R u t ­
l a n d .  S h e  c a m e  h o m e  h e a r t b r o k e n .  
........ ^w... m a y  n o t  s e e m  m u c h  m o n e y
b e  i e c e iv r i ig  1° so m e , b u t  to  u s  i t  m e a n s  a  g r e a t
S U R V E Y  B E I N G  
M A D E  T O  P L A C E  
N E W  G R A D U A T E S
T h e  f e d e r a l  d e p a r t m e n t  o f  l a b o r  
h a s  m a d e  p u b l i c  t h e  c o n te n t s  o f  a 
l e t t e r  to  th e  h e a d s  o f  a l l  C a n a d ia n  
u n i v e r s i t i e s 'f r o m  A r t h u r  M a c N a m ^  
a r a ,  d e p u ty  m i n i s t e r  o f  la b o r ,  in  
w h ic h  h e  d is c u s s e d  p la n s  f o r  t h e  
p la c e m e n t  o f  t h e  1950 u n iv e r s i t y  
g r a d u a t in g  c la s s .
M r. M a c N a m a r a ’s  l e t t e r  
s e n ts  t h e  o p e n in g  g u n  in  a n  i n t e n ­
s iv e  c a m p a ig n  o f  c o o p e r a t io n  b e ­
tw e e n  e m p lo y m e n t  . o f f ic ia ls  a n d
d e a l .  I  a m  a  . w id o w , m y  h u s b a n d  
p a s s e d  a w a y  i n  N o v e m b e r ,  1948. 
A l l  I  h a v e  is  a  s m a l l  a l lo w a n c e  f o r  ■ 
m y s e l f  a n d  b o y . I  c o u ld  n o t  g o  o u t  
t o  w o r k  a s  I  h a v e  b e e n  s ic k . I f  a n y  
o n e  w h o  fo im d  h e r  w a l l e t  k n e w  
o u r  c ir c u ih s ta n c e s  a n d  h a v e  a n y  
d e c e n c y  i n  th e m , th e y  w i l l  r e t u r n  
i t  to  o u r  a d d re s s ,  w h i c h - i s - i n  t h e  
w a l le t ,  o r  t u r n  i t  in  to  t h e  p o lic e . 
T h e  w a l le t  is  r e d  p la s t i c  w i th  a  
z ip p e r .
M y  d a u g h te r  w i l l  g la d ly  g iv e  a  
r e w a r d .
T h a n k in g  y o u  f o r  a n y 'h e l p  y o u  
m a y  g iv e  m e .
Y o u r s  s in c e re ly ,
E V A  M . L E E .
NO TIME TO RELAX
J u s t  b e c a u s e  t h e  s u m m e r  h o l id a y s  
a r e  f in is h e d  d o e s n ’t  m e a n  t h a t  th e ^  
iC p re -  d a n g e r  o f  f ly -b o rp e  d is e a s e  h a s  a ls o  
p a s s e d  f o r  a n o th e r  y e a r .  F l i e s  a r e  
j u s t  a s  d a n g e r o u s  i n  t h e  e a r l y  f a l l
M a k e_ . . a s  th e y  a r e  i n  t h e  s u m m e r ,
u n iv e r s i t y  o f f ic ia ls  to  f in d  s u i t a b l e  s u r e  y o u r  s c r e e n s  a r e  s t i l l  i n  p la c e
O n e  o f  th e -m an y  attractive sty lca 
o f  M *P m liror d o o n .
Gracious and practical M4* doott tn  tb« 
fgvored choice o! more and more none btiildcis 
because of their long life, handsome appearance 
and ease of operation.
M *P N o n ! 'd o o r e x te a d s  th e  p le a t­
ing  Invitation o f  g rae ioos h o tp i-  
ta lity .
Builders, too, appreciate M-R doon, for they 
can be obtained as complete units with precision 
built M*R Tru*square frames. No .fussing, no 
fitting, they cut erection time and cost.
M*P offer a variety of doors ranging from die 
weather-tight French door to &e popelar Dutch 
door.
The versafile com b ina tion  d o o r 
In terchangeab le  glass a n d
Before you build or remodel, see yeor 
dealer and him help you select die doom 
and windows you want for your home.
K elowna
P h o n e s  1 6  a n d  7 5 7 Limited
e m p lo y m e n t  f o r  n e x t  y e a r ’s  g r a d  
u a te s ,  a n d  th e r e b y  k e e p  t r a i n e d  
C a n a d ia n s  in  C a n a d a .
T h e  d e p u ty  m in is f e r  s a id :  “T h e  
g r a d u a t in g  c la s s e s  o f  1946, 1947 a n d  
1948 f e l l  c o n s id e r a b ly  s h o r t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n ts  o f  e m p lo y e r s ,  a n d  i t  
w a s  n o t  s u r p r is in g ,  th e r e f o r e ,  t h a t  
t h e  e x c e p t io n a l ly  l a r g e  c la s s  o f  19- 
49 w a s , t o  a  l a r g e  e x te n t ,  r e a d i ly  
a b s o r b e d .  T h e  p r o p o r t io n  o f  t h i s  
c la s s  s t i l l  s e e k in g  e m p lo y m e n t  is  
g r a t i f y in g ly  s m a ll .  ;
N e w  E m p lo y m e n t  
“W h e n  th e  c la s s  o f  1950 g r a d u ­
a t e s  n e x t  s p r in g ,  in  n u m b e r s  a n -  
p r o x im a te ly  e q u a l  to  th o s e  o f  1949, 
i t s  m e m b e r s  m a y  f a c e  a  m o r e  d i f ­
f ic u lt  s i tu a t io n .  M a n y  e m p lo y e r s  
w i l l  h a v e  r e a c h e d  a  d e g r e e  o f  s a ­
t u r a t i o n  in  t h e i r  r e c r u i t i n g  p r o ­
g ra m m e s ,  a n d  i t  is  b e c o m in g  n e c ­
e s s a r y  th e r e f o r e  to  e x p lo r e  e v e r y  
m e a n s  o f  f in d in g  n e w  e m p lo y m e n t  
o p p o r tu n i t ie s .”
M r. M a c N a m a r a  s a id  t h a t  t h e r e  
w e r e  u n d o u b te d ly  s o m e  th o u s a n d s  
o f  m e ^ u m - s i z e d  a n d  s m a l l  c o m p ­
a n ie s  a n d  o r g a n iz a t io n s  w h ic h  h a d  
a s  y e t  g iv e n  l i t t l e  th o u g h t  to  p o s i ­
t io n s  u n iv e r s i t y  g r a d u a t e s  m i g h t  
f ill o n  t h e i r  s ta f f s .  M a n y  s u c h  e m ­
p lo y e r s  b e in g  . th e m s e lv e s  g r a d u ­
a te s ,  s u g g e s te d  t h a t  o n e  o f  t h e  m o s t  
e f f e c t iv e  m e a n s  o f  c r e a t in g  th e m  
w a s  th r o u g h  t h e i r  o w n  a lu m n i  
m a g a z in e s .
M r . M a c N a m a r a  s u g g e s te d  t h a t  
u n iv e r s i t i e s  in c lu d e  in  t h e i r  a lu m ­
n i  p u b l ic a t io n s ,  a  s t a t e m e n t  o f  t h e  
p r o b le m  a n d  a n  e m p h a t ic  r e m in d ­
e r  o f  t h e  p a r t  t h a t  m a n y  g r a d u a te s  
c a n  p la y  in  i t s  s o lu t io n .
I t  w a s  r e v e a l e d  t h a t  a p p r o x im ­
a te ly  12.000 e m p lo y e r s  w o u ld  a g a in  
b e  a p p r o a c h e d  b y  th e  m i n i s t e r  o f  
la b o r ,  to  o b ta in  e s t im a te s  o f  t h e i r  
n e e d s  f o r  u n iv e r s i t y  t r a in e d  p e r ­
s o n n e l .  T h e  r e p l ie s  r e c e iv e d  m a d e  
p o s s ib le  so m e  a ss e s .sm e n t o f  th i s  
p a r t i c u l a r  l a b o r  m a r k e t  a n d  u n c o v ­
e r e d  s o m e  th o u s a n d s  o f  sp e c if ic  jo b  
1 0 5 4  E l l i s  S t r e e t  o p e n in g s .
a n d  y o u r  fo o d  a n d  e a t i n g  u te n s i l s  
a r e  w e l l  p r o t e c te d .  A n d  g iv e n  a  
c h a n c e ,  t h e y ’l l  c a r r y  t h a t  f i l th  to  
y o u r  d in n e r  ta b le .  K i l l  t h e m  o n  
s ig h t .
TRY COURIER CLASSIFIED ADS
niiB •avertiacm est I* piMiaacd or
fiip iayta By tba U aoer Control Bonad av 
*r UM OevWemeel of Brittah OeInmBla.
/
T h is w in t e r
ki
Trade Mark Rcs’d.
Your comfort in cold weather depends on  ^ 
how  you dress—from the skin out. W ith an 
eye on the temperature, you can add jnore  or less  
outer clothing depending on where yoti are going  
and what you expect to be doing.
But your first step should be Stanfield’s Unshrinkable 
Underwear in  the right weight to keep you comfortable 
anywhere. Stanfield’s Underwear has been famous for 
more than 60  years for softness, warmth and durability. 
It fits comfortably, too—can’t creep, clim b or bulge.
Ask to see Stanfield’s w ide selection o f  styles, 
weights and fabrics . . .  at your favourite store;
r A N P I E L D ’ S
I l N D B R W i A R
S T A
PAG fi ]‘O U K THE KELOWNA COURIEK T H U H S D A Y , S fa T 'E M U E U  29. 1949
W I N F I E L D
W IN'FIKLD P ic k in g  of 
li.u-i b e e n  c o m p l‘'t<'d a ''< l ** 
cro p  ri'|K)rlcdl,
Macs
g o o d
P r E F F R
W in g c h l r e s id e n ts  r e g r e t  to  h e a r  
rd is . A v e ry  P t i i l l ip s  is  a  p a t i e n t  in  
K i lo w n a  J io sp lta l.
Healthy and Prosperous Domestic 
Market Necessary, Says Local M .P . 
In Outlining Growers* Problems
c v ^
M iss  J o y c e  I lu c k le y . B ra n d o n ,  
M a n  . is  s t a y in g  w iti i  i i e r  g r a n d -  
in o t l ie r ,  M rs. I.. G ib b o n s  d u r in g  tht> 
p a c k in g  se a so n .
o f  t l i c  U n i t e d  K i n j ^ d o m  c . \ | ) o r t  m a r k e t ,O W’lXti to tlie lo.s.'i
a  l u a l t l i y ,  p r o ' - p e r o n s  d o m e . s t i e  m a r k e t  is  a  m u s t ,  i f  w e  a r c  e d  o u r  p r o d u c t io n  o f  f r u i t  to  th e
a l l  f e l t  t h a t  th e  b e s t  a p p le  t h a t  h a d  c o - o p e r a te d  to th e  fulle.'st e x t e n t  
e v e r  b e e n  ofT cred  o n  th e  B r i t i s h  b y  p la c in g  a  stop  o r d e r  o n  th e  lin -  
i n a r k t  t w a s  th e  C a n a d ia n  n p p lc .  A s  p o r la t io r r  o f  U n ite d  S ta te s  c a r r o t s  
f a r  u s th e y  w e re  c o n c e rn e d  —  I a s  so o n  a.s oiira w e r e  r e a d y ,  b u t  
a m  r e f e r r i n g  n o w  to  th e  c o tr s u m e is  u n f o r tu n a te ly  the  d a m a g e  w a s  c a ii -  
a n d  d e a le r s ,  n o t  to  U ie g o v e r n m e n t  s e d  b y  a llo w in g  im iw r ta t io n  in  s u c h  
—  th e y  w e r e  w il l in g  to  d o  a n y th in g  v a s t  c ju a n t i t ie s  t h a t  th e y  w o r e  p u t  
r e a s o n a b le  in  o r d e r  to  g e t  tin ; C a n -  in  c o ld  .s to rage  th r o u / lh o u t  th e  do« 
a d la n  a p p le  b a c k  a g a in .  m in io n  a n d  k ep t t h e r e  in  o r d e r
I  s h o u ld  l i k e  to  d e a l  b r le l ly  w ith  t h a t  th e y  rn ig lit b e  r e le a s e d  w e e k  
th e  d o m e .s tic  m a r k e t .  A s  is  k n o w n , b y  w e e k .  T h a t  p ra c t ic e  w e n t  o n  f o r  
w e  in  B r i t i s h  C olum bi.'*  h a v e  g e a r -  s e v e r a l  w e e k s .
VICKERS* i» Dismiio in canapa 
AND It OltTHItUftO BY Culvert
A s o u r  y o u n g  c a r r o t s  c a m e  o n  tl io
I 'o i i i ! '  t o  k e c i*  a  l a r g e  I x td v  o f  p e o p l e  o p e r a t i n g  s u c c e s s f u l l y  iu  n e e d s  o f ' t h e 'B r i t i s h  m a r k e t .  W e  s c -  m a r k e t .  U n ite d  S ta te .s  c a r r o t s  s to r -  
f ’ , . I , ) I • tw o  !ii H r i» J « h  t ' o h i i i d t i  i ic c tc d  a n d  p r im e d  o u r  t r e e s  In  o r -  e d  i> rio r to  th e  s lo p  o r d e r  w e r e  u a -t lu -  f r u i t  a i u l  t i ^ ' e t a h l e  lu c f u s t r i e . s ,  n o t  <)nI> J u  H r i t i s I i  L o I u m l ) i a ,  p ro d u c e  th e  v a r i e t i e s  d o -  e d  to  d e p r e s s  th e  m a r k e t .  I  r e a l iz e
I n i t  in  t i r e  w h o l e  o f  C a n a d a .  O .  L .  J o n e s ,  M . l  . ( Y a l e ;  d e c l a r c a  ,s a n d e d  b y  G r e a t  B r i t a in .  T lie y  d o  th e  dH T icu lty  la m e e t in g  t h a t  s i t -  
in  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  l a s t  w e e k  d u riiig :^  t h e  d e b a t e  o n  d e -  n o t  c a r e  f o r  a  la r g e  a p p le  o r  o n e  n a t io n .  P o ss ib ly  d r a s t i c  a c t io n  ,
iiiv ii i;u< >ur.. III.- » .M uv..,,., I • • , ................  t h a t  Is to o  s m a ll  so  w e  n r u n e d  o u r  w o u ld  h a v e  to  b e  t a k e n  b y  a l lo w -  th e  v a r io u s  p r ic e s  q u o te d  a n d  a ls o
M rs. T h o rv a ld s e n ,  o f  B r e d e n b u r g ,  p a r t m e n t . i l  a d m i m s t r . ' i t i o n  e . x p u i s c s  m  t i n  u d t  r . i l  d c p . i r t m t n t  „ „  „pp j^ , |n g  t h e  im p o r ta t io n  o f  q u a n t i t i e s  p o in t s  o u t  th a t  th e  U n i te d  S ta t e s
S aa k ., a n d  h e r  b r o th e r ,  W a lte r ,  O -  o f  a f f r i c n l t n r e .  ^cd  th e  B r i t i s h  M a r k e t  B u t  t h e  su iT lc ic n t o n ly  f o r  t h e  im m e d ia te  g o v e r n m e n t  h a s  a  p a r i t y  p r i c e  o nc e a i  F a lls , B .C . - -  - . . . .  . . ,  . . . .  . , -  „ -------  -------  . . . .
M r. a n d  M rs . A lla n  P o r t e r  h a v e  
u s  t l i e i r  gue.sts, lire  l a l l c r 's  m o th e r ,
Koe.s o n  to  sa y :
'H ie  im p a c t  o f  t h i s  s i tu a t io n  
h a s  b e e n  fe l t  h e r e  w l ie r e  s a m p le s  
o f  la s t  yenr'H  w lio le  d r i e d  g re e n  
pea.s j , r a d e d  U .S . N o . 1 a r e  o f f e r ­
e d  a t  $3.50 p e r  c w t .  f .o .b . c o u n ­
t r y  s h ip p in g  p o in t  w h lc lr  is  ea .st- 
e r n  W a s h in g to n . G r e e n  s p l i t  p e a s  
a r e  s im i la r ly  o f f e re d  a t  $4.50 p e r  
c w t. n U s  p r ic e  Is le s s  th a n  w o  
m u s t  p a y  o u r  g r o w e r s  to  p r o d u c e  
in  c o m p e t i t io n  w i th  w h e a t  o lf e r s .  
I t  is  th e  o p in io n  o f  th i s  o ff ic e  t h a t  
A m e r ic a n  d e a le r s  a r c  s lo u g h in g  
l a s t  y e a r 's  s u r p lu s  a t  n  s a c r i f ic e  
In  p r e p a r a t i o n  f o r  a  p lu g g e d  
m a r k e t  th i s  fa l l .
T h e  l e t t e r  g o e s  o n  to  d e a l  w i th
o u r  c a s e  o n  o th e r  g ro u n d s . T l ic s e  
m a y  b e  o u t l in e d  a s  fo llo w s;
l l i e  g o v e rn m e n t  s u p p o r t  p r i c e  
o f  w h e a t  in  C a n a d a  is in  d i r e c t  
c o m p c l i t lo n  w i th  o u r  o w n  p r i c e  
to  g r o w e r s  fo r  a c r e a g e ;  th e  g o v ­
e r n m e n t  s u p p o r t  p r ic e  in  Uio U n ­
i te d  K tate .s to  p e a s  h a s  e n c o u ra g -  
T u r n  t o  I ’ag o  12. S to ry  1
DO YOU
Suffer with
This ■dvcithcnicat is not publislicd or dis- 
plsycd by tire Liquor Cratrol Doard or 
bf the Government of British Columblx.
l i n  e n jo y a b le  T e e n  T o w n  d a n c e ,  R r o w r
Uyed by tire Liquor Control Doud or Ifadcrslilp of Mrs. Gor- tire n e e d s  o f  th e  B riti.sli im irk ct.
.Mr. Joins o u t l i n e d  t i r e  m a n y  p r o h l e m s  f a c in g :  O k a n a j j a n  B r i t i s h  m a r k e t  h a s  b e e n  lo s t  a n d  n e e d s  o f  t h e  m a rk e t,  a n d  n o t  f o r  p e a s  o f  $3.50 p e r  h u n d r e d w e ig h t .  
« r s .  a n d  . s a i , y a C .  « ; ; a ™ M t a , i . r o . l u c . i „ n  u t . / r u i y c ,  . . .  , , n „ o r .a -
A ST H M A
VVe s e l e c t e d  a n d  i) ru n e i l^  o u r  c o n s u m p tio n  T lic re ro * rc  t h i s  o* fru its , p a r t i c u l a r ly  in  p e r  h u n d r e d w e ig h t  vv h ich
d o n  S h a w , w a s  lie ld  o n  F r i d a y  c y -  ( f e e s  in  o r d e r  t o  i i r o d n c e  t l i c  v a r i e t i e s  d e m a n d e d  b y  G r e a t  a n n le  h a s  b e c o m e  a  h e a v y  m e m b e r  p r o v in c e  fro m  w h ic h  I  c o m e , c e n t s  e x t r a  f o r  c le a n in g , p a c k in g..... I» t... si... WiB.- tow-  ^ vs *- X “ — to .«
is
e n in g  in  th e  M e m o r ia l  H a ll .  M u s ic  'J 'ln > v  d o  n o t  c a r e  f o r  a  l a r ^ e  a p p l e ,  o r  o n e  t i t a t  i s  t o o  o f  th e  c u l l  g ro u p , n o t  b e c a u s e  o f  w h e r e  a p r ic o ts ,  p e a c h e s , a n d  o ^ e r  ^ d  b r in g in g  th e  p e a s  to  m a r k e t ,
w a s  s u p p l ie d  b y  th e  M o d c r n a ir c s .  - h  i i • , i . i  j m in l i tv  n r  r o l o r  b u t  n im o lv  b e c a u s e  s o f t  f r u i t s  a r c  b ro u g h t  in  f r o m  C a l-  C a n a d ia n  p r o d u c e r s  o f  t h e  s a m e
s m a l l ,  s o  w e  p r u n e d  o u r  t r e e s  t o  p r o d u c e  a n  a j i i i l e  t h a t  s u i t e d  o r  c o lo r  b u t  s im p ly  b e c a u s e  W a s h in g -  c o m m o d ity  c la im  t h a t  th e s e  s e r v lc -
the British market. But the BriUsli market lias been lost and contend that we have suffer
Earth Moving Equipment
•  Shovel and Crane Work 
® Bulldozing and Road Building 
® Asphalt for Drive-ways 
® Shale and Gravel 
® Black Mountain Top Soil
L .  A .  M c K e n z i e  c o n s t r u c t i o n  c o .
r i i o i i f  11.58
L IM IT E D
7S0 R e c r e a t io n  A v c ., K e lo w n a , B .C ,
to n . T h e y  a r c  m o re  o r  le s s  d u m p -
nrnrlM r/«  S u p p lied , tllC rOsidUO Is US-
u a l ly  d u m p e d  in a n o th e r  c o u n tr y .  
M T n ls tc r  o T A g r B  iT  b e in g  p e r m U t c T  I  s h o u ld  l i k e  to  d ’h n t  h a s  b e e n  lu i r t lc u la r ly  t r u e  o f  
c in g  a n d  p a s s in g  r e a d  e x t r a c t s  f ro m  tw o  r e s o lu t io n s  « u d  a p i c o ts  a lo n g  th e  b o i -
a t  t h e  l a s t  s c s -  w h ic h  w e re  p a s s e d  th i s  s p r in g  b y  5 Wa s h  We  a r e
B o t h  W e r e
a p p le
F o llo w in g  is  th e  t e x t  o f  h is  a d -  t l ia n k s ,  a n d  tl io s e  o f  t l ie  in d u s t r y  b y  th e  U n i te d  S ta t e s  n n d  E u ro p e  
d re s s  a s  i t  a p p e a r e d  in  H a n s a rd :  in  g e n e ra l ,  to  th e
M r. J o n e s :  I s h o u ld  l ik e  to  t a k e  c u l t u r e  f o r  p r o d u c in g  
so m e  t im e  to  d e a l  w itl i  a  s u b je c t  tb c  m a r^ k e tin g  a c t  
w h ic h  
n a m e ly  
v a lle y  
te d  
t i lls  
W e
th r o u g h o u t  C a n a d a .  "  e r n m e n t  s h o u ld  t a k e  a w a y  th e  so n , a n d
F i r s t  o f  a l l  I  w o u ld  e x p re s s  m y  g r e a t  c le m e n t  o f  g a m b l in g  f r o m
— - -------------------------------------------------------- th e  g ro w in g  o f  f r u i t .  T h e y  h a v e
h a d  to  g a m b le  w i th  t h e  w e a th e r ,  
w i th  p e s ts  a n d  o th e r  h a z a r d s  o f  t h e  
f r u i t - g r o w in g  in d u s t r y ,  a n d  I  c a n ­
n o t  s e e  a n y  r e a s o n  w h y  th e y  s h o u ld  
n o t  b e  g iv e n  a l l  t h e  p r o te c t io n  t h e  
g o v e r n m e n t  c a n  g iv e  th e m , p a r t i c ­
u la r ly  in  th e  d o m e s tic  m ark e t.^  T h is  
b i l l  c a n  b e  th e  s o u r c e  o f  t h a t  p ro
e s  c a n n o t  b o  g iv e n  f o r  le s s  t h a n  $1 
p e r  h u n d r e d w e i g h t  l i d s  l e t t e r  Is  
v e r y  f a i r ,  a n d  g o e s  o n  to  p o in t  o u t :  
W e  r e a l iz e  a n d  w e r e  o d v is e d  
. . . t h a t  d u m p in g  is  a  v e r y  d i f f i ­
c u l t  f a c t  to  e s ta b l i s h ,  e v e n  th o u g h  
w e  m a y  b o  c o m p lo tc ly  s u r e  t h a t  
s u c h  a c t i v i t y  is  o c c u r r in g .  W e  
a r e  a d v is e d ,  th e r e f o r e  to  p le a d
By tn««D« of ItU.B, fi»d 
■inpic, oarvfidtjr tMtxn lood Ilrt iDcfudcd vrllh •m f UrMlmtal. lit* •vTtrity of IIn •tuck l»If Yon aro aot i»Uafi«d wlU U>«•• y o -r to.-, w—to—— --
nmotljr Yoa ara oow
it to Youmlf la Irv HjU.B, 
fU $t. tor a ttaU W tla  to:
on
0*0 . . . . .  SEND r hotU i
Il.M .D ., Room kklOO Van­
couver Block, VanovAver, B.C.
1
says MRS. P. K. LEITCH,
graduate dietitian of Alexander, Man.
M a n y , many mothers with dietetic uain iog  
and experience have used Carnation formulas for their 
babies. But you don’t have to be a dietitian to use a 
Carnation formula.
Carnation is widely accepted as the preferred milk  
for infant feeding. Homogenization and heat refine­
ment make Carnation unusually so that it
agrees with babies; evaporation makes it double-rich 
so that it can be exactly diluted to suit each baby; and 
sterilization brings it  to  your home absolutely safe 
and pure. Ask your doctor about a Carnation formula
 ^ "from
,  • ^ __-both
• • •
husky —  “V u kadSMsW a-ke'"* .he babies
a day o( 7 ° i ! !  °  M dtheC »® »- 
Camatiou fcei'UBJ- „  ptepaK-
for your baby.
Contented 
Cows"
 ^babies m in':n o n
tVAPOMTiy
J U L I
THE MILK EVERY DOCTOR KNOWS
W h e re a s  th e  g r o w e r s  o f  th e  
, d is t r ic t ,  c o v e re d  b y  th e  S u n s h ih o  n o L o n ^ ^ n
- ” » ™ l w m  bo  ,,,.o .U ly  e „ e o d o < l .
w h e th e r  th e  a b o v e  q u o ta  w i l l  b e  “D u m p in g ” p ro b a b ly  is  n o t  t h e  
m a in ta in e d  f o r  th e  f u t u r e ,  a n d  c o r r e c t  w o rd  to  u se , b u t  i t  is o n e  
w h e th e r  t h e r e  is  a n y  d e f in i te  m ig h t  b e  a p p lie d  to  th e  c x -
h o p c  o f  a n  in c r e a s e __ is t in g  c o n d i t io n  w h e r e  f r u i t  is  a l-
t n  o th e r  w o rd s , th e  g r o w e ts  o f  lo w e d  to  e n te r  th e  c o u n t r y  o t  a  
uua  uu .i uu u ie  <ji M.ub p a u -  c h o iT ic s  w e r e  p la c c d  o n  0  q u o ta .  lo w e r  p r i c e  in  c o m p e t i t io n
tc c t io n  a s  f a r  a s  t h e  d o m e s tic  m a r -  A t  th e  s a m e  c o n v e n tio n , p o s s ib ly  o u r  o w n . V e g e ta b le s  a L o  e n t e r  m  
k e t  is  c o n c e rn e d ,  a n d  I  f u l ly  b e -  t h e  s a m e  d a y ,  th e  f o l lo w in g  re s o -
lie v o  t h a t  th e  m in is te r  h a s  t h a t  in  lu t io n  w a s  p a s s e d : h e n ;  t* 'om  n ro
W h e re a s  a  p ro c e s s e d  c h e r r y  in -  G r o w e r s  L im ite d . T h e y  a r e
d u s t r y  o f  c o n s id e r a b le  im p o r t -  s p e a k in g  n o t  o n ly  o n  t h e i r  o w n
a n c o  h a s  b e e n  e s ta b l i s h e d  in  C a -  b e h a l f  b u t  o n  b e h a lf  o f  t h e  p e a
n a d a  d u r i n g  th e  p a s t  s e v e n  o r  g r o w e r s  o f  A lb e r ta , O n ta r io ,  a n d
e ig h t  -y e a rs , a n d  o th e r  p a r t s  o f  C a n a d a  w h e r e  p e a s
W h e re a s , g ro w e r s  h a v e  b e e n  o r e  g ro w n . I  w ill n o t  r e a d  th e  
c n c o u ra g 6 d  to  p ro d u d e  c h e r r i e s  w h o le  l e t t e r ,  b u t  in  p a r t  th e y  p o in t  
s u i ta b l e  f o r  th is  in d u s t r y ,  a n d  th a t :
W h e re a s  o u r  m a r k e t  f o r  t h e s e  . . . .  p r i c e s  of p e a s  h a v e  b e e n
c h e r r ie s  is  s e r io u s ly  t h r e a t e n e d  . a r r i v e d  a t  in  a v e r y  lo g ic a l  m a n -
b y  th e  im p o r ta t io n  o f  s i m i l a r  n e r .  T h e y  h av e  b e e n  s c a le d  to  
c h e r r i e s  f r o m  I t a ly ,  p a c k e d  in  
b r i n e  a n d  s u b je c t  o n ly  t o  a  t a r i f f  
o f  1 7 ^  p e r  c e n t  a d  v a lo r e m .
T h e  im p l ic a t io n  is  t h a t  t h e  p o l ic y  
, , ,  t h e  g o v e r n m e n t  is  to  a l lo w
c h e r r i e s  to  b e  im p o r te d  f r o m  I t a ly  
b e  o f f e r e d  f o r  s a le  i n  t h a t  p ro v in c e .  d i r e c t  c o m p e t i t io n  w i th  c h e r r i e s  
I  u n d e r s ta n d  t h e  s t a te m e n t  h a s  b e e n  c o u ld  b e  p r o d u c e d  a n d  p r o c e s -  
m a d e  t h a t  t h e  B ri1 ;ish  p e o p le  a r e  s e d  in  t h e  K o o te n a y  v a l l e y .  I  a m
g e t t in g  a l l  t h e  a p p le s  t h e y  w ^ t ,  g o in g  to  s u g g e s t  to  t h e  m in i s t e r
b u t  I  c a n  s t a t e  d e f in i te ly  t h a t  t h a t  t h a t  c o n s id e r a t io n  s h o u ld  b e  g iv e n
s t a t e m e n t  is  n o t  c o r r e c t .  T h e  a p p -  to  th i s  i n d u s t r y  a n d  i f  p o s s ib le  t h e
le s  t h e y  a r e  g e t t in g  a r e  o f  a  m o s t  d u m p in g  d u ty  r e g u la t i o n  s h o u ld  b e
i n f e r i o r  g r a d e .  e n f o r c e d  w h e n  n e c e s s a ry .  I  f e e l  a r e  m a n y  ba*gs o f p e a s  l e f t  o v e r
A n  h o n .  M e m b e r :  A V here a r e  t h e y  t h a t  a s  lo n g  a s  w e  c a n  g r o w  f i r s t -  f r o m  l a s t  y e a r ’s  c ro p , a n d  t h e r e  is
f ro m ?  '  c la s s  f r u i t  i n  t h e  v a l l e y  w e  s h o u ld  a  l a r g e  in c r e a s e  ia  t h e  c r o p  o f  p e a s
A n  h o n .  M e m b e r :  F r a s c i  V a lle y . g iv e n  t h e  p r e f e r e n c e  i n  t h e  d o -  f o r  t h e  c u r r e n t  y e a r .  T h e  l e t t e r  
TVTto +v.„ m e s t i c  m a r k e t .  A n o th e r  r e s o lu t io n  -M r . J o n e s :  M o s t o f  t h e  d e a le r s  p^gg^^ , ^g  foU ow s-
m in d .
B u t  w e  m u s t  c o n s id e r  o th e r  m a r ­
k e ts  a s  w e ll.  A  c o u p le  o f  w e e k s  a g o  
I  w a s  in  E n g la n d  f o r  th e  s u m m e r  
h o l id a y s  a n d  I  .w e n t o u t  o f  m y  w a y  
to  f in d  o u t  t h e  t y p e  o f  a p p le  t h a t  
w a s  b e in g  o f f e re d  f o r  s a le . I  w a s  
a m a z e d  a t  t h e  lo w - g r a d e  a p p le s  
t h a t  w e r e  d is p la y e d  in  t h e  s to r e s  
o f  L o n d o n , M a n c h e s te r ,  L iv e rp o o l  
a n d  o t h e r  c i t ie s .  T h e s e  v /e r e  a p p le s  
w h ic h ,  I  t h in k ,  t h e  h o n . m e m b e r  
f o r  F r a s e r  V a l le y  w i l l  r e a d i ly  a d ­
m i t ,  w o u ld  b e  c o n s id e r e d  in  B r i t i s h  
C o lu m b ia  a s  c u l ls  o f  a  v e r y  in f e r io r
 ^ W / /R S S P /  
Phone 855
F r o s t  o n  p u m p k i n !  
N e e d  a  h e a t e r ?
C a l l  o n  C o m e t  
T o  m o v e  i t  n e a t e r . *
C O M E T  S E R V IC E
Phone 855 334 Mill Avc.
g iv e  a  r e t u r n  to  t h e  f a r m e r  o n  
a  p a r i t y  w i th  w h a t  h e  c o u ld  g e t  
g r o w in g  w h e a t  o n  t h e  s a m e  la n d . 
T lh e re fo re  th e y  h a v e  t r i e d  to  
k e e p  t h a t  p r ic e  in  o r d e r  to  i n ­
d u c e  th e  f a r m e r  to  g ro w  p e a s . 
T h e r e  is  a  t ie -u p  b e tw e e n  t h e  
p r i c e  o f  p e a s  a n d  t h e  p r i c e  o f  
w h e a t .  'T h is y e a r  a  s e r io u s  t h r e a t  
to  t h e  C a n a d ia n  d r i e d  p e a  b u s i ­
n e s s  is  p o s e d  b y  t h e  s u r p lu s  o f  
p e a s  in  th e  U n ite d  S ta te s .
T h e  l e t t e r  p o in ts  o u t  t h a t  t h e r e
a n d  c o n s u m e r s  t h a t  I  s p o k e  to  t o ld  
m e  t h a t  th e y  r e g r e t t e d  t h e  C a n a ­
d ia n  a p p le  w a s  n o t  a v a i l a b le .  T ^ e y
C E N T R A L  S T O R E
Prices effective September 29 to October 6
(R , M . M o r r is o n )
1705 R ic h t e r  P h o n e  380
C U P  A N D  S A U C E R
C O O P E R ’S
GROCERY
P h o n e  388
T u r n i p
F e t n p k i n
M l e a c l i , 1 6 oz^ b^ottic ......Sc D e a l
One Bottle for 5^ when purchased with One Bottle at regu­
lar price.
1KINS1
BEST
with every pur­
chase of Malkin’s 
Blue Label Tea.
P e r  p o u n d  ..................
C h r i s t i a n  V a l l e y ,  f r e s h ,  l b .  .............................. .............
A y l m e r  C h o i c e ,  2 8  o z .  c a n  ......... l O c
N e i l s o n ' s  
1 l b .  t i n
A y l m e r  1 0  o z .  c a n
W h e r e a s  f o r  m a n y  y e a r s  t h e  
g o v e r n m e n t  o f  A u s t r a l i a  h a s  im ­
p o s e d  a n  e m b a r g o  a g a in s t  t h e  i m ­
p o r t  o f  C a n a d ia n  a p p le s  o n  t h e  
g r o u n d  t h a t  f i r e  b l ig h t  m i g h t  b e  
c a r r i e d  to  A u s t r a l ia n  o rc h a r d s ,  
a n d ,
W h e r e a s  h o r t i c u l tu r i s t s  a g r e e  
t h a t  i t  w o u ld  b e  im p o s s ib le  to  
■ t r a n s m i t  f i r e  b l i g h t  th r o u g h  s h ip ­
m e n ts  o f  p a c k e d  a p p le s .
*1116 r e s o lu t io n  g o e s  o n  t o  a s k  
t h e  g o v e r n m e n t  to  t a k e  s t e p s  t o  
h a v e  t h i s  e m b a r g o  re m o v e d ,  a n d  I  
s u p p o r t  t h a t  r e s o lu t io n .  I  f e e l  t h a t  
w e  h a v e  b e e n  m o s t g e n e r o u s  w i t h  
t h e  A u s t r a l ia n  p e o p le . L a s t  y e a r  
a n d  th e  y e a r  b e f o r e  w e  c a r r i e d  o h  
c e r t a in  t r a d e  w i th  A u s t r a l ia .  A U  
t h e  im p o r t s  f r o m  '  A u s t r a l i a  ■ w e r e  
a g r i c u l t u r a l  p ro d u c t s  w h i le  a l l  t h e  
e x p o r t s  f r o m  C a n a d a  w e r e  m a n u ­
f a c t u r e d  g o o d s . I  t h i n k  a  b a la n c e  
s h o u ld  b e  a r r i v e d  a t  w h e r e b y  a  
b r e a k  c o u ld  b e  g iv e n  to  t h e  f r u i t  
g r o w e r s  o f  B r i t i s h  C o lu m b ia .
A t  t h e  s a m e  t im e  th e  A u s t r a l i a n s  
h a v e  b e e n  s e n d in g  o n io n s  in to  B r i ­
t i s h  C o lu m b ia  d u ty  f r e e .  A  s h ip lo a d  
o f  N o . 1 h a r d  a r r iv e d  i n  V a n c o u ­
v e r  l a s t  y e a r ;  O u r  f i r s t  c r o p  o f  o n ­
io n s  a r e  n o t  N o . 1 h a r d ;  t h e y  d o  
n o t  r e a c h  t h a t  g r a d e  u n t i l  th e y  a r e  
m a tu r e d .  O u r  o n io n s  h a d  t o  g o  o n  
t h e  m a r l t e t  in  c o m p e t i t io n  w i t h  t h e  
A u s t r a l i a n  N o . 1 h a r d  w i th  t h e  r e ­
s u l t  t h a t  i n  t h e  o p e n in g  w e e k  o u r  
p r i c e  h a d  to  b e  d r o p p e d  f r o m  $60 
p e r  t o n  to  $40 p e r  to n , w h ic h  t h e  
g r o w e r s  c la im  is  $2.50 p e r  t o n  le s s  
t h a n  th e  c o s t  o f  p r o d u c t io n .
. . . . 1  r e a l iz e  t h a t  t h e  g o v e r n ­
m e n t  is  f a c e d  w i th  c e r t a in  d i f f ic u l­
t ie s ,  a n d  p a r t i c u l a r ly  t h e  D e p a r t ­
m e n t  o f  A g r ic u l tu r e ,  in  p u t t i n g  a  
s to p  to  t h i s  c o n d it io n . I  h a v e  in  
m in d  a n  in s ta n c e  l a s t  y e a r  w h e n  
U n i te d  S ta te s  c a r r o ts  '^w ere im p o r ­
t e d  in to  C a n a d a  lo n g  b e f o r e  o u r s  
w e r e  r e a d y .  T h e y  w e r e  b r o u g h t  in  
in  s u c h  v a s t  q u a n t i t i e s  t h a t  n a t ­
u r a l l y  o u r  c a r r o t  g ro w e r s  w e r e  a n ­
x io u s  to  k n o w  i f  t h e  m a r k e t  w a s  
g o in g  to  b e  f lo o d ed . T h e  m in is te r
U - D R I V E
U-Drive, 
U  Like! 
W hy w alk  
or Hike?
W E E D E N  G A R A G E
N ig h t  P h o n e  1070-B  
“R eserve your car’’ 
Phone 222
B R I T I S H  C O L U M B I A  E L E C T R IC
■I
4% Preferred Shares
Controlling" the m ost extensive system  
of public utility  services in W estern  
Canada, the Company in 1948 showed 
consolidated net incom e equal to $18.67 
per share of Preferred Stock.*
W e recommend these shares for invest­
ment at current market price of about 
$90.00 per share, yielding" approxi­
m ately 4.45%.
R O Y A L  S E C U R I T I E S  C O R P O R A T IO N
Lim ited
789 P e n d e r  S t r e e t  W e s t , V a n c o u v e r
P A c if ic  9377
O ffic e s  f r o m  c o a s t  to  c o a s t
" Y e s ,  f  l i k e  N U C O A  t h e  b e s t
o f  a l l  f o r  f l a v o r ”
soys Mrs. Jane Meredith 
of Vancouver, B. C«*
“ I  find Nucoa better in  every way ; ;  ; more 
delicious on bread or toast, tastier on hot 
vegetables . . .  and with a smoother consistency 
and better fiavor for baking, too. Poiuid after 
pound. . .  I  can rely on Nucoa having the same 
sweet, fresh taste m y family like so well. N o  
wonder I  never hesitate to tell m y frieiids about 
Nucoa— a^ real quality margarine.”
ASTHMA
W m im
AND HAY FEVER 
SUFFERERS 0 .
. C. M a c a r o i i i  6 9 c
U i e S f S e
24 oz.
Pacific, tails, case $ 6 . 9 5
Wet Pack, Gulf Bell, tin 5 0 c
P U R IT V S t o r e s
Y O U R  G U I D E  T O f S A F E  B U Y I N G  •
S to p  t h e  s u f fe r in g , t h e  c o u g h ­
in g , c h o k in g  s p a s m s  o f  a ^ -  
m a  a n d  h a y  f e v e r .  B r e a th e  
f r e e l y  a n d  e n jo y  l i f e  a g a in .  
L e t t e r s  t e l l  o f  r e l i e f  g a in e d  
i n  12 h o u r s  f r o m  t h i s  n e w , 
d i f f e r e n t  t r e a tm e n t  w h ic h  
g iv e s  q u ic k  r e l ie f .
A S M A C A P S
u s u a l ly  b r i n g  im p r o v e m e n t  in  
le s s  t h a n  s i x  d a y s . T h e y  c o n ­
t a i n  a n  e s s e n t ia l  fo o d  e le ­
m e n t ,  a n d  a i e  m a d e  t o  g iv e  
r e a l  r e l i e f  b y  c o r r e c t in g  th e  
c a u s e  o f  t h e  t r o u b le .  I t  c o s ts  
y o u  n o th i n g  to  t r y  A S M A ­
C A P S , b e c a u s e  w e  g iv e  y o u  
th i s  P O S IT IV E  M O N E Y - 
B A C K  G U A R A N T E E  
— r e l i e f  in  le s s  th a n  s i x  d a y s  
o r  y o i u  m o n e y  b a c k !  S e n d  
$3.00 f o r  a  b o t t l e  to d a y .  W E  
W IL L  M A IL  C .O .D . I F  Y O U  
P R E F E R . Y o u  p a y  t h e  P o s t ­
m a n  w h e n  th e  A s m a c a p s  a r ­
r i v e .  R e m e m b e r ,  r e l i e f  i n  s ix  
d a y s  o r  y o u r  m o n e y  b a c k —  
a n d  y o u  a r e  t h e  ju d g e .  O r d e r  
N o w ! .
H E A L T H  P R O D U C T S  
..D e p t, N o . 20, K e lo w n a , B .C ._  
N O T E : I f  y o u  w o u ld  l i k e  a  
F R E E  c o p y  o f  t h e  5 2 -p a g e  
B o o k  o f  H e a l th ,  j u s t  "w rite  
B o x  1493 o r  P h o n e  1068-L .
12-6c
_■ __ _ __
Yes, Canadian women who demand [finest 
quality when they buy, are finding Nucoa a  
truly dependable brand. Priced right! Always 
deliciously firesh! Always the same smooth, 
easy-spreading consistency! And every pound 
carries a Double-Your-Money-Back Guarantee. 
Try Nucoa today.
*1426 W e s t  3 3 rd . A ven u e
arO*"*
-i o»
ifH*'’
(n»a‘
' A
Double Your Money Back 
GUARANTEE
C o lo r  w a f e r  in c lu ­
d e d  i n  e a c h  p o u n d — 
f o r  u s e  i f  d e s i r e d .
E very  p o u n d  o f  m a d e -in -C o n ad o  N ucoa 
b  m a d e  t o  th e  h ig h es t s ta n d a rd s  o f  
p u rity  a n d  q u a lity . If fo r  an y  rea so n  a  
p o u n d  o f  N ucoa fo ils  to  p le a s e  you, 
re tu rn  it  to  y o u r d e a le r  a n d  d o u b le  
y o u r m o n ey  will b e  re funded .
The B est F oods (C an ad ia n ). Ifd .. Toronto
“ Enjoy th e  m argarine th at m illions like b e s t . . .  
N U C O A , largest-selling m argarine on th e continent
»»
■4912
■ V.
1 * ,' ■L.p’y
■' ; 'I'i yi'f J, ( . ■ J:, . ■ ^
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EvBRyBOijy's B u s i n e s s
B u r l y  C a n u c k s  B e a t  O a k l a n d  B u t  V C ^ i n  
C o s t s  H a l l  F o u r t h  C a s u a l t y  i n  S e r i e s
S H I L L  N O T  B A D  
A T  G O L F  E I T H E R
M o r e  t h a n  o n e  ro a n  h a »  a a id  
t o  m e ,  i n  e f f e c t :  'T » c  g o t  m g o o d  
j o b .  M y  h o m e  l i f e  i«  s a l ia f a c to r y -  
A n d  I 'm  p r o b a b l y  a s  h a p p y  a s  
t h e  a v e r a g e  ro a n .  B u t  I  s t i l l  fe e l  
t h a t  m y  l i f e  is  l o o  h u m - d r u m . ’
S u c h  r e m a r k s  u s u a l ly  p r o m p t  
m e  t o  s u g g e s t  a  r e m e d y  f re -  
q u c n i l y  a d v i s e d  b y  p s y c h o l o ­
g i s t s .  T h a t  i s :  " L o s e  y o u r s e l f  in  
a  w o r t h y  c a u s e — e s p e c i a l l y  o n e  
t h a t  i n v o l v e s  w o r k i n g  w i th  
g r o u p s  o f  p e o p l e . ”
'IT iis  g iv e s  o n e  t h e  d e e p  
i n n e r  s a t i s f a c t i o n  o f  h e l p i n g  
t o  a c c o m p l i s h  s o m e t h i n g  o f  
v a lu e  t o  o t h e r s — w h e t h e r  i t  
b e  f o r  t h e  c h u r c h .  R e d  C r o s s ,  
m u n i c i p a l  a f f a i r s ,  c h a r i t i e s ,  
h o m e  a n d  s c h o o l  a s s o c i a t i o n
or other worthwhile organ i­
zations. A nd  it adds a new 
dim ension to one's outlook, 
m aking life richer and more 
purposeful.
•  •  •
A m o n g  the people w ho arc 
most active in community af­
fairs you w ill invariably find 
one or more life insurance 
agents.
T h is  kind of activity comes 
naturally to the life insurance 
agent because he is used to 
help ing other people. And  
his joD— m aking it possible 
for many people to face the 
future with a sense of security 
— is itself a vital contribution 
to the welfare and happiness 
o f his community. ^
V a n c o u v e r  C a n u c k  B ill  
r i g h t  In  t h e r e  tt>o w h e n  it
S h i l l ’s
com es
“YOU SAW IT IN THE COURIER”
BUSINESS AND  
PROFESSIONAL D I R E C T O R Y
ACCOUNTANTS
C IIA B T E B E D
C <ll I' V llyM.I.’.S Ijruisiiig Vancouver Canucks bounced into 
the win column for the lir.st lime in their current exhibi­
tion -cries with other I'acitic Coast lltickey I.eaj,'ue profession- 
-il te inis when they outslione ICddie .Shore's Oakland Oaks for a
: . . r , l i e ,  i . .  ( , . l i m  ' - I ; ' " ; " "  " “ " i ; ; , d V , „ m  u- 
I h i l  w h e n  i t  w a s  o v e r ,  o w n e r  H a l l  c o u n t e d  I n s  l o u r t l i  c a  t
i l t v  in  t h e  t w o  g a i n e s  p l a y e d  t o  < la te .  ( l i u n k y  C h u c k  M i l l m a n  p u n c u  o ff  o n e  o f  tho.ne fe a ts
I, wl o .  r .  t i i e  f r o m  t h e  n a m e  w i t l i  a  t w i s t e d  k n e e .  t h a t  h a v e  s e ld o m  h a p p e n e d  a ro u n d
k n M . : , " : ,  ' r  ' i , l e l i u c . l  , v i , „  . . „ o c  , d l , c r  s , ; . r r y  ^  " S c
p c c t s — H i l l  W i l s o n .  S c o t t y  M c H l i c r . s o n  a n d  A n d y  C h a k o w s k i .
is  ( l i l t  o f  a c t i o n  f o r  a b o u t  t h r e e  w e e k .s  w i t h  t w o  b r o k e n  t Iic  l a n k y  C o a s t  p u c k s t e r  h a d  to
• I \ •! ai iw.'i'i w o r o  i i i i r s iU L ’'' c Ik i t Ic v  l i o r s c s — u l l  t l i c  b e  th a it lijood. O n e  o f  b is  o p p o n e n tsr i b s ,  w h i l e  t h e  o t h e r  t w o  w e r e  n u rs iH } ^  u i . i n c y  _ ^ , u b  c h a m p io n  S a m  M c G ln d d c ry
r e s u l t  o f  t h e  h e a v y  encounter with Seattle I r o n m e n  m  C a  i . — c a r d e d  a  b i r d ie ,
f i r s t  e x l i i h i t i o n  g a m e  h e r e  S a t u r d a y .  M c G ln d d c r y  a n d  C a n u c k  d e fe n -
W ith  the* n u m b e r  one* s t r in g  o f  u c k s  a n d  O a k s  a r c  e x p e c te d  to  b e  c e m a n  C h u c k  M il lm a n  w e n t  o n  to  
n in v in i t  r i n r h  B ill C n rsc . W im p y  n lo n g  w a y  a lo n g  th e  l in o  to w a r d s  t a k e  t h e  m a tc h  ^ e  p o in t  u p  a t  th e  
i S s  a n d  A llan  K u n U  s e a s o n  p i t c h  w h e n  th e y  tangle a -  e n d  o f  10 o v e r  S h i l  «nd h is  p a r t -
th m *  v im c o u v e r i tc s  w e r e  g a in  h e r e  o n  S a tu r d a y .  Game* t im e  n c r  L e g io n  s e c r e ta r y  B ill K n  .
n e v e r  S ic a c ie d . T h e y  s h o w e d  m u c h  S a tu r d a y  Is » p .m . ^  “
im p r o v e m e n t  o v e r  th e i r  S a tu r d a y  R e f u s a l  to  t u r n  u p  h e r e  f o r  
n ig h t  p e r f o r m a n c e  w h e n  th e y  d r o p -  t r a in i n g  r e s u l t e d  In  d r a s t ic  a c t io n  
n e d  a^ C -3  d e c is io n  to  F r a n k  D o t-  f o r  G e o rg e  H u n c h u k .  p o p u la r  d c -  
fci?B  I r L m e n ,  t r a in in g  in  V e rn o n , f c n c c m a n  w i th  the* C ^ o c « 'S
, ,  y e a r .  H a ll  a n n o u n c e d  M o n d a y  he*
P la y  It g su.sponde*d H u n c h u k ,  h o ld in g
H a ll ,  w h o  p la n s  to  r e t u r n  to  y o n -  jjjg j ,o m c  In  M o o se  J a w .
c o u v e r  a h e a d  o f  h is  te a m  s o rn e u m c  E J tp o  S h o re , d u o  to  a r r i v e  M o n -  
th l s  w e e k ,  w a s  In  a  h a p p ie r  f r a m e  g a m e , f a i le d
oX m in d  a f t e r  M o n d a y ’s  v ic to ry .  s h o w  u p . H o  w a s  e x p e c te d  in  
C o le y  s p e n t  m o s t  o f  th e  t im e  w a t-  d u r i n g  t h e  w e e k ,
c h in g  h is  g o a l ie  B u d  L a M a rc h e . R e f e r e e  M o n d a y  n ig h t  w a s  P C H -
H o  a n d  C a r s c  s t i l l  h a d n ’t  d c c id -  j . e r  B ill  K n o t t ,  o f  S e a t t le .  E d d ie  
c d  o n  w h e th e r  L a M a rc h e  o r  D o u g  w i t t ,  K e lo w n a ,  w a s  l in e s m a n .
J a c k s o n  w o u ld  g e t  th e  r e g u l a r  n e t  F i r s t  • p e r io d  —  1, V a n c o
m in d in g  b e r t h .  K u n tz  (C a r s e )  .l-GO. P e n a l t y — H o s-
M a lo r i tv  o f  f a n s  g e n e r a l ly  a g r e e d  k in s ,  
th e  b r a n d  o f  h o c k e y  w a s  fa s t ,  c lc -  S e c o n d  p e r io d  “  2 . V a n c o u v e r ,  
v e r  a n d  r o u g h  -  n o  p la c e  for_^ t t l e  H a m m o n d  (F o ro . D o b n e y )  1L 30. 3.
S P O R T S  
C A M E R A
CAMPBELL, IMRIE 
& SHANKLAND
C H A B T E B E D  A C C O U N T A N T S
P h o n e s  038 &  839 
i n  R a d io  B u i ld in g  K d o ^ v e n
T a lk e d  a b o u t  f o r  t h e  la s t  c o u p le  
.  y e a r s ,  t h e  7 0 -g a m e  s c h e d u le  in
u v e r ,  N a t io n a l  H o c k e y  L e a g u e  h a s  
a r r iv e d .
W h e n  t h e  le a g u e  g o v e rn o r s  n p -
u iu  u l i i i iu  u i  ------- - X , ,  o(\ o p r o v e d  th e  le n g th e n e d  1949-50
T M C T T R A M C E  a g e n t s  v e r  a n d  r o u g h  -  n o  p la c e  f o r  l i t t l e  a o n d  (F e r o .  o b n e y )  1L 30; 3. g ,,b e d u lo  a t  a  m e e t in g  in  M o n tre a l
I N S U K A l M G l h  fo l lo w s  t r y i n g  to  b r e a k  th r o u g h  b y  O a k la n d .  B a b e y  (P r e n t ic e .  K e n n e  j t  ^ a s  a  s u r p r i s e  to  no
s u c h  b u H y  g e n ts  a s  L c s  V ic k e ry , d y )  14.40; 4, O a k la n d  E iscnz-oph  i t  h a d  b e e n  c o m in g  e v e r  s in c e  
C h u c k  M i l lm a n  a n d  V ic  L o fv e n -  (W c is t, l a n n a r c l l i )  1 j .4(>: j . V a n -  p j-o feg g io n a l h o c k e y  r o s e  to  i t s
d a h l  c o u v e r ,  C o u r tc a u  (M u tc h e s o n , D o -  ^ o n ^ ^ a n d i n g  p o s i t io n  a s  C a n a d a ’s
I t  w a s  t h e  d e fe n s iv e  p o w e r  t h a t  h n c y )  16.30; P e n a l t i e s  H o sk in s , s p o r t s  d r a w in g  c a rd ,  
c a v e  th e  C a n u c k s  th e  e d g e ; A t  th o  , . , ' A n d ,  a l t h o u g h  v a r io u s  s p o r ts
o U ic r  e n d  C a n u c k  s n ip e r s  b o r e  in  4X ^  7 O a k -  h o c k e y , b a s e b a l l  a n d  fo o t-
1 ^  /'^^TTnnrn JoHCS (CflTSG, IC u n tz ) 3«4«>y i, OflK •u«ii __nlrcQ civ  infriiiflG  to  s u c h  3 n
c lo s e r  o n  C o a le r  O ^ a r n .  p r e n t i c e  (B a b e y , D u g g a n )  10- o " S  se a s o n , n o n e
B u t  o n  t h e  a t t a c k  th e  C a l i fo rn -  ' g V a n c o u v e r ,  C a r s e  ( J o n e s )
T i l  “( L  S i o r h o - '  -  L o ^ v e n d a h l.  WU- S ^ l n g  T h e  s e a s o n  a n  e x t r a  10 g a
P U B U C
GORE and SLADEN
P U B L IC  A C C O U N T A N T S  
L ic e n s e d  C u s to m  B r o k e r s  
F in a n c i a l  R e p o r ts  -  In c o m e  T u t  
1476 W a te r  S t  P h o n e  208
R e s .: 95 8 -R  a n d  24 7 -R
Clark & Thompson
A c c o n n t ln g  a n d  A o d i t in g  
IN C O M E  T A X  S E R 'V IC E  
R o o m  7 P h o n e  457
C a s o rs o  B lo c k
P U B L IG  A C C O U N T A N C Y  
IN C O M E  T A X  S P E C I A L IS T
D. M. HOCKIN
266 B e r n a r d  P h o n e  1200
a r c h i t e c t
I  a m  B .  M O R R IS O N , M .B .A .L C . 
A r c h i t e c t  o f  K a m lo o p s . 
K E L O W N A  O F F IC E
c /o  E R N E S T  O . W O O D , B .C .L .S . 
267 B e r n a r d  A v e . 
K e lo w n a  T e le p h o n e  746
a u t o m o b i l e s
LADD GARAGE LTD
D e a le r  fo r
S T U D E B A K E R  a n d  A U S T IN  
C A B S  a n d  T R U C K S  
'M ,;ssey  H a r r i s  F a r m  I m p le m e n ts  
L a w r e n c e  A v e . P h o n e  252
b e a u t y  s a l o n s
C B A lU il B E A U T Y  A  C O R S E T  
S A L O N
PERMANENTS
M a c h in e ,  M a c h in e le s s  a n d  
C o ld  W a v e .
H a i r  S ty l in g  a n d  - m t i i ^  ^  
662 B e r n a r d  A v e . P h o n o  6 «
r o y a l  A N N E
B E A U T Y  SA L O N
“H a i r s ty le s  b y  W illiam *^
w. V . HiUier P hone 503
BICYCLE REPAIRS
CAMPBELL’S 
BICYCLE SHOP
C .C JU . a n d  E n g li s h  B IC Y C L E S
R e p a i r s  a n d  A c c e s s o r ie s  
L e o n  and E l l i s  S t  P h o n e  107
CHIROPRACTOR
R. E. GRAY,
cm B O P B A cnc p h y sic ia n
1487 W a te r  s t r e e t  
o v e r  C .N J L  T e le g r a p h  
P h o n e s :  O ffic e  3E5; R e s id e n c e  la f i
d e n t i s t s
DR. MATHISON
D E N T IST
W tllits Block Phone 89
OB.
J. W. N. SHEPHERD
D ental Surgeon  
Shepherd B lock - Phone 223
P e n d o z i  a n d  L a w r e n c e  A v e .
Dr. F. M. Williamson 
D F N T IS T  
1476 W ater S t
p h o n e  80f»
C. M. HORNER. C.L.U.
D is t r i c t  R e p r e s e n ta t iv e ,  N o r th e r n  
O k a n a g a n
M U T U A L  L I F E  O F  C A N A D A
A . D . A D A M S O N
D is t r i c t  R e p re f lc n ta th re
S. R . D A V IS
D is t r i c t  R e p r e s e n ta t i v e  
C a s o rs o  B lo c k  -  P h o n e  410 
S U N  L IF E  O F  C A N A D A
in g  u p  th e  ic e  a n d  in  t h e  a c t io n  bo- 
tw e e n  th e  r e d  l in e s  h a d  m o r e  th a n  
t h e i r  s h a r e  o f  t h e  p la y .
W . B a b e y  a n d  E . P r e n t i c e  w e re  
h ig h  p o in t - m a k e r s  f o r  t h e  O a k s , 
b o th  g a r n e r in g  a  g o a l  a n d  a n  a s ­
s is t .  *
W ith  a  c o u p le  o f m o r e  g a m e s  u n ­
d e r  t h e i r  e a r l y  s e a s o n  b e l t s ,  C a n -
so n .
K A M L O O P S  E V E N S  
S O C C E R  S E R I E S  
W I T H  K E L O W N A
LAWYERS
C. G. BEESTON
B A R R IS T E R , S O L IC IT O B  a n d  
N O T A R Y  P U B L IC  
N o . 1 C a s o rs o  B lo c k  
T e le p h o n e  854 K e lo w n a ,  B .C .
N O  N E E D  T O  S U F F E R  
F r o m  E c z e m a , P s o r ia s i s ,  I m p e ­
t ig o , A c n e ,  R in g w o rm ,
B u r n s ,  S h in g le s ,  C h a f in g ,  S k in  
B le m is h e s ,  e tc .
U S E  S O O T H IN G  H E A L IN G  
X M R  O IN T M E N T  
65^  b o x  a t  D r u g g is ts  o r  
P .O . B o x  967, V a n c o u v e r
1 5 -4T -P
OPTOMETRISTS
Scot K. Hambley, R.O,
O p to m e t r i s t  
P H O N E  -  856
S u i t e  3, M il l  A v e . B ld g . 
1476 W a te r  S t r e e t ,  K e lo w n a
ROOFING
Y o u r  a s s u r a n c e  o f  a  r e l i a b l e  
ro o f .
W m . T IG H E  &  S O N
1383 S t  P a u l  S t .  R e s . 6 9 9 -R l
HEW! APPLESAUCE 
MUFFINS
N o  c ream in g , no  egg -beating—m ad e  
new  K elfogg-quick  w ay . C risp , 
delicious! .
1 c u p  A ll-B ran  2 t b ^ .  su g a r  o r
SIGNS
y i  c u p  m ilk  
c u p s  s if ted  
flour
4 tap . b a k in g  
p o w d er 
1 ts p . s a lt
go lden  s y r u p ; 
3  so ft
i ^ . '  ' k
S IG N S A N D  A R T  W O R K
P h o n e  543 o r  1019
C Y R IL  H . T A Y L O R
k  k r
SURGICAL BELTS
C H A R M  B E A U T Y  &  C O R S E T  
S A L O N
D is t r ib u t o r s  o f : C a m p  S n r g lc a l
B e l t s  a n d  B r e a s t  S u p p o r t s  
P r i v a t e  f i t t in g  r o m n s  
G r a d u a te  F i t t e r
A  f u l l  l i n e  o f  G i r d le s ,  C o rs e ts .
C o r s e l le t te s  a n d  B r a a  
662 B e r n a r d  A v e . P h o n e  642
sh o rten in g  
cu p  th ic k  
sw eetened  
* app lesauce  
1. C om bine  A ll-B ran  a n d  m ilk  in  
m ix ing  bow l.
2 .S if t  fiou r, b ak in g  p o w ^ ,  s a lt ,  
to g e th e r  in to  sam e nowL A dd  su g ar 
o r  go lden  sy ru p , egg, sh o rten ing , 
a p p fe a u c e .  S t i r  on ly  im til com bined. 
3  F ill g reased  m uffin  t in s  ^  fu ll, b ake  
in  m o d e ra te ly  h o t  oven  (4()0°F.) a b o u t 
26  m in . M a k e s  12 
w onderfu l m uffins.
C anada’s  m o s t f a ­
m ous n a tu ra l  Mxa- 
tivo cerea l—tr y  a  . 
-------tay fbew lful today!
i o w s ^ j J # ^ B e s t
SURVEYORS
HAGGEN & CURRIE
B .C . L A N D  S U R V E Y O R S
C iv i l  a n d  M in in g  E n g in e e r s
P h o n e  1078 286  B e r n a r d  A v e
K E L O W N A
E R N E S T  O . W O O D  
L a n d  S u r v e y o r
P h o n e  746 267 B e r n a r d  A v e .
K e lo w n a
te n d in g t ­
m e s  fro m , t h e  p r e v io u s  60.
T h e  e x t r a  10 g a m e s  e a c h  te a m  
w i l l  p l a y  m e a n s  t h e  N .H .L . s e a s o n  
s t a r t s  e a r l i e r  t h a n  e v e r  b e fo re , o p ­
e n in g  O c t. 12 a n d  c lo s in g  M a rp h  26, 
t h e  s a m e  t im e s  a s  t h e  p r e v io u s  l a ­
t e s t  in  t h e  1926-27 s e a s o n  u n d e r  a  
4 0 -g a m c  s c h e d u le .  T h is  y e a r ’s  p la y  
c o v e r s  24  w e e k s  a s  c o m p a r e d  w ith  
B e f o r e  a  f a i r - s i z e d  c r o w d  a t  K a -  20  l a s t  y e a r ,  
m lo o p s ’ R iv e r s id e  P a r k  o n  S u n d a y  'W h en  t h e  i d e a  o f  e x te n d in g  th e  
a f t e r n o o n ,  K a m lo o p s  A l l - S ta r s  b la n -  s c h e d u le  w a s  f i r s t  m e n t io n e d ,  t h e  
k e d  K e lo w n a  2 -0  in  a  d in g - d o n g  so -  k ic k b a c k s  w e r e  m a n y . P e o p le  a s k -  
c c e r  e x h ib i t io n .  e d  i f  t h e  s e a s o n  w a s n ’t  lo n g  e n o u g h
T h e  K e lo w n a  c re w , m in u s  t h r e e  a l r e a d y .  T h e y  d id n ’t  w a n t  to  m a k e  
o f  i t s  r e g u l a r s  (d e la y e d  e n  r o u t e  t o  ^  c h o ic e  b e tw e e n  a t t e n d in g  a  b a s e -  
K a m lo o p s  b y  a u to  t r o u b le ) ,  g a v e  a  b a l l  g a m e , a  r u g b y  g a m e  o r  a  h o c -  
g o o d  a c c o u n t  o f  th e m s e lv e s .  B o th  j jg y  g a m e  o n  t h e  s a m e  d a y . A n d  
te a m s  s e t  a  f a s t  p a c e  f r o m  th e  s t a r t  -v^^eren’t  t h e  N .H .L . c lu b s  m a k in g  
a n d  b o th  g o a l ie s  h a d  to  b e  o h  t h e i r  e n o u g h  Im o n e y  a s  i t  w a s?  
toes.^ T h e r e  a r e  m a n y  o p in io n s  a n d
T h e  h o m e to w n e r s  g r a b b e d  t h e  m a n y  a n s w e r s  t o  th e s e  o b je c t io n s ,  
l e a d  a t  t h e  1 7 -m in u te  m a r k  w h e n  Q n e  m i g h t  b e  c a l l e d  b a s i c  g o o d  b u -  
T . C a r t e r  c a r r i e d  t h e  b a l l  f r o m  t h e  s in e s s .
h a l f - w a y  l i n e  a n d  p a s s e d  to  B e r e t -  'W h en  a  b u s in e s s  is  r u n n in g  a t  
a n o s  w h o  f i r e d  a  lo w  s h o t  p a s t  W a l t  ^Qp g e l l in g  p e a k  n o  o w n e r  t r i e s  to  
G r e e n  b e tw e e n  K e lo w n a ’s  p o s ts .  s lo w  i t  d o w n . I n s te a d  h e  b u i ld s  a n d  ■ 
K a m lo o p s ’ s e c o n d  a n d  f in a l  g o a l ^^j^g m o r e  ro o m  to  a c c o m m o d a te  
c a m e  a t  t h e  2 2 -m in u te  m a r k  o f  t h e  t h a t  b u s in e s s  a n d  m o r e .
. s e c o n d  h a l f  w h e n  C h a p m a n  s c o r e d  j.^ >g s a m e  w i th  N .H .L . h o c -
f r o m  a  m a d  s c r a m b le  a f t e r  r e c e iv -  k e y  w h ic h  n o w  c e r t a in ly  is  b ig  
in g  a  p a s s  f r o m  R e id . x,, b u s in e s s .  I n  m o s t  N .H .L . c i t ie s  t h e r e
I n  e x h ib i t i o n  t i l t s  so  f a r  b o th  jg ^ g  w a i t i n g  l i s t s  o f  s u b s c r i -  
t e a m s  n o w  h a v e  a  v ic to r y .  b e r s  -w illin g  to  p a y  fojr s e a t s  to
U n d a u n te d  b y  S u n d a y ’s d e fe a t ,  e v e r y  h o m e  g a m e  o f  t h e i r  te a m . 
C o a c h  B i l l  R o b s o n  b e l ie v e s  h e  h a s  B e s id e s  t h a t  t h e r e  a r e  lo n g  l in e - u p s  
t h e  H i k i n g s  o f  a  w in n in g  s q u a d  —  e v e r y  g a m e  tp  g r a b  a n y  a v a i l a b le  
e v e n  th o u g h  t h i s  is_ t h e  f i r s t  y e a r  g ea t.
s o c c e r  h a s  b e e n  t r i e d  h e r e  o n  a  H e lp  to  F a n s
la r g e  s c a le .  x- _  ..x. T h e  h o c k e y  a r e n a s  c a n  n o w h e r e
R o b s o n  ® ^  x" — w i th  t h e  p o s s ib le  e x c e p t io n  o f
l o r  c e n t r e s  i s  e x p e c te d  s h o r t ly  Y o r k  w h e r e  t h e  fo l lo w in g  is -
f o r m  a  s o c c e r  leagx te . A c e o rd m g  t o  ^  go g r e a t  —  a c c o m m o d a te  th e  
l a t e s t  in f o r m a t io n ,  n u m b e r  o f  f a n s  w a n t in g  to  a t t e n d ,
■wna, R u t l a n d  a n d  V e m c m  a l l  h a  t h e  e x t r a  10 g a m e s  g iv e  t h a t
f o r m e d  s e n i o r  W a n ^  c h a n c e  to  g e t  a  t i c k e t .
K ^ l o o p s  h a s  ( tw o , o n e  a t  T r  a ls o  m e a n s  m o r e  m o n e y  f o r  th e
q u i l le .  TJ w  T '
K A M L O O P S  -  A n o th e r  p r o b a b le  f a c t o r  in  le n g -
s id e  R  C a r t e r  t h e n i n g  t h e  s e a s o n  is  o p e r a t in g  e x -
^ n  a n d  ^  p f  ’ p e n s e .  T r a n s p o r ta t io n ,  h o te l  a c c o m -
r r e e n - \ o m a x  a n d  n io d a t io n ,  e q u ip m e n t  a n d  s a la r ie s  K E L O W N A —  G r e e n ,  L ^ a x  d ^ ^  n o t i c e a b ly  in  co s t.
I ^ a h a w a ;  A . D e w h u re t ,  ® “  S k a te s  a lo n e  h a v e  p r a c t i c a l ly  d o u -
G le n w r ig h t ,  D a v ie s ,_ R .  D e w h u  ’ ^ l e d  in  p r i c e .  T h is  m e a n s  c lu b s  a r e .
p a y in g  o u t  m o r e  a n d  m a k in g  le s s  
p ro f i t .
A  w a y  o f  o v e rc o m in g  t h a t  w o u ld  
b e  to  in c r e a s e  t h e  p r i c e  o f  t i c k e ts ,  
b u t  t h e  h o w l  f r o m  t h e  p a t r o n s  
w o u ld  b e  t e r r i f i a  N o w . th e  10 e x ­
t r a  g a m e s  w i l l  h e lp  t a k e  c a r e  o f  
t h e  in c r e a s e d  e x p e n s e .
A n o th e r  in n o v a t io n  b r o u g h t  in —  
a n d  a  g o o d  o n e  f r o m  a  t e a m ’s  
O n ly  c lu b  s in g le s  r e m a in  to  b e  s t a n d p o in t  —  t h e  s y s te m  w h e r e -  
d e c id e d  a s  t h e  s e a s o n  f o r  t h e  K e -  b y  a  t e a m  o f te n  
lo w n a  L a w n  B o w l in g  C lu b  is  d r a w -  t y  to  p l a y  t h e  s a m e  c ^ b  ^ t e r  a  
c lo s e  s p a c e  o f  o n e  o r  m o r e  n ig h ts .  T O e
B o b  W h il l i s  h a s  r e a c h e d  t h e  f in -  a d v a n ta g e  h e r e  is  ^ a t  m a n y  
a l i e n  t h e  c u p  t h a t  b e a r s  h is  n a m e , t r a m  r i d e s  w i l l  b e  d o n e  a w a y  w i th .  
H e  w iU  m e e t  e i t h e r  D o n  W h ith a m  T h is  o c c u r s  s i x  t m e s  f o r  e a c h  ^  
o r  J .  R o b e r ts o n  w h o  h o o k  u p  i n  A n o th e r  im im r ta n t  a n d  m t e r e s t -  
t h e i r  s e m lrO n a l o h  t h e  g r e e n  S h h -
^ T h e  m e n ’s  d o u b le s  c h a m p io n s  t e a m s , , t h e  S ta n l e y  C u p  c h a m p io n  
th i s  y e a r  a r e  D o n  ’W h ith a m  a n d  T o r o n to  M a p le  L e a fs , a n d  t h e  M o n -  
C h e s  O w e n , w h o  d o V m ed  R . M . t r e a l  C a n k d ie n s , s t i l l  h a v e  S a tu r d a y  
J o h n s t ^  a n d  C . E . C a m p b e l l  in  a  a s  t h e i r  c h ie f  p l a y in g  n i g h t  S o  
t h r i l l i n e  f in a l  t h a t  w a s  a l l  s q u a r e  w h e n  h o c k e y  f a n s  m  t h e  w e s t  o r  
o n  t h e ^ l S t h  e n d .  T h e  L lo y d - J o n e s  in  n o n - le a g u e  e a s t e r n  
t r o p h y  g o e s  t o  t h e  d o u b le s  w in n e r s ,  i n  t h e i r  r a ^ o s  i t  y w ll s t i l l  h e  h o c -  
B u t  B o b  J o h n s to n  w o n ’t  b e  e m p -  k e y  m g h t  in  C a n a d a .
a u e t  r o l l s  a r o u n d  a n d  f o u r  t r o p h ie s  a t  t h e  a n n u a l  b a n q u e t  la t e  t h i s  fa U  
w i l l  b e  p r e s e n te d .  J o h n s to n  s k ip -  is  t h e  H e g ^ e  C u p , t h e  r ^ n e r - u p  
p e d  h is  r i n k  t o  t h e  c o m m e rc ia l  le a -  a -w a rd  in
g u e  c h a m p io n s h ip  a n d  t h e  B o n  s h ip s  r o l l e d  o ff  a t  P e n t i c to n  o n  L a ­
M a r c h e  C u p .  O n  h i s  r i n k  a r e  A . E . h o r  D a y .  i, /  i
B o s to c k  E . G r e g o r y  a n d  L e ig h  I t  g o e s  t o  H . B l ^ e l w o u g h  ( s l a ^  
H e ^ r s o i L  ^  ^  G . R o b in s o n , J .  R o b e r ts o n  a n d  C .
J h e  o t h e r  m u g  to  b e  p r e s e n te d  N ic o l.
W o o d s , L a w S o n  a n d  P e a r s o n .
LAWN BOWLING 
SINGLES NEARS 
FINAL STAGES
UPHOLSTERING
O K A N A G A N  U F H O L S T E R IN O ' 
246 L a w r e n c e  A v e . 
(U p s ta i r s )
C u s to m  U p h o ls t e r in g  
R e p a i r s  —  R e c o v e r in g  
“K e lo -w n a ’s  O r ig in a l  U p h o ls te r y "  
P h o n e  819
'V IC K E R S* IS O IST IU ID  IN CANADA 
A N D  IS  D U T 3 I 8 U T I D  8Y  C a t V e t t
‘Ibis advertisanent u not published or dis­
played by die liquor Control Board or 
Dy tile Govermnent of British Colombia.
FAVELL MOST VALUABLE PLA TO
C e c il  F a v e U , c o a c h  D ic k  M u r r -  T h e  p r e s e n ta t io n ,  a t  E l k s  S ta d -  
a y ’s  p r i z e  r o o k ie  in  1947, o n  S u n -  iu m  a f t e r  t h e  p l ^ o f f  t i l t  b e t i r c e n  
d a y  w a s  p r e s e n te d  w i th  t h e  F r a n k  R e d  S o x  a n d  K h m lo o p s  
K e e v U  'T ro p h y , t h e  m o s t  v a lu a b le  w a s  m a d e  b y  th e  'd o n o r  
p l a y e r  a w a r d  f o r  t h e  K e lo w n a  s e -  w e l l - k n o w n  v e t e r a n  b a l l  f a n , F r a n k  
n io r  b a l l  t e a m . rrx.x»..ji
VACUUM CLEANERS
ELECTROLUX
(C anada) L im ited  
F a c to r y  r e p r e s e n ta t i v e  
S a le s ,  S e r v i c e  a n d  S u p p l i e s  
L .  M. F L I N T O F T  
P h o n e  139 1643 E l l i s  S t .
I
I
I n d i a n  t r e a t y  m o n e y  w U l b e  p a id  
in  C a n a d a  “a s  lo n g  a s  t h e  g r a s s  
g r o w s  a n d  t h e  r i v e r s  r tm " .
C la im in g  th e y  w e r e  p r o p a g a n d a  
m a te r i a l .  S o v ie ts  s to p p e d  s h ip m e n t s  
o f  B ib le s  in t o  B e r l in .
Hockey Skates 
® Figure Skates 
® Pleasure Skates ■
0  All C.C.M. Matched 
Sets
0  Tackaberry, Prolite 
and special outfits.
Full line o f hockey eqiiip- 
nient. For correct fitting  
and s k a t e  sharpening —  see  
the
I
Kelowna Cycle Repair
A  n e w  ro s e . F a s h io n ,  is  c o r a l  
p in k ,  o v e r l a id  w i th  g o ld .
1 .A Phone 813
K e e v ii .
N a m e  o f  t h e  w in n e r  w a s  w i t h ­
h e ld  u p  u n t i l  j u s t  s e c o n d s  b e f o r e  
t h e  p r e s e n ta t io n .  A  r o a r  o f  a p p r o ­
v a l  w e n t  u p  f r o m  t h e  c ro w d  w h o  
l i n g e r e d  a r o u n d  to  l e a r n  w h o m  t h e  
i n d e p e n d e n t  c o m m it ti ie  h a d  p ic k e d  
f o r  t h e  a w a r d .  ^
. B a t t i n g  a v e ra g e ,  f ie ld m g  a b i l i ty ,  
s p o r ts m a n s h ip ' a n d  p e r s o n a l i ty  a l l  
e n t e r e d  in  t h e  s e le c t io n .  T h o u g h  
F a v e U  e n d e d  le a g u e  p la y  w i th  o n ly  
a  ,262 a v e r a g e ,  h is  w a s  t h e  b e s t  o f 
t h e  r e g u l a r  “h i t le s s  w o n d e rs "  t h i s  
y e a r .
F a v e U  a ls o  is  in  l in e  f o r  t h e  f r e e  
s u i t  o f f e r e d  b y  G . A . M e ik le  L td .  to  
t h e  p l a y e r  e n d in g  t h e  s e a s o n  w i th  
t h e  h ig h e s t  a v e ra g e .  ^
T h e  2 4 -y e a r -o ld  p r o v in c ia l  p u b ­
l i c  w o r k s  d e p a r t m e n t  t r a c t o r  o p e r ­
a t o r  is  t h e  t h i r d  w in n e r  o f  t h e  K e e ­
v i i  t r o p h y .  F r e d  K i ts c h  w o n  i t  in  
1947 w h e n  i t  w a s  p u t  u p  f o r  t h e  f i r s t  
t im e , a n d  H a r o ld  C o u s in s  g o t  t h e  
n o d  l a s t  y e a r .
E a c h  h o ld e r  r e c e iv e s  a  s m a ll  e n ­
g r a v e d  c u p  f o r  p e r m a n e n t  p o s s e s s ­
io n .
CONVENIENT BUDGET TERMS AT
B E N N E T T ’ S
[ f w S
c l e a n e r
. r - f -
lU S T s
iONGER
V
N E W
W b s t i n ^ o u s e
WASHER
W ashes clothes cleaner, without wear, with safety and con­
venience . . . gives longer years o f  trouble-free service. The 
W estinghouse Washer is  the only washer that provides the 
‘•Sentinel o f  Safety.” This protects the motor against damage, 
a n d  ends the bother o f  blown fuses. Beautiful pure white 
porcelain enamel tub. ”Feather,Touch” Safety Release Wringer.
$25 Down; $8.25 Monthly
With Labor-Saving Power Pum p.........  ........
Exclusive
• "Sentinel of Safety”
• Protects the motor mech­
anism  from dam aging  
power overloads and 
provides a convenient 
**on-off” switch*
$159..50 Cash 
$169.50 Cash
, 5  ^  ^ .  'V.”.'; ' '  ' ' '
M  t /  X  > c*'^ '. /
i
1  '  ' F
I 'v  .
S!>' , 5-"i '
‘ '• . '
^ J ------------- i H ' , '  / / ''i , w, <
8- 1
Westinghouse M.odel
The finest of Westinghouse ranges is the R M  
Model. Cooking surface has four five-heat, speed- 
surface heaters and large work space. Extra large 
porcelain-enamelled "True-Temp” oven with 
scientific circulator type element and super- 
hydraulic automatic heat control.
Shelf-type oven door, easy action
switches, convenient storage space.
See also the
Westinghouse Model A4M
A  compact cooking unit compl«e with 
four five-heat, speed-surface heaters, 
porcelain-enamelled ••True-Tem p  
oven, one-piece cook- 
, ing top and body. An  
ideal range for homes 
where space is limited.
‘ A sk  A bou t O ur B udget P lan
$48.00 Down; $16.50 Monthly for/Table Top Model shown above. 
$299.00 Cash. Cottage Model A4M $230.00 Cash, Similar Terms.
B e n n e t t ’ s
CONVENIENT BUDGET TERMS
H i t f t D W A R E  -  F U R N I T U R E  -  A P P L I A N C E S
Phone 1 265-269 Bernard Ave. 1 0 0 %  V a l l e y  O w n e d
r \ t ; E  SIX T H E  K E L O W N A  C O U R IE R
T H U H S D A Y , S E l> 'rE M B E E  2»,
s u m n itr .  N cighbo ra  a r f  a lso  sup* 
p lu d  w ith  b o u q u ets .
r r t o u F i e  i »a n » ¥
M JN N E IX JS A , M a n  —  (C l») ~
A p a n s y  i j r o w n  b y  F r e d  G u -  ---------- ------------------- —
g in  i s  ih re tf t r e t  a c r o s s  a n d  h a s  TTh? C a n a d ia n  A r m y  o w n e r s h ip  
y ie ld e d  e n o u g h  bkw>miJ to  k e e p  th e  i.iKn. "C "  w i th  a n  a r r o w , ts abo li.sli- 
h o m e  in  c u t  f lo w e r s  s in c e  e a r ly  ed .
S n iK ES  &  SPARtS
Results of Games Played 
By Local Leagues at 
* The Bolodromc
C a n n a l  3 ®  M a x im . 339 ; to ta l  2223. m e r  4 i2 , W h c llc U  SS-I. S t r e i f c l  t5l7.
______  B a k k e  586, h a n d ic a p  H 4 . UU7. I I H .
B e n n e U 's : <3 p o u its>  R o b e r ts ,  466; 820 —  2821.
I^ rx e r. 31 i ;  L a s h e r ,  515; B e n n e t t .  •  •  •
529. D c lc o u r t .  3 ® ;  to ta l .  2.152. H A R V E Y S  <3) —  G i lb a n k  (2)
m d u s t r l a l  E le c t r ic :  B u c k le y ,  259 ; 285. I ’e a r s o n  483, S u t to n  (2) 243. 
I J p ln s k l ,  377; M o r r is o n , 383; K r a u s -  A lle n  501, H . C o n n  522, E . C o n n  (2 ) 
b e r  (2 ) 273; A n d e r s o n  (2 ) 106; E v -  352. 708. 830. 822 —  2366. 
a n s ,  359; to ta l ,  1.885. B U IL D E R S  (D  — M o n te i th  449.
- --------  M e ld ru m  420. S le s in g e r  477, J a r -
I t u t l a n d  IjO c k e rs  (4 po in t.s) N a k o -  v is  429. L .S . 376, h a n d ic a p  106. 628. 
n c c liy . 565; K u n s le r .  598; Y a tn o b e , fioo. 821 - -  2257.
475; R e y n o ld s ,  503; J a n d ,  558; to ta l .  •  •  •
2,814. C R F .S C E N T S  <3> —  Y a m a m o to
K e lo w n a  S a w m il l :  B o s to c k , 491; 454, N a k a y a m a  047, I b a r a k l  573, 
B catU o« 441; M a n d c ra o n , 516; P o s -  U e d e  441. M a ts u b a  ,543, h a n d ic a p  
t i e .  435; lo w  sc o re ,  324; to ta l ,  2.207. 50. 769. 085. 954 —  2708.
K G E  (1) —  V e r i ty  570. M o r t im e r
*
M IXED LEAGUE m S t o T  OT;  D.
M c G a v ln s  s to le  m a jo r  48O; A - M . F o w le r .  525; R . M . J o h n -  595; to l
t h e  m ix e d  l iv e  p in  le a g u e  S e p te m -  n sy . to ta l  7 658
h e r  22, J e a n  D o n a ld so n  t a k i n g  t h e  057, to t a l , 2,658.
la d ie s ' h ig h  s in g le  w ith  248 a n d  th e  
h ig h  t h r e e  w i th  572. w h i le  B i l l
B -A  O il: <4 p o in ts )  B ro w n , 482; (2) 402. lo in s d o w n e  510, K o h ls  500, 
553; B la i r ,  413; R o b s o n . S m i th  470, S a w y e r  < l) 144. 852. 910. 
ta l .  2 ,® 5 . 0.54 -  2624.
C K O V : B o n d . 405; A itk c n ,  456 ; •  •  •
R e id . 501; T lio m p .so n , 515; W e b e r  M O R -E E Z E  (3 ) —  M c r r ia m  053.
i M
m S i
r* • /A T» (1 ) 102; B r ia n ,  (2) 270 ; to ta l ,  2459. S c h e l l  390. W ilc o x  388, R I tc h  509.
................... ..  .. ............ .................... ........ M c G a v in s :  (4  p o in t s )  R . D o n a ld -  ■ ______  W o u ld  010 h a n d ic a n  240 901 920.
P c a n so n  c a p tu r e d  th e  m e n ’s  W g h  so n . 559; J e a n  D o n a ld s o n . 572; A . *  R u m b le :  (2  p o in ts )  T o l-  907 —  2700.’
t h r e e  w i th  070. It. M . J o h n s to n .  1 c a r s o n ,  337; B . P e n r s o n ,  078, K . q25; L ln d .say , 480; F i r th ,  541; IN D . E L E C . (1 ) —  T h o m p s o n  540,
b o w lin g  f o r  t h e  L a w n  B o w le r s ,  W in tc r b o t lo m . 009; to t a l ,  g .tuo . • j i c w f o ld ,  398 ; to ta l .  2080. S t a r k  490, J .  A n d e r s o n  515, W e b b e r
to o k  th e  m e n ’s  h ig h  s in g le  w i t h  a  -  P o s t  O f f l ^ :  JIW; w u -  C a r ta g e :  (2 p o in t s )  M in c h -  473. A . A n d e r s o n  033. 733, 1039, 091
s c o r e  o f  300, w h ile  h i s  t e a m  to o k  J'*” ™' c n , 432; B o n ifa c e , 520; S m i th .  000; — 2003.
th e  h ig h  t e a m  s in g le  w i t h  1,148, 278; B ran llT , 340; to t a l ,  2.059, H e n d e r s o n ,  520; S c h m id t .  520; to -  •  •  •  ,
a n d  W e s t  K o o te n a y  to o k  t h e  h ig h  ----------- 4^1 2,013. M c G A V IN ’S  (4 ) —  O ld h a v c r  501,
t e a m  t h r e e  w i th  2,864. W e s t  IC o o te jiay : (3  p o in t s )  A . ----------------------------------  M c D o n a ld  392. K o s o lo f s k i  353, R a a b
R o y a ls :  (3  p o in ts )  B . S te p h e n s .  S t r e i f c l ,  001; R . B a k k c ,  4 ® ; B . b o L O D R O M E  M E N ’S  C O M M E R - 499, R u f  500. 723, 0G4, 738 —  2325. 
588- V . D o L u c rc z lo , 513; L . W o u ld ,  B a k k c .  545; E . W h c t tc l l ,  477; T . C RA L L E A G U E  K H S  N o . 2 (0) —  B is h o p  475. V e r -
500; M - G u id a ,  472; R . G u ld l ,  5 ® ; W h c t tc l l ,  587; to ta l ,  2,804. _  _  M o n d a y  n o n  305, B r u c e  405, L o r n io  572, L .
i&iJ
to ta l ,  2,700.
R U J
S g S j A
aOVaiv
T liis advertisem ent i s  n o t  pub lished  o r  d isplayed b y  tlic  L iquor C o n tro l B oard  o r  
by  th e  G overnm ent o f  B ritish  C olum bia.
iSbIJ
l a i r
M A Y  T R A N S F E R  
P E A C H L A N D  H A L L  
T O  M U N I C I P A U T Y
G. B R IES E
G e n e r a l  C o n tr a c to r
O U T F IT  W IT H  S K I P  
F O R  C O N C R E T E  B U IL D IN G  
A S K  F O R  E S T IM A T E .
P h o n e  1097 
757 H a rv e y  A v e .
K e lo w n a  1 0 -T -tfc
T h e  r e g u l a r
We stock the material yon need 
to make a connection with
sewer
NO-CO-RODE ROOT PROOF PIPE — Economical, permanent, easily installed. Quick' and 
easy to join with snap couplings.
OR
V ITR IFIED  SEWER PIPE In 4” to 10” sizes.
Kelowna Builders Supply Ltd
Two Phones 16 and 757 1 0 5 4  E l l i s  S t .
ilf***'**'«.
fig 4
—
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RUM
. . .  and British Columbia is discovering what an 
amazing difference Captain Morgan Black Label Rum 
makes to your favourite drink. The cleanest-tasting rum
you’ve ever enjoyed. Captain Morgan Black Label 
is extra smooth and flavourfuL Say^ *‘C»ptain Morgan 
Black Label” next time you buy.
R U M
Thu shtrtumaa U faMitlti tr hy Th* Li^ tar Ceetni Btai
erhy th* Gmrgmst *f British CtSamhlM,
• ■ -‘ f e . . '  -
i a p t a i n  M orga n
R U M
A re n a s :  A t L n fa c c . 500; 1C. L n -  R u t l a n d  C u b s  ........................................  10 S . 310, h a n d ic a p  30. 704. 791. CCO-
fa c c ,  495; P .  D o w n to n , 355; M . W il -  i n d u s t r i a l  E le c t r ic  N o . 1 ............  13 2155.
lo w s , 527; J .  M i l l tc n g c r g c r ,  O il ;  M o r -E c z o  S h o e s  ..............................  10  ----------
to ta l ,  2,554. H a r v e y ’s  C a b in e t  ..............................  10
----------  W il l i a m s  S h o e s  ..................................  9
H o b b c r l ln s :  (4  p o in ts )  C . K e r n ,  W e s t  K o o te n a y  P o w e r  ................  9
316; M rs . F o lU s, 227; P .  K e rn s ,  ® 3 ;  C r e u z o t  C o n s t r u c t io n  ......................  8
G . A lla n , 517; R . F a l l ls ,  294; to t a l ,  S a fo w a y s  .................................................  8
2,424. K e lo w n a  H ig h  S c h o o l N o . 1 .......... 8
E le c t r o lu x :  L . F l in to f t ,  450; M . B u i ld e r s  S u p p ly  ...................   8
F l i n to f t  (2 ), 314; A n d y  G a s p a rd o n i ,  C o p e  E le c t r ic  ..............................   7
P a u l ,  47S; F .  P a u l  (2 ) . 101: lo tn l ,  0  o f  t t e  P o o ch T o n d
______ O d d f ^ n o w s ^  3 A th l e t i c  A s s o c ia t io n  w a s  h e ld  a t
A . O n e s  (4  p o in t s )  A  M u r r e n ,
c S c t t  '4 ^ ^  o u f  in to  a  t h r e c '- J o i n M c a d  M o n d a y  im p r o v e m e n ts  to  t h e  A th le t ic
’ C la g g e t t ,  493 , s l e e p i n g  C r e u z o t  C o n s tr u c t io n  “  r e p o r t  r e c e iv e d  o n  th e
to ta l ,  2,102. ^  n ro c p q s  n n s t in p  th o  h it»h  P u b lic  r e s p o n s e  to  t h e  b u i ld in g
r r e e n  T o w n : C . S c a n t l a n d ,  507; K l  o A h o  n l e h t  2927 ^ ^ n d  d r iv e ,  i t  w a s  d e c id e d  to  c a ll
B . C a se y , 471; K . L ip s e t t  420; S . w e n t  to  th e  W e s t a  g e n e r a l  m e e t in g  o f  P .A .A . m e m -
B u r n s ,  385; lo w  sc o re . 2 7 0 ; ' t o t a l .  c f e T  1024 a n d
______  c a p  o f  90 f o r  a  to t a l  o f  1114. t r a n s f e r r i n g  th e  h a l l  to  t h e  M u n i-
__ „  ^  x___ I n d iv id u a l ly ,  C o p e  E le c t r i c ’is A n -  c ip a l i t y  o f  P e a c h la n d .
J b a  I ^ p p s ,  (2  p o in t s )  D . P e te r s ,  A n d e r s o n  a lm o s t  r e a c h e d  h i s  '
I n n ’ ^'1 f i r s t  300, s to p p in g  s h o r t  a t  299. T e a -  7TUBN A B O U T
482; M . K n o o h u iz e n , 510; C . P e te r s ,  c h e y  L e n  C u d d e f o r d  c o p p e d  t h e  E 33M O N T O N ’ —  (C P )  —— A g r ic u l -  
334; to ta l ,  2;320. th r e e - g a m e  h o n o r s  w i t h  h is  780, t u r e  d e p a r t m e n t  o f f ic ia ls  s a y  th e
B a n k  o f  C o m m e rc e  N o . 1: (2 p ts .)  W H .U A M S  (1 ) —  F . W il l ia m s  p r o v in c e  w i l l  n e e d  500 m e n  f r o m
C . W e b b e r ,  610; M . M a z e y , 446; H . 547  ^ j j  w i l l i a m s  544, S u g a r s  392, e a s t e r n  C a n a d a  t o  h e lp  w i th  t h e
B u s c h , 345; J .  J a r n ie s o n ,  352; D . W e b s te r  529, J o h n s o n '685. 935, 901, h a r v e s t  th i s  y e a r ,  A lb e r t a  s e n t  a -
z v / O / f  t » s / r  y b / '  o ( p / ? / F A / ^  c ( y r  P / 6 ^ <j
L e r m is a n d e ,  512; to t a l ,  2,283. 861 —  2697. 
C O P E  (1) A d e r s o n
L ip s e t t  M o to rs  (3  p o in ts )  B . R o b -  B la k e b o r o u g h  486, H u g g a r d  427, 
so n , 621; C a m  L ip s e t t ,  582; W . B e a -  F l i n to f t  510, D . A n d e r s o n  518, h a n -  
v e r - J o n e s ,  600; H a z e l  B e a v e r - J o n e ^  d ic a p  150. 1® 4 , 788, 916 —  2738. 
369; M a b e l  H a ll ,  262; to ta l ,  2,434. * * •
B a n k  o f  C d m m e r c e  N o ..  2: F .  O d d fe l lo w s  (0 ) — W iig  538, P o in -  
S t a r k ,  494; G . G o n z a le s ,  401; M . t e r  538, R e id  451, S u th e r l a n d  407, 
P a ig e ,  348; M . S u m m e rv i l le ,  413 ; W ils o n  392, h a n d ic a p  84; 782, 775,
b o u t  300 m e n  t h i s  s u m m e r  t o  a id  
047, e a s t e r n  C a n a d a  f a r m e r s .
R o s s  D a r r o c h ,  572; to t a l ,  2,357.
I n l a n d  R e f r ig e r a t io n  (4 p o in t s ) :
■ J .  D a y n a r d ,  407; D . D a y n a rd ,  581;
W . M o e b e s , 587: D . M o e h e s , 514; 2560. 
J .  J e n k in s ,  352; E . B e g g , 348; to t a l ,
2,789.
D o u b le  J a y s :  J .  M o o n e y , 324;
853 —  2410.
K H S  N o . 1 (4) —  M u t t e r  497, 
G r e g o r y  454, F lo w e r  377, C u d d e ­
f o r d  780, G r e e n  452. 831, 816, 913—
C R E U Z O T S  (0) —  C r e u z o t  530, 
W o u ld  605, W in te r s  413, M a d s e n
T^WHllBREADS
WHITBREAD'S OF 
LONDON
ALE AND STOUT
★
NOW OBTAINABLE 
AT COVERNHENT 
LIQOOR^fTORES
atu^g ^  ^
__ _ x ju iiK uuii f i u u u u  1 VX u u c  ■ -____ Thif advertistment li not
9  °  459, F e i s t  519, L .S . (1 ) 145. 747, 789, '  or delayed by the Liquor Control Board
ta k e  t h e  h ig h  s in g le  g a m e , a n d  2,* ____  99^ ^  or by the Government of British Columbia.
D u n n  478, G e is h e i-
B e t t y  M o o n e y  (2 ) , 147; J i m  W h a l-  484, W a g n e r  476, h a n d ic a p  134. 8® , 
le y ,  401; G . W h a l le y ,  277; H . V ic -  9 0 ^ ,8 3 ^  . .v  r,
k e r s  (2 ) , 190; E . V ic k e r s ,  3 ^ ;  t o t a l ,  (4 ) - - S . K o g a
2 047  ^  ^2) 318, K i t s c h - ( 2 )  355. M o r io  K o -
’ ■ ___ _________________ __ g a  572, B . K i t a u r a  606, M its  K o g a
L A D IE S ’ F I V E  P I N  ^ 2 )  480, J .  K i t a u r a  596. 930, 968;
B r a d e n  p a c e d  G a y  W a y s  to  v ie -  ,  * *
S A F E W A Y S  (0 ) —  V a la n t in c  446, 
L o n g d o n  (2 ) 215, E l l is o n  461, E d e
t a uiB i i u u i x cuiic ctuu <»,- Y n o 2245
8 0 i f o r  h ig h  t h r e e  h o n o r s .  A n d e r -  •TOrrTjT
s o n , o f  R ib e l in s  s c o r e d  th e  h i g h  _______
g a m e  s in g le  w i t h  264. ....  —
G a y  W a y s  (3  p o in t s ) :  H u s c ro f t ,
499 ; S te w a r t ,  486; B u h m a n  (2 ) , 306;
L a V a s s a r  (1 ) , 78; B r a d e n ,  736; P i l -  
fo ld ,  486;. to ta l ,  2,801.
R ib e l in s :  A n d e r s o n ,  610; S m i th ,
674 ; C a d o r r a ,  446; D u g g a n , 5 ® ;
D a lc o l ,  475; to ta l ,  2 ,7 ® .
VANCOUVER ADVISORY BOARD
Chairman
S h e r w o o d  L e t T ,  G .B .E ., D .S .O .
Davis J Hossie, Lett, Marshall & McLorg
H o n .  E r i c  W. Ha m b e r ,  C.M.G.
Directory The Dominion Bank 
' W . H . M a l k i n ,  O .B .E .
Directory The Royal Bank of Canada
G. T .  C u n n i n g h a m
President, Cunningham Drug Stores, Ltd.
P r e n t i c e  B l o e d e l
President,-Bloedel, Stewart id ff^elch Ltd,
T H E
1 D R ( M T O lG E N E R A L T R I ^ ^
c o r p o r a t i o n
W .H .M o w a t, M anager 
P en d er &  Seym our S tree ts
A D M I N I S T E R I N G  A S S E T S  O F  $ 3 0 0 . 0 0 0 , 0  0  0
R a n n a r d s  (3 ) C o w a n , 402; T o n y , 
265 ; W a ss , 342; B a r lo w ,  369;. F e is t ,  
635; to ta l ,  2,013.
K .G .E .: B o o th , 559; M . P e r r y ,  417; 
J .  P e r r y ,  308; G e r a in ,  399; lo w  s c o r e  
249 ; to ta l ,  1 ,9® .
^ * W h y  a c c e p t  a n y t h i n g  l e s s  t h a n  
t h e  m o s t  B e a u t i f u l  B U Y  o f  a l l ? ^ ^
S a f e w a y s  (4  p o in t s )  B u lo c h , 482; 
L u k a n o w s k y ,  456; L o n g d o n , 253; 
P r i t c h a r d ,  480 ;. P a r k s ,  284; to t a l ,  
2,351.
B o w le r e t t e s :  S e w e ll ,  395; J o h n s ,  
393; M o r tirh e r ,  463; , L o n e , 419; P e -. 
t e r m a n ,  455; to ta l ,  2,125
S w e e t  1 6  (3 p o in t s ) :  A b ra m s , 346; 
L . D e u tc h e r ,  436; E . D e u tc h e r ,  583; 
O ’G ra d y ,  311; C a m p b e l l ,  451; to ta l ,  
2,280.
R a in b o w s :  L . E v a n s ,  516; A . B o ­
w e r ,  346 : M . S m i th ,  454; J .  H a rv e y ,  
595; M . J e n a  w a y , 355; to ta l ,  2,266.
\
7^-
E lk e t t e s  (3  p o in t s ) :  M o eb es , 524; 
R o w lin g ,  482; W il lo w s . 612; S c o tt ,  
327 ; B ro w n , 358; to t a l ,  2.349.
L a u r e l e t t e s ;  G r a y ,  445; B e w ih g  
(1 ) , 78 ; R a m b o ld , 22; B u lk la m , 559; 
G u l f r ie n d s ,  487; S a r g e n t ,  513; to t a l ,  
2,312.
Stand by for a Chevrolet 
and get the most for your money
It's your money you’re spending, and you’re entitled lo 
get the most motor car, in return. All Canada says that 
means Chevrolet— the most baautiful buy of a//— and the 
car that gives EICTRA VALUES in every phase and feature 
of motoring. It brings you flne-cor advantage after fine* 
car advantage, from Fisher Body Styling and Valvo-ln« 
Head performance to Centre-Point steering ease and the 
•greater riding comfort of the longest, heaviest car In. Its 
field. And offers these advantages at lha lowest prieest 
So, why accept anything less than 
the most beautiful buy of all? • •. 
Invest In a Chevrolet and get the 
most for your moneyl
r<  y y  ,
V ' / i
Luclqi^ S t r ik e s  (3 ) R o b e r ts o n , 386; 
R i tc h ie ,  361; T u c h e y ,  353: S u t to n ,  
432; G u n d y ,  386; to t a l ,  1.920.
H e n d e rso n ,? : E s to c h ,  405; P e r r y ,  
381; N o b a y a n c e ,  469; B o h n , 343; lo w  
sc o re ,  286; to ta l ,  1 ,866 .
' f ' P
'',y
N ip  ’n  T u c k s  (3 p o in t s ) ;  S a u c ie r ,  
480 ; J o a n  W e b s te r ,  289: G w e n  J a ­
n ie s ,  237; M a r g a r e t  B ro w n , 452; H . 
R u sse U , 419; to t a l ,  1,877.
K .S .M .: W a tr in ,  417 ; E id e , 435 ; 
F o lk e r s ,  321; B u t l e r .  293; D ia n e  A p ­
p le b y ,  359; to ta l ,  1,825.
' ^  FV
A/-
- f
i'"'
.--ssw
,4/!
''f<
■Mi
'A M '
\'A'Awki’>\'VAy>yAt\A
M e n ’s  F i v e  P i n
C P .R .  w o n  f o u r  p o in t s  f ro m  K e l ­
o w n a  V o lu n te e r  F i r e  .D e p a r tm e n t  
w h e n  t h e  l a t t e r  t e a m  w a s  tw o  m e n  
sh o rty  b u t  b e f o r e  t h e  l a s t  b a l l  w a s  
f i re d , f i r e m a n  B i l l . P e a r s o n  to o k  
h ig h  t h r e e  h o n o r s  w i th  a  s c o re  o f  
720, a n d  a ls o  t h e  h ig h  s in g le  w i th  
333. S im p s o n ’s  P l a n e r s  c a p tu r e d  
t h e  h ig h  te a m  s in g le  w i th  1,047. a n d  
t h e  h ig h  te a m  t h r e e  w i th  3,043.
C J* .R .; (4 p o in t s )  F .  E . B e r c h -  
to ld ,  413 : P . J o r d o n ,  424; W . R e e v e s  
376; E . L a n s d o w n e .  392; R . P e t e r ­
s e n .  404; to ta l ,  2009.
K .V JF J ) .;  P . M c C a llu m . 475; T . 
L lo y d  J o n e s , ' 448; W . P e a r s o n ,  720.
S im p s o n ’s  P la n e r s :  4  p o in ts )  M c ­
D o n a ld , ® 0 : P e te r s .  ® 8 ; P a u l ,  ® 5 ;  
B u z o lic k , ( 1) 120; J e s s o p , 618;
S c h m id t  (2 ) 422; to ta L  3.043.
P o s t  O ffice : P f l ig e r ,  711; H u n g le ,  
411; H o y a m . 384 ; N e is n e r ,  461 ; 
H a m il to n ,  494; to ta L  2,610.
O c c id e n ta l :  (4 p in t s )  J .  R o b e r ts ,  
467 ; B e n m o re , 445 ; S y m o n s , 541; 
L o h m , 612; D . R o b e r t s ,  438; to t a l .  
2 .5 ® . '
W e e d e n ’s :  C o le s , 478 : B ro w n , 573; 
G o o d m a n . 404: M o r r is o n ,  349; lo w  
sc o re .  379; to ta l ,  2 1 ® .
S im p s o n ’s  m a in te n a n c e :  (3 p o in t s )  
B la i r ,  ® 2 ; W e ld e r ,  349; M o a n . 4 8 6 ; 
L o m a r .  453; G a b le  (2 ) 299; L a w s o n  
<2 ) 1® :  to ta l .  2 .2® .
K e lo w n a  S h e e t  M e t^ l :  B a r t i e r ,  
4 ® :  M a t t io d a ,  3 ® ; M a r a n d a ,  4 59 ;
Insist on 
getting these
EXTRA VALUES 
exclusive to 
Chevrolet 
in its field!
WORLD’S CHAMPION  
VALVB4N-HEAD ENGINE 
the M fra efficient peww plant that'* 
setting the trend for the industry.
FISHER BODY 
STYUNG AND LUXURY 
found elsewhere only on higher 
priced cart.
CENTRE4>OINT STEERING 
^ving maximum steering ease with 
ndnlmum dihrer-fatigue or '"car-wem- 
det" and found elsewhere only on 
costCer cars.
CERTI-SAFE 
HYDRAUUC BRAKES 
{w ith Dttbt-Lde tUvetless 
Brtdce linings)
assuring swifter, safer stops for you 
and your family.
t,
FISHER UNISTEEL 
BODY CONSTRUCTION 
with steel welded to steel all around 
you for maximum solidity, quistnoM 
and safely.
CURVED WINDSHIELD with 
PANORAMIC VISIBILITY 
sopidying that extra vision whldi 
means extra safety, exclusive to 
Chevrolet In its field.
LONGEST, HEAWEST CAR  
IN  ITS FIELD
with WIDEST TREAD, at well 
living more room, Atore ridlng^omforl^ 
moro rood-steodlness and safoty.
5-INCH WIDE-BASE WHEELS 
(wHh Extra Low-Pressure Hret) 
the widest rims In Hie entire low-price 
field, providing greater ride-stability.
EXTRA ECONOMICAL 
TO OWN— OPERATE—  
MAINTAIN
end bringing you more when you Iradef 
let Chevrolots are most wanted 
— new or used!
A PRODUCT O F GENERAL M OTORS
C-IWB
V ic t o r y  M o t o r s  L td *
542 Bernard Avenue P h o n e  2 0 7 >
VT i i u i i s D A y .  2 9 . i m
T H E  K E L O W N A  C O U R IE K
RAGE S E V E N
mONMEN ROLL 
TO 11-5 WIN 
OVER CANUCKS
s k a tc a  f r o m  la c k  o f  
C a n u c k s  v .e r e  n o  
b e t l e r  c o n d i t io n e d  a n d  w e ll o a i-  
i f e e d  I r o n S e n .  V a n ^ u v ^  
in  t l jc  n lc tu r c  In  t h e  Inm U ftl p c r lo o  
b u t  f e d e d  b a d ly  t h e  ro s i .o ^  <i>« "wax 
•e itc
(S p e c ia l  to  T !h - K e lo w n a  C o u r ie r )  
V E IIN O N —F r a n k  D o t le n 's  c v e r -  
r e t u m  f r o m  K e lo w n a  H o s p ita l ,  
u p  t h e i r  t h i r d  v ic to ry  in  f o u r  
h ib i t i o n  g a m e s  p la y e d  in  t h e  O k ­
a n a g a n  d u r i n g  tl»e f a l l  t r a in i n g  s e a ­
s o n  b y  s m a s h in g  o u t  a n  11-5 w in  
o v e r  C o le y  H a l l ’s  V a n c o u v e r  C a n ­
u c k s  b e f o r e  a  s m a ll  c ro w d  h e r e
fF u e s d a y  n ig h t .  
S t i l l  a  l i t t l e w o b b ly  o n  t h e i r
 a  n a i  «>'■
a s  t h e  S e a t t le i e s  r o l l e d  u p  a  b ig
‘^^ iT onm en  m o v e d  in to  a  2.0 Iciad
b e f o r e  b ig  V ic  T h o m e
a  s c o r in g  s p r e e  a n d  s la p p e d  h o m e
a  t r i o  o f  m a r k e r s ,  o n ly  to  
d v n s k i  t i e  th e  c o u n t  a  3 -a l l  g o in g  
h f to  t h e  s e c o n d  s ta n z a .  S ca tU o  le d  
7 4 a t  tl>e e n d  o f  t h e  seTOiid a n d  
o’ulscorcd C a n u c k s  4-1 i n  Uio 
S h il l  a n d  C o u r tc a u  w e r e  th e  o th e r  
V a n c o u v e r  s c o r e r s .  . . . .
C a l  S t e a m s  w lt l i  U irc c  a n d  M e d -  
y m k l  w i th  a  p a i r  p a c e d  th e  I r o n -
r n e n . _______ __________  -
H o c k e y  L e a g u e  P r e s i d e n t  
E x p l a i n s  S t a t u s  T u r n a b o u t
MANY HUNTERS 
TRY FOR THEIR 
ELUSIVE BUCK
What's D o i n g ? !
Mn>. 6 . J^aU oH
f o r m e r l y  o f
TH E O A K  BARBER  
SH O P
K e l o w n a
W i s h e s  t o  a n n o u n c e  t h a t  h e  i s  t a k i n g  o v e r  t h e  
B a r b e r  S h o p  o p e r a t e d  b y  M r .  S t e e l e  a t  F a n o w  s  
C o f f e e  S h o p  -  S o u t h  P e n d o z i ,
OCTOBER 1ST
H e  w i l l  b e  g l a d  t o  s e r v e  h i s  m a n y  a c q u a i n t a n c e s  
a n d  f r i e n d s  a g a i n .
If'!- .
O N D
Hy A .D .
Rl'V i'R U I'K A T 10N .S  arc still making tlic rounds of the In­terior hockey realms follow ing the O kanagan-M ain­
line leaguc’.s sudden decision over the week-end to m ove up into
(he .Senior A rank.s. \ . . . .  . .
The league turnahonl, after it hail been voted down [ire- 
vi.,uslv. is a ’lli-ncn.l t.ipio <>( .lisciissio.i in ll.c ti.rnc i.nijor lii- 
H rior'ca .i.|.s-K am loo |.s , Vcn.oii an,I Kelowna
Many are wonilcrinK il it was a w ise slcji to take. Wliat 
ilo e., suefi a tiiovc entail?” "W liat, no Coy Cn,i .series iiow^ 
'‘W ill there actually be more gam es this year. W ill the It. 
guc change its mind again?" All (lucslion being tossed from one 
booster to another, as they try to get it clear in their own  
minds just what the thonght-provokm g m ove means.
T h r  m a n  b e s t  Q u a lin c d  to  e x p la in  c h a n g e  o f  s t a tu s ,  i t  w a s  a g r e e d  th a t  
Is D r  X "  B u t l e r  o f  K e lo w n a , t h e  e a c h  te a m  p la y  40 g a m e s . 24 a t
K f  ‘' X t  s c h e d u le  h a s  b e e n  In  th e
H o c k iy  L e a g u e  In  a n o th e r  b r ie f  in -  p r o c e s s  o f  d r a f t i n g  f o r  t h e  p a s t  tw o  
to r v lo w  th i s  w e e k  D r . B u t l e r  r e -  w e e k s .  O n ly  a  f e w  k in k s  n e e d  to  
lo frnm H  th e  C h a n g e  w a s  o n e  o f  b e  i r o n e d  o u t  b e f o r e  i t  i s  a p p r o v -  
‘ n o m m c la t u r c "  o n ly  a n d  b e h in d  i t  r c i e a s c ^  c o v e r in g  g a m e s  o n
” ‘V o t t c r ° b m n d  of" E o y  a" ,d  ^  F V n ^ r v d y  K e lo w n a  P a c k e r s  
a  b e t t e r  b r ^ *  a r e  d u e  to  o p e n  t h e  s e a s o n  a t  K a m -
* " " l^ c r c * ”is  n o  s i X  th in g  ns S e n -  lo o p s  o n  O c to b e r  8, a n d  K a m lo o p s  
io r^ B  f a r  a s  t h e  C a n a d ia n  A m a -  E lk s  r a i s e  th e  c u r t a in  a t  V e r o o n  o n  
teu r Hockey K d a t l o r i s  c o n c e rn -  O c to b e r  11. N a n a im o , o n  t h e  s a m e  
1 7 "  t h e  le a g u e  t e n t a t i v e  b a s is , is  d u e  to  u s h e r  In
t h i s  'U lick . ' ‘I t 's  c h h e r  in te r m e d ia te  p u c k  s e a s o n  h e r e  o n  T h u r s d a y ,  
o r  s e n io r  a n d  s e n io r  m e a n s  s e n io r  e x p la in e d  t h a t  p la n s
V e r n o n  N o t S u r e  a r c  b e in g  w o r k e d  o u t  s o  t h a t  th e
••The n m t tc r  w a s  d is c u s s e d  th o r -  c h a n g e  of-, s t a tu s  w i l l  n o t  w o r k  
o u ^ l y  a  le a g u e  m e e t in g  a t  h a r d s h ip s  o n  th e  te a m s  in  t h e  Ic a -
?g"rTcd“ '" V o n " '^  uSLlm"o"i£^^^^^ “d ?. ^ “h c  d e c l in e d  to  r e v e a l  w h a t^ t h e
f o o p s 'a n d K c ^ iw n a 'J x e c ^ U ^ ^ ^  w o u M  T e " ”a fm ^ d  “a t  a t t m e t in g  . th e
m t o ? f r 3 t h c S  t a V o W a  11.0 V o r -  t l o s  to  g o  " a l l  o u t"  l o r  o  lo a m  c o m - 
n o n ^ h o d k e y  c lu b  h a d  g o n e  so f a r  p a r a b le ,  sa y . to  t h e  E d m o n to n  F ly -
U s d V ^ o n * '"  r e c o n s id e r  c r s .  t h e  C o y  .C u p  p la y -
^ ^  W h m f S e d  a b o u t  th i s .  D r. B u t -  o ffs  go , t h e  O k a n a g a n - M a in l in e
i«f n n ir il tfo d  i t  w a s  tru G . “B u t w e  t e a m s  w i l l  n o t  b e  e l ig ib le  f o r  th^c 
i n  ta v o ^ ^ ’a n S  w o S d  b e  “am ong^’S ^ ^ ^ ^ ^
A b o u t  a  lo n g e r  p la y in g  se a so n , i s d a le  a n d  a n y  o th e r  S e n io r  A  
n r  n n t l e r  sa M  i t  w o ^ d  b e  q u i t e  s q u a d  t h a t  m a y  e n t e r  l a t e r ,  
l i k e ly  t h e  s c h e d u le  w o u ld  b e  l e n g -  w in n e r  w o u ld  b e  e l ig ib le  to  
th e n e d ,  l l t S  n o t  b e e n  t h e  K o o te n a y  c h a m p  f o r  t h e  B .C .
o f f ic ia l ly  o p p ro v e d  y e t .  B e fo re  the^  t i t l e
m a n
IT'S auto m atic
Saves Work! Checks Dirt!
•  M o n e y -s a v in g  . C o le m a n  I / w - D r a f t  
B u rn e r .
L o w -F la m e  F u e l  S a v e r .
•  P ro d u c e s  51,000 H e a t  U n its  P a r  
H o u r .
C ir c u la te s  19,800 c u . f t .  W a rm  A ir 
P e r  H o u r .
COME IN!
Sec This Beauty
IT CIRCULATES HEAT 
like a furnace!
||T RADIATES HEAT
like a fireplace!
HEADQUARTERS FOR COLEMAN
"AUTOMATIC" OIL HEAT!
$124.95
P h o n e  1
B e r n a r d  A v e .
/
THIS IS Y O U R  OPPORTUNITY  
TO  SA V E
W e  o f f e r  y o u  t h e  f i n e s t  i n
q u a l i t y  m e r c h a n d i s e
S U ir S  -  TO PCO ATS -  JACKETS
bv Leishman
•  •  •
by Keithmoor, Cornwall, Leishman and Goldmar
A  W IDE SELECTION
ot
D e e r  h u n t e r s  h a v e  h a d  o n ly  m e ­
d io c r e  s u c c e s s  s in c e  t l ie  s e a s o n  o p ­
e n e d  o n  S e p te m b e r  15.
P o s s ib ly  a s  m a n y  a s  tw e n ty  d e e r  
h a v e  b e e n  b r o u g h t  d o w n  b y  lo c a l  
a n d  d i s t r i c t  h u n te r s  in  t h e  tw o  
w e e k a  o f  s h o o t in g  b u t  t h e  s i ic c e s  
f u l  h u n t e r s  r e p r e s e n t  o n ly  a  f r a c ­
t i o n  o f  t h e  s c o r e s  w h o  t r ie d .
E m p ty  h a n d e d  s p o r t s m e n  r e p o r t  
t h e  d e e r  a r e  s t a y in g  h ig h  in  th e  
h i l l s  a n d  o n ly  c o ld , s n o w y  w e a t h e r  
w i l l  c h a s e  t h e m  d o w n . O n e  y o u n g  
h u n te r .  T l l m a n  N a h m , r e p o r t e d  s e e ­
in g  t h i r t e e n  b r i g h t l y  J a c k e t e d  d e e r  
s e e k e r s  h u n t i n g  th e  s a m e  s p o t  In  
th e  J o e  R ic h  d is t r i c t .
H o n o r s  f o r  g e t t in g  t h e  f i r s t  d e e r  
s e e m  to  h a v e  g o n e  to  P e t e  J o n e s ,  
E a s t  K e lo w n a .  H e  h a d  h is  b u c k  a t  
th e  f r o z e n  lo c k e r s  o n  t h e  m o r n in g  
o f  t h e  o p e n in g  d a y . O th e r s  w h o  
h a v e  t h e i r  q u o ta  f o r  t h e  s e a s o n  a r e :  
A . G ib b o n s , W in f ie ld , a n d  t h e  f o l ­
lo w in g  f r o m  K e lo w n a :  H o w a ^
F a u lk n e r ,  L e o  M a lf c t ,  F r e d  B c r c h -  
to ld .  M . D . R o b le , B . V o ll lc r s ,  H . 
M c B ry o n  a n d  M . L . K u ip o r s .
A ls o  a t  t h e  lo c a l  lo c k e r s  a r e  tw o  
m o o s e  b e lo n g in g  to  H . A . T r u s w c l l  
a n d  C h a r l i e  G u r r .
G r o u s e  O p e n a  S a tu r d a y  
B i r d m e n  g o  in to  a c t i o n  o n  S a t u r ­
d a y  w h e n  t h e  s e a s o n  f o r  B lu e ,  
F r a n k l i n  a n d  W il lo w  g r o u s e  o p e n s  
u n t i l  O c to b e r  15, b o th  d a te s  in c lu ­
s iv e . D a i ly  b a g  l i m i t  is  f o u r  o f , o n e  
s p e c ie s  o r  e ig h t  o f  a l l  s p e c ie s ,  w i th  
a  s e a s o n  b a g  l im i t  o f  tw e n ty - f o u r  
in  t h e  a g g r e g a t e .  ^
O p e n  s e a s o n  in  t h i s  d i s t r i c t  o n  
d u c k s , c o o ts , g e e s e  a n d  s n ip e  l a s t s  
f r o m  O c to b e r  8 to  N o v e m b e r  0  i n ­
c lu s iv e . .
m r u u D A y
E X H IB IT IO N  P .C .IL L . H O C K E Y  
— O a k la n d  v«. V a n c o u v e r ,  M e m o r ­
ia l A re n a ,  0  p .m .
B U N D A Y
E X I U B ir r iO N  B A S E B A L L  — N . 
O k a n a g a n  A l l - S ta r a  v s . R u t l a n d  A - 
d a n o c s , R u t l a n d  P a r k ,  2 .30 p .m .
B U S IN E S S  IS  B A D
M O N T R E A L — < C P )— n i e  K um b- 
J irig  s i tu a t io n  in  M o n t r e a l  m u s t  b e  
b a d ,  i f  e v id e n c e  g iv e n  in  R e c o r d e r 's  
C o u r t  r w n t l y  is  a n y  c r i te r io n .  
H e n r i  M a r t in  p le a d e d  g u i l ty  to  t a k ­
in g  b e ts  o n  h o rs e s ,  b u t  h is  la w y e r  
e x p la in e d  to  t h e  c o u r t  l lm t m a n y  
o f  U ie b e ta  w e re  o n ly  f o r  25  c e n ts ,  
M a r t in  p a id  $15 a n d  c o s ts .
S o - c a l le d  'c lo w t  d r a m a s ” a r e  
th o s e  d c s ig n e r i  to  b e  r e a d ,  b u t  n o t  
a c te d  .
•n u ju u u i A . E klison  w a s  d ls m is w d  
f ro m  a  Jo b  a s  a  y o u n g  m a n  f o r  
s l e e p in g  w h i le  o n  d u ty .
T ire  r in d  d i r ig ib le  t r i p  a r w n i l  
tire  w o r ld  w a s  m a d e  b y  th e  G r a r  
Z e p p l in  in  1 ^ .  __
FISHING STILL  
GOOD IN LAKES
T lio u g h  t h e  n u m b e r  o f  a n g le r s  
f is h in g  t h e  v a l l e y  la k e s  Is  f a r  b e ­
lo w  t h e  s u m m e r  p e a k ,  a l l  a r e  r e ­
p o r t in g  g o o d  c a tc h e s ,  a c c o r d in g  to  
J i m  T r c a d g o ld ,  w h o  c o n d u c te d  th e  
C o u r ie r  f i s h in g  c o lu m n  d u r i n g  t h e  
s u m m e r .
• T h e  lo s t  t e n  d a y s  i t  h a s  b e e n  
q u i t e  g o o d ,”  s a i d  J im .
K . N a l to  l a n d e d  a  1 2 -p o u n d  K a m ­
lo o p s  t r o u t  o ff  B e a r  C r e e k  in  O k a n ­
o g a n  L a k e  r e c e n t ly .
DUCK HUNTERS! 
Here’s Good News!
D U R AD U C K
DECOYS
NOW AVAILABLE!
#  All Rubber 
® Collapsible
• Self Inflating
® Not a balloon
BALL A T  RUTLAND Y o n  c a n  s h o o t  ’e m  f u l l  o f  h o l e s -
A  N o r th  O k a n a g a n  a l l - s t a r  b a l l  
a g g r e g a t io n ,  w h o sp  b id  to  p in y  a n  
e x h ib i t i o n  g a m e  a g a in s t  th e  K e lo w ­
n a  R e d  S o x  th i s  S u n d a y  w a s  t u r n ­
e d  o v e r  t o  th e  R u t l a n d  A d n n a c s"  
m a n a g e m e n t ,  w i l l  m e e t  t h e  A d a n -  
a c s  n t  R u t l a n d  P a r k ,  S u n d a y ,  a t  
2.30 p .m .
O n  t h e  n o r t h e r n  s q u a d  a r e  p l a y ­
e r s  f r o m  A r m s t r o n g ,  E n d e r b y ,  S lc -  
a m o u s  a n d  M n la k w a . I f  s u i ta b le  
w e a th e r  h o ld s  o u t, A d a n a c s  w il l  
p la y  a  r e t u r n  e n g a g e m e n t  a t  o n e  o f  
th e  n o r t h e r n  to w n s .
T h e y  w o n ’t  s i n k  <»r t i p  o v e r
SEE THESE
a t
SPOBBIER SPORT SHOP
•W"\S .
red” sox  FINISH
1949 CAMPAIGN
A n im a ls  w i th  lo n g  le g s  a ls o  h a v e  
lo n g  n e c k s  in  o r d e r  to  r e a c h  t h e i r  
fo o d  w i th o u t  b e n d in g  theii*  k n e e s
3 6 3  B e r n a r d
P h o n e  8 7
' k
/
l t * s  I n  T h e  G a m e
B y  A L  D E N E G R IE
ON A L L  STOCK
B R tn S H  W OOLENS
DUNAW AY’S
Limited
5 >.? Bernard Phone 1136
C A N  G E T  A L O N G , B U T —
V e r i ly ,  i t ’s  a n  a g e  o f  b a ff lin g  
s p e e d .  O u r  h u m d r u m  p e r io d s  b e t ­
w e e n  s u m m e r  a n d  w i n t e r  sports-r-i 
a n d  t h e  o th e r  w a y  r o u n d - - a r e n o  
m o r e  s in c e  t h e  b u i ld in g  o f  ^M E M ­
O R I A L  a r e n a  h e r e .  W h y , ^the r a ­
p id  - t r a n s i t i o n  th i s  m o n th  h a d  a l l  
u s  p la c id ,  e a s y - g o in g  fe l lo w s  b e ­
w i ld e r e d  f o r  a  w h i le .  I n s te a d  p i  
w e e k s  a s  i n  t h e  b y g o n e  d a y s  • • • • 
b a n g ,  i t  w a s  o v e r  i n  tw o  d a y s  a n a  
m o s t  o f  u s  s t m  w i th o u t  o u r  w in te r  
o i l  ( c o d  l i v e r  in  m y  c a s e )  a n d  h a b ­
e r d a s h e r y .
Y e s , a b o u t  th e  o n ly  th in g  t h a t  
g o e s  so  f a s t  a r e  h o l id a y s .  I t  s e e m s  
j u s t  l i k e  y e s t e r d a y  t h e  e d i to r  p r e ­
d ic t e d  ‘•w e’U g e t  a lo n g  w i th o u t  
y o u .”  A n d  a g a in  i t  w a s  p ro v e n  n o  
m a n  i s  in d is p e n s a b le .  B u t  so m e  o f  
t h e m  c a n  b e  s a d ly  m is s e d .
T a k e  t h e  R E D  S O X  f o r  j ^ t a i m e .
I f  h o U d a y in g  H A N K  T O S O T S O N  
h a d  b e e n  a r o u n d  o n  S u n d a y , i t  
c o u ld  h a v e  b e e n  a  d i f f e r e n t  s to ry !  
D IC K  M U R R A Y ’S  c la n  s e e m e d  t o  
g o  in to  t h e  p la y o f f  t i l t  a g a m s t  
K A M L O O P S  L E G IO N  w i th  a  d e ­
f e a t i s t  a t t i t u d e .  O n  t h e  s u r fa c e  t h e y  
s h o u ld  h a v e  b e e n  h o t t e r  th a n  t h e  
p r e v io u s  S u n d a y .  T h e i r  tw o s t a r  
p i t c h e r s ,  M IK E  B A K O W Y  a n d  
P E T E  S C O T T , w e r e  b r o u g h t  b a c k  
a t  p r e s u m a b ly  a  f a i r  c h u n k  of c a s h ,  
b u t  w h a t  t h e y  to s s e d  w e r e  a s  b ig  
a s  s o f tb a l l s  to  th e  K a m lo o p s ’ s lu g *  
g e rs . V e te r a n  u t i l i t y  in f ie ld e r  E D ­
D IE  K IE L B IS K I  (w h o m  m a n y  f a n s  
f e l t  s h o u ld  h a v e  r e c e iv e d  t h e  
F R A N K  K E E V IL  m o s t  v a lu a b le  a -  
w a r d )  h a d  m o r e  o n  t h e  b a l l  t h a n  
e i t h e r  S c o t t  o r  B a k o w y .
L o o s e  f ie ld in g , w ild n e s s ,  la c k  o f  
p la t e  p u n c h — a l l  c o n t r ib u t e d  t o  t h e  
s a d  a n d  J iu m i l i a t in g  e n d in g . B u t  
t h a t  b ig  g a p  o n  th e  f i r s t  b a s e  c o r n ­
e r  a n d  in  t h e  c le a n -u p  s p o t  i i i  t h e  
b a t t i n g  o r d e r  — w e ll ,  i t  p r o v e d  
s o m e th in g ,  d id n ’t  i t ?  L ik e  n o  m a n  
i s  in d is p e n s a b le ,  b u t  i t ’s  p l e n t y  
to u g h  g e t t in g  a lo n g  w i th o u t  h im  . . 
M O V E  O V E R , K A M L O O P S
F o r  y e a r s ,  K a m lo o p s  h a s  c la im e d  
to  b e  ( a n d  co n s id e rie d  a s )  th e  k e e n ­
e s t  a l l - r o u n d  s p o r ts m in d e d  c e n t r e  
in  t h e  I n t e r io r .  W e  r e c a l l  b e in g  t a ­
k e n  o v e r  t h e  c o a ls  l a s t  y e a r  f o r  a d ­
m i t t in g  ’‘s u c h  a  s a c r i le g e .” W e ll , 
J .  A . M ., w e ’r e  j u s t  a b o u t  r e a d y  t o  
t a k e  i t  a l l  b a c k . A  q u ic k  r e c a p  
s h o u ld  s a t is f y  th e  m o s t  s c r u p u lo u s  
K a m lo o p s  f a n  t h a t  t h e  O r c h a r d  
C i ty  h a s  e i t h e r  f o r g e d  a h e a d  o r  is  
s t e p p in g  o n  th e  n o r t h e r n  sh o e  l a c -
GS.
W e  s e e  a t  l e a s t  t e n  im p o r ta n t  
c h a m p io n s h r ip s  w o n  t h i s  y e a r  ( ^ d  
p o s s ib ly  m o r e  i f  w e  h a d  m o re  t i m e  
t o  r e v i e w  t h e  s u m m e r  s e h s o n ) . I n  
s o f tb a l l ,  t h e  K E L O W N A  J U N IO R  
A C E S  a r e  B .C . J u n io r  g i r l s  c h a m p s  
a n d  B .C . T e e n  T o w n  t i t l i s t s .  F R E D  
t u r n e r  i s  B .C .’s  n u m b e r  o n e  n a il­
e r  a n d  s o m e w h e r e  a r o tm d  th e  n u m ­
b e r  t h r e e  s p d t  in , C a n a d a .
A g a in ,  in  t h e  f ie ld  o f  t r a c k .  K e l ­
o w n a  h o ld s  m a n y  O k a n a g a n  V a l le y  
h ig h  s c h o o l’s  b lu e  r ib b o n s ,  i n c lu d ­
in g  t h e  s c h o o l a g g r e g a te ,  b u t  n o t ­
a b l e  a m o n g  t h e  s t a r s  a r e  B R IA N  
W E D D E IX , h ig h  ju m p  a r t i s t ,  a n d  
M A R IL Y N  O A T M A N . J u n io r  g ^ l s  
s p r i n t  f la sh . D A R Y L  D E IX IO U R T  
a n d  V A L E R IE  W IN T E R  c a p t u r e  
t h e  O k a n a g a n  b o y s  a n d  g ir ls  t e n n i s  
c r o w n s  t h i s  y e a r .  L o c a l  s w im m e rs  
w o n  a  h o s t  o f  I n t e r i o r  b a u b le s  t h a t  
a r e  n o t  c o u n te d  in  t h e  t e n  c h a m ­
p io n s h ip s  m e n t io n e d  a b o v e .
N O N E  T O  C O M P A R E
A g a in , in  ■ s o f tb a l l ,  P O R C O ’S  
C L U B  13 a r e  w e a r in g  t h e  O k a n a ­
g a n - I n t e r i o r  s e n io r  B  m e n ’s  b e U  
a f t e r '  a  n ip - a n d - t u c k  b a t t l e  w i t h  
K A M L O O P S  C E N T R A L S . A n d  
p r o o f  o f  I n t e r io r  la c r o s s e  c h a m p ­
io n s h ip s  a n d  Of, g o o d  c o a c h in g  b y  
F R E D  O S T R IK O F P  a n d  th e  f ig h t ­
in g  s p i r i t  o f  t h e  K E L O W N A  B R U ­
IN S  a r e  t h e  J O E  W Y 5 E  a n d  R O W - 
C L I F F E  c u p s . M u s tn ’t  o v e r lo o k  t h e  
S P E N C E R  C U P  c h a m p io n s h ip  v ic ­
t o r y  b y  o u r  K E L O W N A  C R IC K E T  
C R.U B . B a c k in g  u p  t h e  s p o r ts  s u r g e  
i s  t h e  r e v i ta l iz e d  K E L O W N A  A ’^ ^H* 
L E T IC  R O U N D  T A B L E  a i)d  K A R  
T S  z e a lo u s  c h a i r m a n ,  J IM  P A N -  
T O N -
A  b r i l l i a n t  a r r a y  o f  w in s  a n d  
c h a m p io n s .  T h e r e  is  n o  p la c e  o f  a  
s i m i l a r  s iz e  a n y w h e r e  in  th e  p r o ­
v in c e  t h a t  c a n  b o a r t  o f  s u c h  o u t ­
s t a n d in g  a c h ie v e m e n ts  f o r  o n e  
s u m m e r  s e a s o n . S o c c e r ’ is  t a k i n g  a  
f i r m  r o o t  h e r e  a n d  s h o u ld  b e  o n e  
o f  n e x t  s u m m e r ’s  m a j o r  s p o r t s  a t ­
t r a c t i o n s .  O n ly  O u td o o rs  s p o r t  to  
s h o w  n o  g a in s  t h i s  p a s t  s e a s o n  w a s  
l a w n  b o w lin g . I n t e r e s t  f e l l  o ff  a n d  
c o u ld  n o t  b e  r e g a in e d  in  t im e  to  
m a k e  a  c o m e  b a c k .
/  A n d ,  f in a lly ,  u p  t h e r e  o n  t h e  n e w  
l a y o u t  i n  G le n m o r e ,  K E L O W N A  
G O L F  C l u b  o n  S u n d a y  c a p p e d  a n  
e p o c h a l  y e a r  b y  w in n in g  i t s  s e c o n d  
in t e r - c lu b  m a tc h  t h is  y e a r .  B o th  
V E R N O N  a n d  P E N T IC T O N  h a v e  
h a d  to  a d m i t  t h e  lo c a l  s h o tm a k e r s  
w e r e  b e t t e r .  W e  a lm o s t  h a d  a  b a s e ­
b a l l  p e n n a n t  to  g o  w i t h  th e ,  n e w  
E L K S  S T A D IU M , b u t  i t  d id n ’t  
w o r k  o u t  t h a t  w a y .  K A M L O O P S  
L E G IO N , d e s e r v in g  c h a m p io n s  a ll ,  
a r e  to  b e  c o m m e n d e d .  T h e y  w e r e  
n e w c o m e r s  to  t h e  le a g u e  a n d  
t a u g h t  a l l  o th e r  te a m s  a  le s s o n  in  
g o o d  m a n n e r s ,  l a c k  o f  w h ic h  h a s  
b r o u g h t  a b o u t  t h e  d e m is e  o f  i n t e r  
n a t i o n a l  b a s e b a l l .  ( ’T h a t’s  a  p r e d ic  
t io n ,  J o e .)  : ^  ,
A L -D E N -E T T E S  „
M o r e  o f  t h e  f u t u r e :  V E R N E  C O U ­
S I N S  s a y s  h e ’s  th r o u g h ,  u n le s s  th e y  
fo c m  a  b a s e b a l l  t e a m  a g a in  a t  
P E A C H L A N D . H A R O L D  C O U S  
IN S , w h o  a ls o  p la y e d  w i t h  O L IV  
E R  t h i s  y e a r ,  i s  _also h a n g in g  u p  
h i s  s p ik e s ,  a c c o r d in g  t o  V e r n e  . . . 
D O N  (B U L L E T -S H O T )  F L E M IN G  
i s  J u s t  a s  a d e p t  a t  spC cdr a s  h e  is  a t  
b o x la ,  a n d  th e  s o c c e r  b a l l  m o v e s  
a lm o s t  a s  f a s t  a f t e r  D o n  b o o ts  it .
S e v e r a l  r e p o r t s  in d i c a te  J IM M Y  
L O W E  is  p a s s in g  u p  h o c k e y  th i s  
w i n t e r  clnd s t a y in g  i n  O l iv e r  . . . .  
R E E N IE  m i l l e r , V e r n o n  d e fe n c e -  
m h n  l a s t  y e a r ,  i s  r e p o r t e d  b y  t h e  
V E R N O N  N E W S  to  b e  w o r k in g  in  
K e lo w n a ;  I f  h e  is , h e  h a s n ’t  t a l k e d  
o v e r  t r y i n g  o u t  f o r  t h e  P A C K E R S  
w i t h  C o a c h  K E N  STTEW A RT y e t  .
. . . I n c id e n ta l ly , '  y o u  h o c k e y  f a n s  
w h o  d id n ’t  l i k e  t h e  n a m e  ‘T a c k e r s ” 
( in c lu d in g  y o u r s  t r u l y ) ,  t h e  n a m e  
s t ic k s .  “Y o u ’r e  d a r n e d  r i g h t  w e ’r e  
k e e p in g  i t ,”  g r in n e d  h o c k e y  c lu b  
p r e s id e n t  B I L L  S P E A R  t h e  o th e r  
d a y  w h e n  a s k e d  i f  a  c h a n g e  to  
“ G r iz z l ie s ”  o r  s o m e  o t h e r  d e r iv a ­
t i v e  o f  b e a r  w a s  a  p o s s ib i l i ty  . . . .  
A n d  i t  lo o k s  a s  i f  G O R D I E  S M IT H  
w o n ’t  b e  a r o u n d  w i t h  t h e  P a c k e r s  
t h i s  y e a r .  T h e  m a n  w h o  l a s t  y e a r  
g o t  ♦ I 'is  c o r n e r ’s  v o te  f o r  t h e  f a n ­
c ie s t  s k a t e r  o n  t h e  t e a m  is  r e p o r t ­
e d  fo  h a v e  b e e n  s i ^ e d  o n  b y  t h e  
N E W  Y O R K  R O V E R g  . . . .
I n  a  f u t u r e  c o lu m n  w e ’d  l i k e  to  
p u b l i s h  f a n s ’ id e a s  o n  t h e  b ig g e s t  
t h r i l l ,  u p s e t ,  d i s a p p o in tm e n t ,  m o s t  
s p e c t a c u la r  a c h ie v e m e n t ,  a n d  w h a t  
h a v e  y o u  d i c i n g  t h e  p a s t  s u m m e r . 
M a i l  i n  y o u r  o p in io n s  a s  so o n  a s  
p o s s ib le ,  p le a r e .  . • • •
L a s t  S u n d a y ’s  la n d s l id e  d e f e a t  a t  
t h e  h a n d s  o f  le a g u e  c h a m p io n  
K a m lo o p s  L e g io n  w r o te  ' ’f in is ” f o r  
t h e  K e lo w n a  R e d  S o x  f o r  1949.
" W e ’r e  a l l  th r o u g h  f o r  t h i s  y e a r , ’ 
c o n f i rm e d  C o a c h  D ic k  M u r r a y  th i s  
w e e k . H e  s a id  i t  w a s  im p o r t a n t  
t h a t  w o r k  o n  p la n t in g  g r a s s  i n  E lk s  
S ta d iu m  b e  d o n e  a s  so o n  a s  p o s s i­
ble.'
“ T h a t  w a s  a n  a w f u l  b e a t i n g  w e  
to o k  o n  S u n d a y ,” M u r r a y  a d m i t t e d  
r u e f u l ly .  “B u t  t h a t ’s ’th e  w a y  b a l l  
g a m e s  go . B a s e b a l l  is  u n p r e d i c t a ­
b le ."
" W h a t  w e  n e e d e d  w a s  h i t t i n g  p o ­
w e r  to  b a c k  u p  o u r  g o o d  p i t c h in g ,’’ 
h e  a d d e d .  “K a m lo o p s  a r e  g o o d  
c h a m p io n s  a n d  d e s e r v e d  t o  w in .”
N O R T H  S Q U A D S  P R A C T I S E
F i r s t  ic e  p r a c t ic e s  o f  t h e  K a m ­
lo o p s  E lk s  a n d  V e r n o n  C a n a d ia n s  
w e r e  h e l d  t h i s  w e e k .  V e te r a n  N a ­
t i o n a l  I fo c k e iy  L e a g u e  s t a r  P a u l  
T h o m p s o n  is  K a m lo o p s ’ n e w  c o a c h  
w h i le  L a u r e l  H a r n e y  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  E d m o n to n  to  g u id e  t h e  C a n a ­
d ia n s  f o r  a  s e c o n d  sea ison .
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175 ARTISTS In Their National Costume
Friday, October Zlst—Memorial Arena
at 8 p.m.
BUY TICKETS ADMISSION
F A R I Y  l i f 'w f e A t i u l t s  ............. ....... ........  , $ 1 . 0 0 >
. _  i\/r L c (under 14) .........  50^From Rotary Members x
also Spurrier’s Store (No Reservations)
A  FESTIVAL O F GAIETY, SONG A N D  SP A R K U N G
SPLENDOUR
SMAii House
PUNNING lUUAU When You B U I L D
From cellar to chim ney we have the materials for 
the builder. Q uality products assure you o f  lasting  
construction and com fortable living.
L U M B E R  P L Y W O O D S  M O U L D IN G S
SA SH  D O O R S W lN lD O W S
G LA SS W A L L B O A R D S  IN S U L A T IO N
R O O F IN G  F L O O R IN G  S H IN G L E S
C E M E N T  B R IC K S S IU C C O
B U IL D IN G  P A P E R S  F I R E P L /.- 3  U N IT S  
P L A S T E R E R S ’ S U P P L IE D  
B U IL D E R S ’ H A R DW A R ?-’
Same
DRAW COMPLETE 
FOR WOMEN’S 
GOLF TOURNEY
Q u a l i f y in g  r o u n a  f o r  t h e  c lu b  
c h a m p io n s h ip  w a s  p l a y e d  l a s t  S a t ­
u r d a y  a t  t h e  K e lo w n a  G o lf  CHub 
w i th  M rs . A n n e  M c C ly m o n t b e in g  
lo w  m e d a l l i s t  w i th  a  g ro s s  s c o re  o f  
87.
D r a w  f o r  t h e  c lu b  c h a m p io n s h ip  
c u p  f l ig h t  h a s  b e e n  m a d e  a n d  is  l i s ­
t e d  a s  fo l lo w s :  M rs . A . M c C ly m o n t 
p la y s  M rs . D . E . O l iv e r ;  M r s .  H . 
F a u l k n e r  p la y s  M rs . C . O w e n :  M rs . 
S  U n d e r h i l l  p la y s  M rs . C . S te v e n ­
s o n ;  M rs . L e s  R o a d h o u s e  p la y s  M rs . 
T . M o ry s o n . . -  .
D r a w  w a s  a ls o  m a d e  f o r  t h e  f i re t  
f l ig h t  w i th  M rs . J a c k  B u c k la h d  
p la y i n g  M rs . E . M a s o n ;  M rs . H . 
J o h n s to n  p l a y i n g  M rs . F .  D . W a l­
k e r ;  M rs . C . D e M a r a  p la y in g  M iss  
N a n c y  G a le , a n d  M r s .  C . S h ir r e f f  
p la y in g  M rs . J .  K e n n e d y .
I n  t h e  s e c o n d  f l ig h t  M rs . C . R . 
R e id ,  M rs . C . G . B e e s to n  a n d  M rs . 
C . G a d d e s  a l l  g o t  a  b y e  w h i le  M rs . 
r ! S t e w a r t  p la y s  M r s .  A . A n d e rs o n .
T h e  n e w  D o m in io n  o f  C e y lo n  h a s  
r u i n s  o f  a n c i e n t  c i t i e s  in  i t s  J u n ­
g le s .  '
A b o u t  500 p r i n c e s  h a v e  r e n o u n ­
c e d  p o w e r  to  t h e  n e w  D o m in io n  o f  
I n d ia .
GENERAL
PAINT
PRODUCTS
M onam el
M onaseai
M onam el Satin
ikonam el-X
M onakote_
M onaplastic
V a rA is h e s  —  S h in g le  
S ta in s  —  B r u s h e s  
T u r p s  —  L in s e e d  O il  
T h in n e r S
i m i i
l i i
j- - ' 4 R E C E S S E O - E O e E  ,
S T O l V e B O A P
f e  l. > N j
Vfheie two lengths oi
Stonebord come together, there's a true uniform channel 
With a broadknife apply the famous Stonebord joint iille^ 
Aen a strip of re-enforcing tape as furnished, then sm<x>th 
off with more filler. The result—a strong, re-eiUorced 
invisible joint
Stonebord comes end-bundled — two sheets Jtep^ 
,fa<m-to-face to keep them clean and perfect Stone­
bord is sm o ^ . hard and durable, takes any decor­
ation. is vermin proof an4 fireproof because its core 
is mineral igypi^ ujp. i
STONQBORD $
THE FIREPROOF GYPSUM WALLBOARD
1 x  4 FIR  
CENTER 
MATCH
Select Common, N o.
1 Com m on and No.
2 Common-
Suitable, for flooring for 
pickers cabins, porches, 
verandahs, or for base 
floor under linoleum , 
and m any other uses.
W eiser and Sargent Lock  
and L atch  S ets
a t  n e w  lo w  p r ic e s .
Weaiherstripping 
B rn o z e ,  r u b b e r  g a s k e t ,  f e l t ,  F le x -  
o t i te  a n d  F l e x o t i t e  D o o r  I n s u ­
l a t o r  S e ts .  ,
B all B earing Alum inum  
C lothesline P u lleys  
Rope. Centred “V allium ”
C lothesline W ire
w i l l  n o t  tw is t .
G o o d  s to c k  in  a l l  s iz e s : 4x6 , 4 x 7 , 
4 x 8 , 4x9 , 4x10 . S to n e b o a r d  J o i n t  
F i l l e r  a n d  T a p e  a ls o  a v a i l a b le .
CEMENT
IM M E D IA T E
D E L IV E R Y
A N Y  Q U A N T IT Y
G y p s u m  p la s te r b o a r d  l a t h  16” x  
48”. M a k e s  p o s s ib le  d r y  w a l l  
p la s t e r i n g  w i th  g r e a t  a d h e s io n .  
O n e  S to n e l a th  e q u a ls  0  w o o d  
la th s .
STO RM  SA SH
I f  y o u  h a v e n ’t  o r d e r e d  y o u r  
s to r m  s a s h  y e t  y o u  a r e  a d v is e d  
to  p h o n e  1180 f o r  a n  e s t im a to r  
to  m e a s u r e  y o u r  w in d o w s  a n d  
g iv e  y o u  a n  e s t im a te  o n  t h e  co s t.
3 a . J U td .
“ E v e r y t h i n g  f o r  B u n d i n g "  „  _
1 3 9 0  E L L I S  S T .  v P H O N E  1 1 8 0
N ext to  M em orial Arena—» * 0  B locks N orth o f the P ost Office
m i
V'Ai/l:. I'-IGf l J TH E KELOWNA COURIER
T IT O T O D A ir. m s m M B E n  » ,  I W
,1
C H U R C H
S E R V I C E S
I n j u r y  R i d d l e d  C a n u c k s  
W i n  F i r s t  E x h i b i t i o n  
G a m e  A g a i n s t  I r o n m e n
CHRISTIAN 
SCIENCE SOCIETY
C o rn e r  B e r n a r d  a n d  B e r t r a m  S t
' i!n S 'ji’ie ty  U  a  b r a n c h  o f  T h *  
M o U u r  C h u r c h .  T l je  F i r s t  C h u r c h  
o f  C h r is t .  S c ie n t i s t ,  In  B o s to n ,
■'’..■issachusetts.
B U N D A V , O O T O B E K  2
11.00 « m -  . H N K i;A L n rY
^i.iMlay School, 9.43 si,m.
I t r i i in io n y  M e e t in g , 6 p r o .  o o  
W e d n e s d a y .
B e a d in g  R o o m  W ill B e  O p e n  
o n  S a tu r d a y s  3 to  6 p m .
C H R IS T IA N  6 C 1 E N C E  
p r o g r a m  ceetT
T h u r s d a y  a t  OJO p .m . o v e r  
C K O V
FIRST U N ITED  
CHURCH
C o m e r  B e r n a r d  a n d  R ic h t e r  
R e v . E r n e s t  E . B a s k lc r ,  D A .  
M in is te r
R e v . D . M . P e r lc y ,  B A ..  B l> . 
A a s ia ta n t
D r. I v a n  B e a d le , M .C ., F .N .C J a . 
D ir e c to r  o f  M u s ic
> S U N D A Y , O C 'T O D E R  2 n d
11.00 a .in .—
“Constrained by the 
Love of Christ”
7.30 p .m .—
“The Point of No 
Return”
8a<»as‘aet*ana8>SM»»av)ii»r-nCTaaeasivta
ST MICHAEL ‘ ALL 
ANGELS’ CHURCH
(AngUcanl
R ic h te r  a n d  S u th e r la n d
V c n . D . S . C a tc h p o lc ,  D A .,  BJD.
P la y i n g  C o a c h  D il l  C a rs o  w o n  h is  t h e  f a c t  U ia t w o  a r o  k i l l in g  a  lo t  
o w n  h o c k e y  g a m e  l i c r c  l a s t  n ig h t  in s e c ts  s u c h  n s U ie la d y
. . .  . .  __• 1. aa.^ t __ a ___  ItlllF tn l l t  YirOVR r\t\ fhr» nrtKIrla nvtrl
itmasai-Ma »i3e-t.5t s:
S U N D A Y , O C T O B E R  2 n d  
T R IN IT Y  X V I
(W ith  F e s t iv a l  o f  8 t  M ic h a e l 
a n d  A ll  A n g e ls )
0.00 u .m .— E a r ly  P a r i s h  C o r p o r ­
a te  C o m m u n io n  
9.45 a .m .— S u n d a y  S c h o o l 
11.00 a .m .—C h o ra l  E u c h a r i s t  
7.30 p .m .— E v e n s o n g
W E D N E S D A Y
0.00 a .m .— H o ly  C o m m u n io n
S U N D A Y , O C T O B E R  9 th  
H a r v e s t  F e s t iv a l
w i th  t h e  o n ly  g o a l  in  t h e  l a s t  p e r ­
io d  to  g iv e  th e  V a n c o u v e r  C a n u c k s  
t h e i r  f i r s t  e x h ib i t i o n  w in  in  t h r e e  
t r i e s  a g a in s t  U ic f a s t - s t e p p in g  S e a t ­
t l e  I r o n m e n .
S la p p in g  In  S c o t ty  M c P h e r s o n ’s 
r e b o u n d  l a t e  In  t h e  f in a l  c a n to ,  
C a r s c  s e t  C o le y  H a l l ’s  C a n u c k s  u p  
f o r  a  3 -2  v ic to r y  b e f o r e  s o m e  500 
f a n s  In  M e m o r ia l  A r e n a .
D u r in g  th e  g a m e  O w n e r  C o le y  
H a l l  c o n c e d e d  h e  w o u ld  b o  lu c k y  
to  p u l l  o u t  a  w in  w i th  o n ly  tw o  
d e f e n c e m e n  f i t  to  p la y .  V ic  L o f -  
v c n d a h l  a n d  L a r r y  R e a r d o n  b o r e  
t h e  b r u n t  o f  t h e  d e f e n s iv e  w o rk ,  
s p e l le d  o f t  b y  f o r w a r d  B o b b y  B a l-  
la n c c .
C h u c k  M illrh n n , i n j u r e d  i n  M o n -
b u g  t h a t  p r e y s  o n  th e  a p h id s  a n d  
m i te s .  A noU w Jr c a s u a l ty  is  th e  
p r a y i n g  m a n t is ,  u  m o s t  u s e f u l  I n ­
s e c t  'ITio p r o b le m  o f  m a in ta in in g  
t h e  b a la n c e  o f  n a t u r e  is  a  s e r io u s  
o n e  a n d  g r e a t  c a r e  m u s t  b e  e x e r ­
c is e d  In  t h e  u s e  o f  m o d e r n  I n s e c t­
ic id e s .  U n to ld  d a m a g e  c a n  b e  d o n e  
a n d  h u m a n  l i f e  e n d a n g e r e d  b y  th e  
in d i s c r im in a te  u s e  o f  th e m . flU e  
c o n c e n t r a t i o n s  w e  u s e  in  t h e  c i ty  
a r c  w e l l  w i t h i n  t h e  b o u n d s  o f  s a ­
f e ty ,” h e  s a id .
M r. S l i e p h e r d  r e f e r r e d  to  t h e  
b o o s t  t h e  m o s q u ito  c o n tr o l  c a m ­
p a ig n  h a s  g iv e n  t h e  to u r i s t  I n d u s ­
t r y .  T h e  to u r i s t  b u s in e s s  is  a n  Im ­
p o r t a n t  o n e , h e  s a id ,  a n d  v is i to r s  
w i l l  c o m e  f a r  a n d  w id e  to  v i s i t  a
d a y ’s  g a m e  h e r e  a g a in s t  O a k la n d ,  c o n jn iu n i ty  w h ic h  Is f r e e  f ro m  m o s -  
h n s  r e t u r n e d  to  V a n c o u v e r .  L c s
HOW DOES 
CHRISTIAN SCIENCE 
HEAL?
Plan to Attend This
FREE LECTURE
entitled
“Christian Science:
The Revdation of God’s 
Sustaining Love”
By
Elizabeth Carroll Scott, 
C.S.B.,
o f  M e m p h is ,  T c s u ie s se e
M e m b e r  o f  t h e  B o a r d  o f  L e c tu r e ­
s h i p  o f  T h e  M o th e r  C h u r c h ,  T h e  
F i r s t  C h u r c h  o f  C h r is t .  .S c ie n tis t ,  in  
B o s to n , M a s s a c h u s e t ts .
In Empress Theatre,
Thursday, October 6th 
- at 8.00 p.m.
U n d e r  t h e  a u s p ic e s  o f  
C h r is t i a n  S c ie n c e  S o c ie ty  o f  
K e lo w n a ,  B .C .
You and your friends are 
cordially invited
1 7 -lc
THE PEOPLE'S 
MISSION
O n e  B lo c k  S o u th  o f  P o s t  O ffice  
E v o n g c lic a l  - I n d e p e n d e n t  
P a s to r ;  G . G . B U H L E R  
S U N D A Y , O C T O B E R  2 n d
" Sunday School Rally 
Day
9.45 a .m .— C o m e  a s  a  fa m ily !  
M O R N IN G  W O R S H IP — 11 a .m .
I “P R O M O T IO N ”
Evening Service 
7.15 p.m.
“The Universal Blood- 
Donor”
S in g  w i th  th e  B A N D  a t  7.15 a n d  
e n jo y  th e  m u s ic a l  n u m b e r s .
A  s p e c ia l  i n v i t a t io n  to  p ic k e r s  
a n d  t r a n s ie n t s .
FIRST LUTHERAN 
CHURCH
C o r n e r  o f  R ic h te r  &  D o y le
S U N D A Y , O C T O B E R  2 n d
10.00 a .m .— S u n d a y  S c h o o l
10.00 a .m .— G e r m a n  S e rv ic e s  
11.15 a .m .— E n g lis h  S e rv ic e s  
7.30 p .m .— E v e n in g  S e rv ic e s
L IS T E N  T O  T H E  L U T H E R A N  
H O U R  E V E R Y  S U N D A Y  
a t  8:00 a .m . o v e r  C K O V  
A  c o r d ia l  in v i t a t io n  to  a ll .
R E V . W . W A C H L IN
CHURCH OF JESUS 
CHRIST OF LATTER 
DAY SAINTS
(M o rm o n )
S U N D A Y , O C T O B E R  2 n d  
S E R V IC E S  
W IL L O W  IN N
S u n d a y  S c h o o l— 10.00 a J n .  
E v e n in g  M e e t in g — 6 p a n .
N O  C O L L E C T IO N  
..E v ery o n e  W e lc o m e
BETHEL BAPTIST 
CHURCH
( N e x t  to  H ig h  S c h o o l)  
P a s to r — I v o r  B e n n e t t  B .T h .
S U N D A Y , O C T O B E R  2 n d
9.45 a .m .— S u n d a y  S c h o o l
11.00 a .m . a n d  7.15 p .m .—
The Bible and the Old 
Hymns of the Faith
W E D N E S D A Y
8.00 p .m .— ^ P ray er S e r v ic e
A  B ib l e - C e n t r e d  C h u r c h  
E : i ^ t i n g  C h r i s t
V ic k e r y  h a s  a  s w o l le n  f o o t  a f t e r  
t h e  g a m e  in  V e rn o n  a g a in s t  S e a t t le  
’T u e sd a y .
I n  w in n in g  t h e i r  s e c o n d  g a m e  in  
f o u r  s t a r t s ,  C a r s c  c a m e  u p  w i th  r e ­
s h u f f le d  l in e s .  H e  c e n t r e d  W im p y  
J o n e s  a n d  M itc h c o n  w h i le  C o u r -  
t c a u  p la y e d  b e tw e e n  B il l  S h i l l  a n d  
A n d y  C h n k o w s k l .
O n  th e  t h i r d  lin o , S c o t ty  M c P h e r ­
s o n  p iv o te d  Iv a n  W ils o n  a n d  H c r -  
m lo  G r u h n .
C la m o r  f o r  F ig h t  
T e m p e r s  r e a c h e d  th e  n e a r - b r e a k ­
in g  p o in t  f o r  t h e  f i r s t  t im e  in  t h e  
O k a n a g a n  e x h ib i t i o n  s c r ie s .  J o n e s  
a n d  T a i l l i f e r  t a n g le d  la t e  in  t h e  
t h i r d  b u t  R e f e r e e  B i l l  IC no tt, o f  
S e a t t l e  g o t  In  t h e  w a y  b e f o r e  p u n ­
c h e s  w e r e  th r o w n .
W h ile  s o m e  o f  t h e  m o r e  r a b i d  
f a n s  h o w le d  t h e i r  d is a p p r o v a l  a t  
t h e  o f f ic ia ls  f o r  n o t  l e t t i n g  t h e  m e n  
f ig h t  i t  o u t ,  K n o t t  b a n is h e d  th e  
w o u ld - b e  b a t t l e r s  f o r  tw o  m in u te s  
f o r  “ u n n e c e s s a r y  r o u g h n e s s .”
K a z a n  M c A n d rc w , h o ld - o u t  d e ­
fe n c e m a n *  r e p o r t e d  I n  a t  t h e  f a l l  
t r a in i n g  c a m p  l a s t  n ig h t  b u t  to o  
l a t e  to  a p p e a r  i n  s t r i p  w i th  • t h e  
s h o r t - h a n d e d  C a n u c k s .
C a r s e  l e f t  h im s e l f  w id e  o p e n  to  
b e c o m e  t h e  p o s s ib le  g o a t  w h e n  h e  
w a s  th u m b e d  to  t h e  c o o le r
T h e  s p e a k e r  s a id  so m e  o f  th e  
o u t l y in g  d i s t r i c t s  h a v e  t a k e n  a d ­
v a n ta g e  o f  t h e  s e r v ic e ,  in c lu d in g  
O k a n a g a n  M iss io n , K e lo w n a  G o lf  
C lu b  a n d  B a n k h e a d .
In  - c o n c lu s io n , M r . S h e p h e r d  
t h o u g h t  th o  m o s q u i to  c o n t r o l  c a m ­
p a ig n  s h o u ld  b o  c o n t in u e d  in  f u t ­
u r e  y e a r s .  H e  s u g g e s te d  t h a t  lo c a l  
p e o p le  c o u ld  h e lp  c o n s id e ra b ly  b y  
p u r c h a s in g  a  s m a l l  c a n  o f  D D T  
a n d  t r e a t i n g  fish  p o o ls , f lo o d e d  
b a s e m e n ts  o r  b a c k  y a r d  .’p u d d le s .
M o re  A b o u t
GROWERS 
WILL FEEL
EVANGEL
TABERNACLE
A ff i l ia te d  w i t i i  t h e  P e n te c o s ta l  
A s s e m b l i e s .o f  C a n a d a  
B e r t r a m  S t r e e t  
P a s to r ;  G . G R E A T O R E X
S U N D A Y , O C T O B E R  2 n d
R A L L Y  D A Y
W e w a n t  y o u  to  jo in  u s .  
T H R E E  G R E A T  S E R V IC E S  
W ith  E v a n g e l i s t  
J A M E S  S W A N S O N  
f .55 a .m ., 11.00 a .m . a n d  7 .30 p a n .  
T i l e  C h u r c h  w i t h  a  W a r m  H e a r t
OPERATE QTY 
TRAFFIC UGHTS 
IN NEAR FUTURE
First Baptist Church
R e v .  J a s .  J .  S m i t h s o n
BEGINNING SUNDAY EVENING  
a series on
FU T U R E EV EN TS
® Why Christ Will Return 
® Is the Anti-Christ on Earth 
® The Golden Age 
® The Fall of Babylon 
® Times Curtain Runs Down 
-Cut this out and attend while series runs-
S to p  a n d  g o  t t ^ i c  l i g h t s  w i l l  
p r o b a b ly  g o  in to  o p e r a t io n  t h e  e a r -  R e q u e s t  f r o m  F i r e  C h ie f  F r e d  |J AYTjJ
:l^ p a r t  o f  n e x t  w e e k .  E le c t r i c i a n s  t h a t  p ro v is io n  b e  m a d e  f o r  *  v r A a l V l a  H A v J u
! s . s s ^ l ; ^ n r  f  “  l e a d  i n  t w o
t h r e e  m a in  in t e r s e c t io n s  o n  B e r -  c a s e  o f  a  f ire , i s  n o w  b e in g  g iv e n  
n a r d  A v e . c o n s id e ra t io n .  '
F r o m  P a g e  1, C o lu m n  5 
c a u s e s  c o n s id e r a b le  c o m m e n t o n  
th e  r a d i o  a n d  in  t h e  d a i ly  p re s s ,  
b u t  i t  w a s  s t a le  n e w s  in  th e  O k a ii-  
a g a n  w h e r e  th e  C o u r ie r  h a d  c a r ­
r i e d  t h e  c o m p le te  s to r y  in  i t s  i s ­
s u e  o f  S e p te m b e r  1. T h e  O t ta w a  
a n n o u n c e m e n t  c o m in g  a f t e r  t h e  
p a s s in g  o f  th e  n e c e s s a r y  o r d e r - in ­
c o u n c il ,  c o n ta in e d  n o  n e w  in f o r m a -  
n e a r  t io n .  I
t h e  e n d  o f  t h e  g a m e  f o r  t r ip p in g .  T h e  d e v a lu a t io n  o f  t h e  C a n a d ia n  
S e a t t l e  h a d  th e  C a n u c k s ’ 3 -2  l e a d  d o l l a r  h a s  g iv e n  U .S . g r o w e r s  s o m e  
im p e r r i l l e d  b e f o r e  t h e  I r o n m e n  c o n c e r n  t h a t  t h e  O k a n a g a n  w o u ld  
l o s t  t h e  o n e  m a n  a d v a n ta g e .  B o o r -  s h ip  l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  a p p le s  in to  
m a n  w a s  g iv e n  a  r e s t  f o r  u s in g  h is  t h a t  c o u n t r y .  A p p a r e n t ly  t h e r e ,  is  
e lb o w  to o  f r e e ly .  l i t t l e  l i k e l i h o o d  o f  th i s  h a p p e n in g
V A N C O U V E R  —  J a c k s o n ;  R e a r -  f o r  S o m e  t im e ,  
d o n . L o f v e n d a h l ;  C o u r te a u ,  S h iU , E v e r y  U .S . p r o d u c in g  a r e a  h M  a  
C h a k o w s k i .  S u b s  —  C a rs e ,  J o n e s ,  b u m p e r  c r o p  th i s  y e a r  a n d  l i t t l e  
M c P h e r s o n ,  G r u h n ,  B a l la n c e ,  W il-  c o ld  s to r a g e  t o  c o p e  w i th  t h e  l ^ g e  
so n , M u tc h e s o n .
S E A T T L E  —  P ic k e l l ;  S c h m id t ,
T a i l l i f e r ;  M c A te e , S im p s o n , M a x ­
w e l l .  S u b s  —  B o o rm a n , M e d y n s k i ,
S in ic k ,  F i l io n ,  K a la p a c a ,  W a ld n e r ,
S te a r n s ,  M c I n ty r e ,  G ib so n , 
r i c k .
F i r s t  p e r io d  —  1, S e a t t le ,  M c I n ­
t y r e ,  9 .15 ; p e n a l ty ^ —  W a ld n e r .
S e c o n d  p e r io d  —  2, V a n c o u v e r ,
S h i l l ,  3.20; 3, V a n c o u v e r ,  M u tc h e ­
s o n  ( J o n e s )  10.14; 4 , S e a t t le ,  M a x ­
w e l l ,  12.50. P e n a l t i e s  —  B o o rm a n ,
S c h m id t .
T h i r d  p e r io d  — • 5 , V a n c o u v e r ,
C a r s e  ( M c P h e r s o n )  13.50. P e n a l t i e s  
—  J o n e s ,  T a i l l i f e r  (2 ) , C a rs e , B o o r ­
m a n .
\
M o re  A b o u t
ANTI-PEST
DRIVE
c ro p . T h e  r e s u l t  is  t h a t  t h e  m a r k e t s  
a r e  g l u t t e d  w i th  a p p le s  a n d  w h o le ­
s a l e r s  a r e  ,f ln d in g  i t  d i f f ic u l t  t o  
k e e p  u p  w i th  t h e  f a l l i n g  m a r k e t .
____ _ I n  W e n a tc h e e  g r o w e r s  a r e  a d v i -
M u n ^ -  s e d  t o  h o ld  o u t  f o r  a  $3.00 p r i c e  o n  
R e d  D e lic io u s .  T h is  p r i c e  is  c o n s i­
d e r a b l y  u n d e r  t h a t  o f  l a s t  y e a r  a n d  
i t  w o u ld  a p p e a r  u n l i k e ly  t h a t  i t  
w i l l  s t a n d  u p  u n d e r  p r e s e n t  c o n d i­
t io n s .
B .C . T r e e  F r u i t  o f f ic ia ls  a r e  o f  
t h e  o p in io n  t h a t  i t  w i l l  b e  
a t  l e a s t  s i x  w e e k s  b e f o r e  t h e y  a r e  
a n y  s t a b i l i z e d  s ig n s  i n  t h e  U .S . 
m a r k e t s .  P e r h a p s  a t  t h a t  t im e  so m e  
s h ip m e n t s  w i l l  b e  m a d e  f r o m  h e r e .
Q u o te  U .S . P r i c e s
T h e r e  is  n o  in te n t io n ,  h o w 'e v e r , o f 
t a k i n g  a d v a n ta g e  o f  t h e  d is c d im t o n  
t h e  C a n a d ia n  d o l l a r  to  u n d e r s e l l  
t h e  U .S . p r o d u c t .  T h e  o p p o s i te  p r o ­
c e d u r e  b e  a d o p te d .  U .S . p r ic e s  
w i l l  b e  q u o te d  a n d  th i s  w i l l  r e s u l t  
i n  a  t e n  p e r  c e n t  p r e m iu m  in  C a ­
n a d ia n  d o l la r s .
A s  a  m a t t e r  o f  f a c t ,  O k a n a g a n  
D e l ic io u s  h a v e  f r e q u e n t l y  c o m -F r o m  P a g e  1, C o lu m n  8  - -  i . ,  x. • • iu . ,  t t c. . ^  1. * 1.  j  *1,  m a n d e d  a  h ig h e r  p r i c e  in  t h e  U .S.
t e m p e r a t u r e ,  t h e y  h a t c h  a n d  t h e  rfnm PsH n n r o d n e t .  S o  th e r e
l a r v a e  a p p e a r s .  I n  t h i s  s t a g e  th e y
a r e  k n o w n  a s  w ig g le r s ,  a n d  e ig h t  
t o  t e n  d a y s  l a t e r  t h e y  g o  in to  t h e  
p u p a e  s t a g e  i n  w h ic h  t h e y  s t a y  f o r  
f o u r  t o  s i x  d a y s . A t  t h e  e n d  o f  
t h i s  p e r io d ,  t h e  p u p a e  s k in  i s  i n ­
f la te d .  I t  r i s e s  t o  t h e  s u r f a c e , ,  a n d  
t h e  .iw in g ed  in s e c t  e m e r g e s .  T h e
t h a n  t h e  d o m e s tic  p r o d u c t .  S o  th e r e  
w o u ld  a p p e a r  to  b e  l i t t l e  n e c e s s i ty  
o f  c u t t i n g  t h e  p r ic e .
U p  t o  S e p te m b e r  24, 5,575 c a r s  
h a d  m o v e d  o u t  o f  t h e  V a lle y  'a s  
a g a i n s t  t h e  5,079 o f  l a s t  y e a r  a n d  
t h e  6,197 a t  t h e  s a m e  d a te  in  1947. 
I t  is  r e p o r t e d  t h a t  O n ta r io  i s  n o w
e g g s n m ^ h a t c h
a t  o n c e , b u t  c o m e  o n  a  f e w  a t  a  t h e  U  K . m a r k e t .  I t  is  t h o u g h  
t im e ,  a l l  t h r o u g h  t h e  s e a s o n . S o m e  a t t e m p t  is  b e in g  m a d e  Jo
m a y  l i e  d o r m a n t  f o r  a s  lo n g  a s  15
a c ro s s .
s e n d  s o m e  O n ta r io  N o r th e r n  S p ie s
Y o u t h .  For Christ
SATURDAY, OCTOBER 8  -  7 . 4 5  P.M.
■ ■ %
B E T H E L  B A P T IS T  A U D I'TO R IU M .
N ext to Jr. High School—Richter St.
Speaker: E R T M A N  B R E D IN
Gospel M essage »  H appy Singing •  Special M usic 
Come and Bring a Friend
CITY BREAK-INS
A  n u m b e r  o f  f i n g e r p r in t s  p o lic e  
d e s c r ib e d  a t  “e x c e l le n t”  m a y  l e a d  
to  th e .  i d e n t i t y  o f  t h e  p e r s o n  o r ‘p e r ­
s o n s  r e s p o n s ib le  fo r . t h e  r e c e n t  
b r e a k i n s  a t  t h e  J e n k i n  C o . L td ,  
W a te r  a n d  L e o n , a n d  C a n a d ia n  L e ­
g io n  b u i ld in g ,  E l l is  S t .
B o th  f o r c e d  e n t r ie s ,  m a d e  t h e  
s a m e  n ig h t ,  a r e  b e l i e v e d  t o  b e  “c o n ­
n e c te d ,”  a c c o r d in g  t o  S g t .  R , B . 
M c K a y , N C O  in  c h a r g e  o f  t h e  K e ­
lo w n a  B .C . P r o v in c ia l  P o l ic e .
A  w o o d e n  t i l l  e m p ty  o f  c a s h  a t  
t h e  t i m e  w a s  s m a s h e d  a t  t h e  L e ­
g io n  b u t  a l l  t h a t  w a s  t a k e n  w e r e  a  
f e w  c o in s  i n  a  g la s s .  F i v e  p a c k a ­
ges* o f  c ig a r e t s  m a d e  -u p  t h e  lo o t  a t  
t h e  c a r t a g e  c o m p a n y ’s  o ff ic e .
y e a r s .
C o o l A tm o s p h e r e  ,
“C o n t r a r y  t o  p o p u l a r  b e l ie f ,  m o s ­
q u i to e s  m u s t  h a v e  s t a n d in g  w a te r  
i n  o r d e r  to  b r e e d .  T h e y  d o  n o t  
b r e e d  in  w e t  g ra s s .  T h e  r e a s o n  th e y  
a r e  f o u n d  i n  w e t  g r a s s  in  l a r g e  
s w a r m s  i s  b e c a u s e  t h e y  m u s t  h a v e  
c o o l d a m p  a tm o s p h e r e  i n  o r d e r  to  
l iv e .  A  m o s q u i to ’s  l i f e  v a r i e s  f r o m  
a  f e w  d a y s  to  s e v e r a l  m o n th s ,  a c ­
c o r d in g  t o  w e a t h e r  c o n d it io n s .
“O n e  o f  t h e  b ig  h e a d a c h e s  i n  a n y  
.c o n tro l  . c a m p a ig n  is  w in d ,” M r. 
S h e p h e r d  c o n t in u e d .  “M o s q u ito e s  
w i l l  c a r r y  f o r  m i le s  o n  a  w in d .  O n  
m a n y  .o c c a s io n s  w e  h a v e  h a d  th e  
c i t y  e n t i r e l y  c le a n e d  u p ,  o n ly  to  
h a v e  t h e  w in d  s t a r t  b lo w in g  a n d  
t h e  w h o le  a r e a  o n c e  a g a in  b l a n k ­
e te d .
“O n e  o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  u s e  o f  
fo g  . e q u ip m e n t  h a s  b e e n  f ly  c o n -
T h e  e x p o r t  d e a l  a s  a  w h o le  d o e s  
n o t  p r e s e n t  a  v e r y  o p tim is t ic  p i c ­
tu r e .  A p p le  s a le s  w i l l  b e  c o n f in e d  
to  t h i s  c o n t in e n t ,  s p e a k in g  b ro a d ly .  
M o s t  o f  t h e  c o im tr ie s  to  w h ic h  a p ­
p le s  h a v e  b e e n  e x p o r t e d  i n  r e ­
c e n t  y e a r  s im p ly  h a v e  n o  C a n a d ia n  
d o l l a r s ,  o r  i f  t h e y  h a v e ,  th e  g o v ­
e r n m e n t  c o n c e r n e d  w i l l  n o t  is s u e  
a n  i m p o r t  p e rm itu  
T h e  e x p o r t  m a r k e t  in  s t e r l in g  
a r e a ,  c o im tr ie s  h a s , o f  c o u rs e , b e e n  
i f u r th e r  a g g ra v a te d ,  b y  t h e  d e v a lu ­
a t i o n  o f  t h e  p o u n d ,  w h ic h  m e a n s  
t h a t  t h e  p r i c e  in  C a n a d ia n  d o l l a r s  
h a s  b e e n  r a i s e d .
P e a c h  D e a l  O v e r  .
T h e  p e a c h  d e a l  i s  n o w  c o m p le te d  
a n d  s h ip m e n t s  r a n  a b o u t  f iv e  ■per 
c e n t  a b o v e  e s t im a te s .  N ia g a r a  P e n '  
in s u la  p e a c h e s  a r e  i n  t r o u b le  a t  t h e  
t a i l  e n d  o f  t h e  s e a s o n  a n d  i t  w o u ld
a t
Fomerton's
r r
N E W  F A L L  S U IT IN G S — W o o l f la n n e ls  In  q u a l ­
i t ie s  t h a t  w i l l  g iv e  t r u e  s a t is f a c t io n  in  g r a n d  
c o lo r s — g ro c n ,  m a u v e ,  r e d ,  y e l lo w , g r e y ,  w in e , 
b r o w n ,  b l a c k  a n d  b lu e .  5 6 -in c h . P r i c e d  a t, p e r  
y a r d  ...........................................................  $2.95 a n d  $3.95
L A D IE S ’ U N D E R W E A R —F a l l  w e ig h t
H A R V E Y  W O O D S — 12 p e r  c e n t  w o o l v e s ts  a n d
p a n t i e s  .................................................... .............. ..............W
90 p e r  c e n t  w o o l v e s t  a n d  p a n t i e s  ............ $1.95
Fall Hat News
G a y  F e l t s  a n d  V e lv e ts .  A  c a r e f u l ly  s e le c te d  
g r o u p  to  w e a r  f o r  m o q t l is  a h e a d .  P e r f e c t  f o r  
to w n  o r  t r a v e l  i n  n e w  F a l l  s h a d e s .
P r i c e d  ........................................................... $3.95 to  $7.95
Coats For Autumn
In  w o o l s u e d e s  a n d  c o v e r t  c lo th s .  D y e d  In  r i c h  
d e e p  to n e s  f o r  th o  a u tu m n  s e a s o n . S p e c ia l  f e a ­
tu r e s  in  f u l l  b a c k  a n d  f i t te d  s ty le s .  S u i t a b le  f o r  
a l l  o c c a s io n s , a l l  th p  n e w  F a l l  c o lo r s . P r i c e d  
a t  ....................................  $25.00 to  F u r  t r im a  a t  $52.50
P U R E  S I L K  H O S IE R Y —T h a t  so  m a n y  a s k  f o r  
a r o  h e r o  In  n e w  F a l l  s h a d e s  in  s c m l-s o rv ic o  
w e ig h ts .  P r i c e d  a t  p e r  p a i r  ...........$1.25 a n d  $1.65
L A D IE S  P R IM  S O F T IE S — “P e r f e c t  M o u ld in g ” 
in  w h i t e  s a t in  c la s t ic .  S id e  z ip p e r  In  s t r a ig h t  
g i r d le  a n d  p a n t i e s .  P a n t i e s —^ . 9 5 ;  G ird le s — $0.95
N Y L O N  S H O R T  G IR D L E S — P o ro u s  c la s t ic  —  
in  s m a l l ,  m e d iu m  a n d  la r g o  s iz e s  a t  .......... $4.05
T W O -W A Y  S T R E T C H  G IR D L E S — A ll  o la s tio —  
In  w h i te ,  p in k ,  b lu e  a n d  y e l lo w . P r ic e d  
a t  ....................................................................... $L 9«, $3-75
D R . D E N T O N ’S S L E E P E R S — I n  o n e  a n d  tw o  p ie c e  s ty le s  i n  s iz e s  Z e ro  to
5 y e a r s .  P r i c e d  a t '  ....................................................... ............ . $ 2 ^ 0  $2.75
P I N K  A N D  B L U E  S L E E P E R S — I n  s iz e s  1 to  6. P r i c e d  a t  .... $1.95 t o  $2JJ5
C U R IT Y  D IA P E R S — P e r  d o z e n  ................................................... ...............................$J*95
F L A N N E L E T T E  D I A P E E S - j p e r  d o z e n  ................................................... ‘‘V : ' r "
IN F A N T S ’ W R A P P IN G  B L A N K E T S — P r i c e d  a t  ...........................  8 W  t o  $1.49
IN F A N T S ’ F L A N N E L E T T E  N IG H T IE S — A s s o r te d  t r im s —  a t .... t S f  t o  $1.49
A L L  W O O L  S O A K E R S  a t ............................................ ................... ........... $L3® $1.W
B U N IW  B A G S — ^In p i n k  a n d  b lu e ,  w i t h  o r  w i th o u t  a r m s  o r  le g s  a t  $5.95
D IA P E R  B A G S — I n  p i n k  a n d  b lu e  a t  ..................... ..................................... ...... $2-25
F L A N N E L E T T E  S H E E T S —P in k  o r  b lu e  b o r d e r ,  p e r  p a i r .........................$L 49
IN F A N T S ' A L L  W O O L  M IT T S  a t  p e r  p a i r  ..v .................................................... 7W
C A R R IA G E  S E T S — Q u il t e d  s a t in ,  p e r  s e t  ..........................................“T -
C R IB  C O M F O R T E R S — R e v e r s ib le  s a t i n s  ......................................  $2.75 t o  $ M 6
S A T IN  P IL L O W S — R e v e r s ib le  a t  ..............  ................................... .... .............
W O O L  S H A W L S — I n  w h i t e  o n ly  a t ....... ............................................ $4.95 a n d  $5.95
W O O L  C R O C H E T  B O N N E T S — A s s o r t e d  t r i m  a t  ......... ...................................$*<»$
CHILDREN’S WEAR
B a lc o n y  F lo o r  .
C H IL D R E N ’S  S K I  S U IT S — 3 -p ie c e  s ty le ' w i th  
K a s h a  l i n i n g  i n  s iz e s  5  t o  10 y e a r s .  A s s o r te d
c o lo r s . P r i c e d  a t  .............................. ..................... $15.75
G A B A R D IN E  S K I  P A N T S — W ith  l i n in g — 3 to  6;
7 t o  14. P r i c e d  a t ................ ............. . $3J95 t o  $6.95
G IR L S ’ G O O S E Y  G A N D E R  D R E S S E S  —  , I n  
w o o ls , A lp in e s ,  p la i d s  a n d  p l a i n  c o lo r s  w i th  
c o n t r a s t i n g  t r im s .  S iz e s  ,6 t o  14. ■ P r i c e d  a t
e a c h  ........... ........ ......... ......................  $4.95 t o  $8.95
B O Y S ’ G R E Y  F L A N N E L  S H O R T S — L in e d .  3  to
6 x  a t  ............................. .................— --------------------- - $2.95
C H IL D R E N ’S  W IN D B R E A K E R S —  I n  a s s o r te d  
w o o l p la id s  a n d  G a b a r d in e s  i n  s iz e s  3  t o  8  y e a r s .
a t  .................. . ............ ...... .......................... $3.25 t o  $ 5 5 5
G IR L S ’ A L L  W O O L  P L A I D  S L A C K S  i n  s iz e s
8  to  14 y e a r s  a t  ......................................  $4.95 t o  $5.95
S W E A T E R S  in .C a r d i g a n s  a n d  p u l lo v e r s  in  a l l  
s iz e s  a n d  ' a  g r a n d  a s s o r tm e n t  o f  c o lo r s .  P r i c e d  
a t  .................. ............................. ............ ... $ 1 5 5  t o  $4 5 5
BOYS’ WEAR
F A L L  U N D E R W E A R —
S T A N F IE L D S — L o n g  s e e le v e , a n k l e  l e n g th  
c o m b in a t io n s  i n  s iz e s  24 t o  34, p e r  s u i t  .. $ 2 5 0
T IG E R  B R A N D  a t  ................ ;................................$ 2 5 5
Z IM M E R  K N I T  a t  ........  .............. .........$ 2 5 5
H A R V E Y  W O O D  S a t  . ...............................$2.76
H A R V E Y  W O O D S  S H O R T S  a*  ...------- . v  -  $L 49
P E N M A N S  71 C o m b s  a t  — ....... ........... ..........$2.49
B O Y S ’ A L L  W O O L  F A N C Y  K N I T  P U L L O V E R
S W E A T E R S  i n  lo n g  s le e v e s , a t .............. . $2.50
B O Y S ’ A L L  W O O L  T O Q U E S — ^Fancy k n i t  $ 1 5 5  
B O Y S ’ A L L  W O O L  J A C K E T S — ^In p la id s  a n d  
f a n c y  p a t t e r n s  a t  $5.50,
$6.95 t o  L e a t h e r  . S h o u l ­
d e r s  a t  $15.95.
FUMERTON’S FALL FASHION SHOES
W e  a r e  p le a s e d  t o  p r e s e n t  a  n e w  F a l l  c o lle c tio n  o f  B u d g e t - P r ic e d  S h o e s . 
F la t t e r in g  d e s ig n s  a n d  e n d u r i n g  q u a l i t y  m a k e s  t h e m  s u i t a b l e  f o r  e v e r y  o c ­
c a s io n . P r i c e d  .................................................................................................... $3.95, $5.49, $6.85
to  “ G a r c ia s ”  a t  $10.95 i n  le a d in g  F a l l  c o lo r s  a n d  s ty le s .
Blouses —- Lingerie — Skirts 
Sportswear
in a host of beautiful stylings. See 
these new fall numbers. Priced to 
suit your budget.
D r e s s e s
I n  a  g r a n d  a s s o r tm e n t  
o f  w o o ls ,  c r e p e s ,  t a f f e ­
ta s ,  s i l k  f a i l l e s ,  g a b a r ­
d in e s  a n d  G le n  c h e c k s . 
P r i c e d  .. $10.95 t o  $ 1 6 5 5
S P U N  R A Y O N S  —  I n
d a r k  F a l l  s h a d e s ,  a s ­
s o r te d  s ty le s ,  w i t h  p l a i d  
a n d  b u t t o n  t r i m  a t  $ 4 5 5
( ( W h
D E P A R T M E N T  S T O R E
e r e  G a s h  B e a t s  C r e d i t ”
t r o l ,”  h e  c o n t in u e d .  “ I  f e e l  t h a t  fly  a p p e a r  t h a t  c o n s id e r a b le  d if f ic u l ty  
c o n t r o l  i s  e v e n  m o r e  im p o r t a n t  i n  c le a n in g  u p  t h e  c r o p  fa c e s  t h e  
t h a n  m o s q u i to  c o n tr o l ,  a s  t h e y  h a v e  s a le s  a g e n c ie s  in  t h a t  a r e a ,  
a  t r e m e n d o u s  in f lu e n c e  o n  t h e  T h e  d e m a n d  f o r  p r u n e s  a n d  
h e a l t h  o f  t h e  c o m m u n ity .  p lu m s  i s  v e r y  d ra g g y .  T h e  s a m e  a p -
“U n f o r t u n a t e l y  t h e r e  a r e  m a n y  p U e s  t o  p e a r s .  D ’a n jo u s  w i l l  b e  r e -  
in s e c ts ,  in c lu d in g  flie s , t h a t  a r e  b e -  le a s e d  n e x t  w e e k ;  t h e r e  a r e  s t i l l  
c o m in g  im m u n e  t o  D D T  a n d  t h e y  s o m e  F le m is h  B e a u t i e s  o n  h a n d
W e  feel the people of Kelowna and District
are entitled to the best service possible, we, 
therefore, have added a new Superior Cadillac 
Funeral Coach t o  our equipment
■
DAY’S FUNERAL SERVICE
A g e n ts  f o r  B e a d  S to n e s  a n d  B ro n z e  M e m o r ia l  P la q u e s .
1665 Ellis Street Phone 204 Kelowna, B .C
iasebalU
SUNDAY
2.30 p.m.
R U T L A N D  A D A N A C S  
vs.
N O R T H  O K A N A G A N  
A L L  ST A R S
A rm strong, Enderby,
Sicamous, M alakwa
RUTLAND PARK
Y * "  CoUection
a r e  b e c o m in g  p ro g r e s s iv e ly  h a r d e r  
to  c o n tr o l .  W e  h a v e  h a d  to  c h a n g e  
o u r  f o r m u la t io n s  f r o m  t i m e  to  t im e  
i n  a n  e f f o r t  t o  o b t ^ n  m a x im iu n
c o n tr o l .  T h i s  y e a r ,  e x p e r i m e n t s  a r e  „ „ „  _______ ____
b e in g  c o m p le te d  o n  a  n e w  i n s e c t i - ‘ in "  life "  e a s t  T h i s l a t t e r  c o n -
G r a p e  s a le s  a r e  g o o d  a n d  th e -  
p r i c e s  t o  d a t e  h a v e  b e e n  s a t is f a c ­
to r y .
T h e  a p p le  d e m a n d  in . W e s te rn  
C a n a d a  is  g o o d  b u t  s lo w e r  t h a n
WILL 
HOLD PARLEY 
OCTOBER 14-15
C. A. Bruce E lected  President 
Kelo'wna and D istrict T ea­
chers’ A ssociation
c id e  c a l l e d  l in d a n e ,  w h ic h  a p p e a r s  ^ i t io n  i s  d u e  to  t h e  l a r g e  c r o p  i n  A t,a  well-attended m e e t in g  h e ld
t o  o f f e r  n e w  h o p e  i n  t h i s  f ie ld . I t  ‘ —  ‘ ^ --------------
is  le s s  to x i c  to  w a r m  b lo d d e d  a n i ­
m a ls ,  in c lu d in g  h u m a n s .
U s e fu l  B is e c ts
“ O n  t h e  r e d  s id e  o f  t h e  l e d g e r  a n d  s t ro n g .
O n ta r io  w h ic h  -m u s t b e  d is p o s e d  o f  W e d n e s d a y  e v e n in g ,  t o e  K e lo w n a  
q u ic k ly  a s  c o ld  s to r a g e  f a c i l i t i e s  a n d  d i s t r i c t  b r a n c h  o f  t h e  O k ^ a -  
a r e  l i m i te d .  g a n  V a U e y  T e a c h e r s  A ^ o c i a t i o n
T h e  o n io n  m a r k e t  r e m a in s  g o o d  e le c te d  C . A . B r u c e ,  o f  K e lo w n a ,  a s
M r- A r th u r  JS- C la r k e
MEMBER O P o f  K e lo w n a  F u n e r a l  D i r e c ­
to r s ,  w is h e s  t o  s t a t e  t h a t  
h e  is  in  n o  w a y  c o n n e c te d  
w i t h  a n y  o t h e r  F u n e r a l
S e rv ic e .
Arthur R. Clarke, Member British Institute Embalmers
KELOWNA FUNERAL DIRECTORS
Telephone 1040
p r e s id e n t  f o r  t h e  c o m in g  y e a r .
N e w  m e m b e r s  to  t h e  lo c a l  a s s o ­
c ia t io n  w e r e  in t r o d u c e d  b y  t h e i r  
s c h o o l p r in c ip a l s  a n d  w e lc o m e d  b y  
t h e  r e t i r i n g  p r e s id e n t ,  F .  B u n c e .
A f te r  t h e  a n n u a l  r e p o r t s  h a d  
b e e n  c o n s id e re d  b y  t h e  m e e t in g ,  
p la n s  f o r  t o e  O k a n a g a n  V a l le y  
T e a c h e rs ’ A s s o c ia t io n  c o n v e n t io n  
t o  b e  h e ld  i n  K e lo w n a  o n  O c to b e r  
14 a n d  15 w e r e  d is c u s s e d . P r i n c ip a l  
s p e a k e r  a t  t h i s  y e a r ’s  c o n v e n t io n  
w i l l  b e  D r .  E w in g , p r i n c ip a l  o f  
V ic to r ia  C o lle g e . D r .  E w in g  w i l l  a d ­
d re s s  a  p u b l i c  m e e t in g  o n  T h u r s -
the 10. O^UADRON ORDERS
c a l  te a c h e r s ’ a s s o c ia t io n  w e r e  J .
B U ly ea ld , o f  R u U a n d , v ic e - p r e s i ­
d e n t;  M iss  E . M a r s h a l l ,  s e c r e t ^ -  
t r e a s u r e r  a n d  R . M c C le l la n d , p u b l i c  
r e la t io n  o ff ic e r .
F IV E  ROOM  BUNGALOW  
F O R  S A LE
Very attractive liv in g  room and dining room. 
Modern kitchen, tw o  bedrooihs and bathroom. 
Small basem ent and stairw ay to  attic.
W hite stucco w ith  rubberoid roof.
W ell fenced w ith  good  garden, fruit trees and  
garage.
This comfortable home is offered for $6,500.00— 
with terms available.
W h illis & ®ad<les Ltd.
M o r tg a g e s  o n  C i ty  H o m e s  
B E A L  E S T A T E  •  IN S U R A N C E
Phone 217 288 Bernard
( b a r g e d  i n  c i t y  p o lic e  c o u r t  S e p -
M A J O R  J .  J .  F IT Z G IB B O N , O ^ .  
B  S q u a d r o n
T h e  B r i t i s h  C o lu m b ia  D ra g o o n s .  
<9 R e c c e  R e g t.)
T h is  O r d e r  N o . 56, 27 S e p t . ,  1949. 
1. D u tie s .  O r d e r ly  S g t ,  f o r  w e e k
p a r a d e  a t  t h e  K e lo w n a  A rm o u r ie s  
a t  1920 H o u r s ,  O c t.  5, 1949.
3. T r a in in g :  A s  p e r  s y l la b u s ,
4. D re s s ;  B a t t l e  d r e s s  a n d  a n k le t s  
a n d  w e b  b e l t s  w i l l ,  b e  w o r n  b y  a l l  
r a n k s .  O v e r a l l s  o n  is s u e  t o  a l l  r a n k s  
w i l l  b e  b r o u g h t  to  a l l  p a r a d e s .
N O T IC E —903 B .C .D . C a d e ts  “B ”
---..T erbods v a l -  e n d in g  O c t  8, 1949: S g t  M c K e n z ie ,  S q u a d r o n .  P a r a d e  1900 h o u r s .  O c t  7,
W il l i a m  G . r .  N e x t  f o r  d u ty ,  S g t.  M e p h a m . 1949, K e l o i ^ _  A rm o u r ie s .  C a d e t  r eu e d  a t  le s s  t h a n  $25, W il l i a m  ^ P  _  
r i k i n  w a s  s e n t e n c e d  t o  t h r e e  d a y s  
im p r i s o n m e n t  a n d  f in e d  $10. 2 . P a r a d t» :  “B ”
c r u l t i n g  w i l l  t a k e  p la c e  e v e r y  F r i -  
S q u a d r o n  w i l l  d a y  n i ^ t  f r o m  1900 to  2000 h o u r s .
I M ks
m
ii
T irU I lS D A Y , S E I-T E M B E H  29. 1949 T H E  K E L O W N A  C O U R IE R P A G E  N IN E
■ ■■ ■'
EM ER G EN C Y  
P H O N E  N U M B E R S
C O U R IE I l  C O U R T E S Y
Ambulance .........  391
P o U c e ................................311
H ospital ........... - .......... 6*
Fire HaU - ..... 196
MEDICAL. DIBECTfORT 
SERVICE '
If unable to contact n doctor 
phono 722.
SUNDAY. OCT, 2
D R U G  ST O R E S O P E N :
4  to  S,30 c j n .
T r e n c h ’s
PhjrBiolsns Pnn. nuumsoy
GARAGES OPEN
K e lo w n a  M o to rs
OSOYOOS CUSTOMS 
nOUBS:
8 non. to II pjn. P.D.S.T,
BUSINESS PERSONAL BUSINESS PERSONAL FOR SALE
G U A R A N T E E D  S E R V IC E  F O R  a l l  
m a k e s  o f  w a s iie rs .  P h i l  B a s tm a n . 
L a k e v ie w  W a s h in g  M a c h in e  R e p a ir  
S h o p . P h o n o  934-114 7 8 - tfc
B E  W O IU IY  F R E E I G E T  T H A T  
c h im n e y ,  a to v c , o r  f u r n a c e  c le a n e d
W A R D  A  JO N E B  B U tL D IN G  
C O N T R A C T O R S  —  H a v e  y o u r  k i t -  
c lic n  r e m o d e l le d  a n d  r c t m i l t  b y  
e x p e r t  c ra f ts m e n . L e t  u s  g iv e  y o u  
a n d  e s t im a te .  P h o n o  238-R .-I. 1 5 -tfc
W O O D  A N D  C O A L  C IR C U L A T IN G  
H E A T E R  in  v e r y  g o o d  c o n d it io n ,  
w a ln u t  f in ish . P lio n u  1193 o r  c u ll  a t  
852 G le n n  A v c . 1 7 - lc
_______________ _ — ________________  t '^ lt  REPAIRS A N D  ALTEHA-
w lth o u t  d e la y !  N o  m e s s , n o  b e t t e r  T IO N S  e x p e r t l y  d o n e  b y  M a l f ^  
s e r v ic e ,  n o  u s e  w a i t i n ’. P h o n e  104. ■ • ”
W h y  p u t  t t  o f f t
a t  K e lo w n a  F u r  C r a f t ;  049 B e r n a r d  
62>tfc A v e n u e . l l - 7 p
N O  M O R E  B IR D IE  
W a tc h  f o r  t h e  O g o p o g o  a t  P o p e ’s  
P h o to  S tu d io .  P o r t r a i t  a n d  C o m ­
m e r c ia l  P h o to g r a p h y ,  d e v e lo p in g ,  
p r i n t i n g  a n d  e n l a r g i n g
3 -T - t fc
LOST
1 C o p p e r  T u b  E le c t r ic  W a s h e r—
a t  ......................................................  $40.00
1 E n a m e l  T u b  E le c t r ic  W a s h e r—
a t  ................................. , ..................  $40.00
1 C o p p e r  T u b ,  E le c t r ic  W a s h e r  —
a t  .................................................  $35.00
1 C o p p e r  T u b ,  E le c t r ic  W a s h e r  —  
a t  ..................   $39.00
PROPERTY FOR SALE
J O H N S O N  &  T A Y L O R .
W O O D I.A W N  —  F o u r  ro o m  b u n g a ­
lo w  w i t h  b a th  a n d  g o o d  lo t .  S o m e  
f u r n i t u r e  In c lu d e d  w i th  U io h o u s e . 
I m m e d ia te  posscs-slon . P r i c e  $4,000.00
W O O D L A W N — S ix  ro o m  h o u s e  w i th  
f u l l  b a s e m e n t  a n d  tw o  lo ts . B a th  
ro o m  c o m p le te .  P r i c e ,  $4,500.00.
V E R Y  A T T R A C T IV E  H O M E  o n
WILL RELEASE 
BRITISH FILMS 
IN NOVEMBER
Interior Managers of Famous 
Players H old Conference in 
Kelowna
PHONE 73
T o  b r in g  to  C a n a d ia n  m o v ie -g o e r sL A D IE S ’ E L C O  W R IS T W A T C H , I H a n d  P o w e r  W a s h e r  ........... $3.00 N o r th  S t r e e t ,  J u s t  o u ts id e  C i ty  L I- _________________
n a r r o w  b r o w n  l e a t h e r  s t r a p .  R e -  1 E le c t r ic  M o f fa t  R a n g e  ........  $09.00 m i ls ,  B a th  c o m p le te ,  in s u la te d ,  f u l l  f in e s t  In  B r i t i s h  m o t io n  p ic tu r e s
w a rd .  P r o b a b ly  lo s t  in  K e lo w n a  1 H o t  P o in t  E le c t r ic  R a n g e  In  p e r -  b a s e m e n t  a n d  e x t r a  la r g o  lo t .  P r i c e ,  „ t  th e  s a m e  t im e  In c r e a s e  th e
P a r k ,  S e p te m b e r  20. P h o n o  1001.
S L E E P IN G R O O M S — 10G9 
A L L . P h o n o  034-X l.
T H E R E  I S  N O  N E E D  T O  S E N D  FOR RENT 
y o u r  f u r s  o u t - o f - to w n i  S u p p o r t  lo ­
c a l  I n d u s t r y !  H e lp  y o u r  o w n  h o m o  
to w n !  M a n d e ls  o f f e r  y o u  a  c o m ­
p le t e  f u r  s to r a g e  s e r v ic e  a n d  o r e  
f u l ly  q u a l i f ie d  to  o f f e r  e x p e r t  c o u n ­
se l . 'T h e re  la  n o  f in e r  s e r v ic e  o n y -  
w h c r c  t h a n  y o u  g o t r i g h t  in  K o l-  
o w n — a t  M a n d c T a . BOtfc
M A U S H -
1 7 - lp
17-2p
R O O M  A N D  
m e n  u p s ta i r s .
B O A R D  F O R  
P lw n c  551-Y .
T W O
1 7 - lp
_____ ____ ____________la r g o
f e e t  c o n d i t io n  ........................ -  $85.00 |o , 400.00.
1 C o a l a n d  W o o d  R a n g e — C r e a m
e n a m e l  w i th  h ig h  c lo s e t—l i k e  n o w  V E R Y  L O V E L Y  N E W  H O M E  o n
a t  ...................................................... $75.00 s t o c k w c l l  A v c . *17118 !.■» a  v e r y  w e l l
1 W h ite  E n a m e l  S m a l l  W o o d  a n d  b u i l t  h o u s e  w i th  o a k  f lo o rs  th r o u g h -  
C o a l R a n g e — o n ly  u s e d  v e r y  l i t t l e  o u t ,  f u l l  b a s e m e n t ,  f u r n a c e
a t  ......................................................  $05.00 l a u n d r y  tu b s .  P r ic e ,  $8,600.00.
1 N e w  2 0 -G aI. W c s ll A ll  A lu m in u m  n ic d la tc  p o s s e s s io n .
E le c t r ic  H o t  W a te r  H e a te r  $109.50
C L A S S IF IE D  A D V E R T IS IN G  
R A T E S
2# p e r  w o rd  p e r  In s e r t io n .
25f m in im u m  c h a rg e .
D is p la y —7 0 f p e r  In c h ,
S e rv ic e  c h a r g e  o f  25 f f o r  
c h a r g e d  a d s . ,
C o n t r a c t  r a t e — p e r  w o r d  p e r  
in s e r t io n .  ____________
HELP WAl^TED
aU
T H E  O K A N A G A N ’S  L E A D IN O  
f u r r l o r ,  t h a t ’s  M A N D E L S  in  K e l ­
o w n a !  A  c o m p le te ly  s a t i s f y in g  f u r  
s t o r a g e  s e r v ic e — o n ly  2 %  o f  v a lu a ­
t i o n .  T h is  In c lu d e s  In s u ra n c e .  F l a t  
s t o r a g e  r a t e  $2.00 p e r  c o a t  C lo th  
c o a ts  $ 1.00 p lu s  c le a n in g  c h a rg e .  
M a k e  M A N D E L S  y o u r  M e c c a  f o r  
f u r s  a n d  f u r  s to ra g e .  518 B e r n a r d  
A v c . 88 tf c
W A R M  T W O  R O O M  C A B IN  
f u l ly  f u r n is h e d .  H o t a n d  c o ld  w a te r .
T.rixji/ w ln f n r  rnff'n w l i l r h  if ic l lld c  ^ _____  1
1 N e w  4 0 -G a l. W c s ll A l l  A lu m in u m  
E le c t r ic  H o t  W a te r  H e a te r  $149.50 
B o th  th e s e  w a t e r  h e a te r s  c a r r y  n o w
L o w  i t e r  ra te s  h ic  in c lu e  
l ig h t,  w a t e r  and  fu e l .  S p o t  A u to  
C o u r t ,  W o o d s  L ak e , P h o n o  4-L 3.
IG-Oc
2 R O O M S  W IT H  K IT C H E N  p r i v i l ­
eg e s . A d u l t s ,  n o n -s m o k e rs  o r  d r i n ­
k e r s .  700 F u l l e r  A v c . lf l-2 p
S A L E S M E N  W A N T E D  F O R  O k a ­
n a g a n  D is t r ic t .  K e lo w n a  h e a d q u a r ­
t e r s ;  n o r t h  to  R c v e ls to k e .  M u s t  
h a v e  c a r .  N o n - d r in k e r ,  o f  h ig h e s t  
c h a r a c t e r ,  w i th  r e f e r e n c e s .  P r o d u c t s  
a l l  m o d e r n ,  w a lk in g  s p r in k l e r ;  e l ­
e c t r i c  s ig n s  f o r  s to re s ,  to u r i s t  
c a m p s , ta x i s ;  l a t e s t  f i r e  e x t i n ^ s h -  
e r ;  b a b y  b u t l e r ;  a n d  o th e r s ;  a l l  b o n a  
f id e  a n d  s e l l in g  f a s t .  B ig  m o n e y  f o r  
r e a l  s a le s m e n . B o x  1240, C o u r ie r .
15-3C
C o m e  to  t h e  O .K . V o U cy  H a i r d r e s s ­
in g  S c h o o l,  453 L a w r e n c e  A v e n u e ,  
K e lo w n a ,  B .C . G o v e r n m e n t  a p p r o v ­
e d  s c h o o l .  P h o n e  414. S a v e  m o n e y  
b y  t r a i n i n g  h e r e !  5 - tfc
T H E  I N V I S IB L E  M E N D E R —P r o ­
t e c t  y o u r  g o o d  c lo th e s  b y  h a v in g  
th e m  in v i s ib ly  r e p a i r e d .  C o n s u l t  
M rs . M a r c h  a t  “M o n d e l’s ’’, 918 B e r ­
n a r d  A v e n u e .  1 1 -tfc
I  M O T O R  R E P A IR  S E R V I C E - C O M -
f e l t  t h a n k s  to  a l l  t h e  f r i e n d s  a n d
n e ig h b o r s  a n d  e s p e c ia l ly  t o  R e v .  A .
G . S tr c lf l in g ,  D r .  W a ts o n  a n d  th e
T O  G E N T L E M A N —T W O  R O O M , 
h e a te d ,  fu r n is h e d  b a s e m e n t  s u i te .  
2247 W o o d la w n  S t.______________ 10-4p
F U R N IS H E D  A P A R T M E N T , 'TW O  
ro o m s  a n d  p r iv a te  b a th ,  s e l f  c o n ­
ta in e d  i n  p r iv a te  h o m e  o n  l a k e -  
s h o re ,  S u i t a b le  f o r  tw o  a d u lt s .  
P h o n e  1242Y2. 16-3p
G IR L S !  IN V E S T  IN  S E C U R IT Y ! F U R N IS H E D  C A B IN S ; P A R T L Y
W IL L  P A Y  C A S H  F O R  5 S E C O N D  
h a n d  p o r t a b le  ty p e w r i t e r s .  H a v o  
c u s to m e r s  w a i t in g .  B r in g  y o u r s  in  
a s  s o o n  a s  p o s s ib le .  G o rd o n  D . 
H e r b e r t ,  T y p e w r i t e r  A g e n t ,  R o o m  
3, C a s o rs o  B lo c k . 10-12c
M e  & M e U S E D  A P P L IA N C E  
D E P 'f .
P h o n e  44 o r  45 
A s k  f o r  A . G re e n
17-2C
E IG H T  Y E A R  O L D  B E A T T Y  
w a s h in g  m a c h in e .  $00.00. P h o n o  
5 8 6 -L l. 16 -2p
S A W D U S T  a n d  F IR E W O O D — A n y  
le n g th .  P h o n e  1001-L I . R a y  N ic h o lls
16-Op
L O V E B IR D S  A N D  C A N A R IE S  -  
C h o ic e  q u a l i ty .  V a r ie ty  o f  c o lo r s  
A ls r  a ll  b i r d  a n d  g o ld f ish  s u p p l ie s .  
539  B e r n a r d  A v e . P h o n e  72. 3 8 -T - tfc
J O H N S O N  Sc T A Y L O R  
R e a l  E s ta te  
270 B e r n a r d  A v e n u e
O K A N A G A N  IN V E S T M E N T S  L T D . 
280 B e r n a r d  A v e n u e  
K e lo w n a , B  C.
(low  o f  C a n a d ia n  d o l l a r s  t o  B r i t a in  
is  Ih o  o b je c t iv e  o f  n  p r o g r a m  c o m ­
p le te d  b y  F a m o u s  P la y e r s  C a n a ­
d ia n  C o rp o ra t io n ,  I n t e r i o r  t h e a t r e  
m a n a g e r s  w e r e  to ld  b y  M a y n a r d  
J o in e r ,  s u p e r v is o r  o f  V a n c o u v e r  
th e a t r e s ,  a n d  F r a n k  G o w , s u p e r ­
v is o r  o f  I n t e r io r  th e a t r e s ,  a t  n  l u n ­
c h e o n  in  th e  R o y a l  A n n o  o n  M o n ­
d a y . *1710 lu n c h e o n  w a s  fo l lo w e d  b y  
a  p r iv a te  s c r e e n in g  o f  t h e  I m p r e s ­
s iv e  B r i t is h  P i c t u r e  “T h o  W in s lo w  
B o y ."
N in e te e n  o f  th o  b e t t e r  B r i t i s h  
f i lm s  h a d  a l r e a d y  b e e n  c o n t r a c te d  
fo r ,  M r. G o w  s ta te d ,  a n d  th e s o  w i l l  
c o m m e n c e  to  a p p e a r  in  K e lo w n a  
" e a r ly  In  N o v e m b e r ."
TTius In  K e lo w n a  a s  w e l l  a s  o th e r  
C a n a d ia n  c i t ie s  f r o m  c o a s t  to  c o a s t , 
p a t r o n s  o f  F a m o u s  P l a y e r s  th e a t r e s
T H E  B U Y  O F  T H E  W E E K  
A r c  y o u  In te r e s te d  in  a  r e m o d e l le d ,  
w e ll  b u i l t  h o u s e ?  I f  so , th i s  Is  w h a t  goon  b o  a b le  to  s e e  a  s e r ie s  o f  
w e  h a v o  to  o i le r .  to p - r a n k in g  B r i t i s h  p ic tu r e s .
T h e  l o t  is  l a r g e  a n d  c o u ld  b e  s u b -  o r f a n g e m e n ts  r e s u l t  f r o m  n c -
d iv id e d  in to  t h r e e  a d d i t io n a l  7,000 g o tia t io n s  fo u n d e d  o n  th e  c o m - 
sq . f t .  lo ts . T h e  h o u s e  is  tw o  s to r e y  p n n y ’s  p io n e e r in g  o f  B r i t i s h  p ic -  
w i th  t h r e e  b e d ro o m s  a n d  b a th r o o in  tu r c s  in  C a n a d a , T h is  c r y s ta l i z e d  n o t  
u p , a n d  k i t c h e n ,  d in in g  ro o m  a n d  jQ „g  j, y jg i t  jg  th i s  c o u n t r y
l iv in g r o o m  d o w n . 'T h o ro  is  a  b a s e -  q j j j ( ,n  H a ro ld  W ilso n , p r e s id e n t  o f
f u r n is h e d  ro o m s  a n d  
u p . L o r d ’s  C ab in s .
s u i te s ,  $ ^ ^ 0  c h o c H EN 'EI 
X 100, t h i r t y
R O O M  F O R  R E N T — ’T W O  M I N - .P a t t e r n ,  
U T E S  w a l k  fro m  P o s t  O ffic e . P h o n o  M e l i ta ,  M a n . 
8 2 8 -R l. 519 L a w re n c e  A v e . 3 - t f c
T E D  T A B L E  C L O T H , 80 
e c r u  th r e a d ,  p in w h e e l  
$135.00. M rs . N o r a  W y a t t ,  
16 -3p
m e n t  in  t h e  m a k in g  w h ic h  i s  n e a r ­
ly  c o m p le te d . A lso  a  la r g e  g a r a g e  
a n d  w o o d s h e d .
'T h e  p r o p e r ty  h a s  80’ f r o n ta g e  a n d  
c o n c r e te  s id e w a lk s .
P r i c e  $9,000.00 o r  n e a r  o ffe r.
A T T E N T T O N — F A R M E R S !—  W e  d o
CARD OF THANKS
p le te  m a in te n a n c e  s e r v ic e .  E le c t r lc a !
R O O M S  O R  R O O M  A N D  B O A R D  c u s to m  a n d  c o n t r a c t  s a w in g . I f  y o u  
f o r  la d l e s  o r  g e n U e m e n  —  P h o n e  h a v e  ^ e s  o n  y o u r  p r o p e r t y  w o  
1071 o r  a p p ly  579 L a w r e n c e  A v e . c a n  c u t  a n d  r a w  ^ e s e  t o  y o u r ,  r e -
67 t f c  q u l r e m e n t s .  W e  a ls o  h a n d le  s m a l l
------------------------ ,----------------------------- 1—  lo g s  s u c h  a s  J u n i p e r ,  B i r c h  a n d  r» T T 0 T i a i 7 0 0WANTED TO RENT M a p le  f o r  f u r n i t u r e  s to c k . P h o n e  i s U o l l M i l i O O
O K A N A G A N  IN V E S T M E N T S  L T D . 
280 B e r n a r d  A v e n u e  
K e lo w n a , B .C .
P h o n e  332 P h o n e  98
n u r s e s  i n  t h e  h o s p i t a l  f o r  a l l  t h e  
m a n y  a c ts  o f  k in d n e s s  t o w a r d  m y  
d e a r  u n c le ,  M r . A n d r e w  A n d e r s o n ,  
a n d  w h o  h e lp e d  to  m a k e  h i s  l a s t  
h o u r s  b r i g h t e r .
— M R S . B E N  F R E Y , 
N e w  W e s tm in s te r .
1 7 - lp
COMING EVENTS
T H E  E A S T E R N  S T A R  B A Z A A R  
w l l  b e  h e ld  in  t h e  O r a n g e  H a l l ,  N o ­
v e m b e r  2 6 th . P le a s e  n o te  c h a n g e  o f  
d a t e .  1 7 - lp
F I R S T  U N IT E D  C H U R C H  W O - 
M E N ’S  F e d e r a t io n  A n n u a l  C h r i s t ­
m a s  B a z a a r  —  N o v e m b e r  19  —  
C h u r c h  H aU . 1 3 -8 t-p
c o n tr a c to r s .  I n d u s t r i a l  E le c t r ic ,  250 W A N T E D  T O  R E N T  —  R A N C H  
L a w r e n c e  A v e .. p h o n e  758. 8 2 -tfc
S -A -W -S
S a w  f i l in g  a n d  g m iu n in g .  A l l  w o r k  
g u a r a n t e e d .  S e e  J o h n s o n  a t  764 
C a w s to n .  8 3 tfc
I f  y o u  w is h  t o  B U Y  
B O A T  o r  E N G IN E : 
c o n ta c t
B O A T  &  E N G IN E  L IS T IN G  L 'T D . 
I n  t h e  “H e a r t  o f  t h e  B o a t  D is t r ic t "  
1923 W e s t  G e o r g ia  S t, 
V a n c o u v e r ,  B .C .
1 4 -tfc
T R A C T O R  W O R K  —  P L O W IN G , 
d is c in g ; e x c a v a t in g  a n d  b u U d o z in g  
J .  W . B e d fo rd ,  949 S to c k w e l l  A y e .. 
P h o n e  K B 4-L . 5 7 - tfc
A R E  Y O U  G O IN G  T O  B U IL D ?  F m  
y o u r  b u i l d in g  n e e d s  g e t  o u r  p r i c e s
____________ _ O n e  w e e k  d e l iv e r y  o n  S a s h  w in -
R A Y  L E E , P L E A S E  C O N T A C T  d o w s , d o o rs ,  f r a m e s  a n d  a l l  b u i l d -  
(c o l le c t )  4440 C a m b r id g e  S t .  f o r  in g  s u p p l ie s .  M a i l  u s  a  l i s t  o f  y o u r  
g o o d  b u t  im p o r t a n t  n e w s . S t r i c t l y  n e e d s  a n d  g e t  o u r  p r ic e s .  R E A D E , 
c o n f id e n tia l .  G e o rg e . 1 7 - lp  S A S H , D O O R  &  B U IL D IN G  S U P -
-----^ ----------------------- P L Y . B o x  36, A b b o ts f o rd .  B .C .
R O C K Y  R O A D  —  S P E C IA L  IC E  5 7 - t f c
C R E A M . B r ic k s  a v a i l a b le  a t  a l l -------------- ---------------------------------------- -----
N o c a  I c e  C r e a m  d e a le r s .  N o th in g  S A W  F IL IN G — C IR C U L A R  S A W  
l i k e  i t  h e r e  b e fo r e .  A s k  f o r  R o c k y  g u n u n ih g  —  la w n  m o w e r  s e i ^ c e .  
R o a d  I c e  C re a m . 17 -2T c  S e e  E d w a r d  A . L e s lie , 2913 S o u th
th e  B r i t i s h  B o a rd  o f  T ra d e .  
O u ts ta n d in g  F i lm s  
“F o r  m a n y  y e a r s ,  M r . J o i n e r  sa id , 
“ w e  h a v e  b r o u g h t  B r i t i s h  p ic tu r e s  
to  C a n a d a . M o v ie  g o e r s  w i l l  r e c a l l  
s e e in g  s u c h  f ilm s  a s  ‘T h e  L a d y  V a ­
n is h e s ,’ ‘N ig h t  T r a in  to  M u n ic h ,’ 
‘W in g s  o f  t h e  M o r n in g ,’ a n d  o th e r  
e x c e l le n t  p ic tu r e s .
“W ith o u t  s e e k in g  t o  a p p e a r  to  
h a v e  b e c o m e  a  ‘B u y  B r i t i s h ’ f a n a t ic  
b e c a u s e  o u r  b u s in e s s  m u s t  s a t is f y  
m o v ie  p a tr o n s  •first a n d  la s t ,  w e  
h a v e  s tu d ie d  m e a n s  o f  f u r th e r i n g  
th i s  p o lic y  so  w e  c o u ld  u s e  B r i t i s h  
f i lm s  to  g iv e  C a n a d ia n s  t h e  b e s t  in  
V E T S ’ T A X I  I N  O S O Y O O S , B .C .—  film s. I f  t h a t  a ls o  a id s  B r i t a in  in  
w i th  c a r  o r  w i th o u t .  R e a s o n s  ( o t h e r  s e a r ^  f o r  d o l la r s ,  w e  w i l l  b e  
b u s in e s s ) .  L o u is  C h o q u e tte ,  O s o y -  d e c la r e d ,
o o s  17-2C W ith in  a  f e w  w e e k s ,  M r . J o i n e r
'_______ _____________________ _______  sa id , t h e  I n t e r io r  w i l l  b e  I n t ro d u c e d
W A N T E D — G O O D  B U S IN E S iS  O P -  to  t h e  f i r s t  p ic tu r e s  i n  a n  im p o r t a n t  
P O R T U N F E Y — K e lo w n a ,  P e n t i c to n ,  s e r ie s  p ro d u c e d  b y  s u c h  B r i t i s h
.303 B R I T I S H  C A L IB R E  P -1 4 , 6  F u l l  p a r t i c u l a r s .  A l l  r e p l y s  c o n f ld -  p r o d u c e r s  a s  S i r  A le x a n d r a  K o rd a ,
s h o t ,  h i - p o w e r e d  r i f le , t o g e t h e r  e n t i a l .  W r i t e  D r  C o lla n , 2019 C e n t r e  H e r b e r t  W ilc o x  a n d  S i r  A r t h u r  J a r -
w i t h  48 s h e l ls ;  p r i c e  o n ly  $49.00 S t.,  N o r th  C a lg a r y .  1 5 - tfc  r e t t .
P A R S  A N D  T R U C K S  I m m e d ia te  d e l iv e r y .  W r i t e  f o r  p h o -  ^ ^  -  , 7  G r e a te r  V a r i e t y
o  A I M U  I x C U V ^ i v o  t o  a n d  d e s c r ip t io n .  M o n e y  r e f u n d -  M A R I ^ T ^ c m  S A L E . T y p ic a l  o f  th e s e  w i l l  b e  “ T h e
’36 C H E V  %  T O N , L O W  m ile a g e ,  e d  i f  n o t  s a t is f a c to r y .  S c o p e  S a le s  W in s lo w  B o y ”, b a s e d  o n  th e  h is -
$550. 645 C e n t r a l  A v e . 17- l p  C o ., 326  Q u e e n  S t. ,  O tta w a ,  O n t .   ^ r* e n a o z i t>t.__________ ____________fo r ic  t r u e  n a r r a t i v e  a n d  d i r e c te d  b y
T R E N C H
Limited
• P R E SC R IP T IO N  S P E C IA L IS T S ”
C O U T T S C AR D S  
K O D A K S
C O SM ETIC S
S T A T IO N E R Y
289 B E R N A R D  A V E N U E
w ith  o r  w i th o u t  s to c k , o n  s h a r e s .  
S . H o g a r th ,  RJE43, V e r n o n .  . 15-3c
AUTO COURTS
M O D E R N  L U X U R Y  A P A R T ­
M E N T S . W in te r  r a t e s  n o w  a v a i l -  
o r  S E L L  a  a b le . C a r l s o n ’s  M o te l, V e r n o n  R d .
1 4 -tfc
623 o r  c a l l  a t  1987 R ic h t e r  S t .
1 4 -tfc
N O R G E  O I L  H EA fT E R . L A R G E  
s iz e , u s e d  f iv e  m o n t te .  N e w  p r i c e  
$150, w i l l  s e l l  f o r  q i i ic k  s a l e  $115. 
W . P e ta s h ,  W r ig h t  A v e ., A r m s t r o n g .
1 6 - ^
OPPORTUNITIES
l - T O N  S T A K E  C H E V  T R U C K —
1 5 - tfc
1948. M i le a g e  19,000. E x c e l l e n t  c o n -  T E A M  O F  H O R S E S , f a i r l y  h e a v y ,  
d it io n , v e r y  s t ro n g  b o d y  a n d  p r e -  W r i t e  B o x  118, K e lo w n a .  12-^
w a r  r a c k  i n  se c tio n s . W . V . P o t t e r ,  ----- -^--------- :------------------------- -------—— —^
P h o n e  9 0 -K , O liv e r , B .C . 17-4c H E A V Y  S E T  O P  B U N K S  f o r  s a le .
PERSONALS
1930 D E S O T O  S E D A N  —  ____
r u n n i n g  o r d e r —$300. O k a n a g a n  S h o p .
S h e e t  M e ta l  W orks . 
L a w r e n c e  A v e .
P h o n e  611, 342 
17 -tfc
-—  D o u b le  w e ld e d  th r o u g h o u t ,  q u i c k  
G O O D  r e le a s e .  A p p ly ,  R u t l a n d  W a d i n g
, 12- 6p
IN T R O D U C T IO N  C L U B  
f o r  s in c e r e  p e o p le . W r i t e  to  N o . 311 
529 B e a t ty  S t., V a n c o u v e r ,  B .C .
P e n d o z i  S t . 8 7 -tfc
W A N T E D —G O O D  U S E D  
a n 4  S h o tg u n s .  A ls o  30.30 a n d  30.06 
R a n g e r  R if le s . F e r r y  S p o r t s  S h o p , 
232 j a m  A v e .
N E E D  M O N E Y ?  F T S  R IG H T  
a r o u n d  h o m e !  T h in g s  y o u  n o  lo n -  
93 - t f c  g e r  n e e d  o r  u s e .  S e l l  t h e m  th r o u g h
--------- —  C o u r i e r  C H assifleds —  h u n d r e d s  o f
R I F L E S  b u y e r s !  1 1 -tfc
’37 U N C O L N -Z E P H Y R  C O A C H  —  
f i r s t  c la s s  c o n d it io n . C a m  a n d  c r a n k  
s h a f ts  g r o u n d ,  v a lv e s  g r o u n d ,  h e w  
r in g s  a n d  c lu tc h . $875. M u s t  s e ll .  
C a n  b e  s e e n  a f te r  6 p .m . or. a l l  d a y  
S u n d a y  a t  N o . 1 C a b in ,  o p p o s i te  
C K O V  T r a n s m i t t e r .  1 7 - lp
1932 S T O D E B A K E R  R O A D S T E R —  
C a b in  4  L a k e v ie w  A u to  C o u r t  a f t e r  
5. 1 7 - lp
C C M  B IC Y C L E S , a ls o  R A L E IG H S . 
C o m p le te  s to c k  o f  p a r t s  a n d  a c c e s ­
s o r ie s  a n d  g o o d  r e p a i r  s e r v ic e .  C y c ­
l is ts  c o m e  to  C a m p b e l l’s! P h o n e  107 
—L e o n  a t  E l l is .  C A M P B E L L ’S  
B IC Y C L E  S H O P . 4 5 - tfc
PROPERTY FOR SALE
F Q B  S A L E —D A IR Y  F A B M  
100  a c r e s  a l l  u n d e r  c u l t iv a t io n .  
S i t u a t e d  i n  l o w e r  F r a s e r  V a lle y .  
30  h e a d  p u r e  b r e d  s to c k .  H o ld s  
r e c o r d  f o r  h ig h e s t  b u t t e r f a t  c o n ­
te n t .
C o m p le te  l i n e  o f  m o d e m  m a ­
c h in e r y .  N o t  i n  f lo o d  a r e a .  E x ­
c e l l e n t  d r a in a g e .  3  m o d e m  
h o m e s  s u r r o u n d e d  b y  t r e e s .  
P r i c e  lo c k ,  s to c k  a n d  b a r r e l —n o t  
t o  i n c lu d e  t h i s  y e a r ’s  c r o p —  
$35,000.
F o r  f a r t h e r  p a r t i c u l a r s  c o n ta c t  
M r .  L O N E T — 1062-B 2
15-3 f
___ “H E A T  P U M P ”
0 . ^ ’ ’T h e  f u e l e s s  m o d e m  f o o l -p ro o f  m e -  
_ — _  th o d  o f  h e a t in g .  I n v e s t ig a t e  b e f o r e  
Y O U R  b u i ld in g .  H o w a r d  W ills o n , 593 S u -H A V E  Y O U  L O O K E D  A T  
f lo o rs  la t e ly ?  F o r  a  p e r f e c t  n e w  t h e r l a n d  A v e ., K e lo w n a .  P h o n e  722. 
f lo o r  o r  a n  o ld  f lo o r  m a d e  g o o d -a s -  87 -t£c
n e w , p h o n e  694 -L . N o  d u s t  w h e n  —^  ~ 'r ; ;
i t ’s  d o n e  b y  A . G a g n o n , e s ta b l i s h e d  K E E P  U E  T O  D A T E . U O T O U R
s in c e  1938. 
l a n d  A v e .
O u r  a d d r e s s  Is  525 B u c k -  
8 0 -tfc
"W E ’L L  S H O P  F O R  Y O U ”
I f  y o u  k n o w  w n a t  y o u  w a n t  b u t  l iv e  
to o  f a r  a w a y  to  f in d  i t  y o u r s e l f ,  
w r i t e  to  S e le c t  S h o p p in g  S e rv ic e ,  
D o m in io n  B a n k  B u i ld in g .  V ah eo u *  
v e r .  8 3 -tfc
m o d e m  m o v in g  v a n  s e r v ic e  fo r  
s h i p i r e n t s  o f  h o u s e h o ld  g o o d s , l a r g e  
o r  s m a l l .  V a n  le a v in g  f r e q u e n t l y  f o r  
V a n c o u v e r ,  K o o te n a y s ,  A lb e r t a  a n d  
S a s k a tc h e w a n .  P h o n e ,  w r i t e ,  w i r e  
D . C h a p m a n  &  C o . L td .,  K e lo w n a ,
IN T E R IO R  A G E N ()IE S  L T D .
266 B e r n a r d  A v e n u e .  P h o n e  675
1938 5 - P A S S E N G E R  C O N V E R T - b U IL D  Y O U R  H O M E  F O R  $4,000.00
IB L E  F o r d — A .1, s h a p e .  C a l l  a t  779 i n t e r i o r  A g e n c ie s  h a s  s e c u r e d  t h e  
B ir c h  A v e .______  1 7 - lp  s e r v ic e s  o f  a  r e p u t a b le  c o n t r a c to r
1948 C H E V — M U S T  B E  S O L D  t h i s  k
w e e k  e n d .  R ad io , h e a te r ,  an ti- b u n g a lo w , c o n s i s t in g  o f  tw o  g o o d  
f re e z e , a i r  c u sh io n  t i r e s .  B e in g  s a c ­
r if ic e d  f o r  $1,775.00. P h o n e  8 7 6 -R l.
575 C e n t r a l  A v e . 1 7 - lp
1939 L A  S A L L E . IN Q U IR E  B O B
B a lla n c e , V a n c o u v e r  C a n u c k s .  W h a t  
o ffe rs?  16-3p
LODGE NOTICES
t o
s i z e d  b e d ro o m s , la r g e  l i v in g  ro o m , 
a n d  f i r e  p la c e ,  d in e t t e  a n d  k i t c h e n  
f o r  $4,000.00. I f  y o u  a r e  i n t e r e s t e d  i n  
t h i s  p r o p o s i t io n  le a v e  y o u r  n a m e  a t  
t h i s  o ff ic e .
B .P . O. Elks
m eet 1st and  
3rd M ondays
E L K S’ H A L L  
Lawrence Ave.
O U T S T A N D IN G  R E S T A U R A N T  
O P P O R T U N IT Y
2 M O D E L  A  P IC K U P S — ^In g o o d  T h is  p r o p e r ty  lo c a t e d  o n  t h e  m a i n  
..n  _— -------*---------- h ig h w a y  is  d o in g  a n  e x c e l le n t  b u s i -a l l - r o u n d  s h a p e  fo r q u ic k  s a le .
1937— W IL L Y S
' 1942—C h e v r o le t ,  — e x  -  .a r m y ,  800
...^......  $425.00 n e s s  a n d  h a s  a  r e m a r k a b l y  lo w  o v -
K N IG U T S o f  P Y T H IA S
O k a n a g a n  L o d g e  N a  27 
m e e t s  1 s t  a n d  3 rd  
M o n d a y s
O ra n g e  H a l l  -  8  p .m  
S e c re ta ry ,  J a c k  M a y o r-
A n th o n y  A sq U ith , w h o  d i r e c te d  
“P y g m a lio n ."  C o m m e n t  o n  t h i s  p ic ­
t u r e  m a y  b e  f o u n d  in  r p m ’s  c o lu m n  
i n  t h i s  is su e . O th e r  p i c t u r e s  i n  t h e  
g r o u p  in c lu d e  “F a l l e n  Id o l ,”  d i r e c t ­
e d  b y  C a ro l R e e d  a n d  c h o s e n  f o u r  
s t a r  w in n e r  o v e r  s u c h  p i c t u r e s  a s  
“R e d  S h o e s ,”  “S p r i n g  i n  P a r k  
L a n e ,” s t a r r i n g  A jun  N e a g le  a n d  
s e le c te d  in  p u b l ic  p o l l s  i n  B r i t a in  a s  
t h e  m b s t- lo v e d  p i c t u r e  o f  t h e  y e a r ;  
a n d  “ B o n n ie  P r i n c e  C h a r l i e ”  a  
te c h n ic o lo r  p ic t u r e  s t a l r i n g  D a v id  
N iv e n .
B y  g iv in g  C a n a d ia n s  a  g r e a t e r  
v a r i e ty  i n  m o t io n  p i c t u r e  f a r e  a n d  
s p a r k in g  th e  e f f o r t  t h a t  e v e r y  C a ­
n a d ia n  in d u s t r y  m u s t  m a k e  t o  a s ­
s i s t  B r i t a in ’s  e f fo r ts  t o  g e t  d o l la r s ,  
F a m o u s  P la y e r s  f e e l s  t h a t  i t  is  o n ly  
fo l lo w in g  g o o d  b u s in e s s  ta c t ic s  a n d  
c o m m o n  sen se . T h e  c o m p a n y  h a s  
d e c id e d  i t  c a n  c o n t r ib u t e  s u b s ta n ­
t i a l l y  to v v ard s  t h e  f lo w  o f  c u r r e n ­
c y  w h ic h  th e  B r i t i s h  e c o n o m y  b a d ­
l y  n e e d s .
F a m o u s  P la y e r s ’ m a n a g e r s  f r o m  
N e ls o n  to  K a m lo o p s  a t t e n d e d  th e  
c o n fe r e n c e  h e re ,  t h e  d e ta i l s  o f  
w h ic h  w e r e  a r r a n g e d  b y  t h e  lo c a l  
m a n a g e r ,  W ill H a r p e r .
you m u stn ’t  lose  
y o u r B eauty  sleep
Cleansing Cream to gently deep-cleanse
pores . . . Yardlcy Night Cream to coax 
out worry lines . . .  Toning Lotion for skin texture!
A tiniest touch of Lipstick, then good night 
to you, Sleeping Beauty.
Cleansing Creams | i a j —13.00
Night Cream |U 5 —#3.00’
(formerly known as Skin Food) 
Toning Lotion |ld)0
Lipsdek 1*23
Beauty Preparations
Y A R D L E Yb y
iON»0*$
“The trend is to Trench's”
PRESCRIPTION
SPECIALISTS
PH O NE 73 W. R. TRENCH Ltd
PARADE STOPS 
CITY TRAFFIC 
HALF AN HOUR
-  ^  SALVATION ARM Y  
PLANS A N N U A L  
APPEAL OCT. 3
B .C . O u r  p h o n e  i s  298. 9 5 - tfc  w e ig h t  ................................... ...... 1... $550.00
O .K . C A R  M A R B iE T  
S o u th  P e n d o z i  a t  K .L .O . R o a d
K A M L O O P S . B .C ., A G E N C Y  — W e 
w il l  a c t  f o r  y o u  i n  a n y  c a p a c i ty .  
B u s in e s s  o r  P e r s o n a l ,  E n q u ir i e s ,  e^c. 
F o r  f r e e  in f o r m a t io n  w r i t e  o r  
p h o n e  M a c D o n a ld  B u s in e s s  A g e n c y , 
220 F o u r t h  A v e ., K a m lo o p s , B .C .
15-4c
A G R IC U L T U R E  G R A D U A T E —E x -  
p e r i e n c e d  o r c h a r d l s t  w i th  m e a n s ,  
w is h e s  to  C o n tac t l a d y  w i th  o r c h a r d  
to  m a n a g e  p r e f e r a b ly  w i t h  c h i ld r e n  
so  t h a t  a  g o o d  h o m e  e n v i r o n m e n t  
m i g h t  b e  p r o v id e d  m y  l i t t l e  g i r l  o f  
f iv e . B o x  58, P e n t i c to n ,  B .C .
15-4C
H E A R D  T H E  L A T E S T ?  Y O U  C A N  
w i th  a  T e le x  o r  W e s te r n  E le c t r ic  
h e a r i n g  a id  a t  K e lo g a n  R a d io  &
E le c t r i c  L td ., 1632 P e n d o z i  S t .  K e l -  F O R D  T W O -D O O R
o w n s .  P h o n e  36. F r e e  d e m o n s t r a -  “ ^ w . M c e  $1595 i n d ^ g
t io n  a n y t im e .  G u a r a n te e d  f r e s h
b a t t e b -  s t o c k .  W h e re ?  H e re !  h a t t a n  o r  p h o n e  558Y2. 1 7 - lc
H e a r  a t  K e lo g a n !  8 3 tfc
e r h e a d .  I t  is  f o r  s a le  a t  a  p r i c e  o f  
$9,500.00 w h ic h  in c lu d e s  t h e  b u i l d ­
in g , w h ic h  h a s  f u l l  l i v in g .q u a r t e r s ,  
a l l  e q u ip m e n t  a n d  s to c k . T h e r e  a r e  
a ls o  te r m s  t h a t  c a n  b e  a r r a n g e d  i f  
r e q u i r e d .
’41 F O R D  C o u p e , I m m a c u la te  $1250
.L O V E L Y  H O M E  .$6,100.00 
A  n e w , a t t r a c t i v e  b u n g a lo w  w i t h  
t h r e e  b e d ro o m s , l i v in g  ro o rii, k i t c h -  
h a rd w o o d  flo o rs , f i r e p la c e  a n d
O u t-O f-T o w n  K P .S  W e lc o m e l
O T Y l m  NO  
LONGER STOCK  
M E 11R  BASES
T O A S T E R S  R A D IO S  IF O N E R S  
R e f i i g e r a t o r s  W a s h in g  M a c h in e s  
W E  F I X  ’E M  A L L l  
R e m e m b e r :  “W h e n  th e r e ! s  s o m e  
th i n g  to  f ix , j u s t  p h o n e  36." 
K E L O G A N  R A D IO  &  E L E C T R IC  
L td .. 1632 P e n d o z i  S t. . 7 1 -tfc
’41 F O R D  C oach . ’46  m o to r ,  n e w
p a in t    ................... .................... $975
’41 C H E V  P ic k u p . C o n d i t io n  •
A 1 ................................... .........$975
T E R M S  A R R A N G E D  
J O E S  U S E D  C A R S  
. P h o n e  1062-R2
1 7 -lc
f u r n a c e  is  to d a y ’s  b a r g a in  i n  h o m e s . 
W e ll  lo c a te d , $3,500 w il l  h a n d le  t h e  
p u r c h a s e  w i th  im m e d ia te  o c c u p a ­
t io n .
C i ty  o f  K e lo w n a  w i l l  n o  lo n g e r  
k e e p  a  s to c k  o f  m e t e r  b a s e s ,  b u t  
w i l l  in s i s t  o n  e le c t r i c a l  c o n t r a c to r s  
u s in g  t h e  s o c k e ts  as, p a r t  o f  t h e  
m ^ e r i n g  e q u ip m e n t
t a k e n  b y  C i ty
O N E  S L IC E  O R  'T W O ? T w o  p le a s e !  
W h y ?  B e c a u s e  i t ’s  " H o m e  B a k e r y ” 
BUSINESS PERSONAL B r e a d ,  c r u s ty ,  g o o d , b a k e d  f r e s h
___________ _________ _^__________________ d a i ly .  T r y  o u r  c a k e s , c u p  c a k e s ,
H E A D  F O R  H A R D IN G ’S  E V E R Y - e tc .  L o o k  l o r  “H o m e ”  a t  y o u r  g r o -  
t im e .  Y o u  r e a l ly  c a n ’t  d o  b e t t e r !  c e r s .  5 - tfc
35 A C R E  F A R M , $14,000.00
I t  h a s  a  g o o d  f a r m  h o m e , so m e  f r u i t  e le c t r i c a l  ___
tr e e s ,  g o o d  o u tb u i ld in g s  o f  e v e r y  e v e r  t h e  c i t y  c h a r g in g  f o r  t ^  m e t -  
s o r t ,  a n d  le v e l ,  r i c h  s o i l w h ic h  c a n  e r  b a s e s .  T h e y  c o m p la m e d  K e lo w -  
b e  f u l l y  c u l t iv a te d .  L o c a te d  w i t h i n  " a  «  t h e  o n ly  c i t y  i n  B .C . w h ic h  
t h r e ^ i l e s  o f  . t h e  c ity , t h i s  is  t h e  c h ^ g e  f o r  t h e  sock^^^^^
id e a l  p r o p e r ty  f o r  a  f a r m e r  w h o  V ?^en  t h e r e  _ w a s  a  s h o ^ g e  o f
E i ’t  w ^ t  t o  g o  In to  o r c h a r d  e le c t r i c a l  e q u ip m e n t  d im m g  t ^  
”  w a r ,  t h e  c i t y  k e p t  a  s u p p l y  o f
P la n s  f o r  th e  a n n u a l  f in a n c ia l  a p ­
p e a l,  w h ic h  w i l l  r u n  f r o m  O c to b e r  
3 to  15, a r e  h e a r i n g  c o m p le t io n .
L o c a l o b je c t iv e  is  $3,500 _ a n d  
h e a d q u a r t e r s  f o r  t h e  d r i v e  w i l l  b e  
lo c a te d  a t  th e  O k a n a g a n  U n io n  L i ­
b r a r y ,  B e r n a r d  A v e n u e .  R . G . R u ­
th e r f o r d  h a s  a g a in  o f f e r e d  h is  s e r ­
v ic e s  a s  c a m p a ig n  t r e a s u r e r .
P u b l i c  d e m a n d s  o n  t h e  s e r v ic e s  o f  
t h e  S a lv a t io n  A r m y  a r e  m a n y  a n d  
w i t h - t h e  p e a k  o f  e m p lo y m e n t  n o w  
p a s s e d , a . d e f in ite  in c r e a s e  in  t h e  
c a l l s  o f  th e  n e e d y  h a s  b e c o m e  a p ­
p a r e n t .  I n  a d d i t io n  to  p ro v id in g
la n d  A v e . ,  n o r t h  o n  R ic h t e r  S t .  a n d  
w e s t  o n  H a r v e y  A v a .
S g t. R . B . M c K a y , N C O  i n  c h a r g e  
o f  t h e  K e lo w n a  d e ta c h m e n t ,  w h o  
h a d  e v e r y  a v a i l a b le  o f f ic e r  a lo n g  
t h e  p a r a d e  r o u t e ,  r e p o r t e d  t h e  p a ­
r a d e  w e n t  o f f  w i th o u t  in c id e n t .  
H u n d r e d s  o f  p e r s o n s  g a th e r e d  
_ _ _ _  im d e r  s t r e e t  l i g h t s  a t  in t e r s e c t io a s
_  . . . .  .. j  „ .XV to  s e e  t h e  s o le m n  p r o c e s s io n  p a s s .
F r o m  t h e  K e lo w n a  C i t y  B a n d  a t  
w a s  a l l  b u t  b lo c k e d  o ff  f o r  m o r e  f o r e  t o  t h e  i l lu m in a t e d  f lo a t  d e -  
t h a n  h a l f  a n  h o u r  l a s t  n ig h t  a s  a n  o f  F a t i m a  w i t h
e s t im a te d  3,000 p e r s o n s  to o k  p a r t  c h i ld r e n  p r a y i n g  t h e  R o s a r y ,  t h e  
m  t h e  F a m i ly  R o s a ^  C r i ^ d e  r a l -  m o v in g  t e s t i m o n i a l  o f  f a i t h  a n d  d e -  
l y  p a r a d e  f r o m  t h e  C a th o l ic  C h u r c h  v o t i o n ' t o o k  a b o u t  a  h a l f  h o u r  t o  
g r o u n d s  t o  t h e  C i ty  P a r k .  g iv e n  p o in t .
P r o v i n c i a l  P o l i c e  r e r o u te d  t r a f -  ^  ®
fle  s o  t h a t  th e  p i lg r im a g e  p ro c e e d e d  ' ^
w i th o u t  i n t e r r u p t io n  a lo n g  S u th e r -  T R Y  C O U R IE R  C L A S S IF IE D  A D S .
I
T h is  s t a n d  w a s  , __________
C ? o u n ^  M p n d ^  n ig h t  w h e n  l o c ^  n e e d y  f a m il ie s  w i th  s u p p l ie s  o f  a l l  
------ ’ c o n t r a c to r s  c o m p la in e d  d e s c r ip t io n ,  t h e  o r g a n iz a t io n  w a s
B e  s u r e  to  w a tc h  t h e i r  w in d o w s  
w h e n  y o u  g o  t o  m a i l  t h a t  l e t te r !  
B u t  w h y  s to p  th e r e ?  C o m e  o n  in ! 
L o o k  a r o u n d  a n d  sh o p !  D is c o v e r
1938 H U D S O N -T E R R A P L A N E  —  V f ^ t h i n
C o u p e  in  p e r f e c t  s h a p e .  R e c o n d i-  
t io n e n d  m o to r ,  4 n e w ' t i r e s ,  g o o d  
p a in t ,  g o o d  u p h o ls te ry  a n d  r a d io .
A p p ly  A ik m a n ,  609 R o s e  A v e ., w o r k ,  
p h o n e  8 4 7 -L l. 16-2c
S M O O T H  A S  A  K IT T E N ’S  P U R R  
t h a t  w a t c h ' w i l l  b e . T a k e  i t  to  
K o o p ’s  J e w e l l e r y !  1467 E l l i s  S t .
H O rth o f  B u s  D e p o t .  48 -houT  s e r v ic e ,  w h y  a t  H a r d u i g s  t h e i r  s e r v ic e  to p s  to w n . «
t h e  top ! 5 - tfc 5 - t f c
F O R  P L A S T E R  A N D  S T U C C O  
W O R K  p h o n e  J o h n  F e n w ic k  a t  
1244-R 4. T h is  in c lu d e s  s id e w a lk s ,  
c e m e n t  f lo o rs , p u t t y  c o a t  s a n d  f in ­
is h . in t e r i o r  a n d  e x t e r i o r  s tu c c o !  
I f  y o u  w is h , w r i t e  t o  J ,  F-. 
O k a n a g a n  k l is s io n . E s t im a te s  a r e  
F - R - E - E .  8 0 - tfc
R IB E L IN ’S  M A IL  O R D E R  
F IN IS H IN G  D E P A R T M E N T  
A n y  r o l l  o f  6  o r  8  e x p o s u r e s  p r i n te d  
29c
12 r e p r in t s  a n d  e n l a r g e m e n t  40c 
a n d  r e t u r n  p o s ta g e  3c.
M A IL  O R D E R  O N L Y  
R e p r in t s  4c  e a c h  P .O . B o x  1556
6 2 -T tfc
M U S T  S E L L  1938 O N E -T O N  C H E V  
t r u c k .  T ra n s m is s io n  r e p a i r e d .  $600. 
A ls o  1949 O N E  T O N  F O R D  l ik e  
n e w . 9,000 m ile s .  A p p ly  t h r e e - q u a r -  
t(2r  m i le s  e a s t  R e id ’s  c o m e r .  M rs . 
M . G a lig a n ,  R R . 2 K e lo w n a .  ■
16-3p
1948 J E E P — O N L Y  4,000 M IL E S  —  
E x c e p t io n a l  c o n d itio n , r e a s o n a b le  
p r ic e .  F o r  t r i a l  a p p ly  S m i th ’s  A u to  
R e p a irs ,  O k a n a g a n  M is s io n .
15-4p
F O R  T H E  B E S T  I N  R E A L  E S T A T E  
c o n ta c t—
IN T E R IO R  A G E N C IE S  L T D . 
P h o n e  675
266 B e r n a r d  A v e n u e ,  K e lo w n a , B .C .
m e t e r  s o c k e ts  o n  b a n d .  A s  a  r e s u l t  
o f  c o u n c i l ’s  r u l in g ,  e l e c t r i c a l  c o n ­
t r a c to r s  w i l l  h a v e  t o  s u p p l y  t h e i r  
o w n  b a s e s  w h e n  m a k in g  a  m e t e r  
c o n n e c t io n -
c a l l e d  u p o n  to  f e e d  100  h im g r y  m e n  
d u r i n g  th e  m o n th  o f  A u g u s t  a lo n e .
P U B L IC  S K A T IN G  
O P E N S  T O M O R R O W  
First opportunity for the public  
to  try out their skating  legs this 
fa ll com es off tom orrow  night.
P u b l i c  s k a t in g  s e s s io n s  b e g in  a t  
8.30 p .m . F r id a y ,  a r e n a  m a n a g e r  
P e r c y  D o w n to n  a d v is e d  to d a y .
AT A SAVING
A P P L E  JU IC E , Sun-Rype, 105 o z ....... ........ ....... ..........
C A R N A T IO N  M ILK , case . .*....... ..... ........ ........  $6.85
F O R T  G ARRY C O FFE E , lb. ................  ............... - 67f
K R A FT  D IN N E R  .........  ..........  ........ ........ ...............  15^
C A N N E D  T O M A T O E S, 28 oz. tin ........ ............ ......  19^
N A B O B  P O R K  & B E A N S  ..... ................  ..... 2 25^
T hese are week-end specials at
M O R R I S O N  B R O S .  G R O C D l Y
Bernard & Richter —  Phone 389 —  W e D eliver
FOR SALE
' i T n i l f J i '
G A R D E N  D E S IG N S  A N D  P la n t in g  
p la n s  p r e p a r e d .  E v e r g r e e n ,  r o s e s ,  
s h r u b s ,  s h a d e  a n d  f r u i t  t r e e s .  P h o n e  
514 -L 3 , T . T h o r p ,  $07 G le n w o o d  A v ­
e n u e .  11-4’rp
I N E W  C A T A L O G U E  F O R  F A L L  
1949 t o  S p r i n g  1950. F r u i t  t r e e s ,  n u t  
t r e e s ,  g r a p e  v in e s ,  s m a l l  f r u i t s ,  e tc .  
M a n y  n e w  v a r i e t i e s  o f  E v e r g r e e n s ,
T U R K E Y S —O R D E R  N O W  F O R  S I X  R O O M  STUCC<D 
•T h a n k sg iv in g , 12 lb s . a n d  u p .  A ls o  a c r o s s  f r o m ^  h o ^ i t a l .  
n e w  c u t t in g  c h a in , 36”  a n d  b r a n d  ^
n e w  t im in g  c h a in . P h o n e  6 1 3 -R l a f ­
t e r  5 p .m . 17-2c
10 S E C O N D  H A N D  T Y P E ­
W R IT E R S  f o r  sa le . E x c e l l e n t  c o n -  
_______________ _ d i t io n , p r i c e d  r i g h t  T e r m s  i f  d e s i r -
^ u k “ ^ r ‘p ^ n j ^ r  W r i t e  f o r  
f r c c ,  in s t r u c t iv e  c a ta lo g u e  c o n ta in '
A  B A R G A IN — C L O S E -IN  —  N E W  
B u n g a lo w  a n d  f u r n i tu r e .  C h e a p  f o r  
c a s h . 770 L e o n  A v e . 1 7 - lp
S E L L IN G  5 A C R E S  O F  G A R D E N  
la n d  w i th  l a r g e  r e v e n u e  h o u s e  f o r  
o n ly  $5,200. T e r m s  m a y  b e  a r r a n g ­
e d . P h o n e  1 2 7 0 -R l. 1 7 - lc
H O U S E  —  
L a r g e  f r o n t  
ro o m  w i th  f i r e p la c e ,  d in in g  ro o m , 
t h r e e  b e d ro o m s , m o d e m  k i t c h e n .  
T h i s  h o u s e  h a s  b e e n  n e w ly  d e c o r ­
a te d  a n d  h a s  a  f u l l  s iz e  b a s e m e n t  
w i t h  f u r n a c e ,  e le c t r i c  h o t  w a t e r  
t a n k .  E a r ly  p o s s e s s io n . P h o n e  1219.
1 7 - lp
L
in g  v a lu a b l e  in f o r in a t io n .  S A R D IS  
N U R S E R IE S . S a r d i s ,  B .C . H - T - t f c
S IN G E R  S E W IN G  M A C ilH IN E S—  
A ll  s t y le s  o f  t r c a d le s s  a n d  e le c t r i c .  
I m m e d ia te  D e l iv e r y .  W r i t e  f o r  i l ­
l u s t r a t e d  p a m p h le ts .  S in g e r  S e w -
101 R a d io  B ld g ., 
a n d  P e n d o .  ^
.303 B R I T I S H  C A L IB R E . s p e c ia U y  
s e le c te d  m o d e l  P -1 4  ^ s h o t  h i -
_____  „  _  _  p o w e re d  r i f le s  w ith  48 s h e l l s  e a c h ;
ing atorfilM  Co..'258 virtSria*'St, price only fl9.00. Imme^ate deUv- 
Kamloops, R C .  1 0 -1 3 T h u rs -c  cry- lim ited supply. Write for pho-
-------- ---- ---------------------------------------------- to  a n d  d e s c r ip t io n . M o n e y  r e f u n d -
F O R  Y O U R  N A T U R A L  I C E  r e f r i -  e d  i f  n o t  s a t is f a c to r y .  S c o p e  S a le s  
C o m e r  B e r n a r d  g e r a t i o n  c a l l  B u r t c h  Ic e .  8 1 8 -R l. I c e  C o .. 326 Q u e e n  S t ,  O t ta w a ,  O n t  
P h o n e  811 b o x e s  f o r  s a le  o r  r e n t  3 - t f e  1 5 -tfc
to n  P o r t a b l e s  fo r  im m e d ia te  d e l i -  L A K E S H O R E  L O T  2 %  M I L E S  
v e ry .  G o rd o n  H e r b e r t  Ty p e w r i t e r  f r o m  p o s t  o ff ic e , 109 f e e t  l a k e  f r o n -  
A g e n t,  R o o m  3. C a so rs o  B lo c k ,  K e -  ta g e .  E x c e U e n t  s o i l,  b e a u t i f u l  v ie w ,  
lo w n a . 14-8c l o w  ta x e s ,  l i g h ts .  P r i c e  $1,250. A p ­
p l y  G o rd o n  D . H e r b e r t ,  o w n e r .
R o o m  3, C a s o rs o  B lo c k , K e lo w n a .
1S-6C
R E A L  R E A L  E S T A T E  V A L U E S ! 
A ll t h e  t im e ,  w e l l  h a v e  j u s t  w h a t  
y o u ’r e  lo o k in g  f o r  w h e th e r  i t  b e  
b ig  o r  sm a lL  E n q u i r e  to d a y .  C o w a n  
R e a l  E s ta te ,  3029 P e n d o z i  S t . ,  P h o n e  
7 9 6 -R l. 8 2 - t fc
W EEK EN D  S P E C IA L!
FRIDAY and SATURDAY
F r e s h l y  m a d e  w i t h  a  r i c h ,  c h e w y  c e n t r e .  
A  d e l i g h t f u l  p e p p e r m i n t  t a n g !
WEEK-END SPECIAL 
35<f per HALF-POUND
R O Y A L  A N N E  H O T E L
Hockey
MEMORIAL ARENA
SaCurday N ight
VANCOUVER CANUCKS ’^ O AK LAND
— Fast, clean professional hockey!—
Season T icket Holders—^Pick up your reserved  
Before 5 p.m. Friday, O ctober 1st
seats
R E S E R V E D  SE A T S go on sale F R ID A Y , 9 a .n ^ 7 5 <  
and 60^, R eserved Seats - S e c t io n  6 on ly— (Students and  
Children 25^).
IP A G E  T E N
S i x t e e n - R o o m  M e d i c a l  
B u i l d i n g  A t  W e s t b a n k
MISSION YO UTH  
ORGANIZATION  
BEING FORM ED
E f f o r t  M a d e  T o  R e v i v e  
; s t  I n  O k a n a g a n
R E G A T T A  G E T S  
C A N A D A - W I D E  
P U B L I C I T Y
B ee*  hav®  f o u r  w in g s . <ure y o u n g  h e r r in g .
N o w  B e i n g  C o n s t r u c t e d
O K A K A G A N  M I S S I O N - A  v e r y  
B u cccssfu l m e e t in g  w a s  h e ld  a t  t h e  
h o m e  o f  R e v . a n d  M rs . F . I>. W y a t t  
lo s t  M o n d a y  e v e n in g ,  f o r  t h e  p u r ­
p o s e  o f  o r g a n l r in g  a  y o u th  c lu b  In  
W F Z tT B A N K — I n  p ro c e s s  o f  b u l l -  W e s tb a n k  is  c o n g r a tu la U n g  O- t h e  M is s io n  d i s t r i c t
W e s tb a n k  i s  a  s ix te e n - r o o m  T w ln a m o  a n d  A l la n  P a r k e r  o n  h a v -  F o u r t e e n  y o u n g  p e o p le  w e r e  p r e -  
m e d i c a l -  d e n t a l  b u i ld in g  w h ic h ,  in g  r e c e i v e d  t h e i r  l i e u te n a n c y  o fo l -  s e n t  a n d  i t  I s  h o p e d  to  a d d  w y c x a l  
w i th in  t h e  n U t  tw o  o r  t h r e e  l o w i n g  o f t t c e r  t r a i n i n g  a t  C a m p  m o r e  t o  t h i s  n u m b e r .  W y a t t
M u s e u m ,  A r c h i v e s  G r o u p
Wsitcr Show  Given Front-Page  
Spread in M agarine Publish- 
lishcd by Jaycccs
i t i  t  e x t  t  r  v r ir ro  r i  i u c r  r  l  -
m o n th s  w i l l  b e  t a k e n  o v e r  b y  D r- B o r d e n .  B o th  y o u n g  m e n  a r c  a t  o r g n n l r c d  s i m i l a r  c lu b s  in  R u U a n d  
n ^ a l d ’ E . B r o w n  o f  H o l l i s t e r ,  C a t  p r e s e n t  i n  W e s tb a n k .  a n d  E a s t  K e lo w n a  l a s t  y e a r .
l £ ? g h  a  n a t i v e  o f  C a n a d a ,  h a v in g  . . .  I t  Is  h o p e d  t h a t  a i l  tc c n - a g o  ^ y s
b e e n ^ b o r n  In  s o u U ic rn  M a n i to b a .  „ ____ .  ________ ___ h o m o  o f  « n d  g i r l s  f r o m  a l l  d c n o m ln a U o n s
D r . B ro w n  l ia s  h a d  a  la r g e  p r a c
ex p erien ce  w ith  t h e  a r m y  overseas. n « in h  a l l  of V a n c o u v e r .M is s  w
N o w  h e  w is h e s  to  r e t u r n  to  C a n a d a  s c h o o l  h e r o  f o r  w il l  b o  h o ld  a t
a n d  w i l l  r e s u m e  p r a c t i c e  h e r e ,  t o u s  P y e a r s  a n d  d u r i n g  h e r  b r i e f  ^ 1 ^  P a m e la  D r a k e
g iv in g  th e  w e s t  s id e  o f  t h e  l a k e  a  ^ j,ls  m o n t h  r e n e w e d  e S n ®
f u l l  t i m e  r e s id e n t  m e d ic a l  m a n - -  a c q u a in ta n c e s .  T h e  t r a -  S a tu r d a y  e v e n in g . O c to b e r  H.
s o m e th in g  f o r  w h ic h  th i s  p a r t  o r  ( ,p c n t s e v e r a l  d a y s  h e r o  c n
t h e  O k a n a g a n  h a s  f e l t  a  g r e a t  n c c a  ^ j ,c lr  h o m e , f o l lo w in g  a
f o r  a  lo n g  t im e .  m o to r  t r i p  n s  f a r  c a s t  a s  S a s k a t c h c -
T h c  b u i ld in g ,  b e in g  e r e c t e d  b y  T . n „ d  M a n i to b a , r e t u r n i n g  v ia
B . R e c c e  o n  hLs p r o p e r ty  o n  th e  j | ,p  s t a t e s .. • a at__ «alllnir®» A * *m a in  h ig h w a y  th r o u g h  th e  y i l l a g ^  
n c n s u r c s  00 f e e t  b y  20_ f e e t ,  w i th
'f h e  K e lo w n a  R u r a l  A th le t ic  C lu b  
h e ld  a  m e e t in g  o n  F r i d a y  e v e n in g  
a t  t h e  h o m e  o f  M a x  B e r a r d .  a t  
w h ic h  t im e  p la n s  w e r e  m a d e  to  
h o ld  a  d a n c e  In  t h e  E a s t  K e lo w n a  
H a ll  o n  F r id a y ,  O c to b e r  7. w i th  t h e
r S ’ l o n ' a I ' l U "  f c c t  . t e J ™' ' '
w i th  r o o m y  b a s c m c n i  to  co u v u .u  « r e t u r n  f r o m  K e lo w n a  H  o s p i ta l ,  
f u r n a c e ,  t h e  a t t r a c t i v e  a n d  c o m m o -  |  ,^ s p e n t  s e v e r a l  w e e k s ,
d io u s  b u i ld in g  is  a lm o s t  r e a d y  f o r
t h e  s tu c c o  f in ish . I t  w il l  c o n ta in  p  D o b b in  h a v e
tw o  s u r g e r ie s .  X - r a y  r e t u r n e d  h o m e  f r o m  a  m o to r  t i p  to
t i o n  ro o m s , e tc .,  a n d  w il l  b e  c o m - c o a s t  a n d  a s  f a r  s o u th  a s  P o r t -  
p lc t e  in  e v e r y  d e ta U . j ^  A c c o m p a n y in g  t h e m  f r o m
M r. R e e c e  h a s  m a d e  p ro v L sio n  a l-
M iss  K a th le e n  G r a v e s  h a d  th e  
m i s f o r tu n e  t o  c u t  t h e  t i p  o f  h e r  
l i t t l e  f in g e r  o n  t h e  la w n  m o w e r  l a s t  
S a tu r d a y  a f t e r n o o n ,  n e c e s s i ta t in g
a  n u m b e r  s t i t c h e s .
. . .
b lo c k  h e  c o m p le te d  r e c e n t ly  a n d  W . D o b b in . ^ c o n v a le s c in g  a f t e r  a  r e c e n t  o p e r -,  ,  is      
^f^’l ^ e  „  M Jss B e t ty  D a v id s o n , o ^ ^ t h e ^ t a f f  a t  f"o^ lU ‘^ a t S
H a r d w a r e ,  W e s tb a n k  F r o z e n  F o o d s  w e e k - e n d  In  W e s tb a n k  w i th  t h e  c h i l d r e n  ^
a n d  l i v in g  q u a r t e r s  u p s ta i r s .  h o m e  o f  h e r  p a r e n t s ,  M r . a n d  te a m  a r c  b o w lin g  a g a in
M rs . A . H . D a v i s o n .  th i s  y e a r  a t  t h e  G a y -W a y  a l lo y  o n
M r . ,  M . A . H e w l e t t , G r a e e
H e w l e t t  “ n d  A . W illis , D o n  M c l-c l la n  a n d  F r a n k
k t n  u p  r e s id e n c e  in  W e s tb a n k  o n c e  g ^ g j j j j o n  tjtijjg t e a m  p la c e d  s e c o n d  
m o r e  a f t e r  a n  a b s e n c e  o f  s o m e  f o u r  l e a g u e  l a s t  y e a r ,
y e a r s  w h ic h  w e r e  s p e n t  a t  O k a n a -  ®
g a n  M is s io n  a n d  K e lo w n a .  A t  p r e -
— -----  s e n t  t h e y  a r d  o c c u p y in g  H . C . H e w -
R n n k  b v  m a i l  T o  th o u s a n d s  o f  l e t t ’s  h o m e , w h i le  t h e  l a t t e r  i s
b u s y  C a n a d ia n s ,  th e s e  t h r e e  w o rd s  c o m p le t in g  h is  f o r e s t r y  c o u r s e  a t
r a n k  a m o n g  th e  p r a c t i c a l  s e c r e t s  o f  G r e e n  T im b e r s  f o r e s t r y  s c h o o l .
E “ s a v f ” m ." ll m o n S ?  M r .  » n d  M « .  W . B u r k h o ld e r ,  o t  _
owly™ S* ln*'uI7'oamS°vray * t S  w Sfbank on Sunday, thch t o t  0 ,^ , 0 , aie Uons
H O W  T O  S A V E  
T I M E  A N D  
M O N E Y ,  T O O
D e s ig n e d ' to  r e v i v e  i n t e r e s t  in  
t l i e  O k a n a g a n  M u s e u m  a n d  A r c h i ­
v e s  A s s o c ia tio n , t e m p o r o i y  d i r e c ­
to r s  w e r e  c h o s e n  a t  a  m e e t in g  h e ld  
In  th e  R o y a l  A n n e  H o te l  l a s t  T h u r ­
s d a y . T h e y  a r e  D r . J .  W . N . S h e p ­
h e r d ,  J .  B u c k h o l tz ,  R e g  R u th e r f o r d .  
C . G . B c c s to n , J .  W . H u g h e s . G eo . 
W . S u th e r la n d ,  W . H . H . M c D o u g a l 
a n d  H a r r y  B la k c b o r o u g h .  F o r m e d  
in  1030, t h e  a s s o c ia t io n  w a s  a l lo w ­
e d  to  relajiBO  n o m o  y e a r s  l a t e r .
E l lo r ts  w i l l  b o  m a d e  t o  o b ta i n  a  
p e r m a n e n t  f i r e p r o o f  b u i l d in g  Ih  
w h ic h  e x h ib i t s  o f  v a lu e  c o u ld  b o  
h o u s e d . T h e  p r e s e n t  m u s e u m  b u i l ­
d in g , o p e r a t e d  b y  t h e  2 n d  B o y  
S c o u t  'f r o o p  In  t h e  C i ty  P a r k ,  
w o u ld  c o n t in u e  to  h o u s e  e x h ib i t s  
o f  le s s e r  v a lu e .
D u r in g  r e c e n t  y e a r s ,  p e o p le  i n ­
t e r e s t e d  In  h i s to r i c a l  o b je c t s  to  b e  
f o u n d  In  t h e  O k a n a g a n ,  h a v e  o f t e n  
s u g g e s te d  t h a t  t h e r e  s h o u ld  b e  a  
f i r e -p r o o f  m u s e u m  f o r  t h e  c o l le c ­
t i o n  a n d  d is p la y  o f  s u c h  o b je c ts .  
T h e  B o y  S c o u ts  h a v e  d o n e  o n  e x ­
c e l l e n t  j o b  In  c o l l e c t in g  i t e m s  o f  
h is to r i c a l  in t e r e s t ,  b u t  t h e  S c o u ts  
n o w  f in d  i t  i s  to o  l a r g e  a n  u n d e r ­
t a k i n g  to  m a i n t a i n  t h e  p r e s e n t  
m u s e u m .
F o u n d e d  O r g a n iz a t io n
W . E . I r e la n d ,  p r o v in c ia l  l i b r a r ­
ia n ,  a d d r e s s e d  t h e  g a th e r in g  in  t h e  
R o y a l  A n n e  H o te l  I'U:! w e e k ,  a n d  
a n s w e r e d  m a n y  q u e s t io n s  p e r t a i n ­
in g  to  t h e  o p e r a t i o n  o f  a  m u s e u m  
i n  th e  O k a n a g a n .
F r a n k  B u c k la n d  a n d  J i m  K n o w ­
le s  r e f e r r e d  to  t l j c  w o r k  o f  th e  la t e  
l , c o n a r d  N o r r i s  w h o  w a s  tl io  f o u n ­
d e r  o f  t h e  O k a n a g a n  H is to r ic a l  S o ­
c ie ty .  ' r h e  l a t t e r  b e l i e v e d ,  h o w e v e r ,  
t h a t  a  m u s e u m  c o m m it te e  s h o u ld  
b e  f o r m e d  In  K e lo w n a  a n d  o p e r a ­
t e d  e n t i r e l y  s e p a r a t e  f r o m  th e  h i s ­
to r ic a l  s o c ie ty .
D a v e  C h a p m a n ,  f o r m e r  p r e s id e n t  
o f  t l ic  O k a n a g a n  M u s e u m  a n d  A r ­
c h iv e s  A s s o c ia t io n ,  w h o  is  a b s e n t  
f r o m  t h e  c i ty ,  e x p r e s s e d  r e g r e t  in  
n o t  b e in g  a b le  t o  a t t e n d  t h e  m e e t ­
in g . H o  to ld  M r . K n o w le s ,  h o w e v e r ,  
t h a t  h e  b e l i e v e d  t h e  a s s o c ia t io n  
s h o u ld  b o  r e f o r m e d .
E . C , W e d d e l l  o u t l in e d  th e  h i s ­
to r y  o f  th o  a s s o c ia t io n .  M r . L r c la n d  
s a id  t h a t  V ic to r ia  h a s  v a lu a b le  O k ­
a n a g a n  e x h ib i t s  w h ic h  w o u ld  b e  
lo a n e d  to  t h e  lo c a l  m u s e u m  i f  o n e  
w a s  c o n s t r u c te d .
t r e e - e a t i n g  m i c e
V A N C O U V E R  - -  (C P )  ~  B r i t i s h  
C o lu m b ia ’s  r c f o r c s t r a t i o n  p r o g r a m  
Is  b e in g  h e ld  u p  b y  m ic e . T h o  B .C . 
R e s e a r c h  C o u n c i l  s a y s  t h a t  m ic e  
a r c  e a t i n g  so  m a n y  s e e d s  p la n t e d  
a r t i f i c ia l ly  t h a t  s l o w e r - h a n d  p l a n t ­
in g  o f  n u r s e r y  s e e d l in g s  is  a c tu a l ly  
c h e a p e r .
F o r  t h e  s e c o n d  t im e  w i th i n  a 
c o u p le  o f  w e e k s  t h e  K e lo w n a  R e ­
g a t t a  h a s  h i t  t h e  p a g e s  o f  n a t io n a l  
p u b l ic a t io n s .
T w o  w e e k s  a g o . th e  M o n t r e a l  
S ta n d a r d  g a v e  t h e  R e g a t t a  a  f o u r -  
p a g e  s p r e a d ,  a n d  n o w  th o  S e p te m ­
b e r  I s su e  o f  A c t io n  m a g a z in e ,  p u b ­
l i s h e d  b y  th e  J u n i o r  C h a m b e r  o f  
C o m m e rc e  o f  C a n a d a ,  h a s  C om o out 
w ith  a  f r o n t  p a g e  c o v e r  a n d  a  tw o -  
p a g e  a r t i c l e  o n  th o  HM9 w a te r  
sh o w . A c t io n  m a g a z in e  h a s  a  c i r c u ­
la t io n  o f  23,000 c o p ie s .
T h e  a r t ic l e ,  w r i t t e n  b y  C r a ig  
B ro d lc ,  d e a ls  w i t h  th o  L a d y - o M h e -  
L a k e  p a g e a n t ,  p r o d u c e d  e a c h  y e a r  
b y  tl io  K e lo w n a  J a y c c c s .  1048 L a d y  
o f  th e  L a k e ,  B e t t y  B a ll ,  a n d  L a d y -  
in - W a it ln g , S h a r o n  W e s t  a r c  c o m ­
f o r ta b ly  s e a t e d  b e tw e e n  th o  c o lls  
o f  O g o p o g o , w h ic h  a p p e a r s  o n  th o  
f r o n t  p a g e  o f  th o  m a g a z in e ,  w h i le  
n u m e r o u s  o t h e r  p ic tu r e s  o f  th e  
1049 R e g a t t a  a p p e a r  In s id e .
T h o  R e g a t t a  h a s  r e s u l t e d  in  a  
t r e m e n d o u s  a m o u n t  o f  p u b l i c i t y  
f o r  K e lo w n a  a n d  s to r i e s  In  n a t io n ­
a l  p u b l i c a t io n s  n o  d o u b t  o r e  r e s ­
p o n s ib le  f o r  b r i n g in g  so  m a n y  v is i ­
to r s  to  th e  O r c h a r d  C ity  e v e r y  
y e a r .
lo c a l  c lu b  c a n  b e  j u s t l y  p r o u d  o f  
h is  e f f o r ts .  . ,
Y o u r s  in  L io n is m , 
B . G .
T H E  P A S , M a n . —  (C P )  —  F r e d  
K e r r ’s  a p ia r y  h a s  b e c o m e  a  g a th e r ­
in g  s p o t  f o r  b e a r s  in  t h i s  n o r t h e r n  
M a n i to b a  d i s t r i c t .  I n  r e c e n t  n ig h t s  
13 h iv e s ,  h o ld in g  a n  a v e r a g e  o f  100 
p o u n d s  o f  h o n e y ,  h a v e  b e e n  s m a s h ­
e d . O n e  b e a r  h a s . b e e n  s h o t  a n d  
f a r m e r s  a r c  s t i l l  h u n t i n g  tw o  o r  
t h r e e  o th e r  m a r a u d e r s .
N O ’n U N O  T O  B L O W  
W A L L A C E B U R G , O n l.— (C P )  —  
T h o  W a l la c c b u r g  H ig h  S c h o o l  h a s  
a b o u t  30 a p p l i c a n ts  e a g e r  to  b e c o m e  
m u s ic ia n s —b u t  th e y  h a v e  n o th in g  
to  b lo w . S o  o f f ic ia ls  h a v e  m a d e  a  
s p e c ia l  p le a  f o r  lo a n s  o f  u s e d  b a n d  
in s t r u m e n ts  —  e s p e c ia l ly  t r u m p e t s  
a n d  B - f la t  c la r in e t s .
THE
LIONS’
ROAR
a m o u n ts  *at*^hom e T h e y  s a v e  t im e ,  y e a r s  a g o . M  t h a t  t i m e  t h e y  a  l e t t e r  r e c e i v e d  f r o m  th e  K e -
h e r e  f o r  s e v e r a l  y e a r s ,  j B r a n c h  o f  th o  W h i te  C a n e
to o . . . . , Tvr«o,Uoea R3V th e v  w 6 r e  a m a z e d  !____
■■ t h e i r  n o m e  n l c i i L
V n iir  m a i l - b o x  is  o p e n  n ig h t  a n d  N e e d le s s  to  s a y  th e y  w e r e  a m a z e d  s h o u ld  p r o v id e  so m e  r e w a r d
d a v  L e t  t h e  p o s tm a n  b e  ^  b a n k  a t  t h e  c h a n g e s  in  t^he V a l le y ,  e s p e c -  J^V l o c ^  L io n s  f o r  t h e i r  e f f o r ts  t o  
m ^ s 's ^ n g e n W a l t ^ H o t s o n ,  m a n a g e r  i a l ly  K e lo w n a ,  w h e r e  th e y  s t a y e d  j^gg f o r tu n a t e
 ^ .• . <■-»__i_ TTolriTur. 3  cloy OF tWO. % -fo11n'\xr nitiT.PnS. tllG b l in d .  mOFGo f  th e  B a n k  o f  M o n t r e a L a t  K e lo w ­
n a , in v i t e s  y o u  to  b u i ld  u p   ^y o u r  
s a v in g s  a c c o u n t  a n d  y o ii r  le i s u r e
f e l lo w  c it iz e n s ,  
c o m fo r ta b L ;.
W e  o f  t h e  W h i te  C a n e  C lu b  o fi  t   u  l i -  L U N E N B U R G , N .S .— ( 9 ^ ’^"“ ,.?'^*^ ’ w e  o i  m e  w m i-c
t im e  to g e th e r ,  t h r o u g h  b a n k in g  b y  l a r g e s t  c a tc h  o f  s a l t  f ish  b r o u g h t  to  K e lo w n a  k n o w  f u l l  w e l l  t h a t  t h e  
t m U W r i te  M r  H o ts o n  to d a y  f o r  th i s  p o r t  in  n e a r l y  10 y e a r s  is  t h e  L io n s  R o a r  a n d  t o  u s  t h e y  a r e  t h e  
m o r e  in f o r m a t io n .  H is  p r o m p t  r e c o r d  o f  C a p t. G u y  T a n n e r  a n d  s y m b o l  o f  s t r e n g th ,  d e t r m i n a t i o n  
h e ln f u l  r e n l y  m a y  w e l l  s a v e  y o u  h is  c r e w  o f  th e  s c h o o n e r  F r a n c e s  a n d  s e r v ic e .  T h e y  n e v e r  s e e m  to  
S  a n d  t r o u b le  ' G e r a ld in e .  I n  t h r e e  s p r m g  a n d  t i r e  o f  d o in g  g o o d  a n d  k in d l y  d e e d s
tu n e  a n d  t r o u o  . s u m m e r  t r i p s  t h i s  y e a r  h e  b r o u g h t  f o r  th o s e  le s s  f o r tu n a t e
_  ^^  JS 4-^  MA A«*1» .  1 ^^ 12 ^ M ' WAX
F o r  i n -
T R Y  C O U R IE R  C L A S S IF IE D  A D S  1,449,500 p o u n d s  o f  c o d  t o  m a r k e t .
Dunaway's
2 5 % DISCOUNT
A full selection of
e n g u s h  g a b a r d i n e  t o p c o a t s
☆
T h e s e  G a r m e n t s  w e r e  m a d e  
e s p e c i a l l y  f o r  D u n a w a y ’s
s ta n c e ,  a  l i t t l e  o v e r  a  y e a r  a g o  t h e  
■White C a n e  C lu b  o f  K e lo w n a  a n d  
d i s t r i c t  w a s  f o r m e d  a n d  s in c e  t h a t  
t i m e  t h e  L io n s  h a v e  c o n t r ib u t e d  
u n s t in t in g l y  o f  b o th  t i m e  a n d  m o ­
n e y  to  k e e p  o u r  c lu b  g o in g .
“ T h e y  h a v e  p ic n ic s ,  c o n c e r t s ,  
C h r i s tm a s  d in n e r s .  T h e y  h a v e  f in ­
a n c e d  t r i p s  o f  m e m b e r s  to  s u m m e r  
c a m p s  in  V a n c o u v e r ,  s u p p l ie d  t e l -  
k in g  m a c h in e s  to  a  n u m b e r  o f  b l i n d  
in  K e lo w n a  a n d  t h e y  a r e  a lw a y s  
r e a d y  to  t r a n s p o r t  a n y  m e m b le r  
f r o m  h i s  h o m e  t o  o u r  r e g u l a r  m e e ­
t in g s .
“ W e  o f  t h e  "W hite C a n e  C lu b  c a n  
a n d  d o  s a y  ‘H a ts  o ff  to  t h e  K e lo w ­
n a  L io n s  a n d  m a y  th e y  r o a r  l o u d  
a n d  lo n g .” ’ . *
T h e  a b o v e  l e t t e r  w a s  s e n t  to  t h e  
K e lo w n a  L io n s  C lu b  b y  M r . K in g ,  
p r e s id e n t  o f  t h e  K e lo w n a  b r a n c h  
o f  t h e  "W hite C a n e  C lu b , w h o  h a s  
j u s t  r e t u r n e d  f r o m  a  s u m m e r  c a m p , 
in  N e w  W e s t m i n s t e r , , a lo n g  w i th  
s e v e r a l  o t h e r  m e m b e r s .
I t  w a s  f o r  s e r v ic e  s u c h  a s  t h i s  
t h a t  t h e  L io n s  I n t e r n a t io n a l  w a s  
f o r m e d  a n d  e v e r y  m e m b e r  o f  t h e
W I N  
$  $  $
IT’S EASY 
IT’S QUICK
$  $  $
W e know that you have noticed the A dvertising Cabinets located in conspi­
cuous places on K d ow n a’s main streets. T hey carry the nam es of many 
Local and D istrict business establishm ents w ith which w e would like you to 
becom e better acquainted.
H ere is how you can do th is and be paid for it at the same time.
. B B) O D D -Bi ' . "
Commencing October 1, 1949, on the 1st and 15th oi each 
month thereafter, we are going to place the name, phone number 
and address of one of our advertisers in a “Scrambled” form on 
one of these c^binetSi
W e use the word “Scrambled” because the letters and numbers are 
going to be mixed up.
B B B B B ^
NO W , A f t d u t  THE PRIZE MONEY:
T O  W IN  vou sim ply “unscram ble” the advertisem ent and go  to thejplace  
of business indicated and advise them that you have solved their ad. If 
you are the first one you w ill receive $3.00 in cash, goods or services.
T hat’s all there is to  it—-so remember on the 1st and 15th o f each month look 
for the “Scrambled A d”.
o  m  I
For Advertising that Pays
Contact the Interior A dvertising Cos, Ltd-— 625 W ardlaw A ve., Phone 952-R l.
Interior Advertising Co.
Limited
625 W ardlaw  .V  e. Phone 952-R l
O ne last suggestion  : L et’s all help to  keep our streets clean.
F o g  in d ic a te s  a p p r o a c h in g  f a i r  
w e a th e r .
B y  t r a d e ,  S t .  P a u l  w a s  a  t e n t -  
m a k e r .
C O M E  -  C O M E  -  C O M E !
F A L L  F A I R
WIN
Y O U R  T H A N K S G I V I N G  T U R K E Y
a t
T U R K E Y
B I N G O
and Others
All Proceeds for Benefit Purposes
S A T U R D A Y ,  O C T O B E R  5
SCOUT HALL
u w -
Feafiirinn BIG VALUES on  fa v o r ite  brands —
G et set for home baking. Put hi a  generous supply o f  your favorite flour a t  the  
low prices we’re offering during this big event. You’ll save money and get top- 
notch quality, too, because Safeway’s low prices keep fresh stocks o f the finest 
flours moving across our shelves constantly. This means you get it at its best!
u p  t o  ’ 6 0 0 0 « »
in  t h .  k l t C H E N  C R A F T
FLOUR CONTEST
MMt m s BisH
M illed exclusively  for hom e Baking—^  
V itam in “B ”, and Regular W hite
2 4
lb. sack 3 8 c
lb. sack  5 1 . 6 5
4 9  l b .  s a c k  5 3 . 1 9
JDIGE T ow n H ouse, natural, 48 oz. can
* TOMATO SOUP Campbell’s, 10 oz. can  ............................. —--i
* QUICK OATS Quaker, 48 oz. pkg. ................ .
* COT NIX PEEL W oodland’s, 16 oz, pkg.
★  iiOB HILL COFFEE Ground fresh, 2 lb. bag .......{
F o r  S c h o o l  L u n c h e s
PLUM  J A M '" i't„ ^ ’S i 0 4 c
M A R M A L A D E  6 3 c
P E A N U T  B U T T E R  “ sT S !’. , »
S O C K E Y E  S A L M O N  X  4 1 cc y , o z  c a n
M A R G A R I N E  p k , 3 8 c
S A N D W I C H  B A G S
F o r  l u n c h e s  
p k g .  ........... 1 0 c
C a n n e d  G o o d s
P E A C H E S
H ig h w a y  S td .  H a lv e s ,  
20  d z . c a n  ....... .. 2 4 c
T O M A T O  J U I C E  “ S J S  ^ “  2 2 7 c
C O R N  H o m e , f a n c y  1 8 c
BABY F ^ S  Z  r  2 1 7 c
C A N N E D  M I L K : ^ ? ”! ” . ? "  2  ' " 2 9 c
M E A T  S P R E A D S
c if ic ; 16 o z . c a n  
P u r i t a n  
3 oz. t i n  .... 2 2 3 c
H o u s e h o l d  I t e m s
D O G  F O O D
D O G  M E A L
15 oz. c a n  .. 
G a in e r s  
5  lb . s a c k
C A D I  l a r g e  p k g .  a n d  
T  H L O  1 b a r  P a lm o l iv e  S o a p
1 2 ' " $ 1 . 4 3  
■ 6 9 c  
3 6 c
O L D  D U T C H  C L E A N S E R  H e
I V O R Y  F L A K ^  3 5 c
C IT D ItD  Cllinco*^® Super Suds and O C- 
D U a EilV ijU i/iJ  1 cake Palmolive ,Soap
kL : .. c-v ........... .
V in e R ipened
IL
6  l i G . LargeB asket
T T T
P L U M S
lbs.
B A N A N A S  Golden R ipe ...u. lb. 2 | ^
M edium  ^  lbs. 4 9 ®
O R A N G E S Size —
Calif. 3 2 5 ®
SoUd
P er
W hite  
pound .
H eads
CAOUFLOWER Individual ............ lb.2'  lbs.■
M U S H R O O M S ,  o . b . k e  3 7 ®8 oz. b a sk e t....
CARROTS'^tS^ 5 25®
★  Standing
★
Beef, Blue Brand lb.
★  Blade Ckack Boast
Beef, Red or Blue Brand ........... ... lb.
Beef, Red or Blue 
Brand .......................... ......  lb-
★  Smoked Pkttic
★  Side Bacon s^ced
Small casings     lb. 4 2 0 ^
Ib.
L A M B  L E G S  W hole or H a l f ............... ..... lb. 5 9 ®
S H O U L D E R  L A M B  Square C u t ........ lb. 4 2 ®
L A M B  L O I N  C H O P S  ,b  6 9 ®
L A M B  R I B  C H O P S  ,b  5 5 ®
L A M B  B R E A S T  and S h a n k s ..... ..........  b  2 0 ®
S A V E  A T  SAFEW AY ^
WT
• n a m s D A Y ,  s E r r E M H E u  29 , m a
THE KEJLOWNA COUEIER
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g o o d  tU R K  R E C O S »
C R JE S T O N . IJ.C . - -  ( C V t  —  C rew - 
to n  la p r o u d  o f  U» f ire  r e c o r d  d u r ­
in g  m e .  A  r e p o r t  b y  th e  p ro v in c ia l  
f ire  m a r s h a l  s a id  C re s to n  l ia d  o n ly  
fiv e  A rea , w i th  a  lo ss  o f  $1,023, d u r ­
in g  Une y e a r .
Kelowna In Bygone Days
F ro m  t l ie  F ile*  u f  T h e  K e lo w n a  C o u r ie r
TE.V Y K A B B  A G O  
T b u ra d a y ,  K e p te m b e r  28, 1939
T h e  g h a s t ly  s h a d o w  o f  a  d i s a s ­
t r o u s  m a r k e t i n g  s e a s o n  w a s  r e m o ­
v e d  s o m e w h a t  f r o m  th e  s l io u ld c r#  
o f  th e  C a n a d ia n  a p p le  g ro w e r s  l l r la  
w e e k  w i th  th e  • a n n o u n c e m e n t  b y  
th e  D o m in io n  G o v e r n m e n t  t h a t  i t  
h a d  t a k e n  d e f in i te  s t e p s  to  a s s i s t
n ir c n a
f j , ‘ ^
& Y«ke*
'■1 ..........
Prin«« <}*ors*j
* K'
W f m
‘ piwrwrl
m
f« ft Hardy y ..4 ^> ?
t
^K «law nS;
P«nli<lon gidrtisily''
CalBiif
VancoMvaruy«f n
\ J
N*l»6n.
to most B.C. Centres
gat theia fasUr, lU y  there longer and aniM  hosw
?ooner.Convanlentd«lly,aKceptSondsy,schad«J«
_with a 10% laving on round trip fare*, ror lau
Information and raiaivatloni,
P H O N E  IIZG
Q ( m a M ( M i9 a c < ^
tw A /R m i/R B S
C a lw t t
olfaVi^
I b f a  adveftboB eD t b  n o t p u b lish ed  o r  displayed by  th e  l i q u o r  C ontro l B oard o r
by the G overnm en t o f B ritish  C olum bia.
eUNARD WIilTi STAR
FALL AND .WINTER 
SAILINGS TO
i y R O P E
/V
t h i s  im tio rU m t C a n a d ia n  In d u s tr y  
w e a th e r  th e  s to r m  w h ic h  h a d  t h r e a ­
te n e d  to  b r in g  r u i n  bn I ts  w a k e .
■ B r ie f ly , t h e  g o v e r n m e n t  Is  s u b -  
s id iz in g  th e  p ro c c r a ln g  o f  1,500,000 
b a r r e l s  o f  N o v a  S c o t ia  a p p l i e s ;  t l ie  
c o u n t r y  h a s  b e e n  d iv id e d  In to  t h r e e  
m a r k e t i n g  a r e a s  w i th  t h e  M a r l t lm -  
e s  b e in g  r e s e r v e d  f o r  N o v a  S c o tia , 
O n ta r io  a n d  Q u e b e c  f o r  th o  c ro p s  
o f  l l io s e  p r o v in c e s  a n d  t h e  p r a i r i e s  
a n d  B .C . f o r  U ic B .C , c ro p .
I n  a d d i t io n  t h e  g o v e r n m e n t  Is  
s t a r t i n g  a n  n p p lc  a d v e r t i s i n g  c a m ­
p a ig n  to  I n c r e a s e  d o m e s tic  c o n s u m ­
p t io n  a n d  s h o u ld  t h e r e  b o  a n y ­
w h e r e  u p  to  500,000 b o x e s  o f  B .C . 
f r u i t  u n s o ld  b y  M a r c h  31, t h e  g o v ­
e r n m e n t  w i l l  u n d e r w r i t e  t h i s  a t  
$1.05 a  b o x .
•  •  •
W il l i a m  a n d  A n n ie  N y c h u k  m a y  
so o n  b e  n o ti f le d  t h a t  t h e  K e lo w n a  
C ity  C o u n c il  in t e n d s  to  t a k e  a d v a n ­
ta g e  o f  t h e  d e c is io n  o f  th o  S u p r e m e  
C o u r t  o f  B .C . a n d  o r d e r  t h e  sh c riiT  
to  s e iz e  t h e i r  b u i ld in g  f o r  r e m o v a l  
o r  d e s t r u c t io n .
m •  •
F L A S H  —  T lie  W a rs a w  R a d io  
e a r ly  to d a y  a d m i t t e d  i t s  s u r r e n d e r .
•  m •
V i r t u a l l y  a  c o m p le te  los.s o f  s to c k  
a n d  a  b a d ly  g u t t e d  b u i ld in g  h a v e  
r e s u l t e d  f r o m  a  d is a s t r o u s  e a r ly  
T u e s d a y  m o r n in g  f ire  in  t h e  E . A . 
D a y  b lo c k , o c c u p ie d  b y  S h l r r c f f  
B ro th e r s .
•  •  •
T h i r t i e t h  a n n iv e r s a r y  o f  t h e  K e ­
lo w n a  V o lu n te e r  F i r e  B r ig a d e  w a s
c e le b r a te d  t h i s  w e e k .
* •  *
L e d  b y  th e  h e a v y  h i t t i n g  o f  c h u -  
c k c r  H a n k  W o s tra d o w s k i ,  R u t l a n d  
A d a n a c s  s w a m p e d  W e s tb a n k  27-7 
to  t a k e  t h e  S o u th  O k a n a g a n  b a l l  
t i t l e .
•  * •
K e lo w n a  C i t y  C o u n c il  m o v e d  to  
p r o t e c t  I t s  p e r m a n e n t  s t a i f  e m p lo ­
y e e s  i n  c a s e  a n y  a r e  c a l l e d  f o r  a c ­
t i v e  s e r v ic e  so  t h a t  t h e i r  p o s i t io n  
w o u ld  n o t  b e  im p e d e d  u p o n  t h e i r  
r e t u r n .
•  •  •
T a k in g  t h e  s t a n d  t h a t  i t  w o u ld  
b e  p r e s u m p t io u s  t o  a t t e m p t  t o  d ic ­
t a t e  to  t h e  g o v e r n m e n t  a t  t h e  p r e ­
s e n t  t im e ,  t h e  C i ty  C o u n c i l  r e f u s e d  
t o  a p p r o v e  a  r e s o lu t io n  f r o m  V ic ­
t o r i a  w h ic h  a s k e d  t h e  ID om in lon  
g o v e r n m e n t  t o  i n s t i tu t e  c o n s c r ip ­
t i o n  o f  m a n p o w e r  a n d  a l l  p h a s e s  o f  
w e ^ t h  a n d  in d u s t r y .
T W E N T Y  Y E A R S  A G O
T h u r s d a y ,  S e p te m b e r  19, 1929
M iss  V iv ia n  J o n e s ,  d a u g h te r  o f  
H o n . a n d  M rs . J .  W . J o n e s ,  to l d  t h e  
R o ta r y  C lu b  o n  T u e s d a y  o f  h e r  c i r ­
c u l a r  c o n t i n e n ta l  t o u r  e m b r a c in g  
14,000 m ile s ,  w h ic h  s h e  a n d  M iss  
O liv e  K e r r ,  V a n c o u v e r ,  j u s t  c o m ­
p le t e d  i n  42 d a y s  a c tu a l  t r a v e l l in g  
t im e .  T h e y  m a d e  th e  t r i p  in  a  s m a ll  
c o u p e . i
K e lo w n a  p la c e d  s e c o n d  t o  P e n ­
t i c to n  i n  d i s t r i c t  f r u i t  e x h ib i t s  a t  
t h e  p r o v i n c ia l  e x h ib i t i o n  a t  N e w  
W e s tm in s te r .  K e lo w n a  s c o r e d  830 
p o in t s  t o  P e n t i c to n ’s  837.
* * •
T w o  d e e r ,  s t r u g g l in g  in .  q u i c k ­
s a n d , w e r e  r e s c u e d  b y  J o e  S p u r r i e r  
a n d  K e n  M a c la r e n  w h i le  o n  a  f ish ­
in g  t r i p  t o  B e a v e r  L a k e . A  w o o d e n  
p l a t f o r m  w a s  th r o w n  t o g e t h e r  a n d  
a f t e r  s e v e r a l  hoxurs’ w o r k  t h e  r e s ­
c u e  w a s  m a d e .
T H I R T Y  Y E A R S  A G O
T h u r s d a y ,  S e p te m b e r  25, 1919 ....
T h e  c o m in g  o f  t h e  P r i n c e  o f  W a ­
le s  t o  K e lo w n a  n e x t  T u e s d a y  i s  a  
to p ic  o n  e v e r y o n e ’s  l ip s  to d a y .  H e  
w i l l  a r r i v e  a t  6.30 p .m . a n d  i s  e x ­
p e c te d  t o  l e a v e  o n  t h e  b o a t  a t  7.30 
p .m .
•  •  * ' ■
O n  T h iu rs d a y , O c to b e r  9, 'T h e ir  
E x c e l le n c ie s ,  t o e  G o v e r n o r - G e n e r ­
a l  a n d  t h e  D u c h e s s  o f  D e v o n s h ir e ,  
a c c o m p a n ie d  b y  L a d y  D o r o th y  C a ­
v e n d i s h  a n d  M is s  E g e r to n ,  w i l l  a r ­
r i v e  i n  K e lo w n a .
C o l le c t io n s  o f  $15,254.32 w e r e  
m a d e  b y  t h e  C a n a d ia n  P a t r io t i c  
F u n d  f r o m  J i m e  28, 1915, t o  J u l y  
31, 1919, i t  w a s  r e p o r te d  b y  J .  R . 
B e a le ,  t o e  c o l l e c to r  a n d  s e c r e ta r y -  
t r e a s u r e r .
' •  •  •  ■
N e a r ly  h a l f  t h e  c a p i t a l  to .  p u r ­
c h a s e  a n d  im p r o v e  th e  n e w  c lu b ­
h o u s e  h a s  b e e n  s u b s c r ib e d  b y  G .W . 
V .A .
* •  •
T h e  s u g a r  s i tu a t io n  c o n t in u e s  to  
c a u s e  a  g r e a t  d e a l  o f  a n x ie t y  a n d  
a n n o y a n c e  to  a l l  th o s e  w h o  a r e  in ­
t e r e s t e d  in  t h e  m a r k e t i n g  o f  f r u i t ,  
a n d  b o th  V a n c o u v e r  a n d  C a lg a r y  
a r e  r e p o r t e d  t o  b e  s h o r t .
QUEBEC — LIVERPOOL
“ FRANCONIA”
S e p t.  28. Oet. 26, Nov. 19
Q UEBEC—LIVERPO O L
“ SCY TH IA ”
, Oct. 8
MONTREAL —  LIVERPOOL
“ A S C A N ir
S e p t. 14, Oct. 12, Nov. 9
QUEBEC — LONDON
“ SAM ARIA”
S e p t .  24 Oct. 29
H A U FA X — SOUTHAM PTON
“ A Q D IT A N ir
S e p t.  22, Oc*. 13, Nov. 3  
Nov. 24
H A U FA X  —  LONDON
“ SA M A RIA ”
Dec. 3
S p e c ia l  CHRISTMAS SA ILIN G  f r o m  H a l i f o x  t o  L iv e rp o o l  
"F R A N C O N IA "  D o e . 14
CONDUCTED EXCURSIONS
“FR A M fiO H iA ” Nov. 19 from Quebec fo U ^ rp o o lr n H n v U n U t  (Oxwlwton W. K. MtUfeWa of Cooord, Win»p«Q)
« r o A iC 0 II IA ” Dee. 14 from H alifax  to Uverpool
. rH H H W W H IH  (Coodwefo, A. A. M. Knowter of Cunord, Toronto)
FROM  NEW YORK
•QUEEN ELIZABETH" "QUEEN M ARr “CARONIA" 
•MAURETANIA" "BRITANNIC" “PARTHIA" “MEDIA"
Sm  Vow  lo ca l Trovol A gont "No o m  c m  lorvo you fcoflw"
CDNARD DORALDSON LIM ITED
G B N E R A I. A G E N T S
MICHAELMAS 
DAISIES BLOOM  
DURING FALL
P e r e n n i a l  a s t e r s ,  c o m m o n ly  c a l ­
l e d  M ic h .ic lm o s  D a is ie s  In  E n g ­
la n d  bccau.no t h e y  b lo o m  a b o u t  M i­
c h a e lm a s  D a y  —  S e p te m b e r  29  —  
fo r m  t h e  r e a r  g u a r d  o f  U»e lo n g  
p a g e a n t  o f  t h e  s e a s o n 's  g a r d e n  c o ­
lo r .
T h o  g a r d e n  f o r m s  h a v e  b e e n  d e ­
v e lo p e d  f r o m  id x  o r  s e v e n  n a t iv e  
B pccles o f  th o  m o r e  t h a n  200 th a t  
a r e  s p r e a d  o v e r  t e m p e r a t e  p a r t s  o f  
t h e  n o r t h e r n  h e m is p h e r e .
T h e  m o s t  im p o r t a n t  s p e c ie s , a c ­
c o r d in g  t h e  R . W . O liv e r ,  o f  th o  
• h o r t i c u l tu r a l  d iv is io n .  C e n t r a l  E x ­
p e r im e n ta l  F a r m ,  O t ta w a ,  a r c  t l ie  
N e w  Y o r k  a s t e r  (A . n o v l  B c lg l l)  
a n d  t h e  N e w  E n g la n d  a s t e r  (A . 
n o v a e  A n g l in o )  b o th  in t r o d u c e d  t o  
E n g li s h  g a r d e n s  in  1710 a n d  f r o m  
w h ic h  m o s t  g a r d e n  v a r i e t i e s  h a v e  
b o o n  d e r iv e d .
V a r ie t i e s  c la s s e d  a s  N o v a c -a n g -  
c lln o  a r e  o v e r  f o u r  f e e t  t a l l  w i th  
c u r io u s ly  v is c id  s t e m s  a n d  fo l ia g e , 
'T h e  f lo w e rs  a r c  u s u a l ly  d e e p  v io ­
l e t  o r  b r i g h t  p i n k .  T h e  n o v l- B c l-  
g i l  g r o u p  f u r n i s h e s  th o  l a r g e s t  
n u m b e r  a n d  m o s t  v a r i e d  v a r ie t ie s ,  
r a n g in g  f r o m  tw o  a n d  a  h a l f  t o  
f o u r  f e e t  in  h e i g h t  a n d . in  m a n y  
c o lo r s  b e c a u s e  o f  th o  c h a r a c t e r s  
in t r o d u c e d  f r o m  o th e r  sp e c ie s , h e ­
l io t r o p e ,  w h i te ,  ^ h e l l  p in k ,  p u r p le  
a n d  p a le  b lu e .
T h e r e  a r e  a  f e w  o th e r  sp e c ie ^  
w h ic h  h a v e  c a r r i e d  t h e i r  o w n  
q u a l i t i e s  to  g a r d e n  v a r ld t i c s .  A . 
a c r i s  f r o m  s o u t h e r n  E u r o p e  is  e a r ­
ly  a n d  d is t in c t ,  f o r m in g  c o m p a c t  
m o u n d s  o f  h e l io t r o p e  f lo w e rs . A . 
a m c l lu s ,  t h e  I t a l i a n  d a is y ,  i s  a n  o l ­
d e r  g a r d e n  p l a n t  g ro w n  s in c e  th o  
d a y s  o f  S h a k e s p e a r e .  I t  is  a  m id ­
d le  h e ig h t ,  l a r g e  f lo w e r e d  fo rm , t h e  
c o m m o n e s t  v a r i e t y  o f  w h ic h  is  
K in g  G e o rg e  V . A n o th e r  A m e r ic a n  
s p e c ie s , A  c o r d i f o l iu s  h a n d s  d o w n  
i t s  lo n g  a r c h in g  s p r a y s  o f  p a le  
b lu e  s t a r s  t o  s e v e r a l  m o d e m  v a r ­
i e t ie s  b u t  a ls o  p a s s e s  o n  i t s  s u s ­
c e p t ib i l i t y  t o  m i ld e w .
A p a r t  f r o m  t h i s  d is e a s e  a n d  a n ­
o t h e r  b a c te r i a l  o n e  s p r e a d  la r g e ly  
b y  in s e c ts ,  a s t e r s  a r e  h a r d y  a n d
D O N  B C A R U S T  T G N IO II  
S T . J O H N ’S . N f ld .— (C D ) —  H i e  
N e w f o u n d la n d  R a n g e r  F o rc e ,  o r ­
g a n iz e d  a lo n g  t o e  U nea o f  th o  R .C . 
M .P . In  1933. Is c h a n g in g  f r o m  Its  
b a t t le f ie ld  k h a k i  t o  t h e  r e d  c o a la  
o f  th o  M o u n l ic s .  H i e  f o r c e  la  b e in g  
in c o r p o r a t e d  In to  t h e  R .C .M .P .
A N O T H E R  n S H  S T O R Y
N E W  L IS K E A R D . O n t .  — ( 0 * ) ™  
S o m e tli in g  n e w  i n  f is h in g  r n e t h t w  
h a s  b e e n  a d d e d  b y .  E d  S m i th ,  fish* 
In g  in  L a k e  T e rn ls k a m ln g .  H e  h o o k ­
e d  a  sturgCHin b u t  th e  f ish  g o t  t a n g -  
l(>d in  th e  l in e  a n d  e n d e d  U s d a y s  
w r o n g  e n d  t o  o n  a  f is h in g  l in e .
H » c  B r i t i s h  C o lu m b ia  P o w e r  C o ­
m m is s io n  h a s  Ijcen  a u th o r iz e d  b y  
L ie u t e n a n t - G o v e r n o r  in  C o u n c il  to  
iiiB ta ll a n d  o p e r a t e  a  d ie s e l  e l e c t r i c  
g e n e r a t in g  p la n t  a n d  e le c t r i c a l  d i s ­
t r i b u t i o n  s y s te m  t o  s e r v o  t h e  v i l ­
la g e  o f  H o u s to n  a n d  a d j a c e n t  a rc u s , 
i t  w a s  a n n o u n c e d  b y  P r e m i e r  B y ­
r o n  1. J o h n s o n .
T o ta l  c o s t  o f  th e  I n s ta l l a t io n  is  
e s t im a te d  a t  $33,000.
P A C I F IC  G R E A T  E A S T E R N  
R A IL W A Y  T E N D E R S
T e n d e r s  fo r  th e  c o n s t r u c t io n  o f
e a s i ly  g ro w n  o n  a n y . a v e r a g e  w e l l  
d r a i n e d  so il.  W a te r  a n d  f o o d  h e lp ,  
o f  cour.se , b u t  i f  r e c e iv e d  i n  a v e r ­
a g e  q u a n t i t i e s  p ro v e  q u i t e  s u f f ic ­
i e n t .
D ise a s e , h o w e v e r ,  is v e r y  c o m ­
m o n  In  a l l  b u t  th e  n o v a o  A n g lin o  
g ro u p ,  w h ic h  se e m  to  b e  a b le  to  
t o u g h  i t .
K e e p in g  th o  fo l ia g e  c o v e r e d  w i t h  
c i t h e r  s u l p h u r  o r  b o r c a u x  f u n g i ­
c id e  p r e v e n t s  th o  s p r e a d  o f  f u n g u s  
d is e a s e  a n d  s p r a y in g  w i t h  r o t e n o n e  
o r  p y r e th u m  k i l ls  t h e  In s e c ts  t h a t  
c a r r y  b a c te r ia .  B u t  th o  a p p e a r a n c e  
o f  f u n g ic id e  d is f ig u re s  th o  fo l ia g e  
a s  m u c h  n s th e  d is e a s e . F o r  t h a t  
r e a s o n  m o s t p e o p le  l e a v e  th e m  to  
(look  a f t e r  th e m s e lv e s .  I n  c o n s e ­
q u e n c e  o n ly  t h e  m o r e  v ig o r o u s  r e ­
s i s t a n t  v a r i e t i e s  s h o u ld  b e  u s e d  b y  
t h e  a v e r a g e  g a rd e n e r .
A  f e w  o f  th o  to u g h e s t  s o r t s  a r c :  
B a r r ’s  p in k ,  4-5 f t . .  R o s y  p u r p l e .  
C l im a x ,  4 -5  f t . .  H e lio t ro p e .  L l l  F a r -  
d e l l ,  4 -5  f t . ,  R o sy  p u r p l e .  B e e c h -  
w o o d  C h n lle n g e f  3-*3^ fft., R e d .  
B lu e  E y e s , 3 -3 j^  f t .. B lu e .  C o u n te s s  
o f  D u d le y , l y i  ft., P e tu n i a  p u r p l e .  
K in g  G e o rg e  V . I 'A  f t .  V io le t .
P e r e n n i a l  a s te r s ,  l i k e  o th e r  f a l l  
b lo o m in g  p e re n n ia ls ,  s h o u ld  b o  
p la n t e d  in  s p r in g ,  l i f t in g  th o  o ld  
c lu m p s  a b o u t  e v e r y  f o u r  o r  fiv e  
y e a r s  a n d  u s in g  y o u n g  d iv is io n s  
f r o m  th e  o u ts id e  o f  t h e  o ld  p la n t .
t h e  P a c if ic  G r e a t  E a s te r n  R a i lw a y  
e x te n s io n  f o r  t o e  f i r s t  s e v e n te e n  
m i te s  s o u th  f r o m  P r i n c e  G e o rg e  
w e r e  o p e n e d  o n  S e p te m b e r  23 b y  
P r e m ie r  B y r o n  I .  J o h n s o n .
T lie  s ix  t e n d e r in g  f i rm s  in c lu d e d  
J a m ie s o n  C o n s t r u c t io n  C o m p a n y . 
W . C . A r n e t t  a n d  C o m p a n y . C a m p -  
b c l l - B c n n c t t  L im ite d ;  E m il A n d e r ­
s o n  C o n s t r u c t io n  C o m p a n y , G e n e r ­
a l  C o n s tr u c t io n  C o m p a n v  a n d  N o r ­
t h e r n  o n s t r u c t io n  &  J .  W . S t e w a r t  
L im ite d .
T lie  t e n d e r s  w e r e  r e f e r r e d  to  t l ie  
e n g in e e r in g  d e p a r t m e n t  f o r  a n a ly ­
s is  a n d  r e p o r t .
P A C I F IC  G R E A T  E A S T E R N  
r a i l w a y  E X T E N S IO N
D r i l l i n g  o p e r a t io n s  a r c  b e in g  c o n ­
t i n u e d  a t  t h e  C o tto n w o o d  R iv e r  
C ro -sslng  to  d e te r m in e  th e  n a t u r e  o f  
th o  f o u n d a t io n s  f o r  t h e  b r id g e ,  i t  
w a s  a n n o u n c e d  b y  th e  p r e m i e r ’s  
o ffice .
D r i l l in g  h a s  b e e n  c o m p le te d  o n  
t h e  s o u th  s id e  w h e r e  s a t i s f a c to r y  
c o n d i t io n s  h a v e  b e e n  e n c o u n te r e d .
T h o  n o r th  s id e  is  s t i l l  to  b e  d r i l ­
l e d  b u t  n o  s e r io u s  c o n d i t io n s  a r e  
a n t i c ip a te d .
S im i l a r  o p e r a t io n s  a r c  b e in g  u n ­
d e r t a k e n  a t  A h b a u  C re e k .
V o u l l s e 1 - i l i e p « 6 ^
'  W I T H  U C K I I 8  OM Y O U R  H E T
W.
THE rRlNCETON 
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Try tho Princeton for year 'round style and friendly 
comfort. It's a dressy brogue in rich brown calf— 
a shoe that looks right, feels right, anytime. Ask 
your shoe dealer for Tho Princeton—a Leckie
quality shoe.
Q U A L I T Y
S H O E S
4N
fiYIRTY YEARS A g o  
' r b n r s d a y ,  S e p te m b e r  23, 1909
T h e . h e w  e n g in e  b e d  f o r  t h e  m u ­
n ic ip a l  p o w e r  p l a n t  a r r i v e d  o n  
T u e s d a y ’s  b o a t  a n d  b y  d in t  o f  m u c h  
e f f o r t  i t  w a s  in s ta l le d  a n d  t h e  e l ­
e c t r i c i ty  t u r n e d  o n  b y  W e d n e s d a y  
n i g h t  E n g in e e r  R u s s e l l  w a s  c o n ­
g r a t u l a t e d  f o r  h is  e n e rg y .
K e lo w n a  M u s ic a l  a n d  D r a m a t ic  
S o c ie ty  is  a  f lo u r is h in g  g r o u p  w i th  
a  m e m b e r s h ip  o f  90. T h e  fo l lo w in g  
o f f ic e rs  w e r e  e le c te d  o n  S e p te m b e r  
21: J .  P .  B u m e ,  p r e s id e n t :  D . W . 
C ro w le y  a n d  P .  A . T a y lo r ,  v ic e -  
p r e s id e n ts ;  H . y j .  W h ite h e a d ,  s e c ­
r e t a r y ;  g e n e r a l  c o m m it te e , M rs . 
C a ld e r .  M rs . L e c k ie ,  M rs . J .  N . 
(T h o m p so n , L .  C . A v iss , J .  B a l l ,  G . 
C . B e n m o re .  F .  d e C a q u e r a y ,  J .  H a r ­
v e y , R . M o r r is o n ,  R . R e e d  a n d  J .  
N . T h o m p s o n .
•  « •
A t  a  m e e t in g  o f  th e  C i ty  C o im c il  
i t  w a s  a n n o u n c e d  t h a t  M a x  J e n k i n s  
w a s  a p p o in t e d  f i r e  c h ie f ,  r e p l a c in g  
M r . S a m p s o n , w h o  h a n d e d  in  h is  
r e s ig n a t io n  o n  t h e  r e q u e s t  o f  M a y ­
o r  D e H a r t
T h e  a n n u a l  f a l l  f a i r  w a s  f a v o r e d  
y v ith  a u s p ic io u s  w e a th e r .  G a te  r e ­
c e ip ts  f o r  t h e  tw o  d a y s  to t a l l e d  
$521 a n d  t h e  a f f a i r  w a s  a  su c c e s s  
f r o m  e v e r y  a n g le .
Skinny men, women 
gain 5,10,15 lbs.
G e t  N ew  P q > , tfim .  V ig o r
nffc.f •  ouini Boot Dmb* iUl oct: o(tr boliowi 
aa op: mek no imetr o e n n y : b o ^  k»«n •tnrroi. tteUj ” t>e»a-pol«- look. jk o o u aA  «t
f im  ‘  —  ----------------
RTM ITBMW wpeewj ti—»■
S S S 2
Ti7 euooat Omwi Totoo TnbMn tor n«r» ijiw
,45 pooTtC*. tas* TOT <Ut. A» »n tfrcKlM*
FEATDRING 
THE FAMOUS
This month — Simmons 58th Anniversary — 
special Beautyrest showings are being featured at Simmons 
dealers across Canada. This is the month to add 
perfect rest and relaxation to your life! Only Beautyr^t 
gives you the famous “Luxury Comfort” — with its 
837 individually pocketed coil springs to give 
exactly the right support for healthfu, rest—-air 
vents to keep the mattress always fresh “ 
taped handles for convenience in 
handling — patented “Jiffy*Join” tufting 
to prevent side-sway and sag.
limited
M O N T R E A L  •  T O R O N T O  •  W l  N N I P E 6  •  V A N  C O  U V E R
M a t t r e s s  a n d  B o x  S p r i n g
HADE OliLr BV SIHHONS V
^  , H E K 1 N 0 o / r . , ^  .  ^ e o M O W /
A N P N O W
YOD CAN S E E  WHAT YOU’RE GETTINB!
.The new Beautj^est “X-Ray Mattress 
Display” shows all, tells all! It’s at 
Simmons dealers how. It shows yon ri^ t 
inside a Beautyrest, tells you at a 
glance just why Beautyrest is the world’s 
most comfortable mattress. Drop in 
and see it today. Learn with your own 
eyes why Beau^rest is the best buy!
PAGE T W E L V E
T H E  K E L O W N A  C O U R IE R T in j l t S D A Y .  S E P T E M B E R  29,
G r r t 'f t la n d  * Ic y  M o u n ta in  —  th e  A t 92. G e o r g e  B e r n a r d  S h a w , h a a  
Ice -cap -Ia  n e a r l y  a  m ile  t ld c k .  w r i t te n  a iio U w r  s u c c e s s fu l  p la y .
L ib e ra l  a t r c n g lb  In  B r i t a in ’s  p ax - A lc o h o lis m  i» a  s e l f  in f l ic te d  tUs- 
H a m e n t is  d o w n  to  o n e  in  32. c a se . A b s ta in e r s  a r c  im m u n e .
CATERViG SERVICE!
DAINTY 8AN D W IC H 1» YOB
•  W eddings 
0  Annlscraarlos 
0  BtHbdsjrs 
0  fiurtlcsi 
0  A fter Tfacatros 
0  D sn ccs
BpccLaJlsing In: 
C h in e s o  D labeo , 
C h ic k e n .  S te a k s ,  e tc .
O r d e r  i n  A d v a n c e  f o r  
h o m e  d e U re ry .
ORCHARD GREEN LANTERN
WATER DEBATE 
TAKES PLACE 
AT PEACHUND
Property and T rees Dam aged  
D ue to W ater Leaking  
from Flum es
.  THE NEW ,
JOHN DEERE MODEL
MC Crawler Tractor
is now available w ith
BULLDOZER and TOWING WINCH
also
FULL HYDRAULIC LIFT  
EQUIPMENT
for all your fa,rming needs 
Call or Writ<?
t l N N I N d
TRACTOR & EQUIPMENT CO. LTD.
PHONE 409 VERNON, B.C. BOX 459
16-3c
P E A C m J V N D  —  A  J o in t  m e e t ­
in g  o f  U>c M u n ic ip a l  C o u n c i l  a n d  
t h e  t r u s t e e s  o f  t h e  P c a c h la n d  I r r i ­
g a t io n  D is t r ic t  w a s  h e ld  T h u r s d n y  
o f  l a s t  V c c k  to  d is c u s s  t h e  * 'M ay 
S p r in g s ."  t h e  c o n v e y a n c e  o f  w a te r  
t o  B lo c k  331. L o ts  I . 2. 3, a n d  4. 
a n d  B lo c k  32. Io ta  I .  2  a n d  3  o w n e d  
b y  A . J .  M a c K c n z lo  a n d  N . E v a n s , 
a n d  to  c o n s id e r  a  c o m p la in t  f r o m  
T . H . B a r n e t t  c o n c e r n in g  le a k in g  
f lu m e s .
T h e  f lu m e s  n e a r  M r . B a r n e t t  s  
p r o p e r ty  le a k  a n d  h a v e  b e e n  d o in g  
c o n s id e r a b le  d a m a g e  t o  h is  l a n d  
a n d  t r e e s .  T r u s t e e s  a n d  C o u n c i l  d i s ­
c u s s e d  th e  m a t t e r  a n d  e x p la in e d  
t h a t  o w in g  to  th e  w a te r  n o t  b e in g  
e a s i ly  d iv e r te d  w h i le  r e p a i r s  w e r e  
b e in g  m a d e , t h e  jo b  o f  p u t t i n g  th i s  
f lu m e  in  g o o d  s h a p e  Is  v e r y  d ilT l- 
c u l t .  I
H . C . M n c N c ill, c h a i r m a n  o f  t h e  
P .I .D . s u g g e s te d  u s in g  m e t a l  f lu m e s  
a s  th e s e  w o u ld  t a k e  c o r e  o f  t h e  
w a te r  u n t i l  a  p e r m a n e n t  r e p a i r  jo b  
c o u ld  b o  m a d e . T h is  w a s  s a t i s f a c ­
to r y  to  M r. B a r n e t t .
T h e  M a y  S p r in g s  a n d  c o n v e y a n c e  
o f  w a te r  to  p r o p e r ty  o w n e d  b y  M r . 
M a c K c n x ic  a n d  M r . E v a n s ,  w e r e  
th e n  d is c u s s e d . M r. M a c K c n z io  r e ­
q u e s t e d  th e  u s e  o f  t h e  f lu m e  and^ 
p ip e  o n  P r in c e to n  A v c . to  c o n v e y  
h is  w a te r  to  h is  p r o p e r ty ,  a n d  n o t  
h a v e  to  p a y  w a te r  r a t e s  to  t h e  P .  
I .D . R e e v e  C . O , W h in to n  a s k e d  i f  
t h e  P .I .D . h a d  a n y  I n t e n t io n  o f  t a k ­
in g  o v e r  t h e  s p r in g s  In  t h e  m u n lc l -
1 S U F F E R E D  A G O N I Z I N G
pmlHy.  H . C . M a c N e il l  r e p l i e d  U ia t 
t h e  d i s t r i c t  h a s  t h e  p o w e r  to  t a k e  
o v e r  t h e  s p r in g s  b u t  h a d  n o  I n t e n ­
t i o n  o f  d o in g  s o  a t  t lm  p r e s e n t
C . K . B a k e r  s t a t e d  t h a t  t h e  P JX > . 
h a d  r e q u e s te d  M r . M a c K e n z le  t o  
p u t  i n  b i s  o w n  w o r k s ,  b u t  a s  th i s  
w o u ld  b e  q u i t e  c o s t ly ,  M r . M a c K c n -  
r l e  h a d  t h o u g h t  o f  u s in g  t h e  jo i n t  
w o r k s  o f  t l i e  P J .D .  a n d  t h e  c o r p o r ­
a t i o n  to  c o n v e y  h is  w a te r .  A f t e r  
s o m e  d is c u s s io n  i t  w a s  d e c id e d  t h a t  
n e i t h e r  t h e  P J .D .  n o r  t h e  c o r p o r a ­
t i o n  w a s  a g r e e a b l e  to  M r. M ac IC cn - 
z lc 's  p r o p o s a l .
W a te r  w a s  g o in g  o v e r  t h e  I b b o t -  
s o n  p r o p e r ly  a n d  t h e r e  w a s  a  lo n g  
d is c u s s io n  r e g a r d in g  t h e  o r ig in  o f  
t l io  w a te r .  R e e v e  W h in to n  a s k e d  i f  
l a s t  y e a r ’s  a r r a n g e m e n t  w i t h  t h e  
D a n  W h ite  w a t e r  h a d  b e e n  s a t i s ­
f a c to r y ,  M r . M a c N c il l  r e p l i e d  in  t h e  
a i r i r m a t iv c .
T h e  l in o  f r o m  t h e  H a w lc s le y  p r o ­
p e r t y  to  t h e  M a p le  C o m e r  h a s  to  
b e  r e n e w e d ,  a n d  In  o r d e r  t o  t a k e  
c a r e  o f  t h e  D a n  W h i t e  w a te r ,  a  l a r ­
g e r  f lu m e  w i l l  h a v e  to  b e  I n s ta l le d .  
T r u s t e e s  w e r e  o f  t h e  o p in io n  t h a t  
I t  w o u ld  b e  b e t t e r  f o r  t h e  c o r p o r a ­
t i o n  to  r e n t  t h e  f lu m e  f r o m  t h e  P .I .  
D  .a t  a  y e a r l y  r e n t a l ,  t h a n  to  p a r t i ­
c ip a t e  In  t h e  c o s t  o f  b u i ld in g  t h i s  
f lu m e .
C o u n c i l lo r  G . W . H a w k s lo y  p o in ­
t e d  o u t  t h a t  w h i le  a c tu a l ly  t h o  
m u n ic ip a l i t y  is  n o t  r e s p o n s ib le  f o r  
t h i s  w a te r .  I t  h a d  to  b p  t a k e n  c a r e  
o f  In  o r d e r  to  p r o t e c t  th o  m u n ic i ­
p a l  ro a d s .
R e e v o  W h in to n  s p o k e  o f  t h e  p o s ­
s ib i l i t y  o f  s u p p ly in g  w a t e r  t o  th o  
g r o w e r s  in  t h e  s p r in g  f o r  s p r a y in g  
p u r p o s e s ,  a n d  ^iras In  f a v o r  o f  p a y ­
in g  a  y e a r l y  a m o u n t  f o r  t h e  p r i v i ­
l e g e  o f  u s in g  th o  P .I .D . f lu m e  to  
t a k e  c a r e  o f  t h e  D a n  W h ite  w a te r .  
T h i s  w h o le  m a t t e r  w i l l  b e  f ln a l iz e d  
in  a  p r o p e r  a g j  c e m e n t  d r a w n  u p  
b e tw e e n  th e  d i s t r i c t  a n d  t h e  c o r ­
p o r a t io n .
LETTERS TO 
THE EDITOR
WESTBANK
W E S T B A N K  —  A  n u m b e r  o f  
W e s tb a n k  m e m b e r s  o f  t h e  U n i te d  
C h u r c h  t r a v e l l e d  to  I V a c h la n d  to  
a t t e n d  t h e  in d u c t io n  o f  R e v . P ik e ,  
t h e  n e w  m in i s te r  f o r  t h e  c o m b in e d  
d is t r i c t s .
0 m m
M r. a n d  M rs . G e o rg e  A n d e rs o n ,  
f o r m e r l y  o f  K e lo w n a ,  w e r e  g u e s ts  
a t  U ic  h o m e  o f  M r . a n d  M rs . T . B . 
R e e c e  a t  W e s tb a n k  e n  r o u t e  f r o m  
t h e i r  h o l i d a y  s p e n t  In  t h e  v a l le y , 
to  t h e i r  V a n c o u v e r  h o m o .
-uirfti I JlwwiMd voadtffitl. Vsy;
H o.riH .C p.-l~ . to . fw H to  »»«*»<
NEURITIS CAPSULES
B r o k e n  S p i r i t s
'  P ;  '
 ^ m
a r e  r a i s e d  £ r o m  d e s p a i r  
a n d  s e t  o n  u s e f u l  p a t h s  
b y  T h e  S a l v a t i o n  A r m y
However deeply scarred by 
sin of suiffering, the,j hungry 
in body and spirit are wel­
comed by This Salvation 
Army. Its task is to salvage 
broken lives. The unwanted 
or neglected child, the 
mature victim of self or cir­
cumstance, old folks in need 
of care, receive experienced 
help. YOUR dollars are ur­
gently needed for this work.
RED iSHKlD SERVICB
A pproxim ately 1,538,000 Coa- 
edlane w ere  m aterially  helped 
la tlyearby theperxonarterv lce t 
of the Salvation A rm y in it« 
M aternity Homes 
G eneral H ospitals 
O ld folks* Homes 
Prison an d  Police Court Work 
Children’s  Hom es . 
Children’s Sum m er Comps 
MlsslnR friends’ Service 
F lee la b o u r  Service 
Men’s  Hostels
< vv iiiuiCiV, Ollt'ii
aep.O UiOCi’ .-o,
E d i to r ,  K e io w iia  c o u r i e r ;
x o u  m a y  r e c a u  m a c  1 s p e n t  a  
l io u i  y o u  a b o u t  tw o  y e a r s  
'  a ^ o  w n e n  i  m a u e  a  m o s t  e n jo y a o ic  
u , p  l i u u u ^ i i  m e  o K a n a g a n  v a i i e y .  
X x^m ciA iucx W illi p ic w o u re  i n e  c o n -  
v e r s a u o u  w e  n a d  a n c t m e  n o s p u a -  
l i t y  y o u  e x te n d e d  to  m e .
I  c a m e  a c ro s s  t h e  l e a d  e d i to r i a l  
i n  y o u r  is s u e  o f  S e p te m b e r  1 5 th  
a n d  w a s  d e l i g h t e d  to  k n o w  t o e  
s t a n d  y o u  h a v e  t a k e n  o n  t h e  t a x i n g  
o f  a u to m o b i le s  o n  t o e  f a l s e  p r e m is e  
t h a t  th e y  a r e  lu x u r ie s .  I  h o p e  o th e r  
e d i t o r s  w i l l  s h a r e  y o u r  v ie w p o in t  
a n d  e x p r e s s  th e m s e lv e s  e d ito r ia M y , 
b e c a u s e  t h e r e  is  n o  d o u b t  t o e  h ig h  
t a x  o n  p a s s e n g e r  c a r s  p e n a l i z e s  n o t  
o n ly  t h e  m a n u f a c tu r e r s ,  b u t  C a n a ­
d i a n  p u r c h a s e r s .
T h e  C a n a d ia n  m o to r  c a r  i n d u s ­
t r y  b e c o m e s  m o r e  a n d  m o r e  d e p e n ­
d e n t  u p o n  t h e  h o m e  m a r k e t ,  p a r ­
t i c u l a r l y  i n  l i g h t  o f  t h e  c u r r e n c y  
d e v a lu a t io n  m e a s u r e s  a n n o u n c e d  in  
t h e  p a s t  f e w  d a y s .  A t  o n e  t t n ie  
o u r  o w n  c o m p a n y  d e r iv e d  a s  m u c h  
a s  40  to  45 p e r  c e n t  o f  i t s  s a le s  i n ­
c o m e  f r o m  s h i p m e n t s  a b r o a d ,  b u t  
t h i s  y e a r ,  t h e  p r o p o r t i o n  m a y  n o t  
e x c e e d  15 p e r  c e n t ,  H a d  i t  n o t  b e e n  
f o r  t h e  e x c e p t io n a U y  h e a v y  d o m e s ­
t i c  d e m a n tf , t h e  lo s s  o f  e x p o r t  m a r ­
k e t s  m i g h t  a l r e a d y  h a v e  h a d  a  s e r ­
io u s  a f f e c t  u p o n  e m p lo ju n e n t  in  o u r  
p la n t .
I  w o n d e r  i f  y o u  h a v e  e v e r  s to p ­
p e d  to  t h i n k  t h a t  s t y le s  in  m o to r  
- c a y s , l i k e  w o m e n ’s  f a s h io n s i  a r e  
d i c t a t e d  m o r e  b y  t h e  c o n s u m e r  
t h a n  b y  t o e  m a n u f a c tu r e r .  A t  p n e  
t i m e  d u r  c o m p a n y  b u i l t  c a r s  w i th
' e j i f i f ii
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S a l v a t i o n  A r m y
RED SHIELD APPEAL
O C T O B E R  3  T O  O C T O B E R  1 5
Campaign Headquarters: Okanagan Union Library
Chairman: M rs. M . Ffoulkes
for treatment of 
R h e u m o t i c  a n d  
A r t h r i t i c  P a i n s  
N e u r i t i s ,  e t c .
0  Thoee who hav® loot 
work and lowerM th d r  
incomes dna to  crip­
p lin g  A rth r itic  and  
Rheumatic pains, haro 
found Ijantigen **C’ a 
rea l in r e s t -  
m en t. A rth ­
ritis m ost be 
treated early. 
Ask your drug­
gist todayl
Price $ 6 , ( f0  B o t t le
UUmGEN UBORATOBIES Ufflillft
IS  Bldnsad Sk 8. TOBONTO 1, OHI.
Brown’s Prescription 
Pharmacy
Physicians Prescription 
Pharmacy 
W. R. Trench Ltd.
P. B. Willits & Co. 
Ltd.
T e n n is  w a.^ p u r e l y  a n  a m a t e u r  
s p o r t  u n t i l  1020.
Eo m u c h  e m p h a s is  u p o n  u t i l i t a r i a n ,  
f a c t o r s  t h a t  w e  f o u n d  o u jrsc lv c S  
in  a  lo s in g  r a c e  w i th  c o m p e t i to r s  
w h o  o f f e r e d  m o r e  in  th o  .w a y .  o f  
s ty lo  a n d  t r im m in g s .  T h o  g r a n d  b id  
M o d e l T  a n d  i t s  g r e a t  s u c c e s s o r ,  
t h e  M o d e l A . e s t a b l i s h e d  a  n a m e  f o r  
th e m s e lv e s  t h a t  w i l l  l i v e  a  lo n g  
t im e .  T h e r e  a r e  m a n y  th o u s a n d s  o f  
th e s e  c a r s  s t i l l  i n  s e r v ic e  a n d  th e y  
e x e m p l i f y ,  e v e n  to d a y ,  a  t r a d i t io n  
o f  o u r  c o m p a n y  f o r  a  d e p e n d a b le ,  
lo n g - la s t in g  p r o d u c t .  B u t  t h e  f a c t  
is  t h e y  c e a s e d  to  a p p e a l  to  th o  
t a s te s  o f  c a r  b u y e r s  w h o  w a n te d  
m o r e  lu x u r y ,  m o r e  g l i t t e r ,  m o r e  
s ty le .  I n  t h e  p a s t  f i f te e n  y e a r s ,  th e  
b u y in g  t a s t e s  o f  th o  p u b l i c  h a v e  d i ­
c ta t e d  th e  t r e n d  to w a r d  la r g e r ,  
s m o o th e r ,  m o r e  a t t r a c t i v e  a n d  m o r e  
c o m f o r ta b le  c a rs .
C e r ta in ly ,  o n e  w o u ld  th i n k  t h e r e  
is  a  s t r o n g  d e m a n d  in  th i s  c o u n t r y  
f o r  w h a t  m a n y  p e o p le  t e r m  ‘'s im p le  
t r a n s p o r t a t i o n ."  B u t  w h e n  m a r k e t  
s u r v e y s  a r e  t a k e n  to  d e te r m in e  t h e  
e x a c t  t y p e  o f  c a r  d e s i r e d  b y  th e  
m a j o r i t y  o f  p o te n t i a l  c u s to m e rs ,  e v ­
e n  th o s e  w h o  t a l k  a b o u t  th o  T h o u ­
s a n d  D o l la r  C a r  n a m e  a  s c o r e  o f  
f e a t u r e s  in  a  m o d e r n  a u to m o b i le  
th e y  c o n s id e r  to  b o  e s s e n t ia l .
A m o n g  th e m  o r e  f u l l  s iz e  b o d ie s ,  
p o w e r f u l  e n g in e s ,  s h o c k  a b s o r b e r s ,  
o n e -p ic c o  w in d s h ie ld s ,  lo w  p r e s s u r e  
t i r e s ,  s u n  v is o r s ,  c ig a r e t t e  l ig h te r s ,  
h y d r a u l i c  b r a k e s ,  a n d  a  s c o r e  o f  
o th e r  th i n g s  o p e  t a k e s  f o r  g r a n t e d  
to d a y ,  b u t  w h ic h  s im p ly  d id  n o t  
e x i s t  i n  t o e  d a y s  o f  t h e  M o d e l  T  
o r  t h e  M o d e l A . I t  s lm b iy  b o i i f  
d o w n  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  o v e r a g e  
m a n  w h o  ta l k s  a b o u t  a  T h o u s o tld  
D o l la r  C a r  a n d  s a y s  h e  w o u ld  b e  
s a t is f ie d  w i th  a  m o d e r n  v e r s io n  o f  
t o e  M o d e l  A  r e a l l y  h a s  h is  h e a r t  
s e t  u p o n  e x a c t ly  t h e  s a m e  c a r  a s  
w e  b u i l d  to d a y ,  b u t  h e  w a n ts  to  
g e t  i t  f o r  a b o u t  t h e  s a m e  p r ic e  a s  
h e  p a id  f o r  t h e  M o d e l  A  b a c k  in  
t h e  e a r l y  30’s.
N o  m a t t e r  h o w  y o u  lo o k  a t  it , 
t o e  c a r  b u y e r  g e ts  a  lo t  m o r e  f o r  
h is  m o n e y  to d a y  t h a n  h e  d id  t w e n ­
t y  y e a r s  ag o , in  t e r m s  o f  c o m fo r t ,  
s a f e ty ,  s p e e d , p e r f o r m a n c e ,  p r i d e  
o f  o w n e r s h ip ,  a n d  e v e r y t h in g  e ls e .
I f  h e  w a n ts  c h e a p  t r a n s p o r t a t i o n ,  
t h e  E n g l i s h  F o r d  c a r s  a r e  a v a i l a b le  
a t  p r i c e s  c o n s id e r a b ly  lo w e r  th a n  
th o s e  f o r  t o e  C a n a d ia n  c a r s ,  a n d  
t h e y  g iv e  f in e  p e r f o r m a n c e .
I  . th in k  i t  is, a  m is t a k e  to  a t t r i ­
b u t e  t o o  m u c h  o f  t h e  p r i c e  o f  t o e  
m o d e r n  c a r  to  t h e  g l i t e r in g  c h ro m e  
w o r k  a n d  s o - c a l le d  “ f a n c y  t r im ."  
T h is  r e p r e s e n t s  o n ly  a  r e l a t i v e ly  
s m a l l  p a r t  o f  t h e  a c tu a l  c o s t  o f  t h e  
c a r .  O f  m u c h  g r e a t e r  s ig n if ic a n c e  
is  t h e  f a c t  t h a t  t h e  w a g e s  o f  t h e  
a u to m o t iv e  w o r k e r ,  e v e n  w i th o u t  
c o n s id e r in g  t h e  e x t r a  c o s t  o f  b e n e ­
f i ts  h e  h a s  to d a y  w h ic h  w e r e  s im ­
p ly  u n h e a r d  o f  t e n  o r  f i f te e n  y e a r s  
a g o ,  a r e  b e t t e r  t h a n  d o u b le  1938 
r a t e s .  C o n s id e r ,  to o , t h a t  t h e  m a t ­
e r i a l s  t h a t  g o  in to  t h e  m a n u f a c tu r e  
o f  a n  a u to m o b i le  c o s t  tw o  to  t h r e e  
t im e s  w h a t  t h e y  d id  in  p r e - w a r  
d a y s .
Y e t,  a s  M r .  W ic k e r ,  o f  G e n e r a l  
M o to r s  p o in t e d  o u t  in  h is  r e c e n t  
s p e e c h  in  fT o ro n to , t h e  f a r m e r  c a n  
o b ta in  a n  a u to m o b i l e - to d a y  f o r  t h e  
e q u iv a l e n t  o f  o n l y ‘ e ig h t  s te e r s ,  a s  
a g a in s t  f o u r t e e n  b e f o r e  t h e  w a r ,  
a n d  4t h e .  f a c t o r y  w o r k e r  p a y s  f a r  
l e s s , in  te r f n s  o f  h o u r s  o f  l a b o r  in  
r e t u r n  f o r  a n  a u to m o b i le  t h a n  h e  
d id  i n  1938.
Y o u r  e d i to r i a l  e v o k e d  a  w h o le  
t r e n d  o f  th o u g h t ,  a n d  I  h o p e  y o u  
w i l l  n o t  b e  b o r e d  b y  th i s  lo n g  l e t ­
t e r .  ,
S in c e r e ly ,
G O R D O N  C . G A R B U T T , 
D i r e c t o r  o f  P u b l ic ’ R e la t io n s .
C a n a d ia n  r a lm o n ? "  I t  is  a lm o s t  
u n o b la ln a b le  in  E n g la n d .  I f  s te p s  
a r c  n o t t a k e n  so o n  to  p r o t e c t  t h a t  
m a r k e t  w e  a r e  K oing to  a b d ic a te  in  
f a v o r  o f o th e r  m e m b e r s  o f  t h e  
c o m m o n w e a lth  w h o  a r e .  f o r t u n a t e ­
ly  f o r  th e m , in  th e  s t e r l i n g  b lo c .
l*ho  o b je c t  o f  m y  b r i e f  t a l k  U  
to  im p re s s  u p o n  th e  m i n i s t e r  t h e  
v i t a l  n e e d  f o r  r e s to r i n g  t h e  o v e r -  
Ecaa m a r k e t  f o r  C a n a d ia n  f r u i t  a n d  
c a n n e d  v e g e ta b le s .  I  k n o w  t h e r e  
a r e  d i f f ic u l t ie s  a s  to  c u r r e n c y ,  d o l ­
la r s ,  b u t  I  h a v e  n o t i c e d  t h a t  o t h e r  
c o u n t r ie s  h a v e  o v e rc o m e  U io so  d i f ­
f ic u l t ie s  c i t h e r  b y  a  s t r a i g h t  e x ­
c h a n g e  o f  g o o d s  o r  b y  s o m e  o t h e r  
m e a n s . I  u n d e r s ta n d  t h e r e  a r e  s e v ­
e r a l  m e th o d s , a n d  1 w o u ld  s u g g e s t  
t h a t  th e y  b o  I n v e s t ig a te d  a n d  
B lbly  g iv e n  a  t r i a l  t o  s e e  i f  t h e y  
w i l l  w o r k  o u t  w i th  t o o  c o m m o d i­
t i e s  I  h a v e  m e n t io n e d .  F a l l i n g  th a t .  
I  w o u ld  c e r t a in l y  u r g e  th o  m i n i s t e r  
to  p r o te c t  o u r  d o in c s t lc  m a r k e t  w i th  
s t r o n g  a n d  f o r c e f u l  a n t i - d u m p in g  
la w s . I t  is  o u r  o n ly  s u r e  m a r k e t ,  
a n d  o w in g  to  t h e  lo.ss o f  o u r  o v e r ­
s e a s  m a r k e t  a  h e a l th y ,  p r o s p e r o u s  
d o m e s tic  m a r k e t  is  o  m u s t ,  i f  w e  
a r e  g o in g  to  k e e p  n la r g o  b o d y  o f  
p e o p le  o p e r a t in g  s u c c e s s f u l ly  In  
t h e  f r u i t  a n d  v e g e ta b le  in d u s t r i e s ,  
n o t  o n ly  in  B r i t i s h  C o lu m b ia  b u t  
in  th e  w h o le  o f  C a n a d a .
The A B C*s of
GOOD ROOFING
A l ) \  A X T A ( ; i ' - . " ’^  t h a t  s t e m  f r o m  k n o v v l c < l } ; c .  
m : A l ' T Y  t h a t ’s  i m » r c  t h a n  s k i l l  d c e i ) .
C ' O S ' r  o f  a n  A s p h a l t  S h i n g l e  i s  s m a l l .  
D l ’ K A l U L I T Y  t h a t  a s s u r e s  s a t i s f a c t i o n .
F i r e - s a f e  p r o t e c t i o n  p l u s  t h e  h a p p y  a s s u r ­
a n c e  t h a t  y o u  a r c  R e t t i n g  t o p  v a l u e  f o r  y o u r  
d o l l a r .
T a k e  a d v a n t a R c  o f  t h e  T I M  1 - - P A Y M F . N 1  
p l a n  w e  h a v e  t o  o f f e r — n o w  y o n  c a n  h a v e  t h a t  
r o o f  y o u  h a v e  b e e n  n e e d iu R  f o r  s o  h n iR .
W m . Tighe & Son
KELOWNA VERNON
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What-
negiect my hmiHh?...
not today’s living costs!
**These are n o  tim e t fo r  th a t *aiaeh‘Off* fe e lin g  .. . g o t to  m a ke  
m y  p a y  beat to d a y*  price* » . . th a t m ean* ——k ee p  o n  th e  ju m p  
. . ,  *tay fitJ*
K eep YOIFR pay envelope fa ll by protecting your healdi. 
Gnard against "irre^iliuity** often cansed by lack o f balk  in  the  
food yon m l
Post's — the better Elakes — contain sufficient bran to  act as a 
gentle, natural la u t iv e  . . . along w ith  other parts o f  wheat to
Erovide good, sound wheat nourishment not always found  ran cereaL
You'll go for the crisp, aweet-as-a-nut flavor of 
Post's Bran Flakes. Today, get your large or regular 
sice  package. M ake sure th ey 're  
Post's — the hefter Bran Flakes.
m  a
A Preckict o f 
Gwwral Food*
m .
'm i. Su re ;-h e  needs
BRAN FLAKES —likes 'em  too!
W itH  O Y H M  Y A B Y I O f  W H iA f  . ^
F r o m  P a g e  4 , C o lu m n  8 
e d  m u c h  s p e c u la t io n  a n d  o v e r p r o ­
d u c t io n  i n  p e a  g ro w in g ;  a n d  f r o m  
w h a t  w e  g a t h e r  i n  t h e  n e w s p a p -  
.  e r s  a n d  f r o m  t h e  r a d io ,  t h e  _ re - ,  
c e n t  a g r e e m e n t  o f  t h e  A m e r ic a n  
g o v e r n m e n t  to  a l lo w  E C A  f u n d s  
t o '  p u r c h a s e  C a n a d ia n  w h e a t  in  
t h e  f a c e  o f  a n  A m e r ic a n  s u r p lu s  
o f  w h e a t  p u t s  u s  in  a  v e r y  d if f i ­
c u l t  p o s i tm n , b e c a u s e  b y  w a y  o f  
c o m p e n s a t io n  f o r  th i s  to  t h e  A m -  
. e r i c a n s ,  s u r p lu s  A m e r ic a n  f r u i t s  
a n d  v e g e ta b lie s  a r e  a p p a r e n t ly  to  
b e  a l l o w e d  e n t r y '  in to .  C a n a d a .  
Y o u  c a n  r e a d i ly  s e e  h o w  d is a s t  
r o l l s  t h i s  a c t i o n  is  to  u s , w h o  
w i t h  .n o  g o v e r n m e n t  s u p p o r ts  o r  
f a v o f s ,  m u s t  o p e r a t e  a  b u s in e s s  
in  w h a t  u l t im a te l y  is  g o v e r n m e n t  
c o m p e titio n ^ —^both h e r e  a n d  c -  
b r o a d .  I t  is  o n  t h e  g r o u n d s  o f  
th e s e  l a t t e r - m e n t io n e d  f a c t s  t h a t  
w e  m u s t  b a s e  o u r  p le a  to  O t ta w a  
to  r e - im p o s e  t h e  e m e r g e n c y  r e ­
s t r i c t io n s  o n  t h e  im p o r ta t io n  o f  
A m e r i c a n  p e a s  ( a n d  b e a n s ) .  
w h ic h  w e r e  r e m o v e d  a b o u t  o n e  
y e a r  a g o , a n d  w h ic h  h a v e  s u b s e ­
q u e n t l y  p i l e d  u p  s u r p lu s e s  _ o f  
C a n a d ia n  c a n n in g  a n d  e d ib le  
p e a s .
M r . F e r r i e :  H o w  is  i t  t h a t  t h e y  
c a n n o t  p r o d u c e  th e s e  p e a s  in  B r i ­
t i s h  C o lu m b ia  a s  c h e a p ly  a s  th e y  
c a n  p r o d u c e  th e m  in  t h e  U n i te d  
S ta te s ?  .
M r . J o n e s :  I  d id  n o t  a t e m p t  t o  
r e a d  t h e  w h o le  l e t t e r ,  b u t  I  t r i e d  
t o  o u t l in e  t h a t  t h e  p r i c e  m  C a n a d a  
is  ^ g o v e r n e d  to  a  c e r t a in  e x t e n t  b y  
t h e  p r i c e  t h e  l a n d  w o u ld  b r i n g  i f  
i t  w e r e  p r o d u c i n g  w h e a t .  A p p a r e n ­
t l y  i t  is  g o o d  p r o d u c t iv e  la n d ,  a n d  
in  o r d e r  t o  g e t  t h e  g r o w e r s  to  p l a n t  
p e a s  t h e y  h a v e  t o  g iv e  a  p r i c e  
e q u a l  t o  w h a t  w o u ld  b e  r e c e iv e d  
i f  t h e  l a n d  w e r e  p la n t e d  in  w h e a t .  
I  t a k e  i t  t h a t  is  t h e  r e a s o n  th e  p r i c e  
is  a  l i t t l e  h ig h e r .
T h e r e  is  o n e  o th e r  t h in g  I  s h o u ld  
l i k e  t o  m e n t io n .  I  f e e l  t h a t  w e  m u s t  
d o  s o m e th in g  a b o u t  o u r  e x p o r t  
m a r k e t .  I  k n o w  it*  is  a  s o r e  s u b ­
je c t ,  a n d  a  d i f f ic u l t  o n e , b u t  r e ­
c e n t l y  in  E n g la n d  1 n o t i c e d  in  a l l  
t h e  l a r g e r  to w n s  t h a t  t h e y  h a v e  a 
g r e a t  d e a l  m o r e  S o u th  A f r ic a n  c a n ­
n e d  p r o d u c t s ,  n o t  o n ly  c a n n e d ,  
f r u i t  a n d  v e g e ta b le s  b u t  a ls o  c a n ­
n e d  fish , t h a n  w h e n  1 w a s  l a s t  
t h e r e .  W e  a r e  lo s in g  o u t  o n  t h e  
B r i t i s h  m a r k e t  o n  a  c o m m o d ity  in  
w h ic h  w e  e x c c L  I n c id e n ta l ly ,  e v ­
e r y w h e r e  I  w e n t  p e o p le  s a id  to  
m e , " W h a t  h a s  h a p p e n e d  to  t h e
SO CLEAN 
SO MILD 
SO EASY 
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HAVE YOU GOT YOUR 
FREE PACKAGE OF 
SODONE YET?
@  ^Take your coupon to  
your grocer ....... purchase
one carton of Sodone at 
the regular' price and get 
one carton F R E E .
S O D O N E  is  a  P - U - R - E  s o a p  a n d  b e in g  
p u r e  i t  t a k e s  j u s t  h a l f  a s  m u c h  . . .  
t h i s  m e a n s  e c o n o m y  to  y o u  b e c a u s e  i t  
la s t s  lo n g e r  , . . j u s t  a s  t h e  s u d s  l a s t  
lo n g e r  to o ! O iic e  y o u  t r i e d  S o d o n e  a n d  
s e e  h o w  e a s i ly  i t  d is s o lv e s  d i r t  a n d  
g re a s e ;  y o u ’l l  N E V E R  c h a n g e !
T R Y  I T  a n d  see!
So G entle on
the Hands, too!
ECONOMICAL — A LITTLE GOES A LONG WAY
T A e T n i^
* b o * t
t t y k *  S t o e k t a g s
There is quite a  lot of confusion about how  to w ear nylon stockings. 
Should they be turned inside-out? Should they be worn with the
seam s on the insideTH erearethetroeansw erstothesequestions —  
and an  end to the confusion about how  to w ear nylons.
The question of how  to wear stockings first come up som e years ogo. 
M an y  wom en discovered that by turning their silk stockings inside- 
out, they could get a  duller, sheerer stocking appearance. A nd to 
achieve this duller, no-sheen look, oven the best groom ed wom en 
were w illin g to sacrifice a  port of their good groom ing by w earing
tho seam s o f their stockings on tho outside.
Wethifroomed Women oiwops Went 
Their Uptons with the Senm s inside
Actually wom en did not hove to go  to tho trouble of turning thoir 
nylons inside-out. A  leoding Canadian manufacturer, the Butterfly
H o s i e r y  Com pany Limited, has for years been m aking stockings Insido
out through Butterfly's exclusive reverse-knit process. O n ly  Butterfly 
nylons have that sheerer, softer, duller, no-sheon look already on  
the outside. A nd  important too. Butterfly seam s are on the Insldo  
whero they belong.
N ow  that Butterfly nylons ora 
In  fu ll supply aga in , Canadian  
w om en m ay have a ll the 
th ings they look for In  smart 
' stocking appearance, wHh no  
turning necessary.
-ODt
Butterfly nylons ore o/reoc^ 
Inside-out for you (Wo coll It 
Sm orl-SIde-Out). A nd  the seam  It  
en the Insldo— w here It belongs.
S O L D  A T  L i n g e r i e  a n d  d e p a r t m e n t a l  s t o r e s  e v e r y w h e r e .
T ir U I te D A V , S E J '- r m O E K  29. 1949 T H E  K E L O W N A  C O U K IER
PA G E T H IR T E E N
P e a c h i a n d  P . T . A .  M a k i n g  
P l a n s  F o r  A c t i v e  S e a s o n
I 'E A C II L A N U  -  'n>«! n r s l  m c t t -  
i n g  o t  t h e  f a l l  f.«a»«n o f  th e  1*.T_A. 
w a s  h e ld  in  U ie M u n ic ip a l  H a ll. 
F r i d a y  e v e n in g .  M rs . G . W . M u n r o  
w a s  a p p o in t e d  a s  d e le g a te  to  a t*  
t e n d  t h e  E a s te r n  B o r d e r  C o n f e r ­
e n c e  to  b e  h e ld  a t  O l iv e r  o n  O c lo -  
b e r  22 , a n d  a ls o  t h e  in s t r u c t io n  s e s ­
s io n  to  b e  h e ld  in  P e n t i c to n  O c to -  
l>cr 21 .
Mrs .  N.  W i t t  d o n a te d  $2.50 n s  a  
p r iz e  to  t h e  ro o m  h a v in g  t h e  m o s t  
p a r e n t s  a t  t h e  P .T .A . m e e t in g  n e x t  
m o n th .  .
M iss  M . A p p le to n ,  p u b l ic  h e a l th  
n u r s e ,  r e q u e s te d  a n  im m u n iz a t io n  
c a m p a ig n  in  th e  f a l l ,  a n d  s a id  
t h e r e  h a d  l>een a n  a t t e n d a n c e  o f 
145 a t  t h e  b a b y  c lin ic .  T h e  f i r s t  
b a b y  c l in ic  f o r  th i s  s e a s o n  h a d  
b e e n  h e ld  in  S e p te m b e r ,  a n d  s h e  
a s k e d  t h e  P .T .A . t o  s p o n s o r  t i l l s  c l i ­
n ic  a g a in .  M rs . M u n r o  o fT cred  to  
h e l p  o n  O c to b e r  3.
C o n v e n o r s  w e r e  a p p o in te d  to  fill 
t h e  v a c a n c ie s  o n  th e  e x e c u t iv e .  
T h e y  a r c  Mis.s M a r ia n  H a m il to n ,  
l i b r a r i a n ;  M iss  K vo R e e s , h i s to r i a n ;  
c o m m u n i ty  s t a n d a r d s ,  M . S h e p ­
h e r d ;  m a g a z in e . M rs . K.  D o m l.
M rs . N . W il t  g a v e  a  r e p o r t  o n  th e  
f a l l  f a i r ,  a n d  s a id  s h e  h a d  b e e n  d i s ­
a p p o in te d  in  tlie  n u m b e r  o f  e n t r ie s  
f r o m  sc h o o l c h i ld r e n .  Q u a l i t y  h a d  
b e e n  g ood , b u t  s h e  h o p e d  th e r e  
w o u ld  1)0 m o re  e n t r i e s  n e x t  y e a r .  
A f t e r  so m e  d is c u s s io n  i t  w a s  d e ­
c id e d  to  t r y  a n d  g e t  t h e  p r iz e  l i s t s  
fo r  t h e  s c h o o l c h i ld r e n  o u t  e a r l i e r ,  
g iv in g  th e m  a  b e t t o r  c h a n c e  to  g e t  
c n tr ie .s  r e a d y .
M rs . G . S m ith ,  m e m b e r s h ip  c o n ­
v e n o r ,  s p o k e  o f  t h e  n e c e s s i ty  o f  
h a v in g  a  g o o d  m e m b e r s h ip ,  a n d  r e ­
q u e s te d  a l l  p a r e n t s  to  a t t e n d  th e  
m ec tln g .s . F i f te e n  c a le n d e r s  w il l  b e  
o r d e r e d  a n d  a  d o n a t io n  o f  $1 w a s  
s e n t  t o  t h e  h o m e  e c o n o m ic s  f u n d .  
A  H a l lo w e 'e n  p a r t y  w i l l  b e  h e ld  
O c to b e r  31. C o m m it te e  in  c h a r g e  
is  M rs . G . S m ith ,  M iss  M . H a m il­
to n , M iss  E . R e e s , M rs . K . D o m l 
a n d  M - S h e p h e r d .
KELOW NA
MOTORS LTD.
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fit the snow or the slush 
Orthe mud when ittains. 
With these great 
Studded Sure-Srips 
There's no need fbr chains!
H i e r e  w a s  so m e  d is c u s s io n  c o n -  
c e n d n g  a p la y  d u r i n g  th e  s e a s o n , 
a n d  b o o k le t s  w i l l  b e  r e q u e s te d .  
A  d a n c e  w i l l  b e  h e ld  o n  O c to b e r  
7, if  i t  Is p o s s ib le  to  g e t  a n  o r c h e s ­
t r a .
T h e  t e a c h e r s  f r o m  t h e  W e s tb a n k  
sc h o o l w i l l  b e  in v i te d  t o  a t t e n d  th e  
n e x t  m e e t in g  o f  t h e  P .T .A . In  th e  
so c ia l h o u r  f o l lo w in g  tJ ie  b u s in e s s  
se s s io n , t h e  t h r e e  n e w  t e a c h e r s  o f  
P c a c b la n d  s c h o o l .  M is s  M a r ia n  H a ­
m il to n , M is s  E v e  R e e s  a n d  M il to n  
S h e p h e rd ,  w e r e  I n t r o d u c e d  t o  t l ie  
p a r e n t s  a n d  m e m b e r s  o f  t h e  P .T A .  
M u c h  f u n  w a s  c a u s e d  b y  a n  In d c n -  
t i f lc a t io n  c o n te s t  w h e n  c o n te s ta n t s  
h a d  to  n a m e  t h e  s p ic e s  a n d  c o o k ­
in g  i te m s  d is p la y e d ,  M rs . R . S p a c k -  
m a n  w o n  t h e  f i r s t  p r i z e  a n d  M rs . 
V . O a k e s  s e c o n d .  P r o g r a m  c o m m it­
te e  m e m b e r s  w e r e  M rs . M u n ro , 
M rs . F . T o p h a m , J r . ,  M rs . G . R . 
T o p h a m , M . S h e p h e r d .  H o s te s s e s  
f o r  t h e  e v e n in g  w e r e  M rs . G . S m i th  
M rs . G . W . M u n r o  a n d  M rs . G . T o p ­
h a m
• •  •
M r . a n d  M rs . C . C . H o ig h w n y  l e f t  
f o r  a  t r i p  to  th e  c o a s t  T h u r s d a y  o f  
l a s t  w e e k .
• •  •
M rs . C . W . A i tk e n s  l e f t  T h u r s d a y  
o f  la s t  w e e k ,  to  v is i t  a t  th e  c o a s t  
f o r  a  m o n th .
« * •
M rs . S . P .  T h o m  a n d  so n , o f  P e n ­
t ic to n , w e r e  v i.s ito rs  l a s t  w e e k  a t  
th e  h o m e  o f  h e r  m o th e r ,  M rs . F . E . 
W ra lg h t.
• • •
M r. a n d  M rs . J .  H . W ilso n  a n d  
so n  a r r iv e d  f r o m  th e  c o a s t  M o n d a y  
o f  l a s t  w e e k .
• •  4>
M rs. H . M . M o r g a n  a r r i v e d  h o m e  
W e d n e s d a y  o f  l a s t  w e e k , a f t e r  
s p e n d in g  s o m e  t im e  a t  th e  c o a s t .
* • «
G . B i r k e lu n d  r e t u r n e d  h o m e  l a s t  
w e e k  a f t e r  a  t r i p  to  t h e  p r a i r ie s .
E A S T  K E L O W N A  
P . T . A .  H O L D S  
F I R S T  M E E T I N G
V
like the tire on a tractor 
They hold and they grip! 
TheyVe the best tires of all 
Fora tough wintertrip!
W
LET US G IVE YOUR QVR 
OR LIGHT TRUCK
POSITIVE TRACTION
IN  THE BAD ROAD SEASON
with
g o o d / I t e a r
STUDDED SURE-GRIPS
E A S T  K E L O W N A  —  T h e  f i r s t  
m e e t in g  o f  t h e  f a l i  s e s s io n  o f  t h e  
P a r e n t - T e a c h e r  A s s o c ia t io n  to o k  
p la c e  in  t h e  s c h o o l h e r e  M o n d a y , 
S e p te m b e r  19. T h e  p r e s id e n t  w a s  in  
t h e  c h a i r  a n d  e ig h t e e n  m e m b e r s  a t ­
te n d e d  t h e  m e e t in g .
T h e  S tu d e n t s  A s s is ta n c e  A s s o c ia -  
t i o n  a n d  t h e  s c h o o l 8 r e  h a l l  w e r e  
d is c u s s e d . M r .  R . A . W id m e y e r  w a s  
a s k e d ,  t o  e n q u i r e  In to  t h e  n e w  r e ­
c r e a t io n  g r o u n d .
F o l lo w in g  t h e  m e e t in g  a  s o c ia l  
h o u r  w a s  e n jo y e d  b y  th o s e  p r e s e n t  
w i th  t h e  n e w  p r i n c ip a l  a n d  t h e  
te a c h e r s  b e in g  in t r o d u c e d  to  t h e  
p a r e n t s .  R e f r e s h m e n t s  w e r e  s e r v e d .  
•  •  •
M r. R . P e th y b r id g e  r e c e iv e d  „w o rd  
t h i s  w e e k  t h a t  h i s  so n , A la n , w h o  
is  a  h o r t i c u l t u r i s t , a t  t h e  F e m c l i l^ e  
N u r s e r i e s  a t  H a tz ic ,  d id  e x c e p t io n ­
a l l y  w e l l  i n  h is  d a h l i a  e x h ib i ts .  A ; 
P e th y b r id g e  s h o w e d  h is  b lo o m s  a t  
t h e  P .N .E . a n d  o t h e r  e x h ib i t io n s ,  
t a k in g  f i f te e n  f i r s ts ,  f iv e  s e c o n d s , 
t h r e e  c u p s  a n d  a  g o ld  m e d a l  c e r ­
t i f ic a te .  L a t e r  M r . a n d  M rs . A la n  
P e th y b r id g e  w e r e  t h e  g u e s ts  o f  t h e  
o ff ic ia ls  o f  t h e  P o r t l a n d  D a h lia  S o ­
c ie ty  a t  t h e  e x h ib i t i o n  h e ld  in  t h a t  
c i ty .
•  •  •
M rs . G . F i t z - G e r a l d  w h o  h a s  b e e n  
a  g u e s t  a t  t h e  h o m e  o f  M r . a n d  M rs . 
G . D . F i t z - G e r a ld ,  l e f t  d u r in g  t h e  
w e e k  f o r  V e r n o n ,  w h e r e  s h e  w i l l  
v i s i t  f o r  a  f e w  d a y s  b e f o r e  r e t u r n ­
in g  to  h e r  h o m e  in  G re n fu U , S a s k .
M rs . E . O . M id d le to n  a r r iv e d  
h o m e  a t  t h e  w e e k - e n d  h a v in g  s p e n t  
a  f o r tn ig h t  h o l id a y  v is i t in g  r e l a t i v ­
e s  i n  L e th b r id g e .
M r . a n d  M rs . S l a t e r  w h o  h a v e  
b e e n  g u e s t s  o f  M r . a n d  M rs . A . M . 
T h o m p s o n  f o r  t h e  p a s t  tw o  w e e k s ,  
h a v e  l e f t  f o r  t h e i r  h o m e  in ' S id n e y .
M rs . R . G a r d in e r ,  o f  E n d e rb y ,  is  
a  g u e s t  a t  t h e  h o m e  o f  M r . a n d  
M rs . C . Rosis.
M r. a n d  M rs . F .  G o d d a r d  h a v e  a s  
t h e i r  g u e s ts ,  M r . a n d  M rs . B i l l  G o d ­
d a r d ,  o f  T o r o n to ,  w h o  a r e  h o l id a y ­
in g  in  t h e  V a lle y .
•  ♦ ^
M iss  W a n d y  W a lls  a c c o m p a n ie d  
b y  M iss  J e a n  A n d e r s o n ,  o f  K a m ­
lo o p s , w e r e  w e e k - e n d  g u e s ts  a t  t h e  
h o m e  o f  M r . a n d  M rs , A . M . T h o m ­
p so n .
•  R •
M r . a n d  M rs . J im  P h ip p s  h a v e  a s  
t h e i r  g u e s t ,  t h e i r  n e p h e w , w h o  is  
h o l id a y in g  in  t h e  O k a n a g a n  f r o m  
P r in c e  R u p e r t .  ■
SAVE
t im e , t e m p e r
M ONEYI 
d r i v e  IN
G O O R ^ Y E A R  
L i r i G U A R O  S A f E T Y  T U B E S
Totai u n  noM  now ou i acomxts
g o o d / V e a r
B A T T ER IES
for fo u t  car, truck or troctar.
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DR. J. S. CULL 
GETS NEW RED 
CROSS POST
T h e  a p p o in t m e n t  o f  D r . J .  S , 
C u ll , u n t i l  r e c e n t ly  o f  V a n c o u v e r ,  
a s  a s s i s t a n t  n a t i o n a l  d i r e c to r  fa d -  
m in is tr a t iv ’e )  o f  t h e  R e d  C ro s s  
B lo o d  T r a n s f u s io n  S e r v ic e  h a s  b e e n  
a n n o u n c e d . S in c e  A p r i l  o f  l a s t  y e a r  
D r. C uU  h a s  b e e n  m e d ic a l  d i r e c to r  
o f  t h e  s e r v ic e  in  B .C . H e  w il l  m a k e  
h is  n e w  1 e a d q u a r t e r s  in  T o ro n to .
P r i o r  t o  h i s  R e d  C ro s s  a s s o c ia ­
tio n . D r . C u l l  w a s  a c t i v e  in  p u b ­
l ic  h e a l t h  w o r k .  H e  s e r v e d  a s  a s ­
s i s t a n t  a n d  t h e n  d e p u ty  h e a l t h  o f ­
f ic e r  in  t h e  p r o v in c e  a n d  l a t t e r lv  
a s  d i r e c t o r  o f  t h e  b u r e a u  o f  lo c a l 
h e a l t h  s e r v ic e s ,  r e s p o n s ib le  f o r  th e  
o rg a n iz a t io n ,  a d m in i s t r a t io n  a n d  s ti-  
p e rv is io n  o f  h e a l t h  u n i t s  in  B C .  
H e  w a s  b o m  in  W c ta s k lw in .  A lta . 
A f te r  g r a d u a t in g  f r o m  m e  U n iv e r ­
s i ty  o f  B .C . a n d  t h e  U n iv e r s i ty  o f  
T o r o n to  S c h o o l  o f  M e d ic in e , h e  b e ­
c a m e  t h e  f i r s t  d i r e c to r  o f  t h e  P c a c "  
R iv e r  H e a l th  U n i t  w i th  h e a d q u a r ­
t e r s  a t  P o u c e  C o u p e . B .C .
D r . B . P .  L . M o o re  is  s u c c e e d m e  
D r . C u ll  a s  P r o v i n c ia l  M c d 'c a l  D i­
r e c t o r  o f  t h e  B .C . B lo o d  T r a n s f u s ­
io n  S e r v ic e  in  B r i t i s h  C o lu m b ia .
C h e s te r ,  c o m m o n  e n d in g  f o r  E n g ­
lish  to w n  n a m e s , c o m e s  f r o m  t h e  
R o m a n  w o rd ,  c a s te r ,  m e a n in g  e n m n  
s in c e  m a n y  w e r e  o r ig in a l ly  R o m a n  
c a m p  s i te s .
D itr in g  t h e  f i r s t  y e a r  o f  a  c h i ld ’s  
l i fe  l ie  g ro w s  m .o re  r a p i d ly  th a n  a t  
a n y  o th e r  t im e .
— ' - i
P a s s in g  th r o u g h  t h e  P a n a m a  C a ­
n a l f r o m  t h e  A t la n t i c  to  t h e  P a c if ic  
o n e  t r a v e l s  f r o m  w e s t  to  e a s t .
I
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H e r e  a r e  o n l y  a  f e w  o f  t h e  s p e c t a c u l a r  v a l u e s  
t o  h e  h a d  d u r i n g  t h i s  t r e m e n d o u s  e v e n t
Special! C A R D  T A B L E S
S tu r d y  h a r d w o o d  f r a m e s  w i th  
r e g u l a r  c o l la p s ib le  leg s . G r e e n  
im i t a t i o n  b a iz e  to p . O  
S p e c ia l  o n ly  ............. J
B R A SS C U R T A IN  R O D S
R ib b e d  , d e s ig n  fo r  a d d e d  
s t r e n g th .  E x te n d s  f r o m  28 to  
4 8 ’.
E xtension Crane- Arms 
F l a t  t u b e  e x te n d s  f ro m  12 to  
20” . C h o ic e  o f  iv o ry , b la c k  o r  
b r o w n  a n d  g o ld  o r  P o ly c h ro m e  
f in ish e s .
S p e c ia l , ' p a i r  ........... .. vPW V /
B A T H R O O M  SCALES
“H e a l th  Q u e e n ” sca le s  w i t h  a  
c a p a c i ty  o f  300 lb s . M a g n if ie d  
i n d i c a to r  d ia l .  C h o ic e  o f  w h i te ,  
iv o r y  o r  g r e e n .  Q
S p e c ia l    O . x / f t J
2 C E L L  FLASHLIGH 'T
S tr e a m l in e d  b la c k  ca se  w i th  
c h r o m iu m  h e a d  a n d  b a se . P re*  
fo c u s e d  s t y l e  c o m p le te  w i th  
b u l b  a n d  tw o  E v e re a d y  b a t ­
te r ie s .  O
S p e c ia l   ........— ■
Eversharp Injector Razor
T h e  p o p u la r  S’c h ic k  s a f e ty  r a ­
z o r  c o m p le te  w i th  2 
b la d e s .  S p e c ia l  ..........
H U N T IN G  K N IFE
C o m p le te  w i th  le a th e r  s h e a th .  
C a rb o n  s t e e l  b la d e  a n d  g u a r d ;  
r iv e te d ,  b o n e  h a n d le . " |  O Q  
S p e c ia l  ........  .....
V A L O R  O IL  H E A T E R
B u r n s  f o r  12 hovurs o n  o n e  f i l l­
in g .. H a s  a  h e a t i n g  c a p a c i ty  o f  
1,480 c u b ic  f e e t .  S tu r d i l y  c o n ­
s t r u c te d ,  b l a c k  J a p a n n e d  f in ­
is h . F o u n t  c a p a c i ty  3 p in ts .  
H e ig h t  19 5-8  in c h e s ,  f j  
S p e c ia l ' ......................... •
F IR E  S H O V E L
B la c k  j a p a n n e d  s te e l ,  l e n g th  
21” , w id th  o f 's c o o p  5” . P r i c e d  
lo w  f o r  q u ic k  c le a r a n c e  
O n ly  ......................... ^  I  L /
Japanned C O A L H O D
J a p a n n e d  s t e e l  b o d y  -w ith  s tim - 
d y  b a i l  ty p e  w i r e  h a n d le .  S iz e  
a p p r o x .  1 5 j4  in s .
S p e c ia l  ............. .................... U O K ,
F O O T B A L L
H a n d  s e w n , 12 p a n e l  b a l l  o f  
s p l i t  h id e .  C o m p le te  w i th  b la d  
d e r .  S jz e  f iv e . O  O Q j
S p e c ia l  .............. .........
C A N V A S G L O V E S
I d e a l  f o r  g a r d e n in g .  B lu e  k n i t ­
t e d  w r i s t  b a n d .  W h ite  c a n v a s  
p a lm  a n d  f in g e rs .
S p e c ia l ,  p e r  p a i r  ........ V
Streamlined W A G O N
N a tu r a l  v a r n i s h e d  w o o d e n  b o ­
d y  m e a s u r e s  26” x  12” x  19” . 
E q u ip p e d  w i t h  6 - i n c h  r u b b e r -  
t i r e d ,  r e d  d is c  w h e e ls .  O  U C  
S p e c ia l ,  o n ly  —
Pyrex S A U C E P A N  
F la r in g  s ty le  w i t h  s n a p - o n  
h a n d le .  C a p a c i ty  "—I  R Q  
64 ozs. S p e c ia l  ...........
13.95
T E A P O T S
B ro w n , e a r th e n w a r e  t e a  p o ts  
w i th  c o lo r e d  b a n d  t r im .
5 c u p  s iz e  ....................................
6 c u p  s iz e  ........... ..................19^
8 c u p  s iz e  ....................................
21-pce. T E A  SE T
R o y a l  A lb e r t  B o n e  C h in a  in  
t h e  e x q u is i t e  P r i m u l e t t e  p a t ­
t e r n .  A n  o u ts ta n d in g  b u y  
o n ly  • 
p e r  s e t ............—
E nglish  Cups & Saucers
Q u a l i t y  B o n e  C h in a  c u p s  a n d  
s a u c e r s  i n  a  g r e a t  r a n g e  o f  
s h a p e s  a n d  p a t t e r n s .  ' I  I  f t  
S a le  p r i c e  o n ly  .......... X * X ^
A P P L IA N C E  C O R D S
F o r  a n y  . ty p e  o f  a p p l ia n c e .  -6 f t .  
a r m o u r e d  c o tto n , s t a n d -  C f t ^  
a r d  p lu g .  S p e c ia l  ......... e / t / U
School L U N C H  -BOX
F l a t  s ty le ,  f o r  s c h o o l c h i ld r e n  
a n d  la d ie s .  C o m p le te  w i t h  7 oz. 
T h e r m o s  b o tt le .  C h o ic e  o f  
g r e e n  d r  b lu e .
N o w  e a c h  ............
A L A R M  CLOCKS
A  s m a r t  a p p e a r in g  a l a r m  t o -  
i s h e d  i n  s i lv e r  g r e y  e n a m e l.  
D e p e n d a b le  30 h o u r  m o v e n ^ i f i ,  
c l e a r  le g ib le  d ia l . ^  
S p e c ia l     --  
L A D IE S ’ S c i s s o r s
C h r o m iu m  p la te d ,  c a r b o n  s te e l, 
w i l l  n o t  ta r n is h .  L e n g th  6 
in c h e s .  '  I  O f t
S p e c ia l  .................... X « 0 « /
1.79
3.00
1.93
F O O D  C H O P P E R
A  m e d iu m  f a m i ly  s iz e  fo o d  
c h o p p e r  t h a t  w i l l  c h o p  a l l  
k in d s  o f  fo o d . C o m p le te  w i th  
f o u r  k e e n - e d g e d  c u t ­
t e r s .  S p e c ia l  .................
H ousehold  Potato C lip p er
C u ts  2  d o z e n  o n e -h a l f  in c h  
c h ip s  in  o n e  m o tio n . S tu r d y  
c a d m iu m  p la t e d  s t e e l  c o n s t r u c ­
t io n .  1  O ft
N o w  o n ly  ......................  X » tN * /
SC R U B  B R U S H
D o u b le  w in g  s ty le  h a r d w o o d  
b a c k  w i t h  t h i c k  b r i s t l e s  O f t ^  
L e n g th  9 in c h e s .  O n ly
6-cup PE R C O L A T O R
S p a r k l in g  a lu m in u ih  w i t h  c o o l 
b la c k  w o o d e n  h a n d le  a n d  c r y s ­
t a l  k n o b . S h o p  e a r l y  - |  O Q  
f o r  t h i s  o n e . S p e c ia l  X * 0 « /
S IN G L E  B IT  A X E
T h e  p o p u la r  C lim a x  q u a l i ty ,  
p o l i s h e d  b i t  a n d  sm o o th  f in is h ­
e d  h a r d w o o d  h a n d le .  W e ig h t  
poxm ds.
S p e c ia l  .............. ........
H A N D Y  B O X  O P E N E R
A  u s e f u l  a d d i t io n  to  y o u r  to o l  
k i t .  B la c k  j a p a n n e d  fin ish , p o ­
l i s h e d  c la w s .
S p e c ia l  ;......  ....... ...........  U i / L
SC R E W  D R IV E R S
H a s  s h o c k p ro o f ,  u n b r e a k a b le  
p la s t i c  h a n d le ;  4 j4 - in .  g r o u n d  
a n d  p o li s h e d  b la d e ,  w i th  p la s ­
t i c  f e r r u le .
S p e c ia l  .................. .......
2.59
50 FO O T  S T E E L  T A P E
“U n iv e r s a l ' 's t e e l  t a p e ,  in c a s e d  
in  a  d u r a b l e  l e a t h e r e t t e  a n d  
n ic k e l - p l a te d  c a s e . 4  Q K  
S p e c ia l  .............................
6 ft. ZIG ZAG R U L E S
D u r a b le  w h i te  e n a m e l  f in ish , 
w i t h  c l e a r  b l a c k  g r a d u a t io n s .  
E x te n d s  to  6  fq e t .  * Q f t ^  
S a le  p r i c e  o n ly  ...........
SM O O T H  P L A N E
S p e c ia l— H a s  2 - in c h  a d ju s ta b l e  
to o l  s t e e l  c u t t e r .  F i n i s h e d  w i th  
g r o u n d  a n d  p o l i s h e d  s id e s  a n d  
h a r d w o o d  k n o b  a n d  h a n d le .  9 
in c h e s  lo n g .  Q  C I R
S p e c ia l  .............. ............
B U L L D O G  P L IE R S
S tu r d y  8 - in .  s i d e - c u t t in g  p l ie r s ,  
s t r o n g ly  c o n s t r u c te d  o f  f in e  
to o l  s te e l ;  s t a n d a r d  *1 Q P *  
.f in is h .  S p e c ia l  ........   X a tA M
Copper P lated  O IL E R
H a n d y  f o r  a  n ix m b e r  o f  h o u s e ­
h o ld  u se s . C o p p e r - p la te d  fin ish , 
IO7OZ. c a p a c i ty .
S p e c ia l ,  e a c h  ...............
C O M PA SS S A W
M a d e  f r o m  f i r s t  .q u a l i ty  h e a t -  
t r e a t e d  s a w  s te e l .  H a rd w o o d  
p is to l  g r i p  h a n d le .  f i C i x *  
S p e c ia l  ...... ...... ................
T O O L  B O X
T h is  a l l - s t e e l  b o x  m e a s u r e s  15x 
6 j4 x 6 t4  in s ., a n d  f e a t u r e s  a  
c a n t i l e v e r  t r a y ,  c o n t in u o u s  
h in g e  a n d  s t e e l  c a r r y -  n  Q f f  
in g  h a n d le .  S p e c ia l  ....
N A IL  H A M M E R S
H a r d e n e d  a n d  te m p e r e d ,  b e l l  
fa c e , 16 oz. h e a d .  P o l i s h e d  
h a rd w o o d  h a n d le .  *1 O f t
S p e c ia l  ............... ...........
S A N D  G R IN D E R  Special
C o m p le te  w i t h  5 - in . m e d i iu n  
g r i t  w h e e l .  H a s  o n e -p ie c e  g e a r  
c a s e  a n d  a d ju s ta b l e  m o u n t in g  
c la m p . A  17 f t
6 F T . S T E E L  T A P E
H a n d y  f o r  a l l  m e a s u r m e n ts  i n ­
s id e  a n d  o u ts id e . N ic k e l - p la t e d  
c a s e  s t a n d s  u n s u p p o r t -  "N J  f t  
e d . S p e c ia l  ....................  . X a ^ J z
Sw ing Spout Faucet
A  s m a r t  (m o d e rn  f i t t in g , W i s h ­
e d  i n  h e a v y  c h ro m e  p l a t e .  F r e e  
s w in g  f a u c e t  h a s  b u i l t - in ,  n o n -  , 
s p la s h  s p o u t .  E a s i ly  in s ta l le d :  
8 ” b e tw e e n  c e n tr e s .  ’ n  f tp T  
S p e c ia l  .....  ..... ......... •
SPIC E  R A C K  ;
K e e p s  s p ic e s  h a n d y — w e l l  m a d e  
o f  l ig h tw e ig h t  p o l i s h e d  a lu m i ­
n u m . E a s i ly  f a s te n e d  t o  b a c k  o f  
c u p b o a r d  d o o r .  ^ ^ f t g *
S p e c ia l  o n ly   .........  j J ' v V
F A U C E T  SO A P  D IS H
S m a r t ly  d e s ig n e d  . . .  b e a u t i ­
f u l l y  f in is h e d  in  s p a r k l in g  
c h r o m iu m  p la te .  F i t t e d  -w ith  
tw o  c o il  s p r in g s  w h ic h  f i t  o v e r  
f a u c e ts ,
S p e c ia l  ..........................
$ 1 5 0  A L L O W A N C E
On your old radio when pur­
chasing, a beautiful new 10- 
t u b e  Console Combination 
1' Radio.
T R A D E - I N
Your old stove on a smart new 
kitchen range. Now at sale 
prices. *
Tank-Type, All-Purpose
V A C U U M
C L E A N E R S
Two floor model demonstra- 
S:?y, each * 7 9 - 5 0 .
C H I N A W A R E
66-pce. Dinner Set 
32-pce. Breakfast Set 
21-pee. Tea Sets 
All Reduced
3 3 1 / 3  %
these FURNITURE BARGAINS and SAVE
a t  o is r  u p s ta ir s  F u r n it u r e  O e p a r tm e n t
3 -  P C E .  S T U D I O  L O U N G E
Here is a real bargain for the y o u n g  couple just starting  
off. Covered in a hard w earing tapestry irra  
sm art conservative colors. Regular S  |
price $225.00. S.A^LE •....................................
4 -  P C L  B E D R O O M  S U I T E
Look at this for real down to e a r th  saving. H ighly  pol­
ished hardwood bed, dresser, chiffonier and 
.-\LL for the amazingly low price
of o n l y - . . - . .......................... - ...... - - - ■ ........
T A B L E  L A M P S
W e have a verv wide selection to choose ^
from. A ll at . . . ' .....:....... .....................- - - .....-
O F F
r
PHONE
4 4
2 - P e L  K R O iE H L E R  C H E S T E R F I E L D
S U IT E
Covered in smart long wearing tapestry. Buy  
fidence— easily arranged to su it any size g - j  0 0 , 5 0
Your friendly store
M c & M c
(KELOV-/NA) LIMITED
T A B L E  A N D  4 C H A IR S
Table top of Arborite —- w ill not burn, scratch or bruise.
Keeps its natural lustre. 4 chairs covered $ H g . 5 0
with long w earing plastic. O nly ...............
•  ^ ■
S T A R D U S T  M A T T R E S S E S
Filled with durable, oil tempered. Soft springs. Covered 
with hard w earing material, heavy hospital ticking. A  
.sensational buy $ 9 4 - . 9 5
at only ........ ........-....................... -....... -............— •
B E D S T E A D S
O f strong, durable, sm art-looking construction. H ave
that extra bed on hand now. Buy at this $11.95 
Ridiculously low  price. O nly ....... ...........  A X
PHONE  
'  4 5 M
PA G E  F O U R T E E N T H E  K E L O W N A  C O URIER
• n iU R S D A Y . S M T E M B m  S9. IM 9
M E  YOU DISCOURMEIk
Eieoias® you suffer c^^ess from
»<»^FEMAIE GOMPUINTS
n l M  raaSies y m  RER¥(HIS, 
^ • S T i t m C  m t  s u c h  d a y s ?
Am ytm  tnnibkd b y  dfartnsM of 
tem aia functional monthly disturb- 
tutoMi wbicfa make* you mCTer from 
pain, fuel mo ncrvoua. cranky, rm y  
bam, weak—at nuch tlmea? 'lltan do 
try Lydia K. I'inkluim'a Vesatabki 
CJompound to laliera auch ay mptoma!
I'inkliam’a Compound liaa proved 
rem arkably help fu l to  wom en  
troubkid thia way. Why don't you 
get smart and try it  yourm dft 
Finkham'a Compound I* «  very 
effective uterine a f^ tiv e . I t  has « 
grand aoothing effect on one o f 
w om an't mart Important organa,
Taken regulariy— Pinkham  a 
Compound lieipn buQd up rmiat* 
once iiainet eucli diatrcaa. iL'a also 
a great atomacliio tonici 
nO TEl Or ram mmy pre fer  b y d la  K. 
riaU uua’e TABLETS wllh u ldoe  Iroa.
u n o lh e r  p ro b le m . P a r  a  U tU o  sh o w *
c r  im n e m b r a n c e .  t h e  n o w  p la s t i c
t h e  iw iic e  c u b e  trssy s  w h ic h  r e l e a s e
c u b e s  I n s ta n t ly
[ le s so d  a r o u n d  t o  t h e  a » c » n b le d  K n o b la u d n  C h a r lo t te  S p e n c e  a n d  
g u e s ts ,  M rs . I t id d i c  w a s  p r e s e n te d  D o r e e n  O a k e s  a s s is te d  t h e  h o s te e *  
w 'i th  a  b e a u t i f u l  b o u q u e t  o f  c a m a *  s e s  to  s e r v e  U te  d a in ty  l u n t l i .  M r .
g i f t  Id e a  w h i le  t h e  n e w  s i lv e r - d e ­
p o s i te d  c a k e  p la te s ,  f r u i t  b o w ls  a n d  
v a s o i  m a k e  w o n d e r f u l  w e d d in g  
p resen t® .
w o n d e r f u l  tlo ir s  b y  l i t t l e  G v v e n n ie  G a r r a w a y .  a n d  Mr®. R id d le  w il l  m a k e  t h e i r
H e a th e r D o r is  h o m o  i n  E d m o n to n .
“ W I N S L O W  B O Y ”  
D E M A N D S  H A R D 'Round the Town
C O N C E N T R A T I O N B y  J O A N  G R B W M E T T
a a 'v n a a a # *  m
^Lydla E. Pinhham ’s  VEfiETABLE COMPOUNIT
"M O /V ey  B A C K ^S A T IS F A C T IO N  
I S  Y O U R  Q U A R A N T E E
O fd c ia ls  o f  F a m o u s  P la y e r s ,  m e ­
m b e r s  o f  t h e  K e lo w n a  B o a r d  o f  
T ra d e ,  p r e s s  r e p r e s e n ta t iv e s  a n d  a  
n u m b e r  o f  c i t iz e n s  w i tn e s s e d  t h e  
p r i v a t e  s h o w in g  o f  t h e  E a g lc -L lo n  
p ro d u c t io n .  “T l ie  W im slow  B o y ,”  a t  
t h e  P a r a m o u n t  T h e a t r e  h e r e  M o n ­
d a y  a f t e r n o o n .
P r o d u c e d  b y  A n a to lc  d o  G r u n -  
w a ld  a n d  s t a r r i n g  n  n u m b e r  o f  E n ­
g la n d ’s  m o s t  n o ta b le  a c to r s  a n d  a c ­
t r e s s e s ,  t h i s  p r o d u c t io n  w a s  In  t h e  
b e s t  B ritL sh  t r a d i t io n .  A d a p t in g  a n  
in c id e n t  in  B r i t i s h  h i s to r y  w h ic h  
o c c u r r e d  a r o u n d  th e  b e g in n in g  o f  
th is  c e n tu r y ,  t h e  f ilm  wa.s c h a r a c ­
te r iz e d  b y  th e  e x c e l le n c e  o f  t h e  a c ­
t i n g  a n d  t h e  e x a c t in g  a t t e n t io n  to  
d e t a i l  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  p ro d u c e r s .
P e r h a p s  o n e  n o t ic e a b le  d e ta i l  u s ­
u a l ly  c o n n e c te d  w i th  f i r s t  r a t e  B r l -  
ti.sh f i lm s  is  t h e  e x c e l le n c e  in  c a s t ­
in g  th e  s ta r .s  to  s u i t  t h e i r  in d iv id u a l  
ro le s . M a n y  p o te n t ia l ly  e x c e l le n t  A - 
m c r ic a n  m o v ie s  h a v e  b e e n  r u in e d  
b e c a u s e  th e  l e a d in g  s t a r s  h a v e  n o t  
b e e n  a b le  to  c a r r y  o ff t h e i r  p a r t  to  
s u i t  th e  a u d ie n c e .
nAR’s  o p iR m ce  at your service, we guarantee
OUR '^ lAm-OOWN- PRICES TO BE EQUAL TO THOSE 
OP OUR COMPETITORS m  SOMBTIM8M 18SS.
S E A P O R T  ( I r o w n  F i s h  c o l t oV/ r . O  L e  J  A t t  s h i p p e r s !  s i n c e  1 I j  • • • •
t e l e p h o n e  h a . 1474 N .H .B . FISH DOCKS • V AN CO UV ER. B .C .
AE.I. O V E R  CANJIRi^
mlB
There*s cool, sparkling plea­
sure in every sip of 7-Up. 
It’s the "fresh up" for the 
whole family. Take home 
o 6-bottle carrier.
O nfy25e
•  mmJ > 6 tt H lfiie  f t .
G e t  4» t n  t r a v d  e x t r a  d a y s  o f  p lM iu r* , e x tr a  d o O a n
t o  spaodi a n  r o u t e .  l o w  fa ro s  a r e  tn d lH o a a l  w ith  . . .  •  
G R E Y H O U N D
Um  FR C S w h v tM  bmra» 
mmd aArnMa mm
w  writoi Tfowl Bmi
BiSYkow s  e«iio*a> Ca%ww
P r o m  t h e  s tu b b o r n  f a th e r ,  w i l l ­
in g  to  s a c r if ic e  e v e r y th in g  in c lu d ­
in g  th e  h a p p in e s s  o f  h is  f a m ily  to  
s e e  ju s t i c e  d o n e , h is  e q u a l ly  d e t e r ­
m in e d  d a u g h te r ,  th e  p r o m in e n t  a n d  
a p p a r e n t ly  h e a r t le s s  l a w y e r  r i g h t  
d o w n  to  t h e  f lu s te r e d  c o c k n e y  m a id  
w h o  h a d  b e e n  s e r v in g  t h e  W in s lo w  
f a m ily  “24  y e a r s  c o m e  A p r i l ,”  e a c h  
n o t  o n ly  s u i t e d  h is  p a r t  b u t  a c tu ­
a l ly  b e c a m e  id e n t i f le d  w i th  it.
A  f a r  c r y  f r o m  th e  u s u a l  " s h o o t-  
e m - d e a d ” w e s te r n s ,  t h e  e x t r a v a ­
g a n t  m u s ic a l  c o m e d ie s , t h e  t e c h n l -  
c o lo r e d  b u t  w e a k  lo v e  t r ia n g le s  
t h a t  h a v e  b e e n  f lo o d in g  t h e  m o v ie  
m a r k e t  in  t h e  p a s t  f e w  m o n th s ,  t h i s  
f i lm  n o t  o n l y  h e ld  t h e  c o n c e n t r a te d  
a t t e n t io n  o f  t h e  a u d ie n c e  th r o u g h ­
o u t  i t s  tw o  h o u r  s h o w in g  b u t  a lso  
l e f t  t h e  s p e c t a to r s  e m o t io n a l ly  e x ­
h a u s te d .
S p o t l ig h t in g  w e e k - e n d  e n te r t a i n m e n t  is  th e  a n n u a l  f a l l  Y a c h t  C lu b  
d a n c e  to  b e  h e ld  th i s  S a tu r d a y  e v e n in g  a t  t h e  K e lo w n a  G o lf  C lu b . D a n c ­
in g  to  B r ie  B a k e r ’s  o r c h e s t r a  w i l l  b e g in  a r o u n d  n ln c - tl> lr ty  w i th  a  b u f f e t  
s u p p e r  a n d  a  f lo o r  sh o w  h i t t i n g  t l i e  h ig h  n o te  in  th e  e v e n in g ’s  e n t e r ­
ta in m e n t .
H o ld in g  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  te e n - a g e  g ro u p s  is  t h e  r e g u l a r  F r i d a y  
n ig h t  d a n c e  a t  t h e  K e lo w n a  T e e n  T o w n . T o  p r e v e n t  c o n f l ic t  w iU i t h e  
s p e c ta to r  sport®  o f  ic e - h o c k e y  a n d  b a s k e tb a l l  s c h e d u le d  f o r  S a tu r d a y  
n ig h t s  th r o u g h o u t  t h e  w in t e r  m o n th s ,  th e s e  te e n  d a n c e s  w il l  b e  h e ld  
e v e r y  F r id a y  e v e n in g .
W ith  th e  w a r m  s u n n y  d a y s  a n d A L O N G  B E R N A R D  A V E N U E  
c o o l c r i s p  e v e n in g s  o f  I n d ia n  s u m -  T a k in g  a d v a n ta g e  o f  th e  w o n -  
m e r  c r e a t in g  id e a l  w e a th e r ,  m a n y  d e r f u l  f a l l  w e a th e r  to  d o  a  l i t t l e
w o m e n  a r c  n o w  s h o p p in g  f o r  t h e i r
. ,  . . . .  A v e n u e ,  w e  w e r e  a m a z e d  a t  th e
n e w  fa l l  a n d  w i n t e r  w a rd ro b e s .  f a s c in a t in g  d is p la y  o f  m e r c h a n d is e
P e r h a p s  o n e  o f  t h e  m o s t  p r a c t i c a l  in  e v e r y th in g  f r o m  h a t s  to  c a n d ie s ,  
b u y s  th o s e  d a y s  Is a  n a v y  b u r b u r y  O n e  o f  t h e  m o re  c a p t iv a t in g  w in -  
r a in c o a t .  M a d e  in  E n g la n d ;  . th e s e  d o w s  w a s  t l i a t  d isp lay in g ^  a  n u m b e r  
w a te r p r o o f  c o a ts  h a v e  b e e n  a  s tu n -  o f  c h ic  I l ll lo  v e lv e t  h a t s  in  lo v e ly  
d a r d  in  s c h o o l u n i f o r m s  f o r  y e a r s  r i c h  c o lo r s  in  e v e r y th in g  f r o m  a  
b u t  m o re  r e c e n t ly  h a v e  b e c o m e  t h e  c lo c l ic , th r o u g h  J o c k e y  h a t s  a n d  
f a v o r i t e  o f  f a s h i o n  w is e  w o m e n  b e r e t s  to  th e  s c n s a U o n a lly  n e w  h o l-  
t h r 9 U ghou t t h e  c o u n tr y .  F o r  r a i n  m e t  h a t .
o r  sh in e , b e l t e d  o r  s t r a ig h t  c u t .  A n o th e r  a m a z in g  f e a t u r e  is  t h e  
th e s e  c o a ts  a r e  id e a l  f o r  t h e  in  b e t -  s u d d e n  a p p e a ra n c e  o f  h o m e -m a d e  
w e e n  s e a s o n  fa l l .  S in g le  o r  c a n d y  d is p la y  w in d o w s  a n d  b a k e r y
d o u b le  b r e a s te d  s ty le s ,  th e y  a r c  a  d e p a r tm e n t s  u p  a n d  d o w n  th e  Io n -  
p r a c t ic a l  m u s t  t o  t h r o w  o n  f o r  c a s -  g th  o f  th e  m a in  s t r e e t ,  ta n ta l i z in g  
u a l  s h o p p in g  t n p s  in to  to w n  o r  to  t j jo  p a s s e r s -b y  w i th  t h e i r  f r a g r a n t
SHOWER HONORS 
RECENT BRIDE 
AT PEACHLAND
P E A C IIL A N D  —  M r s .  J .  T . G a r ­
r a w a y  a n d  M rs . J .  O . S a n d e r s o n  
w e r e  c o -h o s tc s s c s  a t  a  c h a r m in g  
s h o w e r  h o n o r in g  M rs . R . W . R id ­
d le  t n e e  R o s e m a ry  W ils o n )  a t  th e  
h o m o  o f  M rs . J .  T .  G a r r a w a y  o n  
W e d n e s d a y  e v e n in g  o f  l a s t  w e e k . 
C o lo r e d  s t r e a m e r s  w o r e  u s e d  f o r  
d c d o ra t lo n s t  a n d  t h e  m a n y  gift® 
w e r e  p r e s e n te d  in  a  d e c o r a t e d  b o x . 
A s s i s t in g  t h e  b r i d e  w i t h  tl>o g if ts  
w e r e  h e r  g r a n d m o th e r .  M rs . IL  M . 
M o r g a n  a n d  h e r  m o th e r .  S i r s .  J .  H . 
W ilso n .
A f t e r  t h e  gift®  w e r e  o p e n e d  a n d
’SAIAM
( k M im d m g  Q u a H if  •  E k l ta m a  W Im m m r
w e a th e r  th e  w o r s t  r a in s to r m s . o d o r  a n d  s c r u m p tio u s  a p p e a ra n c e  
•  •  *
G if t s  h a v e  a lw a y s  c r e a t e d  a  p r o -
NEW INTEREST
A  n e w  I n t e r e s t  f o r  a th l e t i c  g i r l s  f u Z
in  th i s  c i ty  i s  t h e  f o r m a t io n  o f  a  
S e n io r  B  b a s k e t b a l l  te a m . A n y o n e
in t e r e s t e d  i n  p la y in g  b a s k e tb a l l  
th i s  w in te r  f o r  K e lo w n a  s h o u ld  a t -
t e n d  th e  r e g u l a r  f a l l  m e e t in g  o f  t h e f e a t u r e d  i n  th e  w in d o w  o f  o n e  ba«
deerliciousl
K e lo w n a  B a s k e tb a l l  A s s o c ia t io n  to -  .  „
nirvKf o4 Arssin42ro T/\«inwA WCflir StOfC. BlCUlC 111 thO OKOII-n ig h t  a t  t h e  A q u a t i c  lo u n g e  o r  c o n -  v n iir^ v  ^ n n h n h in
t a c t  M iss  V a l C o o k s o n , a t  9G1-R-3. a g a n  V a lle y , th e s e  c u d d ly  w a s h a b le  to y s  a r e  a  g r e a t  f a v o r i t e  a s  g i f ts  toS o  f a r  te n .  g i r l s  h a v e  a l r e a d y  in d l -  
c a te d  in t e r e s t  a n d  i f  t h e  n u m b e r
mProaQOo n ♦pnri. w i l l  iTn C U ddly  ll t t lC  ycllOW  dO g h a d  lOHg
m c r e a s e s  a  s e c o n d  te a m  w i l l  b e  f lo p p y  e a r s  a n d  l i t t l e  t ’ - - ’................... “
is  a  d e f in i te  c h a rm e r .
u i u i c u b u u  u  w a r n ,  w x u  u e
fo r m e d  P r e s i d e n t  H e r b  C a p o z z I  u
w a n ts  to  b u i l d  t h i s  f a s t  e x c i t in g
s p e c t a to r  s p o r t  in to  a  d r a w in g  a t  
t r a c t i o n  th i s  w in te r ,
G i f t s  f o r  b r id e s - e le c t
N o w  s h o w in g  in  V a n c o u v e r ,  th i s  
f ilm  w i l l  b e  r e le a s e d  a t  t h e  P a r a ­
m o u n t  T h e a t r e  in  a  v e r y  s h o r t  
t im e .
W.I. MEMBERS 
ENJOY SOCIAL 
EVENING
I n  a  d i f f e r e n t  l i n e  a l t o g e th e r  b u t  
s t i l l  c r e a t in g  a  n e w  in t e r e s t  In  c i t y  
c i r c le s  is  t h e  f o r m a t io n  o f  a  L i t t l e  
T h e a t r e  G ro u p  u n d e r  t h e  c h a i r m a n ­
s h ip  o f  P e t e r  A c la n d .  C r e a t in g  i n ­
t e r e s t  f o r  m e n  a n d  w o m e n  o f  a l l  
a g e s , th i s  g r o u p  is  t r y in g  to  a t t r a c t  
y o u n g  p e o p le  a n d  h a s  s e t  a  r e d u c ­
e d  r a t e  f o r  t e e n - a g e  s tu d e n ts .  
G O L F E R S  D A N C E
A  v e r y  e n jo y a b le  s o c ia l  e v e n in g  
s p o n s o re d  b y  m e m b e r s  o f  th e  W o ­
m e n ’s  I n s t i t u t e  w a s  h e ld  l a s t  w e e k  
in  t h e  I n s t i t u t e  H a ll.
A p p r o x im a te ly  th i r t y - f iv e  p e o p le  
e n jo y e d  th e m s e lv e s  p la y in g  c a rd s  
a n d  g a m e s . P r iz e s  w e r e  w o n  b y  
M rs . J .  A n d r e w s  a n d  M r. C h a r te r ,  
M rs . M c C a r tn e y  a n d  M r . A . W o lf . 
L a d ie s ’ f i r s t  p r i z e  f o r  t h e  g a m e  o f  
500 w a s  w o n  b y  M rs . E . V e rh e g g e  
w h i le  t h e  g e n t l e m e n ’s f i r s t  w e n t  tp  
A . V id le r .
A  f e w  r o u n d s  o f  b in g o  a ls o  o c c u ­
p ie d  p a r t . o f  t h e  e v e n in g ’s  e n t e r ­
t a i n m e n t  w i t h  p r iz e s  f o r  t h e  w in ­
n e r s .  M rs . W . C h a r t e r  a n d  M rs . L . 
K n o x  e n t e r t a i n e d  th e  g u e s t s  w i th  
s e le c t io n s  a t  t h e  p ia n o .  R e f r e s h ­
m e n ts  w e r e  s e r v e d  b y  m e m b e r s  o f  
th e  c o m m it te e .
P l a n s  f o r  a n n u a l  f a l l  d a n c e  s p o n ­
s o r e d  b y  t h e  l a d y  m e m b e r s  o f  t h e  
K e lo w n a  G o lf  C lu b  a r e  n o w  u n d e r ,  
w a y . T h e  d a n c e  is  s c h e d u le d  f o r  
T u e s d a y  e v e n in g ,  O c to b e r  18, a t  
t h e  c lu b h o u s e . M u s ic  a t  t h e  g a la  , a f ­
f a i r  w i l l  b e  s u p p l i e d  b y  C a r l  O im -  
a w a y  a n d  h is  o r c h e s t r a .  C o n v e n in g  
th e  r e f r e s h m e n ts  a r e  ]\& s. D . C . 
K y le ,  INR-s. C . S te v e n s o n  a n d  M rs . P .  
P r id h a m , w h i le  M r s .  H . J o h n s to n  is  
i n  c h a r g e  o f  t i c k e t s  a n d  p r o g r a m s .  
D e c o ra t io n s  a r e  i n  c h a rg e  o f  M rs . 
T . M o ry so n .
M R S .  K A Y
Dressmaking
O P P O SIT E  G YRO  PA R K
N ow  is the time to be think­
ing  of your Fall and Christ­
mas Wardrobe,
A ny style with or without 
patteirn. Perfect fit guaran­
teed.' ■
P H O N E
1248-R2
AT THE HOTELS
H o lid a y in g  a t  t h e  R o y a l  A n n e  a r e  
C . R e n n e c k e r ,  V a n c o u v e r ;  G . H . 
S e d g e r ,  V ic to r ia ;  J o h n  M c L e o d , 
V a n c o u v e r ;  G . T h o m p s o n  a n d  so n , 
C a lg a r y ;  M r .  a n d  M rs . H . R . 
W r ig h t ,  O l iv e r ;  M r. a n d  M rs . P a u l  
D e s b r is a y , V a n c o u v e r ;  M r. a n d  
M rs . I .  R . S ta n d in ,  C algaiy^ ; M rs . 
S . E . R e id , M a id e n h e a d ,  E n g la n d ;  
M rs . M a r t in  G r if f in  a n d  s o n ;  M . J .  
G r if f in , V a n c o u v e r ;  M r. a n d  M i's. 
C . S . G a lb r a i th ,  B ro o k s , A l ta . ;  M rs . 
B . F r e y ,  N e w  W e s tm in s te r .
G u e s ts  a t  t h e  W il lo w  I n n  in c lu d e  
B . R u tr o ,  V a n c o u v e r ;  J .  E a to n , 
H o p e ; W a l t e r  W ilso n , P e n t i c o n ;  S . 
S . S to k e r ,  V a n c o u v e r ;  H u g h  K e n ­
n e d y ,  R . F a r r e l l ,  a n d  J .  S . K i r k -  
h a m , V a n c o u v e r ;  M iss  M a r jo r i e  
S h a r p e r ,  M a n i to u , M a n .;  M iss . A n n e  
C re e k ,  R a y m o n d , A lta .;  M iss  K i t t y  
P id lu b e r g ,  F iv e  C re e k s , M a n  ; G . 
M . D o n c u s te r ,  A ld e r g r o v e :  M rs . H . 
F . P a r i q u in  a n d  M rs . H , J .  B a r b e r ,  
C h il l iw a c k .
V a c a t io n in g  a t  E ld o ra d o  A rm s  
a r e  M rs . J .  A . H a s k in s , F l i n  F lo n , 
M a n . ; M r .  a n d  M rs .. H . W . J .  P e c k ,  
V a n c o u v e r ;  M rs . J .  S . P .  B a r r e t t ,  
D u b l in ,  I r e la n d ,  a n d  h e r  f a th e r ,  D r . 
•J. B . B r ic k e r ,  V a n c o u v e r ;  C o lin  
F o s te r ,  V a n c o u v e r .
V is i t in g  E l l i s  L o d g e  a r e  M r. a n d  
M rs . H . L . E n m a n , p r e s id e n t  o f  th e  
B a n k  o f  N o v a  S c o tia .  T o r o n to ;  J .  
G . D e n m e y , B .C . S u p e r v is o r ,  a n d  
R . R  P e e le  a n d  R . 'F. B a r b e r ,  a l l  
o f  V a n c o u v e r .  O th e r  ^ e s t s  in c lu d e  
K . H . D a v is  a n d  S . A . P a r s o n s ,  V a n ­
c o u v e r ;  M r . a n d  M rs . W . F .  S . 
F r a s e r ,  V a n c o u v e r ;  M rs . G e o rg e  
W ilso n . V ic to r ia ;  M l:. K r is to f f e r s e n ,  
K a m lo o p s ;  M r . a n d  M rs . A , J a c k -  
so n , V a n c o u v e r ;  R . G - .H o w a rd ,  T o -  
. ro n to :  M rs . R . A . J o u r d y .  V a n c o u ­
v e r ;  W . J .  S c h u m a n n , O l iv e r ;  M r . 
a n d  M rs . P h i l i p  C r u c e t t i ,  O liv e r .
E . V . C o c k a y n e ,  F  .R . M a y , A . 
M c C u llo u g h . G . S m ith .  J .  W . C o s -  
fo rd , J .  C o s fo rd , R . C o lta r t , ' V . .T. 
G re v i l le ,  G . W . G . M a c K e n z ie . B . '
G . B ra y .  K . B . O s te r .  W m . F . W a r -
r e n ,  R . G e r a u d ,  R e v . A . J .  .T ay lo r, 
P e r e v  H a r v e y .  F .  G u n n s  a n d  A . 
C o u lo m b e . V a n e p u v e r ;  D o u g  H o l­
d e n . D a v e  N e s d a lv . A . M . 'D iv lo r ; 
T . M o r ia r ty .  a n d  M iss  .T. F .  N o r th .  
P e n t i c to n :  D . B u r t  a n d  P .  A . M c- 
K im , V ic to r i a :  M r . a n d  M rs . A . 
M a lte z o s , V a n c o u v e r ;  J .  A . L e g a te .  
T r a i l ;  M r . a n d  M rs . A . C a r ls o n . 
V a n c o u v e r ;  M rs . R  P r i c e  a n d  th e  
M is se s  A u d r e y  a n d  R e ta  P r ic e .  
W o o d s d a le :  C h a r le s  P a s c o  a n d
•Tames S o c k e tL  B e a v e rd e l l -  »Tr. a n d  
M rs . R o b e r t  J .  M e r c e r .  R o s e d a l ;  
M r . a n d  M>^. D . K . M c G re g o r .  R e v -  
e ls to k e :  M rs . W . C . C ro w d e r .  V a n ­
c o u v e r -  M r .  a n d  M rs . S . W . J .am es
V a n c o u v e r -  .T. L . S e a w a r d  a n a  
T'. ,*;tern. W h i te h o r s e ;  M rs , A lb e r t  
J a rx n s . S i lv e r to n :  M rs . H e le n  R<ic. 
s e ll .  M e d ic in e  K a t-  M r . a n d  M rs  
M e C a llu m . P e n t i e f o n -  M rc  f 'a r )  
D o h le r .  L \- « o n - .  F . L . M s M a h a n  
W tin n ip e g ; W m . D u t to n ,  C a lg a r v ;  
■Tames L a u - re n c e .  A ld e r g r o v e :  F .
H . S h e p h e r d .  W e s t  V a n c o u v e r :  M r. 
a n d  M rs . W . G . B is h o p . V a n c o u v e r :  
M iss  F .  K u p to n .  T r a i l : M is s  L u c ie  
J-. F u l to n ,  V e r n o n ;  N . J .  C ra id . 
N o r th  K a m lo o p s .
4  O U f  O F  5  P R E F E R  I
TOMATO
R e c e n t l y  3 9 0  g r o c e r s  
m a d e  a  c o n s u m e r  p r e f ­
e r e n c e  t e s t  i n  3 9 0  
g r o c e r y  s t o r e s  a c r o s s  
C a n a d a .  I n  8 1  s t o r e s  L i b b y 's  " G e n t l e  P r e s s "  
T o m a t o  J u i c e  a n d  t h e  n e x t  m o s t  p o p u l a r  
b r a n d  w e r e  o f f e r e d  a t  t h e  s a m e  p r i c e .  I n  J o u r  
o u t o f  f i v e  in sta n ces, th e  shopper s e le c te d  L ib b y ’s  *
'T h e  r e a s o n  f o r  t h i s  o u t s t a n d i n g ’p r e f e r e n c e  i s  e a s y  
t o  u n d e r s t a n d - L i b b y ’s  T o m a t o  J u i c e  i s  p r o c e s s e d
b y  L ib b y ’s  p a t e n t e d  " G e n t l e  P r e s s ”  m e t h o d  
w h i c h  e x t r a c t s  o n l y  t h e  p u r e s t ,  s w e e t e s t  ju ic e  
f r o m  f a n c y ,  f i e l d - r i p e n e d  t o m a t o e s — t o m a to e s  
w h i c h  a r e  t h i n - s k i n n e d  a n d  h e a v y  w i t h  ju i c e ,  t h e  
r e s u l t  . o f  3 7  y e a r s  o f  s e e d  s e l e c t i o n  b y  L ib b y  
e x p e r t s .  I t  t a k e s  m o r e  t o m a t o e s  j o  f i l l  a  d n  th e '
" G e n t l e  P r e s s ”  L i b b y  w a y ,  a n d  y o u  c a n  t a s t e  
t h e  d e l e c t a b l e  d i f f e r e n c e .
L i b b y ’s  h a s  t h a t  s m e l l - o f - t h e - g a r d e n  f r e s h n e s s  
b e c a u s e  t h e  j u i c e  i s  p a c k e d  t h e  s a m e  d a y  t h e  
t o m a t o e s  a r e  p i c k e d ,  a n d  n o t h i n g  i s  a d d e d  e x c e p t  
a  l i t t l e  s a l t-  I f  y o u ’v e  e v e r  w a l k e d  i n t o  a  g a r d e n  
a n d  e n jo y e d  t h e  s u n - r i p e n e d  g o o d n e s s  o f  t h e  
r e d d e s t ,  j u i c i e s t  t o m a t o  o n  t h e  v in e ,  y o u  k n o w  
t h e  u n s u r p a s s e d  f l a v o u r  o f L i b b y ’s  " G e n t l e  
P r e s s ”  T o m a t o  J u i c e .
Y o u r  g r o c e r  h a s  j u s t  r e c e i v e d  t h e  1 9 4 9  p a c k  
o f  L ib b y ’s ,  f r e s h  f r o m  t h e  g a r d e n .  O r d e r  y o u r  
s u p p l y ,  a n d  s e r v e  i t  r e g u l a r l y .  L ib b y ’s  i s  C a n a d a ’s 
f a v o u r i t e  h e a l t h  d r i n k — e c o n o m i c a l ,  a n d  a s  g o o d  
a s  i t  i s  g o o d  f o r  y o n .
•In 309 stores where distress merchandise— tomato juice 
reduced in price to clear— was displayed In competition 
wHh Libby's, 3 out of 5 shopper* preferred Libby's.
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T H U n S D A Y , S E I'T E M B K K  29. HM9 T H E  K E L O W N A  C O U R IE R
P A G E  F IF T E E N
IC A SL O , B .C . — <Cl’ ) -  A r n iu r u s  
M t'ln a  b u l lh r i id #  to  tl>c la y -
rnajo) a r c  t h e  s u b je c t  o f  a  s tu d y  
h e r e b y  a  g r o u p  o f  s lu t lc n t  b io lo -  
g isU . T h e  g r o u p 's  f in d in g *  w i l l  b e  
c o m b in e d  in  a  s u r v e y  o f  rn l lc a  o f  
W e s t IC o o te n a y  la k e s  a n d  r lv e r a .
M O O S O M IN . S a s k  — ( C D —  O n e  
o f  t h e  e a r l i e s t  p io n e e r s  in  Uii* 
s o u U i- e a s te r n  S a s k a tc h e w a n  d ts*  
t r i c t  i s  d e a d .  H o  w a s  A . M a rs h , 84, 
w h o  c a m e  to  M o o so rn ir i In  1M 5 
f ro m  M c a fo rd , O n t . a n d  h a d  l iv e d  
h e r e  s in c e .
THIS WEEE
K a A e * t^  u d ttd o m
T h e  G lo r y  o f  th e  G la d io l i  w i l l  so o n  b e  o v e r  f o r  a n o t h e r  y e a r .  I t  
w i l l  b e  g re a U y  m is s e d  b y  th e  H o m o  r i o w c r  A r r a n g e r  w iU j w h o m  
i t  is  d e s e r v e d ly  p o p u la r  f o r  I t s  d r a m a t ic  c o lo u r in g .  I t s  lo v e ly  fo r m  
a n d  e x c e l l e n t  k e e p in g  q u a l i t i e s .
H e r e  In  t h e  O k a n a g a n  V a U e y , w c  a r e  s i n g i ^ r l y  f o r t im a lo  in  
b e in g  a b le  to  p u r c h a s e  t h e  n e w e s t  a n d  f in e s t  g la d io l i  v a r i e t i e s  o n  
t h e  m a r k e t  a t  a  v e r y  lo w  p r ic e .  E n jo y  U icm  i n  g la m o r o u s  m o s s e d  
a r r a n g e m e n t s ,  o r  g ro u p e d  w i th  o th e r  f lo w e r s  t o  a d d  c h a r m  to  
y o u r  ro o rn s . M a n y  B U gjicstlons fo r  h o n ic  o r r a n g c in e n t s  o r e  to  b e  
ic e n  th i s  w e e k  in  K a r e n ’s  w in d o w .
Phone 1119 K A R E N 'S  F L O W E R S 451 l e o n  A v c .
Tulip Bulbs has just arrived. P lant now  for best results. 
W edding and Funeral D esigns, Corsages, P lants  
and Cut F low ers
■ " ^ ^ i r e r c
\>
/A
H E A T H E R ’ S
NEW  PRICES 
on
PURE ANGORA
BUSINESS WOMEN 
HOLD INITIAL  
FALL MEETING
G e t t in g  a w a y  to  a  g o o d  s t a r t  th i s  
f a l l ,  m e m b e r s  o f  t h e  K e lo w n a  B u ­
s in e s s  a n d  P r o f e s s io n a l  W o m e n  s  
C lu b  h e ld  t h e i r  o p e n in g  m e e t in g  
l a s t  w e e k .  T h e  m e e t in g  lo o k  t h e  
f o r m  o f  a  b u f f e t  lu n c h e o n  s e r v e d  b y  
M iss  R o s e  T i l l in g .
F o l lo w in g  t h e  lu n c h e o n  r e p o r t s  
w e r e  h e a r d  f r o m  th e  tw o  d e le g a te s  
to  th e  p r o v in c ia l  c o n v e n t io n  h e ld  
r e c e n t ly  a t  C h o a te  L o d g e . T lic s o  
d e leg a te .*  in c lu d e d  M rs . J .  I I .  'IV en - 
w i th  a n d  M is s  C h r i s t i n e  B e a l th .
M iss  B e a l th  e n te r t a i n e d  m e m b e r s  
o f  t h e  K e lo w n a  C lu b  a t  S h e r b o u m e  
R a n c h  o n  S u n d a y ,  S e p te m b e r  25, 
h o n o r in g  f iv e  w o m e n  f r o m  t h e  A r ­
m s t r o n g  C lu b .  R e p r e s e n ta t i v e s  o f  
A r m s t r o n g  o r g a n iz a t io n  w e r e  M rs . 
C a r o l in e  W a tt ,  p r e s id e n t .  M is s  D o ­
r o t h y  B i r d ,  v ic e - p r e s id e n t ,  M rs . L . 
C a e s a r ,  M ra . E . M u r r a y  a n d  M is s  
I r e n e  C a e s a r .  M is s  H i ld a  C r y d e r -  
m a n  a n d  M is s  N a n c y  J e r m y n ,  o f  
V e rn o n ,  w e r e  a ls o  in  a t t e n d a n c e  n s 
t h e y  w e r e  r c t im n in g  f r o m  P r i n c e ­
to n  w h e r e  M iss  C r y d e r m a n  h a d  i n ­
s t a l l e d  t h e  e x e c u t iv e  o f  t h e  n e w  
P r in c e to n  o rg a n iz a t io n .
M rs . E ls ie  M c C le a v c , o f  P e n t i c ­
to n , i s  p l a n n i n g  a  V a l le y  g e t - to ­
g e th e r  o f  a l l  t h e  O k a n a g a n  V a l le y  
b r a n c h e s  o f  t h e  B u s in e s s  a n d  P r o ­
f e s s io n a l  W o m e n ’s  C lu b s  o n  T h a n k ­
s g iv in g  S u n d a y  a t  a n  E m b le m  
b r e a k f a s t  in  P e n t i c to n .
F o r m a l  e n g a g e m e n t  w a s  a n n o u n c e d  tiiiis w e e k  o f  V io le t  F lo r a  G o ld -  
B m ith . d a u g h te r  o f  M r. G . H . G o ld s m ith  a n d  t h e  l a t e  M rs . G o ld s m ith ,  o f  
K e lo w n a , to  A l le n  E d w a r d  W e b b , s o n  o f  M r . I I .  C . W e b b  a n d  t h e  l a t e  
M rs . W e b b , o f  B r is b o r n c ,  Q u e e n s la n d .  A u s tra lia ; .
M iss  G o ld sm lU i w i l l  l e a v e  f o r  A u s t r a l i a  o n  T lm rs d a y ,  O c to b e r  20, 
w l ic r c  th e  w e d d in g  w i l l  t a k e  p la c e  s l io r l ly  a f t e r  h e r  a r r iv a l .
•  •  •  •  •  •
M r . a n d  M rs . R a y  U u h m a n , o f  E a s t  K e lo w n a ,  a n n o u n c e  Ih c  e n g a g e ­
m e n t  o f  t h e i r  d a u g h te r ,  H i ld a  N e lly ,  to  H o w a r d  W a lly  D e g lo w , s e c o n d  
s o n  o f  M r. a n d  M rs . V . D e g lo w , a ls o  o f  E a s t  K e lo w n a .  T lie  m a r r i a g e  w i l l  
t a k e  p la c e  n e x t  m o n th .
ATTEND MISSION 
BIRTHDAY PARTY
H o n o r in g  th e  b i r th d a y s  o f  M iss  
E th y lc  B u h m a n  a n d  M is s  D o r is  
H u s c ro f t .  M r . a n d  M rs . J .  A . G u e r -  
r a r d  e n t e r t a i n e d  c lo s e  t o  t h i r t y  
g u e s t s  a t  t h e i r  O k a n a g a n  M is s io n  
h o m o  la s t  S a tu r d a y  e v e n in g .
D a n c in g  b ig h l ig h lc d  U rn e v e n ­
in g ’s  e n te r t a i n m e n t ,  f o l lo w e d  b y  
t l i c  c u t t in g  o f  U io b i r t h d a y  c a k e .  
O u t  o f  to w n  g u e s t s  a t  t h i s  g a la  a f ­
f a i r  in c lu d e d  P a t  G a y n o r ,  o f  IL M . 
C .S . O n ta r io ,  D a n  W e rx e r ,  D u k e  
a n d  D o n  M il le r ,  o f  P c a c h lo n d ,  a n d  
A r t  D c M o o ro , o f  V e rn o n .
Rammage Sale
ORANGE HALL
S A T U R D A Y ,  O C T O B E R  8 - 2 . 0 0  P J J .
Kelowna Business and Professional Women’s
Club.
17-8T-C
by
L A N S E A
Short Sleieve Pullovers, Reg. 8.95. Now .... 7.95
Long Sleeve. Regular 10.95. Now .............  8.95
Cardigan. Regular 14.95. Now .............. 10.95
Sweater Set. Regular 23.90. Now ................ 18.90
‘Sportswear Supreme’ 
Royal Anne Hotel
BIRTHS
P E T T M A N — A t  th e  K e lo w n a  G e ­
n e r a l  H o s p i t a l  o n  S a tu r d a y ,  S e p t.  
24, t o  M r , a n d  M rs . H a r o ld  P e t t -  
m a n , K e lo w n a ,  a  d a u g h te r .
U Y E Y A M A — A t  t h e  K e lo w n a  G e ­
n e r a l  H o s p ita l ,  o n  S a tu r d a y ,  S e p t. 
24, to  M r . a n d  M rs . H id e o  U y e y a n ia  
K e lo w n a ,  a  d a u g h te r .
R A N T U C C r —  A t  t h e  K e lo w n a  
G e n e r a l  H o s p i t a l  o n  S u n d a y ,  S e p t.  
23, t o  M r . a n d  M rs . R o m o lo  R a n tu c -  
c i, K e lo w n a ,  a  so n .
L IE B H U S E R — A t t h e  K e lo w n a  
G e n e r a l  H o s p i t a l  o n  M o n d a y , S e p t .
26, to  M r . a n d  M rs . M ic h a e l  L ie b -  
h u s e r ,  R u t l a n d ,  a  d a u g h te r .
S T E W A R T — A t  t h e  K e lo w n a  G e ­
n e r a l  H o s p i t a l  o n  T u e s d a y ,  S e p t.
27, t o  M r . a n d  M rs . W il l ia m  S te w ­
a r t ,  W e s tb a n k ,  a  d a u g h te r .
M A R Z I N Z IK  —  A t  t h e  K e lo w n a  
G e n e r a l  H o s p i t a l  o n  T u e s d a y ,  S e p t.
27, t o  M r . a n d  M r s  H e n r y  M a r z in -  
z ik , R u t l a n d , a  s o n .
L E H N E R — A t  t h e  K e lo w n a  G e n ­
e r a l  H o s p i t a l  o n  W e d n e s d a y , S e p t.
28, t o  M r. a n d  M rs . C a s s  L e h n e r ,  
R u t la n d ,  a  s o n .
D r . a n d  M rs . D . A . P c r l c y ,  o f  
G r a n d  F o rk s ,  a c c o m p a n ie d  b y  t h e i r  
c h i l d r e n  a n d  M rs . S a l ly  R e id , o f  
L o n d o n ,  E n g ., w e r e  w e e k  -  e n d  
g u e s t s  o f  R e v . a n d  M rs , D . M . P c r ­
lc y ,  R o s e  A v c .
•  •  «
G u y  R o x b y  Is c o m m e n c in g  h i s  
s tu d ie s  in  e le c t r i c a l  e n g in e e r in g  a t  
t h e  U n iv e r s i ty  o f  B r i t i s h  C o lu m b ia  
a n d  w h i le  t h e r e  h e  w i l l  b o  s t a y in g  
a t  A c a d ia  C a m p .
•  •  •
R e tu r n in g  t o  t h e i r  h o m e  in  W in ­
n ip e g  la s t  W e d n e s d a y , M r .  a n d  
M rs . W . T u r l a n d  h a v e  b e e n  g u e s ts  
in  t h i s  c i ty  v i s i t in g  M r . a n d  M rs . 
C . D . D o w lc , W ils o n  A v o .
« •  •
H o l id a y in g  a t  l£hc W il lo w  I n n  
a r c  M r . a n d  M rs . H . L . L u t in ,  V a n ­
c o u v e r ;  E . C . Y o u n g , V ic to r ia ;  C . 
M c G la s liin g , P e n t i c to n ;  M is s  H . M . 
B a te s ,  V a n c o u v e r ;  M . P la n ld c n ,  
S a lm o ; M r. a n d  M rs . D ry s d a le ,  K a ­
m lo o p s .
•  * •
L e a v in g  f o r  E n g la n d  o n  M o n d a y , 
M rs . B . C . H a m i l to n  w i l l  r e t u r n  to  
h e r  h o m e  i n  N o r th  D e v o n  fo l lo w ­
in g  a  s u m m e r  h o l id a y in g  in  th i s  
c i t y  v is i t in g  h e r  s o n - in - l a w  an(d 
d a u g h te r ,  M r. a n d  M rs . T . C . M c ­
L a u g h l in ,  B e a c h  A v e .
L A .C .  A r t h u r  B e y e r  h a s  l e f t  to  
r e t u r n  to  h is  s t a t io n  a t  C e n tr a l in ,  
O n t. ,  f o l lo w in g  a  v i s i t  in  th i s  c i ty ,  
g u e s t  o f  h i s  p a r e n t s ,  M r  a n d  M rs . 
A . L . B e y e r .
■ •  •
I n  h o n o r  o f  h e r  tw e n t i e th  b i r t h ­
d a y ,  M iss  M u r ie l  B e y e r  w a s  h o n o r -  
c o  l a s t  S a tu r d a y  e v e n in g  w h e n  h e r  
p a r e n t s ,  M r . a n d  M rs . A . L , B e y e r ,  
e n te r t a i n e d  a  n u m b e r  o f  h e r  
f r i e n d s  a f t e r  t h e  h o c k e y  g a m e .
•  •  •
H o n o r in g  M rs . J .  A . C ru is e , M rs . 
P . M c L n u r in  e n te r t a i n e d  a t  t h e  te a  
h o u r  l a s t  F r i d a y  a f t e r n o o n  a t  h e r  
P e n d o z I  S t r e e t  h o m e .
M r . a n d  M rs . T . D o w  h a v e  r e ­
tu r n e d  to  t h e i r  h o m o  in  th i s  c i ty  
fo l lo w in g  s e v e r a l  w e e k s ’ v a c a t io n  
a t  t h e i r  s u m m e r  h o m o  in  S i lv e r
P o in t ,  L a k e  S u p e r io r .
* •  «
V a c a t io n in g  a t  E ld o ra d o  A r m s  
a r c  M r. a n d  M rs . J .  R . M a c in to s h ,  
o f  V a n c o u v e r .
•  * •
R e tu r n i n g  l a s t  S u n d a y ,  M rs . B e a t -  
t i c  L e w is ,  M rs . V a n c e  D a w s o n  a n d  
M rs , B e r t  J o h n s to n  a r r iv e d  h o m e  
fo l lo w in g  a  w e e k ’s  m o to r  t r i p  
th r o u g h  t h e  U n i te d  S ta t e s  to  V a n ­
c o u v e r .
__ ___ __Two Major Nursing Conferences 
Will Take Place In Kelowna
LOCAL DRAMATIC 
GROUP GIVEN 
USE OF BUILDING
W .*'T . B u s s ,  v ic e - p r e s id e n t  o f  t h e  
K e lo w n a  L i t t l e  T h e a t r e  G ro u p , h a s  
d o n a te d  t h e  u s e  o f  h is  f a c to r y  b u i l ­
d in g  o n  S t .  P a u l  S t.,  o r ig in a l ly  c o n ­
s t r u c t e d  a s  a  b o a t  b u i ld in g  p la n t ,  
to  t h e  d r a m a t i c  g r o u p  f o r  h e h e a r -  
sa ls . ■
P a r t  o f  t h e  b u i l d in g  w i l l  b e  s e t  
a s id e  f o r  a  s tu d io ' w o r k s h o p  w h e r e  
b a c k d r o p s  a n d  s c e n e s  w i l l  b e  c o n ­
s t r u c te d .
V alley Group M eets Oct. 14 
and A nnual M eeting P lan­
ned Eiarly N ex t Year
D r . J .  H in e s , r a d io lo g i s t  a t  t h e  
K e lo w n a  G e n e r a l  H o s p ita l ,  w a s  
g u e s t  s p e a k e r  l a s t  T u e s d a y  e v e n ­
in g  a t  th e  r e g u l a r  m e e t in g  o f  t h e  
K e lo w n a  C h a p te r  o f  t h e  R e g is t e r ­
e d  N u r s e s ’ A s s o c ia t io n  o f  B .C . J l i s  
to p ic  w a s  “R a d io lo g ic a l  E x a m in a ­
t io n s .”  -
A  t r u s t  f u n d  w a s  e s ta b l i s h e d  a t  
t h e  m e e t in g  to  f u r n i s h  a  ro o m  in  
t h e  n e w  w in g  o f  t h e 'h o s p i t a l  w h e n  
t h e  l a t t e r  is  c o m p le te d .  R e p o r t  w a s  
a ls o  m a d e  t h a t  t h e  a s s o c ia t io n  h a d  
g iv e n  a n  a n a e s th e t i c  t a b l e  a n d  tw o  
s te th e s c o p e s  t o  t h e  h o ^ i t a l .
T h e  1950 a n n u a l  m e e t in g  o f  t h e  
R .N A .B .C . w i l l  b e  h e l d  h e r e  i n  K e ­
lo w n a  in  A p r i l ,  t h e  f i r s t  T h u r s d a y  
a n d  F r i d a y  a f t e r  t h e  E a s t e r  w e e k ­
e n d . I t  is  t h e  f i r s t  t i m e  i n  t h e  h i s ­
t o r y  o f  t h e  a s s o c ia t io n  t h a t  t h e  a n ­
n u a l  m e e t in g  h a s  b e e n  h e l d  o u ts id e  
o f  V a n c o u v e r  o r  V ic to r ia .
T h e  a n n u a l  m e e t in g  f o r  1949 o f  
t h e  K a m lo o p s -O k a n a g a n  d i s t r i c t  o f  
t h e  R .N .A .B .C . w i l l  b e  h e ld  in  K e ­
lo w n a  o n  F r i d a y ,  O c to b e r  14. A  te a
f o r  t h e  d e le g a te s  w i l l  t a k e  p la c e  
a r o u n d  3 o ’c lo c k  i n  t h e  a f t e r n o o n  
a t  t h e  N u r s e s ’ H o m e , fo l lo w e d  b y  a  
b a n q u e t  a t  t h e  R o y a l  A n n e  a r o u n d  
6.15 p .m .
G u e s t  s p e a k e r  w i l l  b e  M iss  M a r ­
g a r e t  C a m p b e l l ,  R N .,  w h o  w i l l  r e ­
l a t e  h e r  e x p e r i e n c e s  w h e n  s h e  a t ­
te n d e d  t h e  I n t e r n a t io n a l  C o n g re s s  
o f  N u r s e s  i n  S w e d e n  l a s t  J u n e .
A n y  K e lo w n a  n u r s e s  w is h in g  t o  
a t t e n d  t h e  b a n q u e t  a r e  a s k e d  to  
c o n ta c t  M r s .  M . T r u e m a n  a t  9 8 7 -L  
b y  M o n d a y , O c to b e r  10. A r r a n g e ­
m e n t s  f o r  t h e  a f t e r n o o n  t e a  a r e  i n  
t h e  h a n d s  o f  M rs . R  M a c K e n z ie , 
M is s  J e a n  G a r d in e r ,  M is s  E m p y  
a n d  M rs i C h a m b e r s .
L IT T L E  T H E A T R E  M E E T IN G
L i t t l e  T h e a t r e  G r o u p  w i l l  h o ld  
t h e i r  f i r s t  r e g u l a r  m e e t in g  M o n d a y  
e v e n in g  a t  8  o ’c lo c k  i n  t h e  K e lo w ­
n a  J u n i o r  H ig h  S c h o o l  A u d i to r iu m . 
P u r p o s e  o f  t h e  m e e t in g  i s  t o  d i s ­
c u s s  o r g a n iz a t io n a l  p ro g r e s s ,  m a d e  
to  d a te ,  a n d  to  d iv id e  m e m b e r s  i n ­
to  p r o d u c in g  a n d  a c t in g  te a m s  a s  a  
w o r k s h o p  a c t iv i ty .
G r a p e f r u i t  a r e  s o - c a l le d  b e c a u s e  
t h e y  s o m e  t im e s  g ro w  i n  c lu s te r s .
Local Woman Gets High Post 
A t University of Manitoba
S u p e r io r  F ood  S to r e
(McKENZIE’S)
S u p e r v i s o r  A n n e  D u M o u lin  o f  
G o r d o n  N e ig h b o r h o o d  H o u s e  i n  
V a n c o u v e r ,  r e c e n t ly  b e c a m e  C a n a ­
d a ’s f i r s t  w o m a n  p r o f e s s o r  in  g r o u p  
s o c ia l  w o r k  w i t h  h e r  a p p o in tm e n t  
to  t h e  n e w ly  o r g a n iz e d  G ro u p
U ^  GS B  B  O B  D S D  D  B
“Build B.C. PayroUs”
345 Bernard Avenue W E DELIVER
f
T H E S E  A R E  A  F E W  O F  O U R  
E V E R Y D A Y  P R IC E S
Call in and see that our prices are lower.
SUGAR Granulated, 100 lb. bag ............. .........  $8.69
GRISCO V egetable Shortening, 1 lb. tin  ;.............. 39c
QUICK O A TS  Robin H ood, 5 lb. b a g  39c
CRABAPPLE JELLY Pure, 4 lb. tin. . ..... 69c
I D E A L
F O R
B A B I E S
RINSO 
OXYDOL 
LUX FLAKES 
SURF 
DREFT
:  3 ^ “ " 2 9 c
100 ft. pkg. .. 2 5 c
P U R E X  T I S S U E  
W A X  P A P E R  
N O O K  N A P S  1 5 c
M A T C H E S  1 9 c
M any doctors prescribe Pa­
cific Milk form ulas —  irra­
diated for extra sunshine 
Vitam in D  —  and vacuum  
packed —  this nourishing  
B.G. Product 15 ideal for 
your child. A sk  your grocer 
for Pacific Milk.
P d c if ic M ilk
Irradiated and V aem un Packed
B  D
W o r k  D e p a r tm e n t  o f  t h e  U n iv e r ­
s i ty  o f  M a n i to b a ’s S c h o o l o f  S o ­
c ia l  W o rk .
A s  s e n i o r  h o u s e  d i r e c to r  a t  G o r ­
d o n  N e ig h b o rh o o d  H o u s e  f o r  t h e  
p a s t  tw o  y e a r s .  M iss  D u M o u lin  h a s  
g a in e d  v a s t  e x p e r ie n c e  i n  t h e  p r a c ­
t i c a l  f ie ld . V o lu n ta r y  w o r k  w i th  t h e  
G i r l  G u id e s  w a s  h e r  f i r s t  i n t e r e s t  
in  g r o u p  w o r k  a n d  i t  w a s  w h i le  a t ­
t e n d i n g  t h e  U n iv e r s i ty  o f  B .C . t h a t  
s h e  d e c id e d  s o c ia l  w o r k  w a s  a  p r o ­
fe s s io n  to  w h ic h  w o m e n  c o u ld  c o n ­
t r i b u t e  p e r h a p s  m o r e  t h a n  in  a n y  
o th e r  f ie ld .
“B e s id e s ,  I  th o u g h t  tw o  la w y e r s  
in  t h e  f a m i ly  w e r e  e n o u g h ,” s h e  a d -^  
d e d .
M iss  D u M o u lin  o b ta in e d  h e r  B a ­
c h e lo r  o f  S o c ia l  W o rk  d e g r e e  f r o m  
t h e  U n iv e r s i ty  o f  B .C . i n  1944. S h e  
a f f i l i a te d  w i t h  D e l ta  G a m m a  S o ro ­
r i t y  a n d  w a s  p r e s id e n t  o f  t h e  U n ­
iv e r s i t y  P l a y e r s ’ C lu b  d u r i n g  h e r  
C a m p u s  y e a r s .  S h e  w a s  a w a r d e d  
t h e  g o ld  m e d a l  f o r  t h e  m o s t  o u t ­
s t a n d in g  s t u d e n t  o n  th e  c a m p u s  a t  
t h a t  t im e .
A f t e r  t h r e e  y e a r s  o n  t h e  s t a f f  o f  
A le x a n d e r  N e ig h b o rh o o d  H o u se , 
s h e  r e t u r n e d  to  U .B .C . i n  1947 a n d  
to o k  h e r  M a s te r ’s  d e g r e e  o n  t h e  
P r in c e s s  A lic e  F u n d  s c h o la r s h ip  
a w a r d e d  f o r  l e a d e r s h ip  in  y o u th  
a c t iv i t ie s .  .
D a u g h te r  o f  M r . P h i l i p  D u M o u ­
lin , f i r s t  m a n a g e r  o f  t h e  B a n k  o f  
M o n t r e a l  in  K e lo w n a , M iss  D u ­
M o u lin  h a s  s p e n t  m a n y  o f  h e r  h o ­
l id a y s  i n  t h i s  d i s t r i c t ,  v i s i t in g  h e r  
f a t h e r  w h o  is  n o w  r e t i r e d  a n d  r e ­
s id e s  a t  E ld o r a d o  A rm s .
R aisins A ustralian Seedless, 1 lb. cello 1 7  c
Shelled W aln u ts
Coconut Med., 1 lb. cello bag 3 9 c
B U Y S
r s  .A
J E L L O  J E L L O  P U D D I N G  a i . f a v o r s  3  2 5 c  
M I R A C L E  W H I P 3 2 $ 1 . 2 0
H E I N Z  S O U P  Tom ato, V egetable, Green V eg ......  3 * “ 2 9 c
T O M A T O  J U I C E Libby’s  Fancy .. 3 ' ”  2 5 c
B O N N Y  S C O T C H  K I L T S
T h e  s k i r t  h i t  o f  t h e  y e a r !  A u th e n t i c  S c o tc h  T a r ta n s .  B la c k  W a tc h , 
G o rd o n  o r  M c K in n o n — in  f in e s t  q u a l i ty  a l l  w o o l.  C o m p le te  w i th  
t r a d i t io n a l  f r i n g e  a n d  g i a n t  s a f t e y  p in .  " I  O
P r i c e d  a t  ... ........... ............. ...... .. ..............  ........  .....
C O M P A R E  P R I C E S  -  V A L U E S
S e e  S c a n t l a n d ’s  o u ts ta n d in g  c o l le c t io n  o f  s p o r t s w e a r .  A  g a la x y  
o f  s k i r t s ,  s la c k s ,  b lo u s e s —e v e r y  o n e  a  s ta n d - o u t !  T h e y ’r e  s ty le d  
r i g h t  a n d  p r i c e d  r i g h t .  C o m p a re  t h e  q u a l i t y  —  c o m p a r e  t h e  
p r ic e s .  T h e n  s h o p  w i t h  c o n f id e n c e  a t  S c a n t l a n d ’s.
la d l e s *  a n d  
C h i ld r e n ’s  A p p a re lj l  
S j ie c la l is ts
SE R O C A L C IN  T ab lets ■— 
for cold prevention .... $3.00
M E L T O W A Y  T ablets —  
two w eeks supply ...... $4.95
THE RICHARD HUDNUT 
HOME PERMANENT 
DELUXE 
REFILL 
KIT!
QUICK First Aid
BAND-AID
pnly
^ . 2 5
Have you been looking for those 
end-papers and rubber-binders you mislaid after
taking your first home wave? You seem to  have 
lost a few curlers, too, haven’t  you? Fret no longer!
No need to hunt for these odds and ends when 
you find everything you want for a s e c o n d  home
permanent in the NEW , convenient Richard Hudnut 
Home Permanent Deluxe Refill! Think o f it; an 
abundance o f  end-papers and rubber-binders;
e x tr a  curlers; generous bottles o f Egg Creme 
Shampoo (to make your hair beautifully •
receptive to a w ave!) and Creme Rinse (to recondition 
your tresses to lovely lustre!) . . . PLUS 
NEW , p e r fu m e d  Waving Lotion! All this luxury 
at a sensible, down-to-earth price o f only 2.25!
, « I # P
ADHESIVE
BANDAGES
15^
30^ 59«
tPRBADO P
COlPS W ITH
L E A T H E R  B IL L  F O L D S —L ots of Pockets, each .. $2.00
There’s a  new Gillette Blue Blade-unwrapped 
and ready for your Gillette Razor.
MAKES
BLADE CHANGING 
A CINCH
...............
EXTRA CONVENIENCE AT NO EXTRA COST
Guaranteed H O T  W A T E R  
B O T T L E S  .. . .. ........ $1.25
1 0 -D
e O D  L I V E B
o a
o
Uw
'•  r
75jf and $1.75
PA C K E R S C O TS —  two* 
types 2 for 25^ or 3 for 25(( I
A RUSTCRAFT CARD FOR ANY OCCASION
HANDT t a i l
3 5 c
ICONOHLStat 
75* *1,50
TABLETS
'quick  K iU lf Of
HEADACHES
NEURALGIA 
RHEUMATIC PAIN 
a n d
COLDS
Enjoy an active life with
T h e  S p o r t s m a n  T r a s s
U nbe lievcA le  
C o m fo rt o n d  
G u o ro n te e d  
N O T  T O  S L I P
GMwpy ••NDded
1 0 . 5 0
Single Style
D ouble  Style  . . . 11.50
S'^el cross w earers—Now  it is possible to  get 
maximam retem ion with real com forc 'The 
Sporismao has ob steel bands o r metal parts 
to  gouge o r  pinch. There is nothing to bind. 
Erery part is Bexible. Yes. and it  CAN'T SU P ! 
W hy? Because the inner pad remains fixed io 
its position, while the soft, pliable truss moves 
w ith the body. The Sporam an provides max* 
im nm retetttioo fo r ail reducible inguinal 
bernlM  and  won’t slip under atrenoou* activi* 
ty, active sports and everyday stretching and 
t i d i n g .  For all strenooos w ork and play!
Consider these essential feature*
A ' Scitpiiiicolly Designod for SoH-BiHno 
★  Maximum Prpttaioo  
A  Real dom fott Wiikout Ftidton 
It f t  UncondifiortoUy CtferoDAod
f io  PEBSMUR HTTMO R E Q I W
0  Bay it ev e r ttw  cev n ir t 
0 T o k e  ttfcem e 
e f v i B e a
t h e  KBa-OWNA COURIER
T H U R S D A Y . S E P T E M IIE R  29. 19*3
PA G E  S IX T E E N
a p p e a l s  r u l i n g
C I T Y  I N S P E a O R
t o  b u i ld  « n  o ttic®  o n  a u s e d  c a r  l o t  
a t  599 D c m a r d  A w .
M r. B ro w n . In  o  l e t t e r  t o  C i ty  
C o u n c i l  M o n d a y  n ig h t ,  s a id  t h e  
______ s t r u c tu r o  w o u ld  b e  O n la h c d  w i th
b u i ld in g  I n s p e c to r  p r o h ib i t in g  h im  f o r  a  r e p o r t .
For-
Sce—“
INSURANCE
REEKIE & McLEOD
253 Lawrence Avc. Phone 346
Security and Service
'  A lAWODi
P h o n o  1111
L a s t  T im e s  T o n ig h t  7 a n d  0
. "L O V E S  O F  C A R M E N ”
R ita  H a y w o r th  - G le n  F o r d
G O O D  E N T E R T A IN M E N T
FRl.
S A T .
7 a n d  0.14 p .m .
7 a n d  
0.05
5 C O M P L E T E  S H O W S
1 p .m ., 3.15, 5.30, 7.40. L a s ^ o m -  
p lc te  s h o w  a t  9.20. A T T E N D  
M A T IN E E  S H O W S  —  M a tin e e  
p r ic e s  u p  t o  5 p .m .
H E R E ’S  A  F A M IL Y  P IC T U R E  
G o o d  C le a n  C o m e d y  
s t a r r i n g
Gary Cooper
A n n  S h e r i d a n
in
''Good Sam"
A  fin e  c o m e d y  w i th  a  f in e  c a s t  
, — a lso —
C A R T O O N  a n d  N E W S
M O N . T U E S . “‘
Xhe
G M b - >
Jones
l & S i i i
— a l s o ^
N o v e l ty  •— C a r to o n  —  N e w s
Western Canada Reclamation Parley 
Urges Extension of P .F .R .A . to B.C.
^  T ~ x i  .1 P r a i r i e  F a r m  I lc h a b U iU itlo n  A c t  to
A .  W .  G r a y  o f  K u t l a n o ,  i v c -  jf , |g  p r o v in c e  a n d  i t  w a s  e n d o r s e d  
n r e s e n t s  I n t e r i o r  a t  A n n u a l  a f t e r  a m e n d in g  i t  t o  in c lu d e  a l l  o f
W e s te rn  C a n a d a .  A  r e s o lu t io n  f r o m
t x i n l e r c n c e ______ _ C r e s to n  u r g i n g  im m e d ia te  f i l l in g  o f
. , . „ „ .i  th e  v a c a n c ie s  o n  t h e  C a n a d ia n  s c c -
A p p r o x lm a lc ly  70 d e le g a te s  a n a  I n t e r n a t io n a l  W a te r w a y s
30 o r  m o r e  v is i to r s  a t t e n d e d  tlm  a n -  C o m m is s io n , w a s  a ls o  e n d o r s e d ,  
n u a l  m a t i n g  o f  A  r e s o lu t io n  a s k in g  f o r  a  c o m m it-
A W  G r a y  te e  to  in v e s t i g a te  a l l  w e s te r n  w a te r -  
L 'C th b rid g c  la s t  w e e k .  A . IV. y» u — «ot u d  b y  t h e  f e d e r a l
o f  D is t r ic t s  g o v e r n m e n t ,  w a s  e v e n tu a l ly  c h a n g -
c ia t io n  o t B . C .  *‘^*^|batIon . g r e a t e r  p o w e r s  a n d
w a s  t h e  O k a n a g a n  d e le g a te .  m o m  f u n d s  f o r  t h e  P r a i r i e  P r o -
V in ces  W a te r  B o a rd , a n d  e x te n s io n
Z  " I S S '  a“n"d‘  r  K c t e l  » ' i “
s t a te m e n t ,  o c c u p ie d  ®. . .  ® j  M c N ic h o l g a v e  a n  in t c r -
rn o r n ln g  s e s s io n  c o ^  c s t ln g  t a l k  o n  U .S .A . r e c la m a t io n
a d d r e s s  b y  A r t  U u n iJ ,  o f  M c u ic i I l lu s t r a t e d  b y  c o lo r e d
H a t,  r e t i r i n g  Pf®® s l id e s . F o l lo w in g  d is c u s s io n  o n  v a r i -
d e n t  in  h is  a d d r e s s  s t a  cd^^^^^^ r e s o lu t io n  p ro p o s e d  b y  th e
a n c e  c o m m it te e  h a d  s o t a s  I ts  m  e le c t io n  o f  o f f ic e rs  f o r
je e t iv e  a  b u d g e t  H r th e  c o m ln ir  y e a r  to o k  p la c e . E a c h
to r i - m a n ^ g i ! -  a n d  p o s s ib ly  m a in -  T lm s c  f o r  B r i t i s h  C o lu m b ia  a r e  
t a in ln g  n b u r e a u  in  O t ta w a .  S o  f a r  G u y  C o n s ta b le ,  o f  C rc s} o n . c h a i r -  
th i s  o b je c t iv e  h a s  n o t  b e e n  a c h ic v -  m a n  K o o te n a y  d r a i n a g e  A s s ^ i a -  
•’ t lo n ;  B r u c e  D ix o n , N e w  W e s tm in -
A  n u m b e r  o f  r e s o lu t io n  w e r e  s u b -  s t c r ,  c h a i r m a n  F r a s e r  V a l le y  D y k -  
m i t t e d  B ril l.sh  C o lu m b ia  u r g e d  e x -  in g  a n d  D r a in a g e  C o m m is s io n , A . 
te n s io n  o f  t h e  f u l l  t e r m s  o f  t h e  W . G r a y ,  R u t la n d ,  p r e s id e n t  A s s o -  
ic n s io n  o i  u .i- XU e la t io n  o f  B .C . I r r i g a t io n  D is t r ic t s ;
E D I T O R I A L S
( C o n t in u e d  F r o m  P a g e  O n e )
deed a mirror o f the parliament’s doings.
W hen we recall the tum ult and frenzy of an actual election, 
in any riding, w e arc puzzled by the apathy and disinterest in 
what actually transpires afterward. W hy not a m uch greater 
public interest in the six m illion words per session, as registered  
in Hansard? It is publi.shed in daily issues, mailed regularly to  
all subscribers as the session  proceeds. And all th is for only  
:j:3.00. Just w rite to the K ing’s I’rintcr, O ttaw a—and you can 
find yourself attending the House’s doings every day.
o th e r s ,  in c lu d in g  t h e  K e lo w n a  s e ­
n io r  c iio lr , s a n g  t l io  F a m i ly  R o s a ry  
C r u s a d e  h y m n  a n d  o th ts rs .
K e lo w n a  C i ty  B a n d  w a s  a t  th e  
l ie a d  o f  th e  p i lg r im a g e .  F a t h e r  P e y ­
to n .  th e  b ls l io p s  a n d  c le r g y  b r o u g h t  
u p  th e  r e a r .  .  , .  ,
S im i l a r  r a l l i e s  a r o  b e in g  h e ld  In  
K a m lo o p s  to d a y  a n d  in  W il l ia m s  
l .a k o  to m o r ro w . S o m e  50.000 a r e  
e x p e c te d  to  h e a r  F a l l i c r  P e y to n  In  
t h e  L o w e r  M a in la n d  r a l l y  in  H a s t ­
in g s  P a r k ,  V a n c o u v e r ,  o n  S u n d a y .
g e t s  3 0  D A Y S  
F O R  S T E A L I N G
T h e f t  o f  a  w a l l e t  c o n ta in in g  $9 
f r o m  a  w a i t r e s s  w a s  d e a l t  w i th  b y  
A c t in g  IM llc o  M a g is t r a te  G . A . M c ­
K a y  In  c i t y  p o l ic e  c o u r t  S e p te m b e r  
22.
P e t e r  G lc s b r c c h t ,  K e lo w n a  d e a f -  
m uR ?, w a s  s e n te n c e d  to  30 d a y s  f o r  
l l io  o tfc n c c ..
XR is3Bnra-cacs^..rTX!t
O V E R
5 , 0 0 0
C O M I N G
W ed ., T lm rs .—6.45, 9.10 
M a t in e e  W e d . 2  p .m . ( n o t  c o n t.)  
“T H E  S E T  U P ”
R o b t’s  R y a n .  A u d r e y  T r o t t e r  
“R E T U R N  O F  R IN  T IN  T I N "
B E  O U T  W E D N E S D A Y  N E X ^
N E W  M A G A Z I N E S
J U S T  A R R IV E D  A T
M O R R I S O N ’S
* L a d le s ’ H o m e  J o u r n a l
* R e a d e r ’s  D ig e s t
* G o o d  H o u s e k e e p in g
* H o u s e  a n d  G a r d e n
* W o m a n ’s  H o m e  C o m p a n io n
* M c C a lls
* R e d  B o o k
V a n c o u v e r  S o n  A g e n ts
MORRISON’S
L IB R A R Y  a n d  N E W S  S T A N D
THIS
NO CHAIN
STORE
-^ S O D O N E  1 % A , 6
New Soap Powder, pkg.
AND ONE PKG. FREE WITH COUPON
G^IBSON'S TISSUE 3
2 large pkgs. .:..... ....... t
AND A 10^  ^ PKG. FREE
★ J A V E X
16 oz. jar -....-.-.A.....-...-----.---- *
AND ONE MORE FOR 5^
★ R A IS IN S  f l A A
2 lb. cello, pkg. ■—— •—•.....  ^aP r
★ C U R R A N T S  2 , O c
Recleaned, lb....................... .
★ G U T  P E E L
Pound pkg. . ............ .
8 oz. pkg. 20^
★ MARGARINE
“Parkay”, lb. ........
C R A N B E R R Y  
S A U C E  o ^ _
O R A M G E S  . g . ,
D o2en ..................
252’s, Sw eet and Juicy
L E M O N S  q a e
D ozen ......................
360’s Good Q uality
☆
F R E S H  F R O Z E N  
F O O D S '
Delnor Green Peas— 
pkg. ........................30^
Asparagus Tips— 
pkg.
Strawberries, pkg. 45  ^
Blueberries, pkg. .. 49  ^
Filets of Cod, lb. .. S2<^  
Filets of Sole, lb. .. 40  ^
Filets of Salmon, lb. 55i^
K E L O - N U T S
T he new  kind o f dough­
nuts everyone likes
Per D ozen ....... 4 0 c
“In the Centre of the Down Town Shopping Area!”
G O R D O N ' S
M A S T E R  M A R K E T
a n d  H p n . F r a n k  P u tn a m , C re s to n ,  
f o r m e r  m i n i s t e r  o f  a g r i c u l t u r e  f o r  
B  C
G u e s ts  a t  t h e  b a n q u e t  in c lu d e d  
J o h n  F i s h e r ,  C .B .C . a n n o u n c e r ,  w h o  
s p o k e  b r ie f ly ,  a n d  w h o  l a t e r  g a v e  
a  b r o a d c a s t  o v e r  t h e  n a t io n a l  n e t ­
w o r k .  ' , , ,
E x e c u t iv e  m e e t in g s  w e r e  h e ld  
l a t e r ,  a n d  d i r e c to r s  s e t  o u t  t h e  f o l ­
lo w in g  im m e d ia te  o b je c t iv e s  f o r  th e  
c o m in g  y e a r :  „  t-.
P r e s s  f o r  e x te n s io n  o f  t h e  P .F .R . 
A . t o  a l l  W e s te r n  C a n a d a ,
S e e k  e x te n s io n  o f  t h e  P r a i r i e  W a ­
t e r  B o a r d ’s p o w e r s .
T r y  t o  g e t  a l l  w e s te r n  p r o v in c e s  
a n d  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  to  s ig n  
a g r e e m e n ts  c o v e r in g  d iv is io n  • o f  
r e s p o n s ib i l i t i e s .
W o r k  to w a r d  f u l l  u t i l i z a t i o n  o f  
w a t e r  r e s o u r c e s  b y  j o i n t  d e v e lo p ­
m e n t  f o r  h y d r o - e le c t r i c  a n d  i r r i g a ­
t i o n  p u rp o s e s ,  a n d  n a v ig a t io n ,  f lo o d  
c o n t r o l  a n d  d r a i n a g e  t h r o u g h  c o ­
r e l a t e d  e f fo r t .
O f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  to  d e le g a te s  
f r o m  B .C . w a s  t h e  l a c k  o f  r e p r e s e n ­
t a t i v e s  f r o m  B o a r d s  o f  T r a d e ,  
C h a m b e r s  o f  C o m m e rc e , c i t ie s  a n d .  
p r o v i n c i a l  d e p a r t m e n t s  a s  c o m p a r ­
e d  w i t h  t h e  p r a i r i e  p ro v in c e s .
M r. G r a y  p o in te d  o u t  t h a t  s o m e  
p e o p le  q u e s t io n  t h e  w is d o m  o f  e x ­
t e n d i n g  t h e  i r r i g a t e d  a r e a s  in  B .C ., 
f e a r in g  o v e r p r o d u c t io n .  T h e  e x t e n ­
s io n  o f  i r r i g a t io n  t o  p r a i r i e  f a r m  
l a n d s  h e  s a id , u n q u e s t io n a b ly  i n ­
c r e a s e s  t h e  a v a i l a b le  m a r k e t s  f o r  
B .C . f r u i t ,  b y  a s s u r in g  m o r e  f a r m ­
e r s  o f  a d e q u a te  c ro p s , a n d  in c r e a s ­
in g  t h e  d e n s i ty ,  o f  p o p u la t io n .  I r ­
r i g a t i o n  in e v i t a b l y  r e s u t s  i n  t a l ­
l e r  h o ld in g s ,  a n d  t h e  s e t t l in g  o f  
m o r e  p e o p le  t o  t h e  s q u a r e  m i le ,  a n d  
t h e  e m p lo y m e n t  o f  m o r e  la b o r .
I M A K E S  C L A I M  
F O R  D A M A G E D  
A U T O  S P R I N G
M . S . L in d s a y ,  665 B ro a d w a y ,  i s  
a s k i n g  th e  c i t y  t o  r e c o m p e n s e  h im  
to  t h e  e x t e n t  o f  $7.36 c o v e r in g  t h e  
c o s t  o f  a  n e w  s p r in g  w h ic h  h e  s a id  
w a s  b r o k e n  d u e  t o  a  f a u l t y  m a n ­
h o le  o n  E l l i s  S t .  b e tw e e n  C a m ­
b r i d g e  a n d  B r o a d w a y  A v e .
M r .  L in d s a y  c h a r g e d  t h e  m a n ­
h o le  h a d  d r o p p e d  a b o u t  s i x  in c h e s  
f r o m  t h e  l e v e l  o f  t h e  ro ia d w a y , a n d  
t h a t  i t  w a s  l e f t  i n  t h i s  c o n d i t io n  f o r  
o v e r  a  w e e k .  ’T h e  m a t t e r ,  w a s  r e ­
f e r r e d  t o  A ld e r m a n  R . F .  L . K e l ­
l e r ,  f o r  in v e s t ig a t io n .
( F r o m  P a g o  1, C o lu n m  8) 
s a r y ” c o n c lu d e d  b y  te l l in g  s o m e  o f  
t h e  to u c h in g  in c id e n ts  in  h is  l i f e -  
w h y  h e  h a d  b e e n  c a m p a ig n in g  
s in c e  1042, w h y  t h i s  w o r k  h a d  k e p t  
h im  a lw a y s  o n  t h e  m o v e  a n d  w i th ­
o u t  a  h o m e . ‘T h e  f i re  w i th in  m e  
t h a t  k e e p s  m e  g o in g  is m y  lo v e  f o r  
O u r  L a d y ."
A m o n g  th o s e  w h o  w e r e  o n  th e  
s ta g e  w i th  F a t h e r  P e y to n  w e r e  
t h r e e  m e m b e r s  o f  t h e  C a th o l ic  
H ie r a r c h y  —  M o s t  R e v . F .  P .  C a r -  
ro ll,  D .D ., B is h o p  o f  C a lg a ry ,  M o s t 
R e v . N . N . S a v a r ln ,  O .S .B .M .. A p -  
o s t l ic  E x a r c h  f o r  t h e  U k r a n ia n  C a ­
th o l ic s  in  W e s te r n  C a n a d a ,  a n d  
M o s t R e v . M . M . J o h n s o n ,  D .D ., B i­
s h o p  o f  N e ls o n  D io c e se  (o f  w h ic h  
K e lo w n a  a n d  m o s t  o f  t h e  v a l l e y  
is :i p a r t ) .
" M o v in g  S p e c ta c le ”
S u p p o r t in g  F a t h e r  P e y to n ’s  p le a ,  
B is h o p  C a r r o l l ,  o n o  o f  t h e  f in e s t  
o r a to r s  in  t h e  C a n a d ia n  H ie r a r c h y ,  
u r g e d  e v e r y o n e  t o  " e s ta b l i s h  d a l ly  
p r a y e r  in  t h e i r  h o m e s ."  “ W h e n  y o u  
b r i n g  C h r i s t  in t o  y o u r  h o m e s  y o u  
b r in g  H is  w a y  a n d  p e a c e  to  th e
n n tlo n s ."
B is h o p  S a v a r l n  a d d r e s s e d  th e  
th ro n g  f o r  n e a r l y  10 m in u te s  in  U k -  
run in n .
B is h o p  J o h n s o n  c o n g r a tu la te d  
V e ry  R e v . W . B . M c K e n z ie . K e ­
lo w n a  p a s to r ,  a n d  h is  ns.socln tc»  
a n d  a l l  th o s e  w h o  h o d  a n y th in g  to  
do w i th  m a k in g  t h e  r a l l y  th e  " m a g -  
iilf lco n t s u c c e s s "  I t  w a s .
H o  r e m in d e d  th e  f a i th f u l  n e x t  
w eek  l>c w o u ld  b o  g o in g  to  R o m e  
to m a k e  li is  r e p o r t  to  th e  P o p e .  
■This m o v in g  s p e c ta c le  w il l  b e  
in o m in e n t  i n  m y  r e p o r t  . . .  I  w is h  
he c o u ld  s e e  t h e  g a th e r in g  t h i s  
o v cn ln g .”
A n o th e r  o f  t h e  h ig h l ig h t s  o f  th e  
n e a r ly  tw o - h o u r - lo n g  p r o g r a m  u n ­
d e r s t a r - f i l l e d  s k i e s  w a s  th e  s in g ­
ing  o f  t h e  3 0 -v o lc o  c h o i r  f ro m  t h e  
U k r a n ia n  p a r i s h  In  V e rn o n .
L iv in g  l l o s a r y
C o lo r f u l  c l im a x  c a m e  w h e n  F a ­
th e r  P e y to n  le d  t h e  th r o n g  In  t h e  
r e c i ta t io n  o f  t h e  R o s a r y  a n d  a  l i v ­
ing R o s a i 'y  w a s  r e - e n a c te d  In  th e  
c e n tr e  o f  th e  o v a l.  A s  th e  b e a d s  
p ro g re s s e d , f a m i ly  g r o u p s  a n d  c h i l ­
d re n  f o r m in g  th e  l iv in g  R o s a ry  l i t  
c a n d le s .
W h e n  th e  R o s a r y  w a s  f in is h e d  
som e 100 c a n d le s  f l u t t e r e d  In  a n  o v -  
iil s t r e t c h i n g  f r o m  t h e  s ta g e  a c ro s s  
th e  w id th  o f  t h e  in f ie ld .
M a jo r i t y  a t t e n d in g  t h e  r a l l y  to o k  
p a r t  in  t h e  s o le m n  p a r a d e  t h a t  f e a ­
tu r e d  tw o  b e a u t i f u l ly  d e c o r a te d  i l -  
iu m in a te d  f lo a ts . E n  r o u te  t o  t h e  
p a r k ,  g r o u p s  r e c i t e d  t h e  R o s a ry ,
Color
Photography
N O W  O N L Y  S E V E N  D A Y  S E R V I C E
on Color Film with ANSCO
Kodak Color Negatives Also Printed in 
seven days
U S E  A N S C O  C O L O R  F I L M
in your Camera
D r i v ’e ^ I i h
T h e a t r e
Located 4J4 m iles north on 
K elow na-V ernon h ighw ay
Phone 30
LIMITED 313 Bernard Ave.
THURS. - FRI. - SAT. 
Sept. 29 - 30, Oct. 1
“ N I G H T  T I M E  I N  
N E V A D A ”
T w o  s c o u n d r e ls  t r y  ‘ t o  r u s t l e  
s o m e  o f  R o y  R o g e r s  p r i z e  c a t t l e  
a n d  w h e n  R o y  f in d s  o u t  a b o u t  i t  
— L O O K  O U T . A  to p  f a v o r i t e  
w i t h  f a n s  8  t o  80.
I n  C o lo x ^ - F e a tn r in g :
B o y  R o g e r s  a n d  T r ig g e r
MON. - TUES. - WED. 
October 3 - 4 - 5
“ T H E  L A S T  
B A N D I T ’
I n  C o lo r
T h e  m o s t  d a r i n g  h o ld u p  th e  
W e s t  h a s  e v e r  s e e n  s t a r r i n g  th e  
tw o  f a m o u s  P lu m m e r  o u tla w s .  
M e n  w h o  Im eiw  o n ly  b o w  t o  r o b  
a n d  k i l l  A n  e p ic  s t o r y  o f  A m e r i ­
c a ’s  w i ld e s t  f r o n t i e r .
A pproxim ate Starting T im e  
each evening—
8 p .m . a n d  10  p u n .
Deluxe Snack Bar
A dults 55^; Students and  
C h il^ en  30^
C h i ld r e n  u n d e r  10 F R E E  w h e n  
a c c o m p a z iie d  b y  t h e i r  p o r t o t s .
T im e  fo r  W arm er C lo th in g
A l l  n e w  s t o c k  t o  c h o o s G  f r o m  a t  B ^ G i k l B  s
L A D I E S ’ W E A R  
D E P T .  •
m a i n  f l o o r
P Y JA M A S and G O W N S—
in cosy flannelette for the  
colder n ights. ,
P Y JA M A S —  Plain colors 
and gay  floral prints. “B ut­
cher B oy” style. Small, med. 
and large $2.95, $3.50, $3.95
G O W N S— Flannelette w ith  
short o r  lon g  sleeves. Blue 
and pink w ith  floral trim. 
A lso  plain colors. 34 to 44. 
Priced ....... $2.50 and $2,75
W H IT E  G O W N S— V-neck  
long sleeves. A ll $ 2 . 1 0  
sizes ......-..............  ^
S E E R S U C K E R  C R  E  P  E  
P Y JA M A S— Tailored style  
- b l u e ,  pink $ Q . 9 5
m aize. A1 sizes -
J U S T  A R R I V E D -
W om en’s  K roy W ool and N ylon  Sw eaters!
D R Y  G O O D S  D E P A R T M E N T
m e z z a n i n e  F L O O R
K E N W O O D  B L A N K E T S
There is no finer blanket. W arm th w ithout w e ig h t -
plus beauty. _ ,
A ll colors and 2-tone satin bound. Size 72 x  84
$10-50 $12-95 $13-95 $15-50
K a K W O O O  B A B V
36 X 50 inches - ..................  ^
“FASHION GUIDE FOR FALL”
Simple elegance for going 
places
In Sandals to Pumps
Low Heels to High
$ 4 . 9 5  “ > $ 1 3 . 5 0
M E N ’S  D E P T .
M E N ’S W O R K  SH IR T
H eavy w eight suede shirts 
in checks and plan colors. 
A ll sizes ........ -  $3.25 $3.95
M edium  W eight D oe-Skin  
S H IR T S  —  Check and 
plains. A ll sizes. Priced at 
$2.50 - $2.75
M e n ’s  W incey  
Flannel Shirts-^
Grey and biscuit 
shades.
$4.75, —  $5.95 
$6.95
/C 7
G.W .G. A L L  -W O O L K E R SE Y S
Smart checks ...............— ............—  ———
M E N ’S F A L L  A N D  W IN T E R  U N D E R W E A R --
In tw o piece and com binations. A ll the better makes 
S ta n f ie ld s , H arvey W oods, Turnbull’s, Moodies, M er­
cury. T he largest stock in the Interior to choose from.
Buy now w hile stocks are com plete.
B O Y ’S  D E P A R T M E N T
M A IN  F L O O R
B O Y S’ SH IR T S ' '
Checked does-skins. Ideal for school. $  |  , 5 I 5
12 to  14J^.......... -............. .......................... . ........  ^
S T A N F IE L D S  and H A R V E Y  W O O D S  U N D E R -----  $2-50 $2-75W E A R  FO R  B O Y S—
24 to  34 -—............ ......................
Sturdy, Good-Looking
“ S C O T T - M c H A L E ”
Black and brown 
Oxfords
A  to  E E E
$ X 2 5 0  to  $ l g 7 5
BE PREPARED for wet days ah ead - 
full lines of Rubbers 
for all the family
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